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Proyek Pemhinaan Bahasa dan Sastra Indonesia-Jakarta yang ber­
naung lli bawah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen 
Pendidikan dan Kcbudayaan, sejak tahun 1974 mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang bertujuan 
meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, 
menyempurnakan sandi (kode) bahasa Indonesia, mendorong pertumbuhan 
sastra Indonesia, dan meningkatkan apresiasi sastra Indonesia . Dalam 
rangka penyediaan samna kerja dan buku acuan bagi mahasiswa, guru, 
dosen, dan tenaga peneliti, tenaga ahli, dan masyarakat umum, naskah hasil 
penelitian dan penyusunan para ahli diterbitkan dengan biaya proyek ini. 
Kamus dwihahasa yang diterbitkan mencakupi kamus bahasa 
Indonesia-bahasa daerah dan kamus bahasa daerah bahasa Indonesia. 
Terbitan ini, Kamus Bahasa Indonesia Bahasa Gayo II merupa kan 
salah satu dari seri itu yang naskahnya berhasil disusun berkat bantuan 
tenaga dan pikiran. Drs. Thantawy R.,M.A., Ora. Hartini Supadi, A.R. 
Oarulaman, Zulfah Salam, Drs. Nurdin Amin, H. Annoza, S.H., Chairil 
Bakri, Hj. Cut Bunsuraini. Untuk itu, kepada kedelapan pakar ini saya 
sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. 
Ucapan terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada Drs. A. Murad 
(Pcmimpin Proyek 1995/1996). Drs. Suharna (Sekretaris Proyek), Drs. 
Suhadi (Bendaharawan Proyek), Sdr. Tukiyar, Sdr. Radiyo, dan Sdr. 
Sunarko (Staf Proyek) yang telah mengelola penerbitan buku ini. 
Jakarta,Januari 1996 Dr. Hasan Alwi 
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Gayo Lut. Diajek Gayo Lut digunakan oleh masyarakat Gayo yang menetap 
di sekitar danau Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Sementara itu ada 
juga dialek bahasa Gayo lainnya, tetapi dialek itu tidak dimasukkan dalam 
kamus ini, yaitu dialek Gayo Lues di Blang Kejeren, Aceh Tenggara, dialek 
Gayo Lukup di Serbejadi atau Gayo Seumamah dan Gayo Kalul, Aceh 
Timur. 
Kamus dwibahasa Bahasa Indonesia - Bahasa Gayo ini disusun melalui 
dua tahap. Tahap I, yaitu entri A sampai dengan K, dilakukan mulai April 
1992 sampai Maret 1993, sedangkan untuk tahap II, yaitu entri L sampai 
dengan Z dilakukan pada periode April 1993 sampai dengan Maret 1994. 
Pada tahap I tim penyusunnya terdiri atas : Drs. Thantawy R., M.A. (Ketua). 
Ora. Hartini Supadi . Zulfah , A.R. Darulaman (Anggota). dan Gatot Subroto 
(Pembantu Teknis) . Kemudian dalam pelaksanaan penyusunannya digarap 
bersama dengan Drs . Nurdin Amin, Armoza, S.H., Chairul Bahri . Mereka 
ikut berpartisipasi bukan sekedar memberikan masukan sebagai nara sumber, 
melainkan turut aktif dalam proses penyusunan kamus tersebut . Dalam tahap 
II ini tim penyusun terdiri atas Drs. Thantaawy R.,M.A (Ketua), Dra. Hartini 
Supadi, A.R. Darulaman, Chairul Bachri. Dra. Hj. Cut Bunsuraini (Anggota). 
Menurut hemat kami kamus dwibahasa Bahasa Indonesia - Bahasa 
Gayo ini sangat bermanfaat bagi pemakai Bahasa Gayo, baik bagi mereka 
yang dibesarkan dalam budaya Gayo maupun bagi generasi muda (pelajar 
dan mahasiswa) Gayo yang bahasa ibunya bukan bahasa Gayo. Kamus ini 
juga berfaedah bagi para pemimpm dan tokoh masyarakat dan setiap individu 
yang karena kedudukan dan fungsinya harus berkomunikasi dengan 
masyarakat pemakai bahasa Gayo. 
Kami menyadari bahwa penyusunan kamus dwibahasa Bahasa Indo­
nesia - Bahasa Gayo ini masih banyak kekurangannya. Kekurangan itu 
terjadi oleh karena kesulitan yang kami hadapi: 
a. mencari dan menemukan padanan kata yang lebih tepat dan lebih asli, 
baik lema. entri maupun subentri. 
b. menuliskan maupun mendeskripsikan makna dalam penulisan ejaan 
bahasa Gayo yang benar karena belum ada pedoman penulisan ejaan 
bahasa Gayo yang baku. 
c. pola pembentukan kat a jadian dalam bahasa Gayo tidak sarna dengan 
pota pembentukan kata jadian bahasa Indonesia. 
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Dalam kesempatan ini tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada 
Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dr. Hasan Alwi, 
Pemimpin Bagian Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Dr. Edwar Djamaris beserta staf, yang telah memberikan 
kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk menyusun Kamus Bahasa 
Indonesia - Bahasa Gayo ini . Kami ucapkan terima kasih khusus kepada 
Dra. Hartini Supadi dari Bidang Perkamusan dan Peristilahan Pusat 
Pembinaan dan P .ngembangan Bahasa yang telah bersedia membantu 
memperkuat barisan tim dalam penyusunan kamus ini , yang pekefJaannya 
bukan saja memeriksa dan memperbaiki penyusunan kamus melainkanjuga 
memberikan petunjuk-petunjuk mulai dari proses persiapan sampai penye­
lesaian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Drs. H. Ahmad 
Patoni yang telah memberikan saran-saran dan petunjuk kepada kami dalam 
penyusunan kamus ini. Kami tim penyusun mengucapkan terima kasih 
banyak kepada Sdr. Gatot Subroto, stafLembaga Bimbingan dan Konseling 
IKlP Jakarta yang telah membantu kami mengetik naskah ini. 
Akhimya, kami mengharapkan semoga Kamus Bahasa Indonesia -
Bahasa Gayo ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya, 
dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para 
pembaca yang bersedia menyampaikan tegur sapa dan saran perbaikan 
kamus ini . 
Jakarta, 17 Pebruari 1994 
Tim Penyusun 
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PETUNJUK PENGGUNAAN KAMUS 
Petunjuk penggunaan Kamus Bahasa Indonesia - Bahasa Gayo ini pada 
umumnya mengacu kepada Kamus Umwn Bahasa Indonesia W.J.S. 
Poerwadanninta (1976), Kamus Bahasa Indonesia (1983), dan Kamus Besar 
Bahasa Indonesia ( 1990). 
Rinciannya adalah sebagai berikut. 
A. 	 Ejaan 
Ejaan yang dipergunakan dalam Kamus Indonesia-Gayo ini, terutama 
yang berkaitan dengan penulisan entri pokok. subentri, dan contoh berupa 
Frase atau kalimat adalah ejaan bahasa Indonesia yang diatur dalam buku 
Pedoman Umwn £jaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (Edisi n, 
1987) dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (Edisi II, 1988). 
B. 	 Penyukuan Kata 
I. 	 Penyusunan dilakukan terhadap kata-kata yang berkedudukan 
sebagai entri pokok, baik berupa kata dasar, kata berulang maupun 
gabungan kata. 
Contoh: 
a. 	 Kata dasarlBentuk dasar 

a.bad n .. . 

a.ba.di a .. . 

a.bai a .. . 

IX 
b. 	 Kata BeruJang/Bentuk Berulang 
1) Bentuk beruJang yang menunjukkan maknajamak. (nomina), 
misalnya orang-orang, rumah-rumah, tidak dimuat se­
bagai kata lema. 
2) Bentuk kata yang seoJah-oJah merupakan bentuk beruJang, 
seper1i aba-aba , kupu-kupu, diperlakukan sebagai kata lema. 
3) Bentuk berulang yang menunjukkan jamak dalam hal 
proses. seperti berlari-lari. melihal-lihal, diperlakukan 
sebagai kata sublema dan diletakkan langsung sesudah 

bentuk kata yang diuJang. 

acak-acakan a .. . 

anai-anai 11 .. . 

ancang-ancang 11 .. . 

c. 	 Gabungan Kata 

Gabungan kata yang berafiks atau lidak, mlsalnya 

antibiotik n .. . 

antibodi n .. . 

tanggungjawab v .. . 

bertanggungjawab v .. . 

2. 	 Penyukuan kala dasar dilakukan sebagai berikut. 
a. 	 Apabila di tengah kala terdapat dua buah huruf vokal yang 
berurutan, penyukuan kata dil~kan di amara kedua hurufvokal 
itu. 
Contoh: 
ba.ur II .. . 
da.un \' .. . 
gi.at a .. . 
b. 	 Apabila di tengah kata terdapat konsonan (termasuk gabungan 
huruf konsonan) di anlara dua buah vokaJ, penyukuan dilakukan 
sebelum huruf konsonan atau gabungan konsonan itu . 
Contoh : 
ba.wang n .. . 

di.dik v .. . 

su.nyi a .. . 

x 
c. 	 Apabila di tengah kata terdapat dua buah konsonan yang 
berurutan , kecuali gabungan huruf konsonan, pen yukuan 
dilakukan di antara dua huruf konsonan itu . 
Contoh: 
sak.si n .. . 

pin.dah v .. . 

pen.ting a .. . 

d. 	 Apabi la di tengah kata terdapat tiga huru f konsonan atau lebi h, 
penyukuan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama 
(termasukgabungan huruf konsonan)dan huruf konsonan yang 
kedua. 
Contoh : 
kon.trol v .. . 

in.stru.men n .. . 

masy.hur a .. . 

e. 	 Apabila suatu kat a terdiri dari dua unsur atau lebih dan salah 
satu unsurnya dapat bergabung dengan unsur lain, penyukuan 
dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut. 
Pertama: Penyukuan dilakukan di antara unsur-unsur pem­
bentuk katanya. 
Kedua : Penyukuan dilakukan di antara suku-suku katanya 
sesuai dengan kaidah 2a, 2b, 2c, dan 2d di atas . 
Contoh : 
kilogram (ki.lo+gram) ~ ki.lo.gram 
kilometer (ki.lo+me.ter) ~ ki.lo.me.ter 
fotografi (fo.to+gra.fl) ~ fo.to.gra.fl 
biografi (bi.o+gra.fl) ~ bi.o.gra.fl 
tunakarya (tu.na+kar.ya) ~ tu.na.kar.ya 
C. 	 Bentuk Susunan Kamus 
I. 	 Kala DasarlBentuk Dasar 
Kata dasar atau bentuk dasar yang menjadi dasar segal a bentukan 
kata (kata jadian) diperlakukan sebagai entri pokok, sedangkan 
bentuk-bentu~ derivasinya diperlakukan sebagai subentri. 
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Misalnya: Kata celup adalah kata dasar, dan mencelup. mence­
lupkan, dan tercelup adalah bentuk derivasinya. 
Cara menyusunnya adalah sebagai berikut. 
ce.lup n cat si icampur wih kin muwamai baju , upuh, dsb; telap: 
-- merah, telap ilang 
mencelup v 1 muneJap: ia == selendang putihnya dng celup 
merah muda, we munelap tudunge urum telap ilang mude 
2 munyelom; murene: ia == bajunya ke air panas. 
we munyelom ni bajuwe ku weh porak: 
mencelupkan 1 munelapan: ia mellcelupkan selendangnya 
menjadi wama merah. we munelapan tudunge mujadi telap ; 
2 munyelomen : murenemen : \' dia == pena ke bOlOl tinla. 
we munyelomen pena ku wan bebuli ni dawat; ayah == 
rOli ke kopi susu ayah munyelomen roti ku kopi susu : 
tercelup v 1 tetelap: 2 tercelom; terenem: == pula oleh 
saya baju ibll ilU, terenem kuboboh baju ni inewa; garam 
yang == ke air leh. bukan gulapoa si terenem kuan teh , 
nume gule. 
2. 	 Kala BerulanglBenluk Berulang 
Kata berulang/bentuk ulang diperJakukan sebagai berikut. 
a. 	 Bentuk kata yang seolah-oJah merupakan bentuk ulang, seperti 
abu-abu, oleh-oleh, dan ubun-ubun. diperlakukan sebagai entri 
pokok. 
b. 	 Bentuk berulang seperti desas-desus. hiruk-pikuk. dan kucar­
kacir. diperiakukan sebagai entri pokok 
c. 	 Bentuk uJang yang menyatakan maknajamak, seperti tuan-tuan, 
kursi-kursi. dan kelas-kelas. tidak dimuat sebagai entri . 
d. 	 Bentuk ulang yang menunjukkan jamak dalam hal proses . 
seperti berbelit-belit, menduga-duga. dan lolong-menolong, 
diperiakukan sebagai subentri sesudah bentuk kata dasamya. 
Contoh: 
berbelit-belit diletakkan sesudah befit 
menduga-duga diletakkan sesudah duga 
tolong-meno[ong diletakkan sesudah tolong 
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3. 	 Gabungan Kala 
Gabungan kata diperlakukan sebagai berikut. 
a. 	 Gabungan kata atau kelompok kata yang merupakan frase­
idiomatis atau tidak, berimbuhan atau tidak yang tidak 
berderi vasi tidak diperiakukan sebagai entri pokok. Letaknya 
langsung di bawah entri pokok, yaitu kata pertama unsur 
pembentukan kata gabungan itu, dan disusun berderet ke 
samping apabila temyata gabungan kata yang dibentuk dan entri 
pokok itu lebih dari satu. Unsur pertama gabungan kata itu ditulis 
dengan tanda (--) apabila berupa kata dasar, dan ditulis dengan 
garis rangkap (==) apabila berupa kata berimbuhan. 
Contoh: 
batik v ..... ; 
si nge iganti iwan akte atawa suret si numerin hak milik 
(mobil , tanoh); 
berbalik v ..... ; 
==hati mupinah pend irian ; mubalik; == muka mutuker 
arap; 
== pulang mubalik ulak ; 
terbatik v .. .. . ; 
== akal mubalik akal; mugile; == mata nge putih mata 
(mokotu munanti) 
b. 	 Gabungan kata yang berderiv~si, sepertijabat tangan, tanggung 
jawab, dan warga negara. diperlakukan sebagai entri pokok 
4. 	 Peribahasa 
Peribahasa diperlakukan secara khusus, dicetak miring dan ditem­
patkan sebelum gabungan kata yang berupa frase . Jika terdapat lebih 
dari satu peribahasa dan sebuah entri , peri bahasa-peri bahasa disusun 
menurut abjad dengan berpegang teguh pada hurufawal pada kata 
pertama peribahasa itu. 
ba.tu 	n 1 atu; 2 patok (pal. mil); 3 ki keras lagu atu; -- hitam tak 
bersanding atu item gere besaning, pb teridahe lemut, ketape 
atewe (pendirine) tger lagu atu (payah mungalahne, 
,'{ III 
mulewene. dsb) teridahe lemah lemut, ketape atiwe karas 
(nyanya mungalahne. payah mulewenne. dsb); 
bagai mengungkil -- di bencah lagu munungkit atu i paya, 
pb hal ni jema si kise! ipeden mubueten sesara buet; 
patah -- hatinya patah atu atewe, pb lebih meran bebuet 
jeroh ku jema len ari ku sudere diri 
D. 	 Urutan Susunan Entri 
Entri pokok disusun menuru! abjad, baik secara horizontal maupun 
secara vertikal. Secara horizontal. misalnya entri yang mempunyai 
deretan huruf b.e.r.k.a.1 dilet.akkan sesudah entri yang memiliki huruf 
h. e.r.k.a.s, sedangkan secara vertikaL huruf b diletakkan di bawah huruf 
a. huruf c diletakkan di bawah b. dan seterusnya. 
E. 	 Ortografi 
I. 	 Garis hubung satu (-) 
Garis hubung satu (-) dipakai untuk menghubungkan kata dalam 





pa.ru-pa.ru n ... .. 

su.ka-ci.ta a ... .. 

to.long v. menolong l' ..... tolong-menolong v ... ; 

2. 	 Garis hubung dua (--) 
Garis hubung dua (--) digunakan untuk mengganti entri pokok. 
Contoh: 
ba.kar n ... ; 

-- alang-alang ... ; -- semangat'...: 

-- hutan ... ; 

3. 	 Tanda sarna dengan rangkap (==) 






ba.ngun v ... ; 
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pembangunan n pembangunan; == dilakllkan di segala 
bidang pembangunan ibueten isegele segi 
4. 	 Cetak Miring (... ) 
Cetak miring ( ... ). misalnya dipakai untuk mencetak miring label 
kelas kata. 
Contoh : 
ba.gus a .. . ; 
ca.lon n ... ; 
ba.wa v ... ; 
a.kan p ... ; 
bu.kan adv ... : 
ber.di.ka.riakr ... ; 
5. 	 Cetak Tebal ( ... ) 
Cetak tebal ( .. . ) dipakai untuk mencetak entri pokok. subentri. 





ar.tinl .. . 2 .. . 
mengartikan v ... 
air n ... 
_. abu ... ; -- keras 
6. 	 Tanda Koma (,) 
Tanda koma (,) dipakai : 
a. 	 untuk memisahkan entri prakategorial dari subentri: 
Contoh: 
ju.ang, berjuang v .. . 
te.mu, bertemu v .. . 
b. 	 untuk membatasi bagian-bagian pemerian sebagai pilihan 
bentuk kata; 
Contoh : 
bu.nga n .. . (melati. kekek. dedep) 
c . 	 untuk memisahkan peribahasa dari penjelasannya. 
Contoh: 

a.ir n ... ; -- ketuban; 

xv 
-- Tellang mellghan),uTkan, weh tenang mera manunuten, pb 
jema bening biasae dele pengalaman; 
bermain -- basah bermain api leTup, maen waih basah, men 
rara mutelong, pb tiep buet atawa urusen ara susahe/akibete 
7. 	 Tallda titik koma (:) 
a. 	 titik koma (:) dipakai untuk memisahkan bentuk kata yang 
bermakna sarna atau hampir sarna (bersinonim) yang terdapal 
pada padanan alau pada penjeJasan makna: 
Contoh: 

ka.mu n ko (:) kam: isone 

bo.ros a rumpo: barbur; gere hemat 

b. 	 titik koma (;) dipakai sebagai penanda akhir deskripsi makna 
sebuah subentri yang masih belum merupakan bentuk derivasi 
terakhir; 
Contoh: 
gun.dul n 1 gutul ; pepaJ (bur. ulu); Jlmus (ulu , bur) ; 2 gere 
ara murip jangut (manuk. kurik dsb); 3 gere ara murip 
(senuen. kerpe. tamas. kayu); 4 gere muulung (kayu) 
c. 	 titik koma (:) dipakai sebagai penanda akhir deskripsi makna 
poJisemi yang terdapat pada padanan alau penjelasan makna. 
Contoh: 
di.am \' ] ongol: gere muling ; ongot bening; pebening: 
dimarahi orang plln ia --. ibengisijema pe we gere muling; 
2 gere mugerak: ongol: ,valaupun didorong io tetap '-, itulak 
pe ongol we; 3 gere berusaha ; ongot: ia .- saja waiaupull 
kel/larganya memerlukan perTolongan. we on got pelin 
bierpe keluargae mumerlun petoJongen; 4 taring; dong: ia 
.. hersama kami, we taring urum kami; 
da.hu.lu adv ] pudaha; tengaha; silon: lian --lain sekarallg. 
len pudaha len besilo; 2 mulo: simulo: termulo: pergilah 
kamll -', beluhmi ko mulo 
8. 	 Tanda Titik (.) 





du.duk v kunul; 

mendudukkan v mungunulen 

a.nu.ge.rah n anugerah; kerunie 

9. 	 Tanda Titik Dua (:) 
Tanda titik dua (:) sebagai pengganti kata misalnva di dalam 






har.mo.nis a serasi : warna baju dall selendanRl1ya == ragi 
baju urum tudunge serasi 
10. 	Tanda Kurung (( ... ) 
Tanda kurung dipakai untuk : 
a. 	 menjelaskan deskripsi makna, 
Contoh: 
bo.tak a pepal: sulah (tt uluni jema) ; gere mujangut (tt 
uluni benatang) 

bum.bu n awas (kin campur ni jantar keti sedep) 

b. 	 sebagai penanda altematifbentuk entri yang memiliki kelas 
dan makna kata yang sama. 
Contoh 

mem belai (- belai) \ .. .. 

membubuh (i) \.' .. . 

1J. Garis (I .. J) 
Tanda garis miring (I .. J) dipakai untuk menandai lafal kata 
yang mengandung unsur bunyi (e) atau (E) agar tidak menjadi 





be.la.sung.ka.wa IbelasungkawaJ 11 ... 

e.le.men.ter lelementerl a .. . 

XVII 
12. Accent aiqu (') 
Accent aiqu (') dipakai sebagai tanda diakritik di atas huruf e 
untuk menyatakan bunyi lei atau bunyi lEI seperti pada kata enak, 
dok. dan teras. 
Contoh: 

mer.de.ka Imerdekal a .. . 

e.le.men.ter lelementerl a .. . 

ka.kek Ikakekl n ... 

13. Angka Arab (1.2 3.... ) 
a. 	Angka Arab (1,2.3 .... ) untuk menandai bentuk-bentuk homograf 
yang homofon (diletakkan di depan entri yang memiliki bentuk 
homonim. agak sedikit ke atas). 
Contob: 

!bun.dar a bulet: gemok 

~bun.dar fl gunda pakaian 

b. 	 Angka Arab dipakai untuk menandai makna polisemi pada 
padanan kata. 
Contoh: 
bu.jang n 1 bebujang; 2 budak; temuluk 
cap.Lok Ii 1 telgap (tengkam urum awah renye telan bulet­
bulet) 2 menguasai; munueten (tanoh atawa nenggerini 
jema); 
14. A.nak panah (~) 
Anak panah (~) dipakai sebagai penanda rujuk silang bagi entri 
yang tidak perlu lagi diberi padanan karena padanannya sudah 
diberikan pada entri rujukan atau subentri dari entri rujukannya . 






sa. va.na ~ sa.ba.na 

sa. wang.an ~ sa. wang 

bo.lak-ba.lik ~ ba.lik 

)(Vlll 
F. 	 Label dan Singkatan Kata 
1. 	 Label 
a. 	 Labe/ kelas kala 
Label keJas kata dipakai untuk menandai penggolongan kata 
yang memiJiki ciri-ciri dominan kategori leksikal ter1entu tanpa 
memilih fungsinya dalam kalimat. misalnya sebagai berikut. 
a adjektiva ad.. adverbia 
n nomina nUIJJ numeralia 
\ . verba p par1ikel 
prall pronomma 
b. 	 Label lain-lain 
akr akronim ark arkais 
cak ragam percakapan hor ragam hormat 
kas ragam kasar ki kiasan 
kl klasik 
pb peribahasa 
2. 	 Singkatan Kala 
a. 	 Singkatan kata indonesia 
d/ dalam 
dll dan lain-lain pd pada 
dng dengan sbg sebagai 
dp daripada shg sehingga 
dr dari spt seperti 
dsb dan sebagainya tltd terhadap 
kpd kepada tsb terse but 
krn karena tt tentang 
IrIs/ misal 
.0 yangyo 




d/l den len-len 










la.ba II lebe: untung: dr serandan pisang ia mempero/eh -- hanvo Rp 50.00. 
ari sara tunun awallebe si demue Rp 50,00 (lime puluh repie ) we: 
berlaba v ara muJebe: ara muuntung: mulebe: muuntungjika pandai­
pandai. usaham'a insya Allah akan ==, ike pane-pane , usahae insya 
Allah bakal ara mulebe 
Ja.ba-Ia.bah 11 lela wah 
la.bel Ilabel/ 11 kertas kucak atawa bene ari upuh atawa bene len si ilekatan 
ku sara bene si ara tulisne i atan kertas kucak ne tt gerelni bene a. 
empuni bene a. ton taringni empuni bene a dsb 
la.bi.all1 ling si tangkuh km bibir ata s urum bibir tuyuh irapatan 
la.bil a 1 gere kep : dangau di rengah sawah ill! --. jamur si lahni ume so 
gere kep ; 2 ringil: perahu ini --. perau ni ringil 
la.bi.um 11 bibir 
la.bo.ran 11 jema si bebuet i laboratorium 
la.bo.ra.to.ri.um 11 ton si nge mepat kin munaran penyeJidiken ilmu: 
laboratorium 
la.brak v 1 tutuh (urum alat, ling, dsb) : 2 sesap (urum ling): 
melabrak v 1 munutuh: km maralmya, ia == semua benda yg ada di 
hadapannya. dum bengise . we munutuhni bewene bene si ara i arape, 
2 
dum bengise, itutuhne bewene bene si ara i arape; 2 munyesapan: krn 
kecewa, ia = = semua orang yg dijumpainya, krn gere pues, we 
munyesapana bewene jema si idemue, km gere pues, isesapne bewene 
jema si demue 
la.bu It 1 petuke!; 2 labu: hampir tidak ada lagi dewasa ini orang yg minum 
dr dL --, male gere ara ne besilo ni jema minum ari wan labu 
la.buh a tengah mugantung (msl kelemu, tali , dsb); 
berlabuh v teduh: kapaL itu == jauh dr pantai, kapal a teduh gip ari 
pante: 
pelabuhan n ton kapal teduh; pelabuhen; 
labuhan n upacara edet keraton Yogyakarta si iaran tepini lut i 
Yogyakarta tar 10 jadini Sri Sultan Hamengku Buwono 
la.cak v kenai: 
melacak v 1 munapaki bekas; 2 mungenal: == peltCllri, mungenali 
perusuh; 
pelacakan n cara munapaki bekas; pengenalan 
la.ci n sut; laci 
la.cur a 1 siel; 2 gere jadi; 3 buet gere jeroh Ctt kum malu); zine; 
melacur v mubuetni buet gere jeroh; bezine; bejalang: bemokah; 
pelacur n jema si mungenal sen urum bebuet zine; 
pelacuran n 1 ton bezine; 2 pezinen 
la.da n lede 
la.dang n 1 empus; 2 ki ton: -- iLmu, tonni ilmu; 
berIadang v berempus: ia ==di huLu sungai itu, we berempus i uluni 
wih so; 
peladang n jema si berempus 
la.fal n carani jema i sara ton mumerin sesara kata; 
melafalkan v mumerin sesara ikata, doa, dsb: orang Gayo tidak terLalu 
J 

sukar == kala-kala asing dng lepal, urang Gayo gere nyanya tu 
mumerin sesara kala asing menurul semeslie 
la.ga 11 pepelolon (II benatang): 
berlaga v pelolo (It benalang): besisangkilen (ll benatang si mutanuk): 
kerbau ill! == sesaman}'a dl kandang, koro a besisangkilen sesabe dirie 
wan uwer 
la.gak 11 buel urum cerak; lagak : cak -- l1)'a selengah mali, lagake dum si 
alahan: 
berJagak \' beJagak : sewakru disuruh bekerja, anak ilu = = sakil, senla 
ikeni bebuet, kekanak a belagak saki len 
la.gam II 1 kekangni kude : 2 cara 
la.gi pI lengah: ia -- makan, we lengah mangan; 2 mi: callgkullanah ill! 
sekali--, jelbangan lanoh a seger mi ; 3 miyen : maukah ellgkau perg i -­
dllg kami, mera ke ko miyen beluh urum kami; 4 ne : 10k ICrlahallkall ­
-, gere ler ging ne: 
lagi-Iagi p miyen: == engkau bangllll lerlambal, lemem we ko miyen 
uwel 
la.gu 11 1 sinlak: Jagu (tt"didong): -- I7VG kurang menari/.;, sinlake gere guer 
tu; 2 lagu; perange: 
berJagu \' benyanyi; belagu: ia == kalall mel17baca aval AI Quran. we 
belagu ike mubaca ayal Al Quran: 
melagukan v munyanyin : kami bersama-sanJ.a == lagu In£irmesia Rava, 
kami urum-urum munyanyin lagu Indonesia Raya 
la.had 11 luang wan kuburen ilos kin lonni met ; luang leI 
la.han n 1 Ion; (isedien kin barik sana): -- rumah, Ion kin umah, lanohni 
umah: -- perkebunall , tanoh kin perempusen 
la.hap a rulus; lulus (It mangan ): selelah sembuh, -- seka/i ia makan, senta 
jeger, rulus pedih we mangan; 
meJahap I' mangan dele (biasae sawah meh ) 
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la.har n tanoh ledak campur atu si tangkuh ari bur murara; lahar 
la.hir v 1 jadi ; lahir: anaknya -- pd hari Jumal, anake jadi tar to Jemat: 2 si 
teles ari darat; si tetas ari derer: lahir; zahir: kalau -- nya baik, semoga 
balinnvajuga baik, ike lahire jeroh, buge batine pe jeroh; 
melahirkan v munangkuhni anak ari kanungen; sakit dapur; sakit umah ; 
mulahiren; kas manak: mertuanya yg menganjurkan agar ia == di 
rumah sakil; inen tue e si munanjurne keti we mulahiren i umah sakit; 
kelahiran n kelahiren: ia s .rku Minang = = Takengon , we suku Padang 
kelahiren Takengen 
la.hi.ri.ah a teles; telas; teridah: terides: == lidak lerlihal apa-apa, letapi 
sebenarnya seperti apa dl sekam, teles gere ara sesanah, tape sebenare 
lagu rara wan sekam 
la.in a len : tukar ikat pinggang ilL! dng yg --, tukeren genit aurum si len: 
kelainan n si len. si mulen: dl beberapa hari ini tampaknva ada == pd 
dirinva, wan pepiyen 10 ni teridahe ara si mulen i dirie 
la.jang adv gere ilen kerje; bujang (husus rawan) 
la.ju a bacar; bidik: -- benar jalan sepeda iUl, bacar pedi sangkani geritan 
so; 
melaju v 1 mubacar; mubidik; 2 muningket 
la.jur n 1 eterni bene-bene Uema dsb) wan sara benyer; 2 longkang: 
tanaman di kebun orang ilu lerlalu rapal, langkangni senuwen i empusni 
jema wa rapat tu; 3 garis tebel naru 
la.ki-Ia.ki n Uema) rawan 
lak.nat n sumpah; tulahan 
la.kon n cerite si imenen wan wayang, pilem, dsb 
'lak.sa.na n tene (sijeroh); sipet; 
melaksanakan v mubueten: ia tetap == salat lima waklu, we dor 
mubueten semi yang lime waktu; 
pelaksana n jema si mubueten sesara buet; pelaksana 
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'Iak.sa.na p lagu: -- bintang di langil, lagu bintang i langit 
lak.to.sa 11 gule si ara wan susu 
la.ku 11 1 pebueten: -- anak keeil ini baik sekali, laguni budak ni jeroh pedih; 
21agut (tt barang, bene): sepedanya lidak cepal -- krn sudah lUG, geritane 
gere tir lagut km nge tue; uang ini sudah lidak -- lagi, sen ini nge gere 
lagut ne ; 
melakukan \' mubueten: ia == pekerjaan ilU dng sungguh-sungguh, 
we mubueten buet aurum sunguh-sunguh, we mubuetni buet a sari 
sunguhe: 
memperlakukan v mujadin: kakaknya == nya sbg budak, akae mujadi~ 
we lagu temuluk ; 
pelaku n jema si mubueten sesara buet: 
perlakuan 11 pebueten; buet: = = nya lhd orang luanya sudah lidak 
pantas, buete ku jema tuee nge gere patut 
la.lai a lale: krn --, ia lidak mengetahui kalau adiknva lelah lerperosok ke 
dl lubang, km Jale , gere ibetihe ike ngie nge mukerlop ku wan luang: 
melalaikan \' mulalaen; 
kelalaian n kelalen: == nya mengakibalkan nasi ilU han.gus, kelalene 
munyebeppen kero a pengit 
la.lang n bage kerpe si murip si gere belelang; karit: -- dl kebun ilU lidak 
pernah disiangi, karit wan empus so gere penah belelang 
la.lap f1 ulem: banyakjenis sayurall \'8 dapar dijadikan --, dele macamni 
jantar si nguk kin ulem; 
melalap v 1 mumangan ulem; 2 mumen: ia == semua makanan yg ada 
di hadapannya, we mumen pemanganan si ara i arapne; 
Jalapan 17 pemanganan si nguk kin ulem 
la.lat 11 namuk; mamuk 
la.lim a gere mukasih sayang; gere ara musipet kasih sayang; gere adil ; 
kelaliman n gere arae kasih sayang; gere arani kasih sayang; gere arae 
keadilen ; gere arani keadilen 
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la.lu v lepas (tt remalan): engkau kan yg sering -- di muka mmah ini. ike ko 
kin si gati tepas kat arapni umah ni; 
berlalu v 1 tepas: kesempatan itu jangan dibiarkan == begitu saja, 
kesempatan a enti osah lepas bese pelin; 2 kas mate; benasa: tadi rna/am 
ia telah ==, kelem ne we nge benasa; 3 gere mangan tekurik (waktu 
pasa): dl puasa ini kami dua kali ==. wan pasa ini kami muroan gere 
mangan tekurik; 
melalui v Iepas : tiap hari ia -= = gang ini. jep 10 we lepas tar jurung ini; 
terlalu adv olok; tu: iu == bodoh, we ogoh tu; 
keterlaluan n olok tu; sayapan tu: kelakuann}'a sudah ==. perangewe 
nge sayapan ru 
la.lu-Ia.lang v ku so-ku ini; kuso-kini:jangan -- di depan pintu. enti ku so­
ku ini i arapni pintu: 
berlalu-Ialang \' remabn ku so-ku ini 
la.ma a 1 mokot (tt waktu): -- sekali rasanya hari. hari ini, mokot ped.i 
rasae 10 si serlo ni: kami sudah -- menunggu, kami nge mokot munanti: 
2 tue: anak-anak sekolah mengumpu(kan pakaian-pakaian --, kekanak 
sekulah mungamulen upuh-upuh tue; 
lama-keIamaan adv meh mokote; meh kemokrnotne; meh kin mokote 
geh kin loe: == penyakitnya kian parah, meh kemokmotne penyakite 
mak.in olok; 
selamanya adv sabe; sabi: dor: ia = =tepat sampai di sekolah, we dor 
pas sawah ku sekulah 
la.mar v kinte; lamar; 
melamar v munginte: mereka == anak gadis di kampung kami. pakea 
munginte beberu si ara i kampungni kam.i; 
pelamar n jema si munginte ; penginte; 
lamaran n 1 penginten: == pemuda itu ditolak oleh orang tua gadis 
pujaannya, pengintenni bebujang so itulakjema tueni beberu si kenakie; 
2 pen iron btlet; lamaran 
la.mat-Ia.mat a 1 gere teridah tu; gere terides tu; gere telas ru; gere teles tu; 




lam.pik n alas kucak si ipegunen wan pengerjen (i Lampung) ; ampang 
lam.ping n kakini bur 
lam.pi.on n lampu itos ari kertas ipegunen wan sinte murip, wan periesen 
lam.pir v serta (surer, daptar, dsb) ; 
melampiri v munyertai: ia == suratnya dngfoto, we munyertai surete 
urum peterek; 
melampirkan v menyertan : ia == uang pd suratnya, we menyertan se 
wan surete 
lam.pit I! alas bejalin (ari owe) 
lam.por n jin si remalan beriring 
lam.pu n lampu 
lan.cang a 1 gere mubetih edet; 2 berani tu munuetni keputusen (gere ilen 
bulet pakat); 30jom-ojomen ; 
kelancangan n buet si ojom-ojomen 
lan.car a gere selkat; selalu; seJalu dirie; lancar; 
melancarkan v mulancaran: pasuk'an itu ==serangan ke kubu pihak 
musuh, pasukan a mulancaran serangan ku kubuni pihak lewen ; 
kelancaran n kelancaran 
lan.cong v diang; kede-kede; 
melancong v bedediang; bekekede: muda-mudi kampung ini == ke 
Ujung Gempu/o, beberu bebujang kampung ni bedediang ku Ujung 
Gempulo; muda-mttdi == sambi! mencari pisang muda dan jambu 
perawas untuk rujak, beberu bebujang bekekede sesire mungenal awal 
mude urum gelime kin anyang; 
pelancong n jema si beluh bedediang 
lan.cip a tirus ku ujung; tejem ku ujung; tejem (kapik ku ujung): tongkat-­
memudahkan kita membuat pagar tempat persemaian padi, tersik tejem 
munemasni kite munos pegemi pen yemen 
lan.cung a 1 gere asli: pelesu; pelsu; palsu: llang --, peng pelsu; 2 gere 
jujur; selingkuh: kadang-kadang ia -- pd temannya sendiri, mejen we 
selingkuh ku pong dirie 
lan.da vI timpe; 2 arung; 
melanda v munimpe: penvakil = = orang sekampung, penyakit 
munimpe jema sara kampung; 
terlanda v kona arung: sawah yg luas == air bah malam ladi, ume 
lues kona arung bubuh wih kul kelam ne 
lan.dai a mungilih pora: keding pora; munele: tere: alap rumah illi ler­
lalu --, supuni ulnah ni tere tu 
lan.das, berlandasan v betetinyelen: rei kerew api == halok-balok, areJni 
kereta api betetinyelen balok-balok: 
landasan n 1 bene iboboh ku tuyuhni bene len keti bene len a ara 
tetinyelene; 2 bene kin toni kiding mulangkah 
lang.gan, berlangganan v juel beli gere seger tape dor-doren; 
belangganan: kami == sural kabar, kami belangganan suret keber 
Ilang.gar \ 1 sentur: 2 gere munurut pakat: 
melanggar \' 1 munyentur: l/1ohilleman sava == pohol1 asam, motorni 
pongku munyentur batangni asam: 2 munyalahi: dahulujika seseorang 
= = adat, ia dapal disisihkall dr masvarakm, pudaha ike jema munyalahi 
edet, we nguk iparakan ari jema dele: 
pelanggar h ] jema si munyenrur; 2 jema si munyalahi pakat, peraturen. 
dsb 
Clang.gar II mersah: -- yg bam dibangull illl /11('lIIudahkall orang yg 
bersembahyang, mersah si ben ito; a munemasni jema si semiang 
lang.geng a kekal: lebih -- ilmu dp uang, kekalan ilmu ari peng 
la.ngit n langit; 
melangit v 1 munuju ku langit: 2 ki olok i1elebihen;3 ki mal: dl bula,(i 
puasa ini harga barang = =, wan ulen pasa ni regeni barang mal 
lang.ka a jarang ara; jarang tedemui: ikon bobol, iii, elsb sudah -- eli sungai 
Peusangall, guJe bobor, iii, dsb nge jarang redemui i wih kul Peusangan; 
kelangkaan a perihaal si jarang ara . 
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lang.kah n 1 langkah: krn sudah tua , -- nya sudah saw-satu, km nge tue, 
langkahe nge saran-saran; 2 langkah: jarak rumahnya dr rumah saya 
homa beberapa --, gipni umahe urum umahku pepiyen langkah we : 
melangkahkan v mulangkaha n: ia == kakinya saw langkah agak ke 
depan, we mulangkahan kidinge su ra langkah ku arapan 
lang.ku.as n len gkues 
lang.sing (/ lintingjerjak ; linting : badannya --, bedene linting; 
kelangsingan Il hasil mulintingen ; kelintingen 
lang.sir v 1 munatur ses ire mun yamung-nyamungen gerbongni kereta api: 
langsir; 2 cak remalan ku ~o-ku ini; lintang linto ; 
melangsir v mulangsir 
lang.sung a 1 se lalu: ia !idak singgah kemari, tetupi -- ke rumahmu, we 
gere s ingah ku ini. ketape selalu ku umahmu : 2 renye l: -- marah, renye l 
bengis: 
berJangsung v munge ; berlangsung : perka ........ inan ilL! == sudah . 
pengerJen a nge munge; 
kelangsungan tl kelang sungen : == pekerjaan itlt perlu dijaga, 
kelalangsungen buet a perlu ijege 
lan.jur, terlanjur adv mubueten, mumerin sasara hal gere iseje ; nge lepas; 
sa lah peri; salah unger: ia == mengalakall sesuatll yg menyakitkan 
hati, we nge salah peri mumerin sesara hal si munyakitni ate 
lan.jut a 1 lanyut: tue: umurnm sudah --, umure nge lanyut ; 21anyut : ia 
berusaha agar sekolah anaknya --. we beketier kune keti sekulahni 
anake lanyut; 
berlanjut \' ara kelanyutene : peristiwa ilLl = =, kejadien il ara 
kelanyutene; 
melanjutkan v mulanyuten: anaknya)'g bungsu yg == usahanya. anake 
si bensu si mulanyuten usahae; 
kelanjutan n kelanyuten: == nya terserah kpd mufakat mereka 
bersama, kelanyutene terserah ku pakatni pakea urum-urum . 
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lan.tai Il tete: 
melantai \' 1 mumasang tete; mububuh tete : muboboh tete: 2 bedangsa 
Ilan.tak \' ti sok; 
melantak \' 1 munisok: == tallah dgll pal1cang, muni sok tan oh uraum 
terisik; 2 mumen: kami == makanan yg tersedia sampai habis, kami 
mumen pemanganan si ara sawah meh 
~ Ian.tak 11 kayu si ipegunen kin tupangni tanoh mucerun: pancang 
lan.tang a luting: tures: perseh : ia berbicara sangat -- , we becerak dum 
lutinge 
Ilan.tar, terlantar a mukemar: kenrang sebanvak iru == begitu saja dl 
gudang, gantang beta delewe mukemar be se pelin wan godang; 2 roh: 
sav\'Qh iw = =, ume a roh 
clan.tar, ruelantarkan \' munyebepen (pedewen, kerugin, dsb): perlu 
diperharikan hal-hal rg == sawah menjadi r(' r/alllOr, perlu iperatin 
hal-hal si munyebepen ume mujadi roh 
Jan.tas ad\ ' renyel: renye : serelaf? berisrirahar, -- ia mel/anak nasi, nge 
bemari. renyel we mujerang kero 
lan.ok \'Iantik; 
meJantik \' mulantik: muresmin (b iasae isertai sumpah urum upacara ): 
Menreri Pendidikan dall Keblldavaaan == sraif/ya sebelum serah rerilllLl 
jubaran, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulantik se tape sebelem 
serah teri me jebeten: 
pelantikan n pelantiken: == Dura Besa r ber/angsung repar pukul 
sembi/an, pelantiken Duta Besar pas pukul sembi len 
lan.tur, melantur v munyimpang ( tt cerak): apa rg dibicarakan dl rapar 
pad akhirnva == ke persoalan yg lain. sana si ibicaran (icerakan) wan 
rapat ahire munyimpang ku persuelen si len 
la.pang a 1 lapang; lues: kol ak: rempat ini cukup -- untuk menampUllg 
sembi/an orang, terupat ni agih-agihe luese kin munampung siwah jema: 
2 lapang (ll waktu); 
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melapangkan v mulapangan (tt waktu): walaupun ia sibllk, ia tetap 
= = H'aktlll1.'r'a lllltuk menengok orang tuanya, boh kuneh pe sibuke, we 
tetap mulapangan waktue munengon jema tuee ; 
lapangan Il 1 ton, belang si lues; 2 bidang (tl buet. ilmu, dsb): dia ahli 
dl == perburuan, we ahli wan bidang karo mungaro 
la.par a mulape: orang -- krn belum makan, lema mulape km gere ilen 
mangan; 
kelaparan a 1 kurang mangan; 2 perihel mulape 
la.por v unger; lapur; 
melapor v berunger; mulapur: km terlambat. ia -- ke kantor, km lemem. 
we mulapur ku kantur; 
melaporkan \' munungeren; mulapuren: kami == pencuri itu kpdpolisi, 
kami mulapuren perusuh a ku pelisi; 
laporan 11 si iungeren; lapuren: semua == harus selesai dl satu dua 
hari int, bewene lapuren turah munge wan serlo roa 10 ni 
la.puk a lapuk; 
melapuk II mulapuk: kusen pintit depan itu sudah lama mlliai ==. 
kusenni pintu arap so nge mokot dabuh mulapuk 
la.rai v bebele; . 
melarai v mubebele: ia == orang yg berkelahi. we mubebele jema si 
pelolo 
la.rang v koa; kontak; tegah; 
melarang v mungoa; mungontak: = = tanpa alasan, kurallg mendidik, 
mungoa gere mualasan, kurang mudidik; 
terlarang v gere nguk (jamat, iayoi, iengon, dsb) : daerah itu daerah 
= =, daerah a daerah gere nguk iayoi 
la.rap a tir lagut: tidak semua barang di toko --, gere bewene barang i kede 
tir lagut 
la.ras n 1 nada (atas urum renahni ling wan nyanyi. musik, dsb); 2 Luang 
tonni anakni bedil: 
selaras a cocok; dis; 





la.ri v sangka; 
berlari v musangka: ia == sangat kencang, we musangka bacar pedih; 
melarikan v munyangkan: ia == dirinya krn dikejar orang gila, we 
munyangkan dirie krn idedik jema mugile 
la.rik n 1 baris ; leret; derer: 2 baris; bait (wan sajak) 
la.ris n lagut bes; tir lagut 
la.ron n cemperle 
la.rut a 1 (mutamah) mokot: waktu Plln kian -- tetapi yg ditunggu tak kunjung 
datang, 10 pe renye mutamah mokot tape si inantin gere geh-geh; 
2 ancur: gula -- dl air. gule al1cur wan wih ; 
berlarut-Iarut v ku son-son: akhirnya urllsannya ==, ahire urusene 
ku son-son ; 
melarutkan v munancuren: == gula ke dl air, munancuren gule ku 
wan wih; 
larutan n bene si iancuren; ancuren 
lar.va n biangni iyok ben mupecah ari tenaruhe; iyok tengah kucak 
las n penyamungen (besi dsb) si itelong: las 
la.ser n cahaya si kekuetene itamah urum pengaruhni tenege atom sehinge 
kekuetene mujuta lebih kuet ari kekueten aslie; laser 
las.kar n laskar; pasuken: -- rakyat memegang peranan penting dl perang 
kemerdekaan, laskar rakyat urum munamat gayam wan perang 
kemerdekaan; 
kelaskaran n mungenai laskar; tt laskar; kelaskaran 
la.so n tali naru ujunge beserit pulih gunee kin penengkamni manuk; jaro; 
jangki 
\4 
la.tah a uru-uru si gere itos-tos, geh kedirie; latah: orang -- sering IIcapannya 
tak terkendali, jema latah gati \enge lepas 
la.tar 11 1 alaman: 2 alam-alaman: 3 rata ; 4 latar: 
melatari v kin latar: 
pelataran 11 1 alam-alamni umah; 2 tanoh si nge iratan 
la.tar be.la.kang II 1 pemampat (berupe pemanangan. wan musik): 
2 penyebebni sara bue!: 
melatarbelakangi \. kin penyebeb: salahnvajllga.l'g == abi itu. salahe 
we si kin penyebebni buet a 
la.ten !Ialen/ a gere teridah; gere terides; gere teles; gere teJeas; mutuni (tt 
perbueten): kita harus \\"Qspada rhd bahaya yg --, kite turah jinger kin 
mara si gere teridah 
la.tih v latih; 
berlatih v latihen: ia == rajill sekali. we latihen rajin pedih: 
melatih \. mulatih: saVQ harus == mereka tiga kali semingRu. aku turah 
mulatih pakea mutuilln sejemat: 
terlatih \. pane krn nge ilatih: nge i1alih: ia mampll mengalahkan 
Ol"Ong yg bukan Tandingonmo km telah ==, we lepas l11ungalahkan 
jema si nume lewene km nge ilatih: 
latihan 11 latihen: wlluk mencapai preslasi yg baik. perlu == secara 
reralur, kati hasil jeroh, perlu latihen teratur: 
pelatihan n bllet mlllati h: pelatihen: == lepal pd \mklullya sangal 
berguna, pelatihen tar waktll si itentun olok mugllne 
la.uk III dengke, gule , dsb (selen arijantar) si ipangan kin pong kero; gule: 
2 dengke atawa gule; gllie 
la.ut n lut; 
melaut v llagll lut; rnunyerupei lut: akibat hujan turull terus-menerus. 
sawah ilu ==, km uren gere berede, ume a nge mllnyerupei lut: 2 beluh 
kll lut; belayar: 
lautan n Illt si lues pedi; lut kolak; lut: == Hindia. Illt Hindia; == 
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Pasifik, lut Pasifik; == Atlantik, lut Atlantik; 

pelaut n 1 jema si buete wan lut; 2 jema si buete mengenal gule wan lut 

la.va n bene cir (ledak) si tangkuh ari bur murara 
la.wak a berakah: -- almarhum Bing Slamet menyegarkan, berakahni 
almarhum Bing Slamet senang atente, 
melawak v beberakah: sepanjang perjalanan ia selalu = =, i lahni dene 
ni we beberakah sabe; 
pelawak n ljema si mera beberakah; 2jema si buete kin tukang berakah 
l,a.wan n llewen: orang kuat ini, tidak ada -- nya, jema si teger ni, gere ara 
lewene; miskin == kaya, gemade lewenni kaya, 2 judu; taningen: 
tong kat orang tua itu susah dicari ==nya, tikonni jema tue a nyanya 
ikenaljudue; 
berlawanan v belewenen ; mulen: pendapatnya selalu == dng 
pendapatmu, pendepete dor belewenen ulUm pendepetmu; 
melawan v mulewen: tidak baik == ayah dan bUl1damu. gere jeroh 
mulewwen ama ulUm inemu; 
perlawanan n pelewenen: pertandingan catur itu tidak ada == dr 
lawannya, taning catur so gere ara pelewenen ari lewene 
la.wat ventong; 
melawat vI beluh (ku nenggeri len): ia == ke luar.negeri, we beluh 
ku luer negeri; 2 munentong (jema sakiten, benasa): kami bersama­
sama = = teman yg bani meninggal, kami ulUm-ulUm munentong pong 
si ben benasa; 
lawatan n beluh (ku nenggeri len): == nya ke luar negeri banyak 
membawa hasi[, beluhe ku luer negeri dele mempaate 
la.yak a patut; layak; wajar: sudah -- apabila ia diberi jabatan yg lebih 
tinggi, nge patut ike we iosah jebeten si lebih atas; 
kelayakan n hal si patut; nge si patute; 
se\ayaknya adv si patute: == kita memelihara anak yatim, si patute 
kite memeralai anak yatim 
la.yan v tetah; 
melayani v menetah: menantunya cekatan sekali == apa yg diperlukan 
mertuanya, pemene lisik pedih menetah sana si iperlun mpurahe; 
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pelayanan n penetahan: == nya selllpuma sekali, penetahane sempeme 
san 
la.yang \' layang; 
melayang v 1 mulayang: balLI yg dilemparnya == di mas kepala anak 
ilU , atu si gera)unge mulayang i atan uluni kekanak a: 2 mulayang: 
muneles: juru masak == bawang ul1luk humbll sayllr, tukang jerang 
mulayanga lasun kin awasni Jantar 
la.yar 11 1 upuh tebel i kemangan kin penampongni kuyu keti perau , kapal 
nguk remalan: layar: 2 upuh kin menengkam gamarni beskop (pilem): 
upuh kin munengkam gamarni wayang kulit: upuh kin munllke. munutup 
panggung sandiwara: layar: 
berlayar v be)ayar (tt perau, kapal remaJan): perahll ilu == ditillp angin 
timur, perau a be)ayar iiup angin timur; 
pelayaran 11 perjelenen urum kapal, perau 
la.yat, melayat v munentong jema benasa; 
pelayat 11 jema si munentong jema benasa 
la.yu a layu: ditimpa pallas yg (erik, tanaman banvak yg -- dIm hehemrJa 
hari ini , itimpe porak mudeteng, senuwen dele si layau wan pepiyen 10 
n1; 
mclayu v mujadi layu 
la.zim a nge umum: nge biasa: nge ma'mu: de\\'asa illi sudah -- laki-Iaki 
dan perempll(J11 hercelww, besilo ni nge umum rawan llrum banan 
berseruel; 
kelaziman n nge oyane; kebiasan: behun Lagi melljadi == jika perem­
puan bangsa kita lI1erokok, gere it ~ n mujadi kebiasan ike jema banan 
ben sante murokok 
le.ak Ileaki Il apah jejadin i Bali i menurut keber l1lunyerupei benatang 
(kera, punguk, dsb) si tos jema urum munebesi dirie 
Ie.bah n unik 
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le.bar !lebarl a 1 gere empet; lapang; kolak; lues: sungai -- banyak terdapat 
di sini, wih kul (si) kolak dele i sinen; 2 kolak; lintang: -- kain itu sehasta, 
kolakni upuh a seneta; 3 kolak; lues: tanah lapang ini --, be lang ni lues: 
pelebaran n hasil mungolakan: buet mungolakan; pengolakan: == jalan 
ini memakan waktu kim-kira sebulan, pengolakan jalan ni mokote kire­
kire sebulen 
Le.ba.ran n 10 serlo senta meh pasa tar ulen pasa; reraya; 
berlebaran v bereraya: lahun ini kami sekeluarga = = di kampung, tun 
ni kami sara berine bereraya i kampung 
le.bat a 1 dele (tt uahni kayu): pohon rambutan itu -- buahnya, batangni 
ramuten a dele uahe; 2 tebel: rambut --, wuk tebel; 3 olok; mukoyop 
(husus uren): hujan --. uren olok; 
melebat v mujadi (mutamah, makin) dele, tebel, olok 
le.bih a 1 delen ari si turahe; lebih: ia berikan -- dpjanjinya semuLa. iosane 
lebih ari janyie mulone; 2 saya -- mau memberikan hagian sa va dp 
bertengkar, aku meranan munosan baginku dibak bedewe; 
melebihi v mulebihi: ,vg diterimanya sudah == permintaannya, 5i 
iterimee nge mulebihi tenirone; 
kelebihan n 1 kelebihen: banyak == yg ada padanya, dele kelebihen 
si ara i we; 2 kelebihen; lebihni: ambiLLah llntukmu == £lang itu. uetenmi 
kin ko lebihni sen a 
le.bur a leleh; lebur; 
melebur v muleleh; menta: pandai besi memanaskan besi hiflgga ==, 
tukang tepa mumorakan besi sawah muleleh; 
peleburan n 1 hasil mulebur; 2 ton mulebur; 3 peleburen 
le.cet Ileeetl a lepok si nge mupeeah; serlut : anak itu -- kakinya terkena 
sepatu bam, kekanak a ara serlut i kidinge bubuh sepatu ayu 
le.ci /Ieeil n uahni kayu nguk ipangan asale ari Cine; leei 
le.dak v beltak; 
meledak v mubeltak: born itL! == di tengah kerumuman orang banyak. 
bum a mubeltak wan kerumuneni jema dele; 
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meledakkan v mumasang ; mubeltakan: pemhuatja/all itu == din£lmil 
ulltuk memecahkan batu-hatu yg besar. si munos jalan a mumasang 
jenamita kin mumecahni atu-atu si kul ; 
peledak n bene si nguk mubeltak : 
ledakan II Iingni bene si mubeltak ; beltakan ; beltakni : == gral1(7f itu 
lfIellyebabkal1 dindil1 g rllmahllya berlu bang. beltakni granat a 
munyebepen reringni umahe muluang 
le.ga a llapang: halall1an sekolah ini /ehih -- dp /w/alllGlI sekolah itl!, alam­
alaman sekulah ni lapangan ari alam-alamanni sekulah so; /7(/ri ni sam 
ago/.: --, serlo ni aKu lapanga pora; 2 senang: ia -- km apa yg ia kuatirkan 
tidak tefjadi. we senang km sana si macikie gere terjad i: 
melegakan v mulapangan: munyenangkan 
le.gal Il egal/ a menurut peraturen atawa hukum ; sah: perbuatannya --. tida/.: 
ada \'g me/1\'impol1g dr keten!uan. sana si buetne sah, gere ara ' j 
munyimpang ari ketentuan 
le.ga.li.sa.si Ilegalisasil I! pengesahan: -- Uazah diada/.:an di sekoloh ffll7sing­
//lasing. pengesahan ijazah iaran i seku lah mas ing-m as ing 
le.ga.li.tas Ilegalitasl 11 perihel i sah 
le.gen.da IlegendaJ /1 kekeberan silun si ara hubungene urum sejarah 
le.gen.da.ris Ilegendari sl 0 munurut kekeberen pudaha: si sipete I3gu 
kekeberan pudaha 
le.gis.la.tif Ilegislatipl a ara kuasa munos undang-undang 
le.git 0 1 lungi olok: 2 li et pora den ~edep 
le.gi.ti.ma.si liegitimasii n keterangan si mu n sahan atawa mubenaran si 
empun tubu h Ie Jema si imeksud ; sure! keterangan: ia ric/ok mem/J(/\ \'(/ 
--. boi/.: bert/po KTP I'/Iatl/ un yg lainl7vQ, we gere munemah sure! 
keterangan KTP ke die boh i len ape 
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le.gi.un n pasuken tenrera: -- veteran, pasuken tentera si gere ne aktip 
le.go /legol v iosan ku si len; opor; juel 
Ie. her !leherl n rongok 
le.jit v sangka (tangkuh dsb) pantas: 
melejit v musangka pantas-panras; mulumper lagu muterbang: begitu 
ada aba-aba llntuk berlari, ia = = ke depan meninggalkan teman­
temannya, beta ara tene mulei musangka, we musangka pantas-pantas 
ku arapa munaringi pong-ponge 
le.kang a 1 peskang; perlok; lorok: 2 lekang: kemana pun ia pergi, anaknya 
tak pernah -- darinya, kusihen pe we beluh, anake gere penah lekang 
ari we 
le.kas a rir: bacar; bidik: adikmu -- pandai krn rajin belajar, ngima tir pane 
sebeb rajin belejer; -- kemari. bacar ku ini 
Ie. kat a lekat : nasi kurang -- jika digunakan untuk fem, kero kurang Ie kat 
ike (ipegunen) kin lim; 
melekat v mulekat; lekat 
le.kuk a 1 geld ok (luangni tanoh si ikuruk); kelrung 2 keltung (tt pingen, 
legen, cemca, dsb); 
berlekuk v 1 mugeldok; lallah yg digali orang ladi ==, tanoh si 
kuruk jema ne mugeldok; 2 mukeltung: ke dua anak ilu makan dl 
satu piring yg = =, kekanak roa wa mangan wan sara pingen si 
mukeltung 
le.lah a hek; payah: -- sekali ia rupanya sehingga fangsung tidur sehelum 
makan. hek pedi we rupen sehinge renye nome sebelem mangan ; 
melelahkan v mumayahan: permintaan saya mungkin akan memakan 
waklLl dan == engkau, renironku udah mokot urum mumayaha ko: 
kelelahan n kepayahan: sudah barang tentu kau akan ==. kepayahan 
asal kesa ko 
le.la.ki n (jema) rawan 
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Ie.lang Ilelangl n Jelang: 
melelang \. mulelang: iu akal/ == barallg-barangm'a krn akan pindah. 

we mele mule lang penamarne km mele minah : 

pelelangan n pelelangan: == barang-harang itu he/jalan lalitaI'. 

pelelangan barang-barang a lancar (selalu dirie) 

le .1ap \ 1 mi s lit nome ): ia tidur -- sekali, we nom mis pedih: 2 bene: osap: 
terlelap \ t rmis : iii ==, pd 1101 la harus segem pel'gi, we rerrni~ , pede 
hal we tmah tir beluh 
le.le !lelel II (gule) mut 
leleh IJelehl v jaril; 
meleleh v muner: mUJaril: ingus unak itu == somp Ii kc mulutnva, ungini 
kekanak so muner sawah ku awahe 
le.lu.a.sa a kune kenak : iu -- lIIenggu/lClkan telep () n itu telllpo ada yg 
me/orang, we kune kenake mugunen talipon a gere ara sa han pC' si 
mungoa 
le.lu.con 17 penyilni ate; berabh: penol7ton semua lemma a/ell -- /i\'U, si 
munonton bewene kedik kin berakahe 
le.lu.hur Jl l1111yang datu 
le.mah alger teg r: gere mugigih: lemah: nenck masih -- km 1Ilt'IIIClng 
l artf sembuh, (lnall gere leger iJ en sebeb ken j >ger; :2 gere kuet: 
uias(lnnm --, alasane gere kuet: 3 laeh (krn umur nge rue) 
melemahkan \ mujadin gere teger; mulemahan; 
kelemahan 17 kelemahan : == nya ter/etak pd istrillya, kelemahane i 
taonni umahe 
le.mak n tetuke: Iemak: dagil/g yg bart( d ibeli itu hal/Wik -- 11m, dengke si 
ben ibel i a dele tetukee: 
berlemak F ara lemake; mulernak 




le.ma.ri n lemari 
le.mas a 1 gere teger; nguk igegedok; lemek;lemik: rolan itu --, oleh krn 
ilU dapat dijadikan llntuk pengikat, owe gere teger, oya keti nguk ijadin 
kin penikot; 2 gere nguk bekesah Ckrn kona gas, mutabu ku wan wih, 
gsb); lemas : ia mali -- dl sumur, we mate lemas wan telege; 
melemaskan v mulemasan: == badan dng berolahraga, mulemasan 
beden urum olah raga 
lem.ba.ga n 1 asal mulo; bakal; 2 ujud si asli; 3 perkumpulen si tujuene 
munyelidiki tt ilmu atawa munarana sara usahaa; lembege; lembaga; 
melembaga v munyerupei lembege; 
kelembagaan n kelembegen; 
pelembagaan n pelembegen 
lem.bah n tanoh renah; lemah: mereka telah lama tinggal di -- itu, pakea 
nge mokot taring i lemah oya 
lem.bap n gere kering tu; bengem: krn sering ditimpa hujan. tanah di 
halaman r£lmah ilU letap --, krn gati kona uren, tanoh si alam-alamani 
umah a bengem wa; udara di sini lebih -- dp udara di sana, hawa i 
sinen benge men ari haw a i so ; 
melembap v mujadi bengem; mubengem; 
melembapkan v mubengemen : ia sengaja == lanah itu sebelum 
dicangkul. we beseje mUbengemen tanoh a sebelem ijelbang; 
kelembapan n kebengemen; bengemni: == tanah juga menentukan 
kesub£lrannya. bengemni tanoh pe munentun kesuburne ; 
lem.bar n rilah; 
lembaran n rilah: == buku ini ada yg tersobek, rilahni buku ni ara si 
murebek 
lem.ba.yung n sara bensa senuwen si mulilit, bungee item mupenilang 
lem.bek IlembekJ a gere keras; lemek; lemik: nasi masakan gadis itu --. 
kero pejerangni beberu so lemek; pepaya yg dijl/al pedagang di pasar 
ada juga yg --, pertik si ijuel jema si mekat i kede ara wa si lemek; 
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kelembekan n kelemekan; Iemekni: == nasi ilu lida/.: membualllafsu 
mU/.:lIllllya berkurang, Iemekni kero a gere mungurangi ncsu rnanganc 
lem.bing 11 kunyur:-- \'8 diglll1akall unruk memblllluh babi ilu palah, kunyur 
si ipegunen kin rnununuh babi a mupolok; 2 alaI olah raga si bentuke 
lagu kunyur 
lem.bu II Iemu 
lem.bur 11 buel dinas si ibueten gere lar waklu jern bebuet: lernbur; 
meJembu r \' rnulernbur; lernbur: ia = = slimpai jauh malam di 
kaillornya, we lernbur sawah lengah melern i kanture 
lern.but a lemut: tutur kala allak iTli --, pecerakni kekanak so lernut; 
melembutkan \. rnujadin Iernut: Illulemulen : a/.:hirnva ibul/ya dapar 
== hati anakl1Vll. ahire inee nguk mulemulen ateni anake; 
kelembutan n kelemuten: Iemutni: allIS: == hali"y([ YR memikal h(/li. 
lemutni atewe Ie si konadi ku atente 
lem.par /ltmpar/ \' geraiung; bengkalung: gerawaal : 
melempar v mugeralung; rnubengkalung: mugerawal: ia == burung 
dllg bel/u. we mugeralung manuk urum alu: 
melemparkan'l' mu eralungen : mubengkalungen: rnugerawalan: 'beginl 
ia liha di rwnah. ia == bU/lg/.:us Illy dibml'wlya /.:C ([ra S lIle;a, beta we 
awah ku 1Il1lah, we l1lugeralunQen bungkllsen si mahe ku atan meja. 
b la .ve awah ku urnah , igeralungne bungku 'en si rnahe ku alan meja: 
lemparan II penggeralungen ; pernbengkalungen: penggerawalan: == 
nya jauh sekuli, penggeralungene gip pedih; 
pelempar 11 1 jerna " i rnugeralung: 2 alat kin rnugeralung: penggeralung: 
pembengkalung: (allah ill! WI(uk = = burllng pipiT di sawall. tanoh a kin 
penggeralungni tumpit i ume 
lem.peng /Iernpeng/ a nipis: lembakau --, bako nipi s 
Icm.per 11 penan ari pulUI, i wase iisi urum dengke cincang bebungkus 
ulungni awal: Jernper 
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le.na lienal a 1 mis; 2 lale; 
terlena II 1 termis: mis: ia == sambil duduk, we termis sesire kunul; 
2 lale: ia == oleh godaan orang iUt, we lale mpat ngkena godani 
Jema wa 
ien.ca.na n lencana 
len.dir n renil; 
berlendir II murenil: daging itll bukan daging murni melainkan daging 
==, dengke a nume dengke pelin tape dengke murenil 
le.ngah !l6ngah/ a 1 lale: jangan -- jika berjaLan di tengah-tengah 
orang ramai, enli lale ike remalan i wan jema rami; 2 merke; kiset: 
jangan == bersambahyang, enti mer~e semiyang; 
terlengah II nge lale 
kelengahan n 1 kelalen; 2 kekiseten; kemerken 
le.ngan n pumu ; kumu 
le.ngang a sengap: rumah itll -- tak berpenghuni, umah so sen gap gere 
mUJema; 
kelengangan n kesengapan; sengapni: == kampung itu pd siang hari 
disebabkan oleh perginya"penduduk ke kebun masing-masing, sengapni 
kampung a waktu porak 10 isebepen beluhni jema ku empuse masing­
masing 
leng.gang/lenggangl a lingang: -- tangannya bergantian ke depan dan ke 
belakang, lingangni pumue begegantin ku arap urum ku kuduk; 
melengang II mulingang: sambil berjalan. badannya pun tunlt ==, 
sesire remalan, bedene pe mulingang 
leng.kap a bewene ara; lengkap; sedie: genap; 
melengkapi II munamah si kurang keti lengkap; mulengkapi: ia == 
bumbu dapur dng membeli cabai, we mulengkapi awasni jantara urum 
mubeli lede, we mubeli Iede kin mulengkapi awasni jantar; 
pelengkap n pelengkap; pegenap: kami diajak hanya untuk ==. kami 
ipakati orop nge kin pegenap; 
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kelengkapan n kelengkapan: ==alat-alat merupakall persyaratan yg 
hants dipenuhi ulltuk sel;mah mobil. kelengkapan pekakas, sarat si turah 
iarana kin motor 
leng.ket /lengketl a lekat : lem yg ada itu tidak -- lagi, lim si ara wa gere 
lekat ne 
leng.king III tuk (ttjema); 2 ing (tt asu) ; 
melengking I' 1 mutuk: allak kecil itll == km merasa sakil, budak so 
mutauk kesakiten ; 2 muing: anjing itu == sehwt-kuatnya, asu a muiing 
keras-keras 
leng.kung a gere betu1 tape mugedok : lengkung ; 
melengkung v mulengkung: batallg bambu itll ujl/Ilgnya == ke alas 
jalan, batangni uluh so ujunge mulengkung ku atan dene: 
lengkungan n lengkungen ; lengkungni: == gapllra itu kw"ang baik, 
lengkungni pintu gerbang so kurang jeroh 
len.sa Ilensal n kaca bulel mulengkung ; lensa : -- kaca l17atanya tebal, lensani 
kaca matae tebel 
len.so /lenso/ Il tari ari daerah Maluku; lenso 
len.te.ra lIentera! 11 lampu 
len.tik a lengkung ku alas atawa ku kuduk; ujung ini urum ujung so 
mulengkung ku atas (Iagu bubungni umah i Padang); lentik : buIll 
matal/ya palljang dan --, selibene naru den lentik 
len.tur 11 gere murah mupolok (msl radang) ; 
kelenturan n gere mera mupolokni sesara bene 
le.nyap a 1 bene; osop ; 2 gere teridah ne ari penengon; osop: tidak lama 
kemudian kuda itll -- dr pandallgan, gere moko't ari oya kude a osop ari 
penengon ; 
melenyapkan \' mubenen; munosopen: ia == dllgaan yg bukan-bukan 
thd kakaknya, we munosopen persoken si nenume ku akae 
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le.pas a 1 gere muikot; gere mutemet; luah: tadi malam kerbau -- dr 
kandangnya. kelem ne koro luah ari uwere; 2 musangka; luah: tahanan 
yg -- itu sudah tertangkap kembali, tehenen si luah a nge kona tengkam 
miyen; 
melepas(kan) v muluahan: == tali sepatu. muluahan talini sepatu; 
terJepas v muluah 
Ie.pot liepot/ v ramul (urum ledak); 
berJepotan v beramulen: seluruh badannya == dng lumpur. sara bedene 
beramulen urum ledak 
le.pra Ilepra! n (penyakit) buduk: penyakit -- tidak perlu ditakuti, penyakit 
buduk gere perlu sitakuti, penyakit buduk gere perlu si takuti 
le.puh a lepok (tt kulitni beden mutelong): --yg terdapat di tangannyakrn 
terkena percikan api, lepok si ara i pumue km kona beiltekni rara; 
melepuh vmu lepok: telapak tangannya = = krn mencangkul, tapakni pumue 
mulepok km mujelbang 
le.rai a bebele; 
melerai v mubebele (i): payah kita == anak-anak yg berkelahi itu, 
payah kite mubebelei kekanak si pelolo so; ia datang ==, we geh 
mubebele 
Ie.reng Ilerengl n kaki Ctt bur): -- gunung, kakini bur 
Ie.sap v lesup; mayo; 
melesap v melesup: mayo: air itu == ke dl tanah, wih so melesup ku 
wan tanoh; 
teriesap v nge mulesup; nge mayo: kepala kura-kura itu = = ke 
badannya, uluni baning so nge mulesup ku wan bedene; 
pelesapan n pelesupen: == air comberan hendaklah dibuat dng 
sempurna, pelesupni wihni limen kenake itos gelah sempeme 
Ies.ta.ri a gere muubah; tetap; kekal; lestari; 
melestarikan v mujadin (sesara hal) keti enti muremok, kati enti osop. 
keti tetap asli; mulestarin: == peninggalan purbakala penting, 
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mulestarin tenaringen sedenge penting; 

pelestarian n pelestarin: == adat isriadar perLlI dipelihara. pelestarian 

edet istiedet perlu iperala; 

kelestarian 11 si tetap lagu si nge-nge ni; kelestarin 

le.su a 1 gere mugigih (tt tenege); !emas; letoy ; 2 ki sepi (It dagang. mekat); 
keJesuan n kekurangan gigih; gigih si nge mukurang 
le.sung n lusung 
le.tak n tonni sesara bene ; ton; pari: di sanalah benda iTll seH'aktll 
ditemukan. i sonele tonni bene a waktu idemun; 
meJetakkan \' mumarin; mubobon : mububun: sudah men}adi 
kebiasaannya ia == barang-barang sesuka haril1ya. nge kin kebiasane 
we mumarin penamatan kune kenake; 
terletak v pepari: glilai pellgar ifu ==di atas "gegayang ", jantar pen gat 
a pepari i atan gegayang: 
peletakan n perihal , hasil mumarin; pemarin: pembobonen; 
pembubunen: 
le.tih a hek: -- sekali orang rlla iru tal71paknya, hek pedih tetue so teridahe: 
keletihan n wan keadan hek; wan hek: kehekken 
le.tup 11 1 pecah; beltak: 2 beltek Crt lingni jagong isele): 
meletup v mupecah: mubeltak : balon itu == krn rertindih. balon a 
mupecah km kona tinih; 
letupan n belteken; beltekni: == jagung yg dibakar iru mengenai 
mukanya, beltekni jagong si tunu a kona ku salake 
le.tus n beltak; 
meletus \' mubeltak: ban scpedallya == kerika dinaiki, banni geritane 
mubeltak tengah itiki: 
letusan n beltaken ; beltakni: == bom iru mengenai badanllya. beltakni 
bum a kona ke bedene 
le.u.ke.mi.a !leukemia! 11 kanker darah; leukemia 
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leo vel /level/ n tingket (en): rumah itu dibuat untuk -- menengah 
ke bawah, umah a itos kin tingketen menengah ku tuyuh 
le.ver /lever/ nate 
Je.ve.ran.sir /Ieveransir/ n jema atawa perusahaan si usahae munyedien 
barang; leperansir 
le.wat /lewat/ v 1 lepas: baru saja ia -- di depan rumah ini, ben pedih we 
lepas tar arapni umah ni; 2 tar ; kat; liwet: penerbangan dr Jakarta ke 
Amsterdam -- Roma. Lebih dekat dp -- Washington . penerbangan an 
Jakarta ku Amsterdam tar Roma. lebih dekat ike ibaningen ike tar 
Washington: 3 liwet: lebih: sekarang pukuL 9 -- 3 menit. besilo pukul9 
(sembilen) liwet 3 (tulu) menit; 
melewati v llebih mokot (tt waktu) ari; mulebihi: muliweti : ia minta 
cuti == 'ymktu yg ditetapkan. we muniro cuti mulebihi waktu si itentun; 
2 lepas tar: jika ia hendak menyeberangi sungai itu, ia harus == 
jaLan ini, ike we male mulipe wih kul so, si nge rurahe we tepas tar 
dene ini; 
kelewatan a nge olok tu ; sayapun tu; nge mulo : anak itu bengaLnya 
==. kekanak ajahate nge olok tu 
le.zat a sedep (tt pemanganan): sewaktu berbuka puasa, semua yg dimakan 
terasa --, ike waktu bebuke, bewene si pangan rasae sedep; 
kelezatan n kesedepen ; sedepni: krn == makanan ituLah ia meminta 
rambah, mpar ngkena sedepnt pemanganan a we muniro tamah 
Ii.ang n luang (kucak): -- Lahat, luang let 
Ii.ar a 1 juah: kerbau itu kerbau --, koro so koro juah; 2 gere muaturen; gere 
muperaturen: ia sering berLaku --, we gati monus si gere muaturen : 
keliaran n kejuahan; juahni: == kuda itu menyebabkan ia tidak berani 
mendekat. juahni kude ia munyebebni we gere berani dekat 
Ii.at a 1 gere murah mupotok, gere murah mutus ; lite: guLa tarik itu --. gule 
tarik a liet: tanah -- tanoh Iiet; 2 ki payah munangkuhni sen; lie( 
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Ii.bat v balut: -- kakimu dng kain pembalut, baluten kidingma urum perban: 
melibatkan v munurumen jema tersangkut ku wan sara masalah. 
persuelen; mah-mah:jungan == saya ke dl masalah itu, enti mah-mah 
aku ku wan buet oya: 
terlibat I' 1 musangkut: musesangkut; urum: lajuga == dl penjualan 
ganja itu. we pe musangkut wan mujueJ genye a: 2 bebalut: tangannva 
===, pumue bebaJut; 
keterlibatan n kemu. angkuten: keurumen: urume: = = nm dl masalah 
iru dl luar pengerahuan avahnva. urume we wan masalah oya gere 
sepemetihni amae 
Ii.be.ral a 1 si sipete bebas: 2 panangane lues gere mutuni 
li.bvr a gere bebuaL gere sekulah; pere: harl illi --, serlo ni pere: 
berlibur v 1 pere : 2 beJuh bedediang mumen waktu pere 
Ii.cik a iJet: 
kelicikan n keileten; iJete 
Ii.cin a 1 gere kasar; gere mukasap: jeral: lanrai i tl/ -' . tete a jeral; 2 gere 
sanah pe murip (tt ulu gerc: D1U\vuk. tis gere mujangut): 3 gere kenH Crt 
upuh): pakaialll1ya -- krn berseteriku. upuhe gere kerut km beseterika: 
melincinkan v 1 itos keti jeraL D1ujeralan : 2 ito_ keti enti kerut ; 3 ki 
iusahan keti (wan sesara bun ) selalu dirie , gere musesangkut ; 
pelicin 11 1 si ipegunen keti Jeral: pejeraJ: all digunakan UlllUk ==. 
minyak selender igunan kin pejeraJ: 2 ki sen atawa bene si iosah mulo 
keti sesara urusen lancar 
Ii.dah 11 del ah 
Ii.di 17 in i1 ; puri h: Iidi 
li.ga n perseriketen perkumpulen-pcrkumpulen dsb (msl roa tulu atawa lebih 
perkumpulen bal mUI1Jm wan sara pcrkumpulen) 




kelihaian n kelihaian: == nya telah diketahui orang, kelihaiane nge 
ibetih jema 
li.hat vengon: 
melihat v munengon: mata untuk ==, mata kin munengon; 
rnemperlihatkan v mungeni iengon; munuruhen: ia == benda yg akan 
dijualn:\'a kpd sava, we munuruhni bene si meJe ijuele ku aku; 
penglihatan n penengonen = = d,. jauh tidak sejelas == dr dekat, 
penengonen ari gip gere setures penengonen an dekat: 
kelihatan 11 hasil munengon; teridah: terides: teles: relas 
li.ku 11 gedok: tekongen: jalan ke kampung kami ham'ak -- nya, jalan ku 
kampungni kami dele gedoke; 
berliku-liku \ I mugegedok: mugedok-gedok jalan itu ==, jelen a 
mugegedok: 2 ki mubebelit: mubelit-beJit:jawabanl1va ==, uJakni linge 
mubebelit 
li.ku.i.da.si n bubami perusahaan urum penyelesen utang piutang den 
pembagin reta 
li.lin 11 Iilin 
Ii.lit 11 penokoten si mulilit-lilit: lilit hoopa --vg kall buat. mupiyen lilit si 
bobohko: 
melilit \' mulilit : ular itu == melingkari kakinva , nipe a mulilit 
muringkeli kidinge, nipe a muliliti kidinge: 
melilitkan v rnulililen: ia == rali ke POhOll , we muliliten tali ku batangni 
kayu: 
lilitan n liliten: Iilitni: == ular ilU sangal ketal. lilitni nipe a king pedi 
li.rna n mari opat sebelem onom: lime : harga barang itu -- rupiah sebuah, 
regeni barang a lime repie sara 
lim.bah 11 1 bene si tari ng (ari hasilni sesara buet) : -- dr mengirik padi 
disebutjeram i, bene (batangni rom) si taring hari hasil mujik iperin 
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jempung; 2 wih si nge ipegunen peberik 

pelimbaban n 'luang kin munekar wih kotek dsb; limen 

Iim.bur v genang Ctt wih) ; 
melimbur v mugenangi : air pasang == pantai itu, wih pasang 
mugenangi pante a 
lim.fa n limpe 
Ii.mit n batas 
Ii.mi.ta.si n pembatasan 
lim.pab n 1 murahni ate: kiranya ada belas kasihan dan -- kll kpd hamba, 
buge ara kasih sayang urum murahni ateni ampun ku aku; 2 dele: limpah 
Ctt rejeki); 3 engkip tu (renye mutuang); serlak: limpah : air dl {imba ilu 
sudah kepenuhan sehingga = = keluar, wih wan time so nge engkip tu 
sehinge; 
berlimpab II mulimpah: rezekinva ==, rejekie mulimpah; 
melimpab v mutuang km nge engkp ·tu; muserlak; mulimpah; air dl 
limba itu sudah penuh sehfngga == ke/uar, wih wan time so nge engkip 
sehinge muserlak ku darat; 
limpaban n hasilni mulimpah: lirripahni: == air flu menggenangi 
rumput, limpahni wih so mugenangi kerpe 
Ii.nang, berlinang v remenang (tt luh): air matanya ==, luhe remenang 
lin.cab a sipet ni jema si kenake begerak sabe; lineah; 
kelincaban n sipet-sipet si lineah; kelineahan 
Iin.dung, berlindung vI temuni: fa == di balik pintu, we temuni i semelahni 
pintu ; 2 mungenal ton aman 
melindungi v munutupi keti enti teridah, keti enti kona porak, dsb. 
perlindungan n 1 ton temuni: 2 ton keti selamat ari bele 
li.ne.ar a si ara hubungene urum garis 
ling.gis n lingis 
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Iing.kar n si muringkel; 
melingkar v muringkeJ; mulilit; mubelit: Lanaman itu tumbuh ==, 
senuwen a murip muringkel; 
melingkari v muringkeli: kami berlari bersama-sama == stadion, kami 
musangka urum-urum muringkeli stadion; 
Iingkaran n garis mulengkung si ujinge musamung urum ujung si sara 
ml 
ling.kung, lingkungan n 1 gelung; 2 kuru (tt keturunen) : ia berasal dr == 
bangsawan, we ari kuru ni reje-reje 
ling.kup v mayo wan (sesara hal); cakup ; 
melingkupi v mencakupi: yg dibicarakan dl rapat == semULl hal yg 
ada sangha pautnya dng perkawinan, si ibicaran wan rapat mencakupi 
bewene si mayo wan buet kerje-mungerje 
Iing.lung a lupe bewene; gere"ne mupeninget; laho: orang tua itu sudah 
-- , tetue so nge laho 
Iin.tah n lintah 
lin.tang n lintang; kolak (tt ukuren) -- rumah iru sepuluh depa. lintangni 
umah a sepuluh depa; 
melintang v mulintang: pohon kayu itu == dihanyutkan air bah, 
batangni kayu so mulintang ianutni wih kul 
Iin.tas v 1 lintes ; 2 pintes (tt dene); 
melintas vI mulintes: tiba-tiba == harimau di hadapan kami, minter 
mulintes kule i arapni kami; 2 mumintes: unruk dapat mengejar 
rombongan, ia = = melalui jalan lain, kati lepas mudedik rombongen, 
we mumintes kat dene len; 3 mubayang (sejep): kadang-kadang == di 
benaknya untuk berbuar yg bukan-bukan, mejen mubayang wan atewe 
mele mubuetni si nenume; 
melintasi v (remalan) ari semelah ni ku semelah so; remalan kat; remalan 
tar: setelah = = sa wah barulah kita sampai ke rumah dukun itu. ike nge 
ramalan kat wan ume baru kite sawah ku umahni guru a; 
Iintasan n tempat mintes; dene pintes 
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li.nu a bise: gigi saya yg berlubang terasa --, iponku si muluang bise 
li.on.tin n kalung' ari bertian, entan 
li.pan n lipen 
Ii.pas n manung 
Ii.pat a lipet; 
melipat v mulipet: == baju, mUlipet baju; 
melipatkan v mulipeten; mUlipet: ia == kaill yg kusut itu. we mulipetni 
upuh si gasut a; 
terlipat v mulipet: sarungllya == di antara pakaian yg lain. upuh 
kerunge mulipet i seselangni upuh si len ; 
kelipatan n bilangan hasil penambahan bilangan si len: kelipeten: 27 
ialah == sembi/an. 27 (due puluh tujuh) kelipeteni siwah 
li.pit n lipeten si kucak ; 
melipit v mulipet (kucak-kucak) tepini upuh dsb 
Iip.stik n gincu kin penilangni bibir; lipstik 
Ii.pur v bene; osop: /cim(l-kelamaall kesedihannya --, geh kin mokote uesni 
atewe osop ; 
melipur v 1 mubenen ; munosopen: == jejak, mubenen bekas; 2 keti 
enti ues ; mulalen (ate); munyenangan (ate): == hati yg sedih. mulalen 
ate si nyanya; 
pelipur fl pe\ale; penyenang: == lara. pelaleni si sakit, pelaleni ate 
Ii.put v sana si engon, sana si penge tos kin berita atawa lapuren; 
meliput v munengon, mumenge, kin berita atawa lapuren; meliput: 
wartawall ilu == upacara adat, wartawan so muliput upcara edet; 
liputen n hasil muliput: liputen 
Ii.rik, melirik v 1 munos luangni bensi: mugirik; 2 munengon urum sagini 
mata; 
Iirikan n penengonen urum sagini mata 
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li.san a urum ling (gere urum tulisen); lisan: ujian --, ujien lisan: 
meJisankan v mumerin 
Ii.sen.si Ilisensil n suret ijin wan usaha; lisensi 
lis.trik n lesterik; listerik ; listrik 
Ii.ter n liter: ia membeli minyak goreng (minyak rnakan) satu --, we mubeli 
minyak retik sara liter 
Ii.uk 11 1 gedok: -- badan penari itu agak kaku, gedokni bedenni jema si 
betari so gertol pora; 2 siuk (tt jema dele kona dedik musesiuk) 
Ii.uk-Ii.uk 11 bene muling ike iiup (ari bebelen) 
Ii.ur n wihni awah (ike waktu n'ome dsb); edes 
Jo.ak n barang bekas; loak; 
meloak \' mujuel barang bekas; 
loakan n barang bekas si mele ijuel 
lo.ba a dor kenak demu dele ; loba ; serakah; 
kelobaan n keserakahan: = = nva tidak ada tandingannya, keserakahane 
gere ara Jewene 
lo.bak n lobak 
lo.bi n ruang i dekat pintu mayo (beskop dsb); lepo 
lo.bi-Io.bi n bensa senuwen nguk ipangan 
lo.gam n besi 
lo.ga.rit.ma n logaritma 
lo.gat n logat; cerak 
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lo.gi.ka n 1 pemetih tt kaedah berpikir ; 2 jalan pikiren si mayo ku wan aka!; 
logika 
lo.gis a mayo akal 
lo.gis.tik n penaran bene, pemeralani bene, penggunenne, dsb; logistik 
lo.go n hurup atawa lambang, tene si ara maknae (biasae igunen kin 
lambangni perusahan dsb) ; logo 
lo.ka.kar.ya fl pesapatan jema-jema ahli mubaicaran sesara masalah wan 
bidang dirie 
lo.kal n 1 ru ang si lues: ruang; 2 i sara ton, gere mulues 
lo.ka.li.sa.si n perurumen, pengamulen i sara ton 
lo.ka.si n ton: -- .vg dijadikan areal pemeliharaan lembu itl! terlelak pd 
tanah yg luas, ton si kin peruerenni lemu a ara i belang lues 
lo.ket /Iokel/ n ton mujuel kercis, perangko, dsb ; loket 
lo.ko.mo.tif n uluni kereta api: lokomotip 
lo.los violas : luah; 
meloloskan v mulolosen: muluahan : orang itu == diri dr tahanan. 
jema wa mulolosni dirie ari tehenen 
lom.ba n jalu; adu : -- lari, jalu musangka ; 
berlomba v bejalu; beradu: kami == km masing-masing ingin mendapat 
hadiah yg disediakan, kami bejalu km masing-masing bekenak mudemu 
peres si isedien ; 
perlombaan n buet mujalu; buet munadu : jalu; adu: == gerak jalan 
itu berjalan seru, jalu remalan so sengit 
lom.bok n lede 
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lom.pat v lumpet: luncet; tanyor; 
melompat v mulumpet: ia == pagar, we mulumpet peger; 
melompati v mulumpeti: kami berhasif == parit sebelul11 anjing yg 
mengejar kal11i tiba, kami \epas mu]umpeti parik sebelem asu si mudedik 
kami sawah; 
terlompat \.' 1 nguk ilumpet; 2 ki salah peri ; salah unger: = = kata d,. 
mulurnya yg sebenamva tidak boleh diucapkan., salah peri cerak ari 
awahe si sebenare gere nguk iungeren ; 
lompatan n 1 hasil perbuaten mulumpet ; lumpeten; lumpet : == nya 
sCll11pai dua meter, lumpetne sawah roa meter: 2 ton mulumpet: 
pelompat 11 Jema si mulumpet : == itl( teljaruh. jema si mulumpet so 
mutuh 
lon.cat v luncet; lumpet; tanyor; 
meloncat v muluncet ; mulumpet: tupai tallgkas ==, perok pane padi 
muluncet ; . 
meloncati v mulunceti: = = batang pohol1 rebah . mulunceti atang; 
loncatan n lunceten: == n)'ajaull sekllfi, luncetene gip pedih 
lon.ceng /lonceng/ 11 gegenta; genta; lonceng 
long.dres /Iongdres/ 11 rok naru sawah ku saka 
long.gar a renggang: baju itu -- untukn\!a. baju a rengang ku we 
long.sor v tanoh muremak ari bur ku paluh; relas 
lon.jak 11 lumpet (ku atas): tanyor (ku atas): luncet (ku atas); 
melonjak I' 1 mulumpet; munanyor: muluncet; 2 ki munik (tt regeni 
barang): akhir-akhir ini harga barallg-barang di pasar ==, ahir-ahir 
ni regeni barang-barang i kede munik 
lon.jong a jorok 
lon.tar v geralung; 
melontarkan v muge ralungen: [Q batu ke df kolam, we 
mugeralungen atu ku wan kulem 
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lon.tong n lontong 
lo.per n jema si buete mujule suret 
lo.reng /loreng/ a mucoreng-coreng; mugegaris; loreng 
lo.rong n jurung: lorong: ia tinggal di rtimah .vg letaknya dl -- . we taring i 
umah si ara wan jurung. we taring i umah wan jurung 
los.men /losmen/ n penginapan si munyiwen kamar pelin gere bemangan: 
losmen 
lo.teng Iloteng/ n 1 umah betingket i bagin atas; loteng; 2 langit-Iangitni 
umah; loteng 
lot.re /lotre/ n lotre 
lo.wong a gere muisi (tt buet dsb): lowong; 
lowongan n buet si gere ara ilen si munisie; lowongan: dewasa ini 
sukar mendapat == pekerjaan. besilo ni nyanya mudemu lowongen 
buet. besilo ni nyanya mudemu buet 
lo.yal a setie: ia -- thd pimpinannya, we setie ku pemimpine 
lo.yal.i.tas n kesetien: -- nya thd pimpinan tinggi, kesetiene ku pemimpin 
jeroh olok 
lu.ang a 1 gere mujema, gere itaringi (tt umah): 2 ara muwaktu: lapang: 
luah: kalau kau --, tolong antarkan adikmu ini. ike ko lapang. julen ko 
pe ngimu nt 
lu.ap v tuang; amur (km engkip tu); 
meluap v mutuang (km engkip tu) ; muamur; mamur: air dl timba itu 
-- wih wan time so mamur: 
meluap n si tuangan; si amuren 
lu.ar n darat; deret 
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lu.as a lues: sawah ilu --, ume so lues: 
meluas \' mutamah lues: mulues: berila ilu == ke mana-mana, keber a 
mulues kusesihen; 
memperluas \' ijadin keti lues: muluesen: pelani ilu == kebullllva 
sampai ke pinggir swzgai illl, jema si berempus a muluesen empusl~ 
sawah ku geniringni arul so; 
perluasan n perihel mupelues atawa muluesen; peluesen: bia\,([ == 
rL!mah ilLl hesar, ongkos muluesni umah a kul: 
keluasaan 17 keluasan; luesni: == lanah ilL! lida/.. sebullding dllg 
ba/ImkllYO bibil Yg lersedia, luesni tanoh a gere sebaning urum dekni 
inih si ara 
lu.bang Il luang ; 
melubangi v munos luang: muluangi: == dindil7g dng lingKis, muluangi 
rering urum lingis 
lu.ber Iluberl \' tuang ; mamur (km dele tu isi) 
lu.buk 17 berawang: -- sungai ilL! banvak ikann\'Q, berawangni wih kul so 
dele gule we 
lu .cu (/ lelih : lucu ; melelih; mulelih : jenaka: 
melucu \' munos lelih; munos lucu; 
kelucuan 17 kelucun: == membual orang lertmI'Q, kelucun muiadin 
jema kedik 
lu.cut \' luah: tekar (ari pumu, peniko~ , dsb): 
melucuti \' 1 muluahi: == pakaian, muluahi upuh; 2 murebut (alat): 
== selljala dr musuh. murebut senjata ari lewen 
lu.dah n ilih: 
meludah \' munilih: jangan == di laillai, enti muniJih i tete : }all al1 
== di sembarang lempal, enti munilih i sihen kenak; 
meludahi v munilihi: == orang ill I lidak bai/.:, munilihijema gereJeroh 
lu.des a meh bewene gelis (tt pemanganan): semL!a makanan -- (I/e/7Il YG, 
bewene pemanganan gelis bobohe 
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lu.gas a sana arae (tt sipet); sipet gere itos-tos; 
kelugasan n hasilni sipet si gere itos-tos: krn -- nya ia bunvak teman. 
km sipet si gere itos-tose a we dele ponge 
lu.gu a sana arae ttt sipetl: sipet gere ito .~-tos: 
keluguan Il carel. hasil si gere itos-to ' 
lu.hur a melie: cita-citu \'g --, cite-cite si melie; 
keluhuran n keme1ien: melieni: == budinya dC/Pat dijadikall cuntol!. 
melieni budie nguk kin contr, 
lu.ka n luke; 
melukai vmelukei: orang vg mabllk itu == seticzporal1g vg ciLjumpwnvl1. 
jemasi mabuk so mulukei jep jema si demue 
luks a jeroh pedih (tt bene den biasae mal regee) 
lu.luh a 1 ancur (tt bene); 2 ues pedih (tt ate): --harinya mendengar bahv..'a 
kakaknya meninggal. ues pedih atewe mumenge akae benasa: 
meluluhkan 1 munancuren; munuesen; munuesni (ate) 
lu.Ius vI nguk mayo; lulus: tikllS -- ke dllubang itll. tikus lulus ku wan luang 
oya; 2 lulus (ari ujien): ill. -- dl mengikuti ujian, we lulus wan munururni 
uJlen; 
meluluskan v 1 mululusen (wan ujien); 2 munijinen (rt teniron): 
ayahnya = = permintaan anczknya. amae munijinen tenironi anake, cak 
amae muneen tenironi anake; 
lulusan n si nge lulus ari ujien: lulusen: ia == SMP Mlihammadiyah. 
we lulusen SMP Muhammadiyah: 
kelulusan n kelulusen: == nva meragukan. kelulusene muragun. 
kelulusene kin persokken 
lu.mas v ramul: 
melumasi v muramuli: == badannvll. dng minyak angin. muramuli 
bedene urum minyak angin: 
pelumas n bene kin muramul: peramul 
lu.mat a lumet: ibll menumbuk padi itu kllrang --. ine munutu rom a kurang 
lumet: kunyah makanan yg --. ngengaJ pemanganan gelah lumet: 




pelumat n alat kin mulumet; pelumet 
Ju.ma.yan 0 jadi ; genap; sedang: hasil pallcingannya hanyak sekali yo ridak, 
retapi -- , hasil penekikne dele pedih gere, tape jadi mulo; ia ridak rerlalu 
callrik, rerapi -- , we gere belangi tu , tape genap mulo 
lum.ba-lum.ba nlumba-Iumba (bensani gule) 
lum.bung n keben (umume tonni rom): serelah memotang padi, padinya 
dimasukkan ke dl --, nge mari munuling, romme iayon ku wan keben 
lum.puh a mate beden; lumpuh; 
kelumpuhan n kelumpuhen: == nya menvebahkan ia tidak dopar lagi 
bergerak bebas, kelumpuhene munyebepni we gere nguk kune kenake 
ne mugerak 
lurn .pur Il (tanoh) ledak: anak-al!ak itu bermain-main dl -- , kekanak so 
bedediang wan ledak 
Ju.mur, berlumur v engkip (It kotekni bene): serelah mencangkul di sav.'ah, 
badann:l'o == lumpur, ngc mari mujelbang i ume, bedene engkip ledak; 
melumuri v muramuli: anak-anak iru == budannya dengan lumpur, 
kekanak so muramuli bedene urum ledak; mallrir iru == baut dng 
gemuk, muntir so muramuli baut urum gcmuk 
lu.mut n ]umut; 
berlumut v mulumut: km jarang dibersihkan , hak mandi iru ==, km 
jarang ibersihen, bak muniri so mulumut 
lu.nak a gere teger; lemut; lemek; lemik; 
melunakkan v mulemuten ; mulumeten; mulumetni: perani iru == rallah 
sawahllya dl1R air, jema si berume so mulemutni tanohni umee urum 
wih 
lu.nas v nge ibir ; Junes; 
melunasi v mulunesi: ia == uranglll'a yg belum rerbayar, we mulunesi 
utange si gere iJen bebir 
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lun.cur, meluncur II 1 mugerak (bacar) : remalan: kereta api illl == di alas 
reI. kertapi so remalan i atan rei ; 2 muserlut: anak rg sedang lidllr illl 
== dr gendongan ibunva. budak si rengah nome so muserlut ari 
penemenennt mee; 
meluncurkan v mugerakan: muralanan: 
peluncur Il alat kin mugerakan; alat kin muralanan 
lung.lai a gere mugigih: ia masih -- selelah sakil. we gere mugigih ilen 
mari sakit na 
lun.tur a murah mubah bungee; ubes; luntur: kain ilU -- selelah diCl/ci. 
upuh so ubes senta nge isesah; 
melunturi v mulunturi: baju merah itu ==kain yg ada dl ember illl. 
baju ilanga so mulunturi upuh si ara wan emer ni: 
kelunturan n 1 kona luntur; 2 kelunturen ; 
lunturan nlunturen; ubesni: == kemeja bint inijltga nzengenai hamluk 
plilih itll. ubesni kemeja ijo ni. kona ku anuk putih so pe 
lu.pa v gere muninget: lupen: 
melupakan v mulupenen : = = kesdlahan orang dan mengingat 
kebaikannya merupakan sifat yg baik. mulupenen kesalahni jema urum 
muningeti jerohe oyale sipet si jeroh; 
terlupa v gere muninget : mintar lupen (gere iseje): 
pelupa n jema si tir lupen: jema si gati lupen: pelupen: krn sudah flIa. 
ia ==. km nge tue. we nge pelupen 
lu.put a gere kin; bene; osop: (tt iron, engon. peningeten, dsb) : _. dr 
perhatian. gere kin iron ; 
meluputkan v mubenen (ari peningeten. ate. dsb); 
terluput v nge bene; nge osop (ari penengonen, ate, dsb) 
lu.rah n 1 tanoh rellah: lemah; keding; 2 kepala pemerintahan daerah: 
kepalani pemerintah i sara kampung ; gecik ; turah; 
kelurahan 1/ 1 pegaweni pemerintah si paling renah si ipimpin lurah: 
2 kanturni turah 
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lu.rik n 1 upuh tenun si co rake ara longkange, garise; 2 mubebintik item 
urum putih (tt kurik) 
lu.ruh v mutauh nge sawah waktue, nge tue (tt ulungni kayu, uahni kayu); 
ruluh: durian yg -- el1ak rasanya, durin si ruluh sedep rasae 
lu.rus a 1 gere mugedok; betul (tl bene, garis , dene, dsb): jalan ini -- tak 
berbelok. dene ni betul gere mugedok; 2 ki jujur: ia dapal dipercaya 
sebab halinm --. we nguk ipecayai sebeb jujur; 
meluruskan v mubetulen: == badan, mubetulni beden; == kora-kala. 
mubetulen ling 
lu.sa II serlo mari lang; tulun: rencananva -- kamipergi, (menurut) reneana 
tulun kami beluh 
lu.sin 11 deleni bilangan si due belas; lusin: ibu membeli sendok salu --, inc 
mubeli eemea sara lusin 
lu.suh a 1 tue den kotek; line (tl llpuh); 2 gere terang ne eurake: ubes (tt 
upuh) 
lu.tung n kera item si llkie naru; kedih 
lu.tut 11 kiding i tuyuhni awan i atan tis: ukul; 
berlutut v kunul; semah (cengkung, uku kona ku ton cengkung): ia 
= = di hadapan ibunya. we kunul i arapni inee; 
meiutut v kunul (cungkung, uku kona ku ton cengkung) 
lu.wes a 1 ki lempuk (tt tari): -- sekali ia menari, lempuk pedih we betari: 
2 gere gertol, peramah, gemasih, dsb (tt Jema si kin pemimpin); 
keluwesan n penane (tt perange): == dl bergau/ menvebabkan ia banyak 
leman, penanewe wan berpong munyebepen dele ponge 
M 
rna.af n maap: minta -- padanya, tiro maap ku we; --. saya tidak dapat 
datang kemaren, maap, aku gere lepas geh mane; 
berrnaaf-rnaafan v besimemaapan; bemaap-maapan: seleLah berkelahi 
anak-anak illl ==, nge mari pelolo kekanak so besimemaapan; 
rnernaafkan v mumaapan : kWllohon ayah dapat == kesalahan adikkll, 
kutiro ama lepas mumaapan salahni ngingku 
rna.buk v 1 mabuk (krn pemanganan): ia -- seteLah lI1illUm bir, we mabuk 
nge mari minum bir: 2 ki tengah mera: anak itu -- pacaran, kekanak so 
tengah mera bebiak: 
rnernabukkan v munyebepenjema mabuk ; mumabuken: tembakall ==, 
bako munyebepen jema mabuk; 
pernabuk n jema mabuk; pemabuk: Jangan menJadi orang ==, enti 
mujadi jema pemabuk 
rna.eet a gere selalu dirie: muten-ten; mecet; macet: rem sepeda ini --, remni 
geritan ni mecet: 
kernaeetan n kemecetan; kemacetan : == LaLu limas tadi berlangsllng 
Lama sekali, macetni lalu lintas sine mokot pedi 
rna.dat II canu; 
pernadat n jema si munisep canu 
rna.du n 1 madu (ari umahni unik, ari bunge): -- ilu --Lebah, madu so maduni 
unik; 2 ton umah si sah si ikerjei len ari ton umah si nge ara; keroa: 
~vanita yg duduk di sampingnya bukan istri pertama melainkan -- nya, 




ma.fi.a n perkumpulen rahsie si tujuene kotek; mafia 
ma.gang 11 calon pegawe (gere ilen iangkat, gere ilen kin pegawe pedih. 
gere ilen begaji; magang: ia dapat diterirna selaku -- pUll sudah III/naran. 
we nguk iterime kin magang pe nge kul luah 
ma.gis a si sipele bededoa 
mag.ma 11 atu porak nge muner si arae wan bur murara 
mag.net !magnet! n besi berani 
ma.ha.gu.ru II salah salU tingketen guru i perguruen tinggi: propesor 
ma.ha.ku.a.sa a kuasa olok 
ma.hal a 1 atas regee: mal: sekarang emas -- harganya, besilo ni mas mal 
regee: 2 jarang ara; nyanya demu; geriet; payah: h(1l-ang inl -- dapat 
dijurnpai. barang ni geriet lepas idemui; 
kemahalan n 1 mal tu (It regeni barang): harang yg dihelil1vo ==. 
barang si belie mal tu; 2 masae barang-barang mal <jarang demu) 
ma.ha.sis.wa n jema si belejer i sekulah tinggi; mahasiswa: ia hukan lagi ' 
murid SMA, tetupi sudah --, we nume ne murik SMA tape nge 
mahasiswa; 
kemahasiswaan 11 tt mahasiswa 
ma.hir a pane pedi; pane olok; paeh; 
kemahiran n penane: == nva herrnain catur hertarnhah setelah ia 
herlatih terus-menerus, penanewe men catur mutamah senta gati latihen: 
== ceh Toet herpalltun mernhuat ia dif..:.enal oleh senirnan-senimon 
nasional, penaneni ceh Toet bepantun mujadin we ibetih seniman­
seniman nasional 
mah.ka.mah 11 ton mumutusni pekara; pengadilen: perkelahian alltarsuku 




mah.ko.ta n periesenni ulu lagu bulang pengkah (kin reje-reje): mahkota; 
bermahkota v munyeluk mahkota; bemahkota 
mah.lLgai n ton taringni reje atawaanak bananni reje (wan istana) ; mahlige 
ma.in v diang; men; 
bermain vI munyenangi ate; men : ia pandai == bola. we pane men 
bal; 2 bedediang: ia hanya datang = = kemari. we geh bedediang we 
ku ini; 
memainkan v 1 mumenin: ia pandai == pedang, we pane mumenen 
pedang; 2 muguelen: mugue\: == canang, muguel canang; 
pemain n jema si men (bal. bensi, tonel. dsb): 
permainan n 1 bene si igunen kin dediangan; 2 permenen: permainen: 
kaLi ini = = nya jeLek. si seger ni permenene kotek . 
ma.ja.lah n majalah 
ma.je.lis n 1 perkumpulennijema dele; musapat; 2 ton musapat; ton mukamul 
ma.je.muk a dele tape musara 
ma.ji.kan n 1 empuni sara perusahan; majiken; 2 jema i atasante si ara 
kuasae mumerintah kite; majiken; 3 toke 
ma.ju v 1 remalan (ku arap): ia -- ke depan keLas. we remalan ku arapni 
kelas: 2 makinjeroh; maju : llsahanya -- pesat, usahae maju olok; 
memajukan v 1 munesoten ku arap: ia == meja itu sedikit. we 
munesoten meja wa ku arap pora; 2 mumajun (tt penane dsb) : == 
kecerdasan ra"-'yat, mumajun penaneni rayat; 
kemajuan n kemajun: setelah diusahakan terdapat sedikit = =, senta 
iusahan ara pora kemajune 
ma.ka p 1 mari oya: -- ia pun menangis. mari oya we pe (renyel) mongOl: 
2 oya keti ; oya kati: krn hari hlljan -- saya tidak dapat pergi. km Ion 
uren oya keti aku gere lepas beluh 
ma.ka.lah n tulisen si beseje itos mari oya ibaca i arapni jema dele. mejen 
renye iterbiten; makalah; 2 karangan si mujadi tugesni murik wan 
pelejeren; makalah 
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rna.karn njeret; kuburen; 
pernakarnan n ton mungubumi jema; jeret; pejereten; pekuburen 
rna.kan v 1 munayon kero (atawa pemanganan len) ku wan awah, renyel 
ingengal mari oya idoloten; mangan: ia -- nasi agar kenyang, we mangan 
kero keti korong; 2 ki rejeki: mencari --, mungenal rejeki; 
rnakanan n sana si pangan. pemanganan: itu ==, jangan dibuang­
buang, oya pemanganan, enti itetekar 
ma.kar n 1 akal kotek; koeh; ilet; 2 niet (mununuh jema): -- membunuh 
orang, juga dapar dihukul11. niet mununuh jema pe, lepas iukum: 
3 . . saha kune kati pemeriantah si sah mutauh; usaha munuhni 
pemerintah si sah 
rna.ke.lar n jema si kin telangke wan dagang; makelar 
rna.ket hnakt~t/ n contoni sara bene si itos beseje dis urum bene aslie (biasae 
lebih kucak ari bene aslie); maket 
rnakh.luk n si ijadin Tuhen (manusie, benatang, senuwen); mahluk 
rna.ki v carut; 
rneinaki v munyarut: jangan = = apa pun kesalahan seseorang, enti 
menyarut sanah pe salahni sesarajema; 
rnakian n penyaruten: == nya mevakitkan hati, penyarutne munyakitni 
ate 
rna.kin a makin; mutamah: penyakitnya -- parah, penyakite makin olok 
rnak.lurn v malum; paham; betih: saya -- apa yg djbicarakannya, aku malum 
sana si icerakne; kubetih sana si icerakne; 
rnernaklurni v mumalumi; malum; mumahami; paham: saya == apa 
sebab ia bersedih, aku malum sana keti we berues ate 
rnak.lu.rnat n maklumet; pengumumen: raja mengeluarkan -- perang, reje 
munangkuhen maklumet perang 
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mak.mum n jema si mununung imem (wan semiang); makmum 
mak.mur a makmur 

kemakmuran 11 temasni murip : kemakmuren 

mak.na Il makna: anai: apa -- /1\'a itu, sana (kin) maknae oya: io mengerti 
bellar -- AlqIlrull, we paham pedih maknani Quran: 
bermakna \' mumakna: muarati : IIcapanl'lva == sekali lIl1fl1k mak­
anak muda, linge mumakna pedih kin si memude 
rnak.ro U ku!: lue:­
. mak.si.at 11 uet larang: maksiet: selll ba/zYal18 melijauhkan kita dr herbuar 
--, s miang mugipni kite ari buet maksie!: 
kemaksia tan Il buet si sipete maksiet ; kemaksietell 
mak.si.mal a 1 paling dele : lIluatw / truk iTU -- 2 lOll, isini motor g r­
bak so paling del 2 ( r a) Lon: 2 palin g ata. : pa lina mal: hartam'{[ 
-- Rp 3.000.000,QO. regee paling mal Rp 3.000.000,00 (tululllt<l r pi ) 
mak.si .mum a 1 paining dele ; 2 paling ,Has: 3 paling mal 
mak.sud n kenak: Lujun: niet: eke 'ut: maksud: up I -- IlW I darull '! kelllari. 
sanJ kenake geh ku ini; 
bermaksud \' bekenak; beniet 
ma.lah p malah :jangankull ditnlongnva, -- tidak dihiraukannya. enti mulo 
itu lung , malah gere iirone 
rna. lam n 1 kelem; kelam: ia pergi pd -- hari. w beluh ke.lcl1l bepergian 
pd -- ha ri lcbill seiuk dp siang hari, beluh kelem I Ih. Juk ari porak 
lo : 2 1i1in : 
kemalaman 11 idapatni 10 g I p (wan Jangkah ): kam; == di rellgah 
jolon. kami idapatni 10 g Jep i lahni dene 
ma.lang a J pepari) mulintang; 2 nusi p ger jeroh; nyan a: malang; 
kemalangan n mu ibah; kemaJangan ; kenyanyan: == yg datongnyo 
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bertubi-tubi menyebabkan iajatuh sakit. musibah si geh gere beteduh 
munyebebni we gere temas 
rna.la.pe.ta.ka n musibah si gehe gere ikenaki 
rna.la.ri.a n malaria 
rna.las a kiset ; merke : ia -- bangun pagi. we kiset uwet soboh: 
kernalasan n kiset si nge olok tu; 
pemalas n jema kiset; jema merke; peturut: orang = = sukar mendapat 
induk sernang. jema peturut nyanya mudemu tenelen 
rna.Ju a kernel: ia -- datang krn tidak membawa apa-apa. we kernel geh 
mpat ngkena gere mah sanah pe; 
pemalu n (jema murah) pekemei: orang == sukar diajak berbicara. 
jema pekemel nyanya ipakati becerak 
ma.rna.li.a n benatang si munusui (anake) 
mam.pat a 1 pedet: tanah tempat rumah itu sudah --, tanoh tonni umah so 
nge pedet: 2 sompong; musompong; pitet: mupitet: gorong-gorong itu 
-- , belbuk so musompong; 
rnemampatkan v munyomponge: mumiteten 
marn.pu a 1 lepas; sangup: ia -- membeli barang yg maha! pun. we lepas 
mubeti barang si mal pe; 2 ara mureta; kaya : ia orang --. we jema kaya; 
kemampuan n kemampun; kemampuen; kesangupen 
ma.na p sihen; si: -- celano anak ini. sihen seruelni budak ni; kalian dr --. 
kam ari sihen 
ma.na.je.men /manajemen/ n pimpinen sesara usaha kune keti muhasil 
ma.na.jer n jema si mumimpin sara usaha, buet , dsb; kepala 
ma.na.ka.la pike: -- ia rajin tentu naik kelas, ike we rajin tentu munik 
kelas 
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man.cung a makin ku ujung makin tejem; mancung: hidungnya -- , iunge 
mancung 
man.cur v pancur 
man.dat n 1 perintah (ari jema dele); mandat : presiden mendapat -- dr 
rakyal, presiden mudepet perintah ari rayat; 2 suret perintah mubir 
(peng): ia mendapal -- untuk ditukarkan uang, we demu mandat si 
itukeren ku peng 
man.da.ta.ris n jema si mudemu mandat 
man.dau n pedang (asaJe ari Kalimantan) 
man.di v muniri: ia -- dl bak, we muniri wan bak; 
memandikan v munirin : pelani ilU = =- kudanva di selokan sawah, jema 
si berume so munirin kudee i rerakni ume; 
pemandian n ton muniri; penirin 
man.di.ri a gere musere ku jema len ; 
kemandirian n buet si gere musere ku jema len 
rrian.dor n manor; manur 
man.dul a gere lepas ara bekekanak: gere ara muanak; gempus: ia lelap -­
walaupufJ lelah berlahull-lahun menikah, we aman gempus ike nge 
pepien tunni pe nge betempet , nge pepien tunni pe we betempet aman 
we we gere bekekanak 
man.fa.at n gune; paedah; manpaat: orang sabar ballyak -- nya, jema seber 
dele gunee; 
bermanfaat" mugune; mupaedaah; bemanpaat: mengerjakan peker­
jaaan yang = = bagi orang lain adalah sualu kebajikan, mubueten buet 
si mupaedah kin jema len (o)'a Ie) sara kebajiken; 
pemanfaatan n hasil mugenen; pegunen; hasil mumanpaatan: peman­
paatan: == air ull(uk saYvah orang sckallIpung ilu harus dialu r dgn 
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baik, pegunen wih kin umeni jema sara kampung a turah itetah jeroh­
jeroh 
mang.kuk n mangkok 
mang.kus a mustejep; mestejep 
mang.sa 11 1 (dengkeni) benatang si kin pakanni benatang len; 2 ki si ituju 
kin buet jahat; sasaran; pakan: kalall kerbau lidak berkandang, mung kin 
sekali akan menjadi -- harimau di waktu malam, ike koro gere beruwer,. 
mehat kin pakanni kule ike nge kelem 
pemangsa n si mumangan; 
ma.ni.fes.la.si fmanifestasif n ujudni sara pendepet 
ma.nik-ma.nik n tawir 
ma.ni.pu.la.si n 1 hasil mubuetni sesara buet urum pumu atawa alat si 
bemesin si jeroh cacake; 2 ki ')uet si sipete munipu; 
memanipulasikan v 1 mubuetni sesara buet urum pumu atawa mesin 
si jeroh cacake: 2 munilet; munipu; 3 mumalsun; mumalsunen: ia 
dihukum krn = = cek, we iukum km mumalsun cek 
ma.ri pI ku ini: -- dulu, ku ini mulo: 2 tir: entah: -- sava lunjukkan rumahnya, 
tir ku turuhen umahe 
ma.ri.nir n pasuken si mujadi bagin ari angkatan laut 
mar.kas n merkas 
mar.ko.nis n jema si mulayani alat perhubungen si gerele markoni wan 
kapallut 
Mars n mars (gerelni bintang i langit) 
mar.la.bat n mertebet 
so 
rna.sa 11 10 si nge itentun; waktll; ketike: pd -- yg tepat ia harus membayar 
sewa rumahnya, tar 10 si nge itentun we turaha mubir siweni umahe 
rna.sak a nge tue; tasak: pepaya --, pertik tasak; 
rnernasak v mujerang: ia == nasi dl periuk, we mujerang kerowan 
kuren; 
rnasakan n si ijerang: si jerang ; pejerangan: == orang tua biasanva 
enak, pejerangni jema rue biasae sedep 
ma.sa.lah 11 sesara buet si turah iselesen; persuelen ; masalah: kami sedang 
menyelesaikan ==mLUia-mudi, kami tengah munyelesen masalah beru 
bujang 
perrnasalahan 11 si kin masalah 
rna.sam a 1 masam; macam: jeruk itu --, asam so masam; 2 ki bersut: 
pebersut: sehari illi mukanya -- , serlo ni salake pebersut, serlo mi we 
pebersut pelin 
rna.sa.se n peruruten: pemeciken (tt beden, munemasan si sakit, munosopen 
hek) 
M a.se.hi /ma, ehi/ n 1 kristen ; nasrani (tt agama): 2 peretongen \Vaktu si 
ietong mulei ari jadini Yesus Kristus 
. rna.sih p ilen: ia -- hidup, we murip ilen ; sampai tua, ibunya -- kllet beke1ja, 
dak tue, inee teger ilen bebuet 
ma.sin a masin: krn tidak bergaram, sayur ini ridak ==, krn g re bepoa, 
jantar ni gere masin 
ma.sing-ma.sing adv 1 jep: -- orang mengambi! satll sisir pisang, jep jema 
munueten sara sisir awal; 2 keded iri: kin dediri ; masing-masing: kami ­
- mengambi/ nasi dr meja makan, kami kin dediri ffi unueten kero ari 
meja mangan; 3 mas ing-mas ing; di ri: set lah se lesa i perrunjukall 




ma.si.nis n jema si munemah atawa mulayani mesin (motor, mesinni kapal 
lut) 
ma.sir a bulet-bulet lagu one; mulapis bulet-bulet kucak; mukapur: muka­
puren: salak --, salak yg btjinya berselaput berbtttir-butir. salak 
mukapur, uwahni salak si anake mukapuren; singkong bakar ini --, 
gadung tunu ni mukapuren 
mas.jid n mesgit 
mas.ka.pai n perusahaan; perusahan; meskupe: pada zaman Belanda di 
Takengon terdapat -- kebun kopi, i jaman Belene i Takengen ara 
meskupe empusni kupi 
mas.ka.win n mas kawin ; mahar 
mas.ker n 1 topeng; 2 upuh kin penutupni awah urum iung (si igunen dotor, 
perawat i umah sakit); 3 bene kin barulni kulit keti gere mutungem, 
keti kulit pejel (ibubuh ku salak) 
mas.ter n 1 jema si mumimpin jema len; 2 si utama, si paling atas (pane 
dsb) ari si len; 3 jema nge lulus perguruen tinggi Strata Due (S2) 
mas.tur.ba.si v pemuesen nesu gere urum hubungen rawan banan; gelu 
ma.suk v mayo: ia tidak -- kerja. we gere mayo bebuet: paku itu -- ke dl 
dinding, labang a mayo ku wan rering; 
pemasukan n cara munayon: == barang-barang impor oleh 
perusahaan dagang itu tidak sah, cara munayon barang-barang ari luer 
negeri si iayon perusahaan dagang so gere sah; 
kemasukan n kemasuken: ia == roh halus, we kemasuken roh alus 
ma.sya.ra.kat n masarakat; 
bermasyarakat v bemasarakat: keluarga itu pandai = =, si sara berine 
so pane bemasarakat; 
memasyarakatkan v mumasarakatan: Pemerintah berusaha == suku 
terasing . Pemerintah berusaha mumasarakatan suku terasing 
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rnasy.hur a meshur : kepandaiannya mengaji membuat namanya --, 
penanewe mungaji 'munyebebni gerele meshur; 
kernasyhuran n kemeshuren; kemashuren: == nya mel11bllat ia besar 
kepa/a, kemeshurene mujadine kul ulu (somong) 
rna.ta n mata 
ma.ta.dor n jema si pelolo urum banteng (wan sara periesen); matador 
ma.ta.ha.ri n matani 10; matanlo 
ma.ta-rna.ta n loh; mata-mata 
rna.tang n tasak: pisang ini -- di pohon, awal ni tasak i batang ; nasi sudah 
--, mari makan, kero nge tasak, tir mangan ; . 
rnernatangkan v munasakan: petani itu == pisang dl1g karbit. jema si 
berempus a munasakan awal urum kerbit: 
kernatangan n 1 tasak tu: 2 ki keniJ.run; naruni: == pemikirclIl, naruni 
pemikiren 
ma.te.rna.ti.ka Imatematikal n ilmu tt bilangan; matematika 
rna.te.raj n metere 
ma.te.ri Imateril n bene (ms] sen) : yg diperlllkan iatah banluGn --, si iperlun 
(oya Ie) bantun berupe bene 
rna.te.ri.al Imateriall Il bene si mele igunen kin bahan munos bene len 
ma.ti \' 1 mate: penja/wl ilu -- l err t' lnbak, jemaja/wl a male kU/lo lill1uk: 
2 k- s los; Jekang; 
kern atian n kematen: == ibunya menyehabkan ia hersedih, kemetenni 
inee munyebebni we berue:: ate 
rnat.ra n ukuren atas, naru ata\" :! kolak 
rnat.ras fl kasur tebal 
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rnat.riks n rangka 
rna.u adv 1 mera: ia -- pergi kalau diajak. we mera beluh ike imai; 2 mele; 
male: mereka -- ke sawah. pakea mele ku ume ; 3 kenak: apa -- mu. 
sana kenakmu; 
kernauan n kenak: ia datang dng == sendiri. we geh urum kenak dirie 
rna.ut n meut: ia tidak takut menghadapi --. we gere terih muhedepi meut, 
we gere terih mate 
rna. war n mawar; melur (bunge) 
rna. was dLri II mubetihi sahan dirinte; mubetihi diri 
rna.ya a telese wa ara. padaha/ gere; telase we ara, padahal gere ; wan angan­
angan we ; hayal 
ma.yang n mayang: ia mengambil-- kelapa untuk gaba-gaba. we munueten 
mayangni keramil kin gegebe 
ma.yat n met 
ma.yor n 1 pangkatni tentera i atan kapten i tuyuhni letnan kolonel; mayor; 
2 si utama; si kul 
ma.yo.ri.tas 11 si kedelene; mayaoritas: -- yg hadir memilih dia sebagai 
ketua. si kede!ene ari si geh mumilih we kin ketue 
me. bel Imebeli n pekakasni umah (\agu meje. kursi); mebel 
me.da.1i n tene jasa; medali 
me.dan Imedanl n tanoh si lapang; ton si lues : -- perang, ton beperang 
me.di.a Imedial n alat; sarana (lagu suret keber, radio, dsb): televisi adalah 
-- untuk menyampaikan pesan. telepisi, alat munyawahan keber 
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me.di.ta.si Imeditasil n tepekur; 
bermeditasi v tepekur: ia == sebelum mengambil keputusan, we 
tepekur sebelem munuetni keputusen 
me.di.um Imediumlnllah-lah; 2 (ukuren) sedang: ukuran bajunya ukuran 
--, ukurenni bajue ukuren sedang 
me.dok a 1 muleluang; 2 kotek; 3 tekal; 4 mukerol (tt basa): ucapannya 
masih -- sekali, eara becerake mukerol pedih iten 
me.ga Imegal n emun: mun (i langil) 
me.ga.fon Imegafonl n alaI kin mungerasni ling (lagu corong) 
me.gah a megah : anak iru merasa -- dng baju barunya, kekanak so murasa 
megah kin baju ayue ; 
bermegah-megah v bemegah-megaih : ia membeli barang yg tidak 
dipwzyai orang lain hanya untuk ==, we mubeli ben si ni jema len 
gere ara, cume kin bemegah-megah pelin; 
kemegahan II kemegahan : ia melakukantZya demi == keluarga, we 
mubuetne kin kemegahan pemili 
me.ga.Jit Imegalill 11 atu kul tenaringni jemen pudaha; alu kul silun 
Me.ga.li.ti.kum Imegalitikuml n jemen am kul (arae pudaha, j men sedenge) 
me.ga.ton Imegatonl n megaton (ukuren tenege wakru mubeltak disne urum 
sara ton jenamit) 
me.ga.wattlmegawatt/ n megawatt (ukuren listrik) 
Mei Imeil n gerelni ulen mari April sebelem Jun i; ulen lime; Mei 
me.ja Imejal n meja 
me.jan n penyakit kuwih rayoh mucampur renil 
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me.ka.nik Imekanikl n ahli mesin 
me.kar v kemang; 
pemekaran n penamahan (lues, dele, kolak, dsb) sesara buet 
me.la.min Imelaminl n barang sebensa kaca gere mu wama kin pelapis urum 
kin plastik 
me.la.rat a nyanya: melarat; sengsara (tt murip): hidupnya --. muripe nyany~ 
kemelaratan n kenyanyan: ia tidak pernah mengatakan :-::= nya kpd 
orang lain, we gere penah mumerin kenyanyane ku jema len 
me.la.ta v remalan urum tuke (tt benatang nipe dsb); mujorol 
me.la.ti v (bunge) melati 
me.le.sat v gip mutekar; mugerawal: akibat tabrakan, ia -- ke dl parit. mpat 
ngkena musentur we mugerawal ku wan parik 
me.lo.di Imelodil n nada wan musik; melodi 
me.lu.lu p pelin: mereka -- yg tampil ke depan, pakea pelin we si ku arap: 
kerjanva makan --, buete mangan pelin 
me.mang Imemangl p asal: -- ia vg salah. asal we si salah; yg dikatakannya 
itu -- benar, si ungeme a asal betul 
me.mar a reman: pipinya -- terbentur ke tiang. pipie reman musentur ku 
suyen 
me.mo Imemol n 1 suret gere resmi muningetni sesara hal; 2 suret pemyataan 
wan diplomasi 
mem.pan v lut: tidak --, gere lut 
mem.pe.lai n aman mayak, inen mayak; rempele 
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me.nang v gere kalah; menang: PSSI-- 2-0 dr lawannya, PSSI menang 2-0 
(roa nol) ari lewene; 
memenangkan v mumenangan: = = pertandingall, mumenangan 
pertan in gen; 
pemenang n si menang: ia = = adu gasing, we si menang jalu gasing; 
kemenangan 11 kemenangan: == itu sangat berarti baginya. 
kemenangan a muarati pedih kin nise 
me.nan.tu n 1 tonni umahni anakte ; bananni anakte, rawanni anakte; 2 kile 
(husus penalun leu rawanni anakte); 3 pemen (husus penalun kll bananni 
anakte) 
me.na.ra n umah kin mllnengon seringkel tempat a si lebih atas ari umah­
umah si ara i one; umah atas 
men.da.dak a gere isangka; minter: ia -- datang, we minter geh 
men.di.ang n (penalun ku jema si) nge benasa; almerhum: almarhum (ike 
jema rawan); almerhumah; almarhumah (ike jema banan): ia selalau 
teringat kpd -- istrillya, we muninget sabe kin si banan si nge benasa 
men.dung n langit gelep si mele geh uren; mele uren 
me.nga.pa pI sana keti; sana kati; mukune keti; 
mukune kati ; kune keti; kune kati: -- ia menangis. mukune keti we 
mongot ; 2 mungune: sedang -- kamu, tengaha mungune ko 
meng.kal a 1 mengkal (tt uahni kayu si nguk ipangan): pepaya in; masih ­
-, pertik ni mengkal ilen ; 2 macik (ate, kekire) 
me.ni/meni/ n cat pemulo kin dasar (biasae ilang); meni 
me.nit n menit (sara menit enam puluh detik) 
me.no.pau.se /menopause/ n gere geh alatni bedene; gere ne haid 
me.nor /menor/ a dandane si nge olok tu 
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men.tah a gere ilen tasak; matah: nasi yg ditanaknya --, perlu dimasak lagi, 
kero si jerange matah, turah ijerang miyen; ada orang yg biasa makan 
ikan --, ara jema si biasa mangan gule matah 
men.tal Imental/ a hal si ara hubungene urum batin den perange; perange : 
anak iw susah membimbingnya krn -- nya TUsak, kekanak a nyanya 
munetahie km perangewe muremok 
men.te.ga Imentegal n lemak asale ari susu; mentega : roti dng -- lerasa 
lebih enak, ruti urum mentega rasae lebih sedep 
men.te.reng Imenterengl a gagah (tt jema); jeroh; belangi (tt bene) 
men.te.ri n si mumimpin sara kementerien, departemen; menteri 
men.ti.mun n rimun 
me.nu Imenul n macamni pemanganan: -- makanan bagi orang sakit 
berbeda-beda, macamni pemanganan kin jema sakiten mubebeda 
me.nung v bening; 
termenung v pebening: ia == memikirkan nasibnya, we pebening 
mumikiren nasipe; ia sering == sejak kematian ibunya, we gari pebening 
sumur mateni inee 
me.rah Imerahl a ilang: -- menandakan be rani, dang munenen berani; darah 
--, rayah ilang; 
memerahkan v mujadin ilang; munilangan; 
pemerah n si munyebebni ilang; penilang: gincu dipakai orang llntuk 
= = bibir, gincu ibubu h jema kin penilangni bibir 
me.rak n merak (gerelni manuk) 
me.ra.na a sengsara: hidupnya -- selelah ditinggalkan orang tuanva, muripe 
sengsara senta itaringni ama inee 
mer.de.ka/merdekal a gere ijajah; merdeka: Indonesia -- sejak tahun J945, 





kemerde'kaan n kemerdekaan: kemerdekaen 

mer.du a lungun : bUl1yi seruling itu -- sekali, lingni suling so lungun bes; 
kemerduan n lungunen: lungunni : == suara burung di hwan membawa 
hatijauh enlah kemana, lungunni lingni manuk wan uten te kusesihen 
atengku 
me.rek Imerekl n merek: -- sepeda in; terkenal di m.ana -l1Iana, merekni 
geritan ni meshur nyap te ku sesihen 
me.ri.ang a sege: seharian ini anak kecil itu --, suntuk selo ni budak so 
sege; krn --, badannya agak panas, km sege, bedene porak pora 
me.rin.ding a serge (tt jangut): -- bulu kudukku sewaktu beljalan melalui 
kuburan, serge jangutni kudukku tengah remalan kat pejereten 
mer.pa.ti n (manuk) berahpati 
mer.tu.a n 1 mpurah (tutumi si rawan ku ama atawa ineni si banan) : kedlla 
-- saya sltdah tiada, reroane mpurahku nge gere ara: 2 tuen (hubungen 
tutumi si banan ku amani si rawan): -- isterinya baru akan mau berbicara 
kpd nuinantunya itu kalauperlu seka/i, tuenni si banan barn mera becerak 
ku pemenne a ike perlu pedih; 3 inen tue (tutumi si banan ku ineni si 
rawan): ia pergi dng -- nya mencari kayu bakar, we beluh urum inen 
tuee berutem 
me.sin n mesin: -- mobil. mesinni motor; penggiling tebu itu tidak dijalal!kan 
dllg --, tetapi ditarik oleh kuda, wingen a gere iralanan urum mesin, 
tape itegu kude 
me.si.u 11 ubetni bedil; mesiu 




mes.ki..pun pike: -- hujan, ia lelap pergi ke sawah, ike uren pe, we tetap 
we beluh ku ume 
mes.ra a kulni ate; kasih sayang: krn ternyata tidak hilang, ibunya memeluk 
anaknya dng --, krn gere bene, inee munulikni anake urum kulni atewe; 
kemesraan n si bersipet kulni ate; kasih sayang: dr kecilnya ia lidak 
pernah mendapat == dr ibunya, ari kucake mi we gere penah mudemu 
kasih sayang ari inee 
mes.ti adv gere nguk gere; turah: kita -- melihal jauh ke depan, jika lidak 
ingin terkebelakang, kite turah munengon gip ku arap, ike gere mera 
kona taring; 
semestinya adv 1 aturen; seharuse: = = sekarang dia sudah sampai 
kemari, aturen besilo we nge sawah ku ini ; 2 siturahe: iru ==, oya 
siturahe 
me.sum a 1 kotek ; line, muline (tt upuh): pakaian yg dipakainya lelah --, 
upuh si seluke nge kotek; 2 buet gere jeroh; buet kotek; buet larangan; 
kemesuman nIsi kotek; 2 hasilni buet si gere jeroh 
me.ta.bo.lis.me Imetabolismel n mutukemi jat mahluk si murip meliputi 
proses pisika urum kimia, penosenjat wan beden si munyebebni murip 
me.ta.fi.si.ka Imetafisikal n ilmu si ara hubungene urum hal-hal si gere 
mubentuk atawa gere teridah 
me.ta.fo.ra Imetaforral n pegunen kata atau kelompok kata nume arti si 
sebenare tape si hakikete berdasar si dis atawa perbaningen msl jema 
mude (oya Ie) "tulen kudukni negara" 
me.ta.mor.fo.sa Imetamorfosal n perubahan bentuk atawa susunen (msl ari 
iyok mujadi kalang memang) 
me.ta.nol ImetanoV n bene si nguk kin penelong, si dis gunee urum binsin 
. si as ale ari gas alam; metanol 
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me.te.or Imeteorl n bene ruang angkusa, bene ari langit mutauh ku atmosper, 
timul rara km geseken i udara 
me.te.o.ro.lo.gi Imeteorologil n ilmu tt tene-tene pisik umm kimia atmosper 
kin mubetih kune kese 10 ni, uren ata\va porak dsb 
me.tcr /meterl n meter 
me.to.de Imetodel n eara: -- l1lengajar. cara munejer 
met.ro.poJi.sa.si Imetropolisasil n mujadin kute kin kute metropolis 
me.wah Imewahl u senang (mulebih ari biasa); mewah: kehidupannya 
sekarang boleh dikatakan sudah --, muripe besilo nguk ipenn nge 
mewah; 
kemewahan n kesenangan 
mig.ra.in 11 sakit semelah ulu 
mig.ra.si 11 minahni jema atawa manuk dsb ari sara tempar ku tempat len; 
bermigrasi II minah ari sara ton ku ton len 
'mi.ka n mikCl (bene mele lagu kaca murah mupe 'ah) 
~m i.ka II ko: -- vg mengwnbil, ko si munuetnc 
mik.ro a kueak 
mik.ros.kop n alat kin munengon bene (msl kumen) si gere terengon urum 
mata tape urum alat ini lepas km nge teridah lebih kul; mikroskop 
mik.ser II alat penggaru; alat penaduk 
mil n ukuren gip: mil (sara mil kire-kire 1.500 (seribu lime rarus) meter 
mLIi.ar n seribu juta; miliar 
mLli.gram n ukurp/l beret: ukuren berat ; mihgram sara mIligram 0,001 
gram, seper eribu gram); 
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mi.lik n 1 ni ... : barang ini -- saya, barang ni ni aku. barang ni naku: baju 
ini -- saya, baju ni ni enong, baju ni nenong; 2 empu: anggaplah barang 
ini -- bersama, hamalan barang ni urum-urum empue; 3 milik ; 
memiliki Ii 1 (ara) mu ... : ia = = kebun kop/ terapi tidak == sepetak 
sawah pun, we ara muempus kupi tape gere ara sara tempeh (ni) ume 
pe: 2 ber ... : ia tidak lagi = = ayah dan tidak = = ibu, we gere berama 
gere berine: 
pemilik n (si) empuni: == tako, empuni kede: 
pemilikan n pemiliken 
mi.li.me.ter lrili limeterl n ukuren naru; milimeter (sara milimeter di,~ urum 
0,0001 meter, seper sepuluh ribu meter) 
mi.li.o.ner Imilionerl n jema kaya si raetae mujuta-juta: milioner 
mi.li.si n 1 kewajiban mayo kin tentera (gere dor. sekeJep, waktue nge 
mutentu); milisi: 2jema si mayo milisi 
mi.nat n kenak: memang -- nya hendak meneruskan sekoLah. tetapi 
kekurangan biaya, asal kenake mele mulanyuten sekulah, tape 
kekurangan biaya; 
berminat Ii bekenak: mera: krn barang itu teLah dipunyainya. ia tidak 
== lagi llntllk membelinva. krn barang a nge ara nise, we gere ne 
bekenak mubelie; 
peminat n jema si bekenak: jema si mera: ia juga = = bermain bola. 
we pe jema si mera berbal 
min.der a merasa gere lepas; merasa gere nguk; merasa gere murupe; dsb: 
gere pecaya kin dirie 
mi.ne.ral n bene pedet gere mubentuk si nge ara kendirie, gere itos, ara j at 
kimia si nge mepat, Jemlahe dele, msl tembege, mas, entan, dsb 
Ming.gu n bilangan 10 mari Sabtu sebelem Senen; Mingu; 
mingguan n 1 jep jemat; jep mingu; seger sejemat; seger semingu; 2 
suret keber atawa majalah si tangkuhe sejamat seger 
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mi.ni.a.tur n bene si tos dis urum bene aslie tape gip lebih kueak ari aslie 
ne 
mi.ni.bus n motor bes kueak; motor kope 
mi.ni.mal a paling gere; paling tikik; titike; paling kurang; kurange; yg 
dire rima di sekolah perawat, -- tinggi badannya J50 em, si iterime i 
sekulah perawat, paling gere atasni bedene 150 em (seratus lime puluh 
sentimeter) 
mi.ni.glUm n si paling kueak (tikik, kurang ); si paling renah (tt rege, upah, 
dsb); minimum: pemerinrah menerapkall upah -- buruh harian, 
pemerintah munetapni upah minimum kin buruh harien 
mi.nor n 1 jema si gere ilen kul; 2 pelejeren si itamah 
mi.no.ri.tas n jema si delewe lebih tikik ari si len a si taring wan sara 
gempong, lingkungan, kampung, kute. negara 
min.ta l' tiro; 
meminta (-minta) l' 1 muniro: anak ini = = agar io diaillar, kekanak 
ni muniro keti we ijulen; 2 muneniro : lama sekali ia = = dijempllt, mokot 
pedih we muneniro i rai; 3 meniro sedekah ; 
permintaan n sana si tiro; ten iron: == orang yg sakir irll agar ia dapat 
dipulangkan dr rumah sakit tidak dikabulkan, tenironjema si gere temas 
a keti we nguk iulakan arj umah saki! gcre ikabulen 
mi.num v minum: orang -- km dahaga , jema minum km gerahan; 
minuman n bene si iinum; minumen: yg disediakan hallya ==, bukall 
makanan, si isedien minumen we, nume pemanganan; 
peminum Iljema si mera minum, peminum: ia == yg ridak adaduanya, 
we peminum si gere ara roae, we uluni peminum 
mi.nus adv 1 kurang; 5 -- 2=3, lime kurang roa dis urum tulu: 2 gere ge ",, : 
ia memakai jas -- dasi, we beljas gere bedasi 
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mi.nyak n minyak; 
perminyakan n si ara hubungene urum minyak 
mi.ring a 1 semelah ni lebih atas ari semelah so; singkih; mereng: ia biasa 
tidur -- ke kanan, we biasa nome singkih kuwen; 2 ki gile (pora) ; 
kemiringan n kemerengen 
mi.rip a mele dis; male dis; sara rumen: wajah anak ini -- ibunya, rupeni 
kekanak ni male dis urum inee; 
kemiripan n si mele dis 
mi.sai n gumls 
mi.sal n misel; minsel: supaya tidak terlalu terang-terangan. ia membuat 
--, keti enti derhal tu, we munos misel; 
memisalkan v mumiselen; muminselen: ia seandainya mereka 
menang, we muminselen ike pakea menang 
mi.san n sedere sara awan; sedere sara empu 
mi.si n utu se n si nge mepat tugese 
mi.sio.na.ris n 1 jema si munayon, munyawahan agama Kristen; 2 imem 
Kristen Katolik 
mis.kin a gere mureta; sekin; papa; kesin; meskin: walaupun --, ia berusaha 
agar anaknya tetap bersekolah, ike meskin pe, we berusaha kune keti 
anake tetap besekulah; 
kemiskinan n kemeskinen 
mis.kram v kebuangan; keguguren: istrinvu -- sewaktlt hamil dua bulan, 
si banan kebuangan tengah benemah roa bulen 
mis.tar n rol 
mis.te.ri Imisteril n sara hal si gere ilen terang, gere ibetih ilen 
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mis.tik n si gere teridah. gere tepikiri urum akal biasa 
mo.bil n motor; mobil 
mo.bi.li.sa.si n pengamulen jema kin tentera; mobilisasi: sell1asa perang 
kemerdekaan pernah diadakan --, waktu perang kemerdekaan penah 
iaran mobilisasi 
mo.dal n sen si ikamulen kin mulo-mulo bedagang: pokok ; modal: mereka 
mengumpulkan liang unluk -- usaha )'g akan mereka mulai, pakea 
mungamulen sen kin pokok usaha si mele imuleie; 
bermodal v mupokok: bepokok; mumodal: bemodal: barcmg.vg iajllal 
tidak = = km barang amanoh, barang si juele gere bepokok km barang 
amanah; 
pemodal 11 jema sj ara musen kin pokok 
mo.da.li.tas n cerakni jema si becerak munuruhen perange; pecerakni jema 
munuruhen perange 
mo.de n regem: - pakaian delvasa ini memang demikian, regernni pempuhen 
besilo ni asal Jagu noya 
mo.del /model! n model : conto: rU!1l.C/h itu rumah --, bukan untuk dijual, 
umah so umah kin canto, gere ijueJ 
mo.de.ra.tor Jl 1 jema si nguk mud amen jema bedew . pelolo, dsb ; 2 jema 
si mumimpin rapat , seminar 
mo.dern /modeml a 1 paling ayu; 2 cara bepikir, perange, pebueten si lepas 
mununungjemen: moderen; 
memodernkan v mujadin moderen; mumoderenen ; 
pemodernan Jl buet mumoderenen 
mo.der.nLsa.si /modemisasi/ n pemoderenen 
mo.dLfi.ka.si n penubahan: mobil itu sudah diadakan --, tidak spt aslill:va 
lagi, motor so nge iaran penubahan . gere ne lagu aslie . motor _ ng 
iubah, gere ne Jagu aslie 
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mo.dis.te n jema banan si ahli munos pekaian ban an 
mo.dul n 1 satuen penukur; 2 sara bagin kucak ari sara pelejeren si lepas 
ipegunen 
mo.dus 11 cara: -- )'g digul1akan pencuri itu belum pernah mereka lakukan 
selama ini, cara si ipegunen perusuh a gere penah ibuetne selama ini 
mo.ga a buge 
semoga a buge-buge: == kita semua bahagia, buge-buge kite bewene 
bahagie 
mo.gok Ii gere mera (mubuetni) sanah pe ; mogok: -- makan, gere mera 
mangan; 
pemogokan n pemogokan 
mo.hon Ii tiro (urum sunguhni ate): 
memohon n muniro: ia == ampll!1 kdp Tuhan , we muniro ampun ku 
Tuhen: 
permohonan 11 teniron ; lamaran (bebuet dsb): ia mengajukan 
bekerja di tempa! ini, we munajun Jamaran bebuet i sinen 
mok.sa a murip gere mumikiri denie ni; 
mo.lek /moJek/ a belangi (tt rupe, beden); 
kemolekan n kebelangin ; belan.gini: == gadis illl menjadi pembicaraa!1 
pemuda di kampung ini, belangini anak beru a kin cerakni bebujang i 
kampung ni 
mo.le.kuln baginni atom si paling kucak 
mo.lo.tov n bensani bum: molotop 
DlO.men /momeni n waktu (si kejep); saat: sekaranglah -- vg tepa! mengamhif 
keputusan, besiJonile saat si tepat munuetni keputusen 
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mo.men.tum Imomentuml n saat si tepat; waktu si tepat 
mo.nar.ki n nenggeri si pemerintahe reje 
mon.cong n awah (naru lagu awahni asu atawa awahni babi) 
mon.dar-man.dir v (remalan) ku so-ku ini; ku so-kini: ia -- gelisah 
memikirkan nasib anaknya, we remalan ku so-ku ini geleson mumikiri 
nasibni anake 
mo.ne.ter Imoneterl n si ara hubungene urum sen; si ara hubungene urum 
peng 
mo.ni.tor n 1 jema si mumeratin; 2 alat si ipegunen kin mumeratin 
mo.no.po.1i n buet atawa usaha si ikuasai sara jema, sara perangun, dsb; 
memonopoli v mubueten. munguasai sesereng; mumonopoli: jangan 
== usaha, berikanlah kpd yg lain yg berminaf. enti mubueten usaha 
sesereng, osan ku si len si mera 
mon.ster n 1 con toni barang dagangan; 2 benatang, jema si rupee mulen ari 
si sebenare (biasae lebih kotek, munerihni jema) 
mon.tir n jema si buete munetahi barang; montir 
mon.tok a setal; badan anak kecil itu tidak kurus, fetapi --, bedenni budak 
so gere kurus, tape setal:. 
kemontokan fl kesetalan ; setalni: selain == tubuh dan kecantikan 
wajah, kelakuannyajuga baik, len ari setalni tubuh urum belangini rupe, 
perangewe pe jeroh 
mo.nu.men Imonumenl n umah, ton si nilai sejarahe penting; monumen 
mo.ral n begi; edet; 
bermoral v mubegi; muedet: kita dapat menjadi orang yg tidak ==, 
kalau kita menjauhkan diri dr Tuhan, kite mera mujadi jema si gere 
mubegi, ike kite mugipni diri ari Tuhen 
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mor.fin n canu 
mor.fi.nis n jema si munisep canu; jema misep 
mo.sa.ik 11 seni si mugunen bene kucak-kucak msl rempengen isusun 
iberkapan 
mo.tel Imotelll1 penginapan si ara ton mumarin motor biasae debt urum 
bilike 
mo.ti.va.si f1 niet, dorongen si geh ari wan ateni sesara jema sadar atawa 
gere sadar mubuetni buet kin sara tujuen si mutentu 
mO.tor I! mesin: -- vespa itu TUsak, mesinni vespa wa muremok 
mot.to n cerak si kin amal-amatan msl "behu bededele", "ike nge ilagang 
turah i1epih", dsb 
mo.yang 11 munyang: moyang; munyang datu; moyang datu 
mu.ai, memuai v mujadi lebih kuL kolak naru, mukemang, dsb: besi jika 
dibakar akan ==, besi ike itelong mukemang 
mu.ak a lege: -- rasanya meminum milJ)'ak ikan, lege rasae minum minyak 
iken; 
memuakkan \' ki kiset munengon dsb; kotek: lingkah lakunya 
perangwe kiset kite munengone 
mu.al a linge ; peleJinge; perutnya -- hendak muntah, tukee pe\eJinge mele 
peloah: 
memualkan Ii munyebebni pelelinge; mUlinge: oba! itu == perutnya, 
uak a mUlingeni tukee: 
kemualan n peleJingen; pelelingeni: == perutnva membuat ia berhenti 
makan, pelelingeni tukee munyebepen we teduh mangan 




mu.a.ra n kala: 
bermuara v bekala: Krueng Peusangan == di daerah Aceh Utara, 
Krung Pesangan (Krueng Peusangan) bekala i daerah Aceh Utara 
mu.at v ruIus: gerobuk itll -- untuk sembilan goni kelltallg, gerbak a rulus 
siwah guni gantang; celana ini tidak -- llntuk saya, scruel ni gere rulus 
ku aku; 
bermuatan v muisi; misi: tn.k itu == jerami, motor gerbak so muisi 
jempung; 
memuat v muisi: karung itu == bems seratus liter, karung a muisi 
oros seratus liter; 
muatan nisi: == perahu lavar itu han.va ulltuk satu orang, isini gerges 
so kin sara jema we: 
pemuatan n penisin: penayon 
mu.ba.lig n jema si munyawahan agama Islam 
mu.ba.zir a mutekar gere mugune; mubazir 
mu.da a 1 gere tue; mude: umurnya masih -- ketika ibunya meninggal, 
umure mude ilen waktu inee benasa; 2 gere tesak; mude: pisang -- yg 
dibuat orang untuk rujak. awal mude si bubuh jema kin anyang; 
pemuda n jemi mude; bebujang; 
kemudaan n kemuden: mudeni: == umurnya menvebabkan ia berkata 
demikian. mudeni umure munyebebni we becerak lagu oya 
mu.dah a gere nyanya: murah; ia -- menangis, we murah mongot; soal 
[ljian itu --, sueini ujien a murah: 
kemudahan n kemudahan: == itu hal yg harus engkall syukllri, 
kemudahan a yoa turah isukuriko 
mu.hi.bah n persuderen; persehebeten 
mu.ja.rab a munyebebni tir jeger (tt uak); serasi; mujarab; 
kemujaraban n tetimi uak, doa mujegeren penyakit 
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mu.jur v untung; bahgie: 
kemujuran n keuntungen; kebahgien 
mu.ka 11 1 bagin arap ari ulu; sa lak: -- n_va beljerawat, salake mUJerawat: 
2 jema: ia ada/ah -- baru di kal11pung ini, we jema ayu i kampung ni 
3 arap: kami duduk di -- rLllnah, kami kunul i arap-ni umah: 4 atas: 
semuo val1g ada di -- bumi ini , bewene si ara i atan bumi ni: 
ke muka II 1 ku salak; 2 ku arap ; 3 ku atasn i; ku atan; 
mengemukakan v 1 mumai ku arap; mumei ku arap; muminahan ku 
arap; 2 mumerin; munyawahan 
mu.kim n tempat taring ; ton taring; 
bermukim \' taring: ia sudah lama == di sini, we nge mokot taring i 
smen; 
pemukiman n tempatni jema taring; tonni jema taring 
muk.ji.zat n kejadien (peristiwe) ajaib; mukjizat : dng -- Allah, penyakit yg 
tak tersembuhkan o len dokter dapa! sembuh, urum mukjizatni Allah, 
penyakit si gere tejegeren dotor lepas jeger 
muk.min 17 jema si berimen , pecaya ku Tuhen ; mukmin: seorallg -- se lah, 
toal semhahyang, jema mukmin taat we semiang 
muk.ta.mar n konperensi: kongres: muktamar 
mu.la n mulo; asal: bagaimana --nya sehingga ia sampai kemari, kune 
muloe keti we sawah ku ini: 
mula-mula a pemulo; mulo-mulo; mulo: == ia mel11asak air, bam 
kemLldian memasak nasi, pemulo we mujerang wih, mari oya baru 
mujerang kero; 
permulaan n pemulo; mulo-mulo 
mu.lai v mulei: baru bulan ini hujan -- turun , ben ulen ini ilen mulei uren 
mu.las a sakit tuke mumuter 
mu.li.a a melie ; mulie; 
memuliakan v mumelien; mumulien: =::: ibu bapa, mumelien ine ama; 
kemuliaan n kemelien; kemulien 
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mu.luk a at as (tt cite-cite; kenak; dsb): kemauannya sangat --, tetapi tak 
terjangkau olehnya, kenake atas pedih, tape gere tejangkoe 
mu.Ius a jeroh (gcre mukekunah) : mobil itu masih -- walaupun sudah tua, 
motor so jeroh ilen ike nge tue pe; hubungannya tetap terjadi dng --, 
hubungene wan jeroh sabe; 
kemulusan n kejerohen;jerohni 
mu.Jut n awah 
mu.mi n met si iaweten urum uak, gere mera buruk, gere bau (arae i Mesir) 
mu.na.fik a sipetnijema si mungaku dirie Islam tape buete munyalahi buetni 
jema Islam; munapek 
mun.cul v timul-: tiba-tiba ia -- setelah lama ditunggu, minter timul nge 
mokot we inantin; 
bermunculan v betimulen: begitu pakan ditabur, ikan itu == di 
permukaan air, beta pakan isempak, betimulen gule a wan wih a; 
kemunculan n timul; geh; teridah ; terides : == nya kembali di atas 
panggung membuat orang bertepuk tangan, teridahe miyen i atan 
pangung munyebebni jema betepok 
mun.dur v 1 surut; munur: km tidak dapat lagi maju, ia terpaksa -- ke 
belakang, km gere lepas ne ku arap, we turah surut ku kuduk: 2 kurang 
maju; munur: dagangannya --, dagangane munur; 
kemunduran n kemunuren: == usahanya berpengaruh pada 
kehidupannya sehari-hari, kemunuren usahae mupengaruh ku muripe 
jep 10 ni 
mu.ngil a kucak belangi: rumahnya -- sedap dipandang mata, umahe kucak 
belangi gure iengon 
mung.kin p kedang; kadang ; mungkin: pintu rumahnya tertutup, -- ia pergi, 
pintuni umahe mututup, kedang we beluh; permintaanmu tak 
dihiraukannya atau -- ia lupa, tenironmu gere iirone atawa we lupen; 
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memungkinkan v mumungkinen: keadaannya == untukpergi, keadane 
memungkinen beluh; 
kemungkinan 11 kemungkinen; kedang; kadang: krn banyak urusannya, 
== ia lerlambat datang, krn dele urusene, kemungkinen we lemem 
geh 
mun.tah v peloah: lerlalu banyak makan, --, dele tu mangan, (nge ke) peloah; 
memuntahkan v muloahan: ia == semua isi perutnya, we muloahan 
bewene isini tukee, i10ahane bewene isini tukee 
mu.rah a 1 gere mal; murah (tt rege): harga makanan di kampullg biasanya 
lebih -- dp di kOla, regeni pemanganan i kampung biasae lebih murah 
ari i kute; 2 murah; dele: -- rezeki, murah rejeki; 
pemurah n jema (ieroh ate) mera munosah; gemasih 
mu.rai n lengkio 
mU.ram a 1 gere terang (tt lampu, ulen, dsb) ; 2 gere kemang (tt jema); 
lungun 
kemumaran n kelungunen 
mu.rid n kekanak si tengah sekulah; murik: iajuga -- di sekolah ini, we pe 
murik i sekulah i6i 
mur.ni a asli; tulen: yg disimpannya iIi! adalah emas --, si tasone a mas 
asli; 
memurnikan v mujadin asli; 
pemurnian n buel muaslin: ia memiliki perusahaan == kopi, nise ara 
perusahaan muasl in kupi ; 
kemurnian n keaslin; keaslien: = = ukiran kerawang (sebangsa ukiran 
jahiran/sulaman di Go'vo) iru sudah ridak ada lagi, keaslien kerawang 
so gere ne ara 
mu.sang fl musang 
mU.se.um Imuseuml n umah si munason (tape nguk ierah) bene si patut 
itaso lagu barang-barang seni, bene jemen, dsb; museum 
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mu.sLbah n kejadin si munuesni ate, si gere gure tu; musibah : ia baru 
mengalami -- krn ibun:va bam meninggal, we ben we kona mllsibah 
krn inee ben benasa 
mu.sik n musik: selain dapat berdidong, ia juga pemain --, len ari lepas 
bedidong (melakukan sebangsa seni suara bercampur gerak, terutama 
gerak tangan dan badan), 
mu.sim n musim: pd sawah tadah h .ljan. petani turun ke sawah pd -- hujan, 
lime si wine iharap ari gehni uren, jema berume tar musim uren; 
musiman n mumusim; bemusim; bememusim; mepat: depik (sebangsa 
ikan kecil menyerupai ikan teri yg terdapat di Danau Law Tawar) hanya 
==, depik arae mumusim we 
mus.lim n jema beragama Islam; jema malim 
mus.nah v meh (muremok, gelis) ; lengas: sawahnya -- dilanda banjir, umee 
meh iayapni wih ; 
memusnahkan v mumen (mllremoken); mulengasan: malam tadi babi 
== ubi kayu di kebun kami, kelem nebabi mumen gadung i empusni 
kami; 
kemusnahan n kelengasan: lengasni: mehni: == hUlan menjadi 
penyebab dr kekurangan air, lengasni uten kin sebeb legihni wih; 
pemusnahan n pelengasan; peremoken 
mus.ta.hil a gere mungkin ; gere pangan akal; mustahil: badan sekeci/ itu 
-- dapat mellgangkat beban seberat ini, beden lagu oya kucake mustahil 
lepas mllnatang nemah lagu ini berete 
mu.suh n !ewen: dl ge/ap itu sukar membedakan -- dan kmvan, wan gelep 
a nyanya mubedan lewen urum pong; 
memusuhi v mujadin kin lewen: sejak peristiwa itu ia == saya, ari 
kejadin oya wa aku kin lewene; 
permusuhan n perihel belewen 




mu.sya.wa.rat n pakat; pepakatan; musawarah; 
permusyawaratan n pepakatan: kepurusan iru diambil dl suaru ==, 
keputusen a iuweten wan sara pepakatan 
mus.rik n jema si muduen Tuhen; muesrik 
mu.ta.si n peminahan (msl sara peg awe ari sara ton, jebeten, pangkat, dsb 
ku si len); mutasi: banyak -- serelah pimp/nail vg bam ini, deJe 
peminahan nge mari ara kepaJa si ayu ni 
mllt.lak a turah lagu oya; metlak: mutlak: menyerah secara --, munyerah 
secara metlak; hal iru merupakan svarar --, oya nge kin sarat metlak 
mll.tu II 1 jeroh urum gere jerohe sesara bene (penane dsb); mutu: -- barang 
)'g ada dl taka itu pd umumnya balk. mutuni barang si ara wan kede a 
umume jeroh; -- barang yg dijualnya itu jelek. mutuni barang si juele a 
kotek: 
bermlltu 11 mumutu 
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na.ba.ti a tt senuwen; as ale ari senuwen: lemak --. lemak si asale ari senuwen: 
minyak si asale ari senuwen 
na.bi n nabi 
na.da n 1 ling si nge mutentu atase urum renahe (tt nyanyi dsb); 2 jirim: 
geleget: -- nadanya akan furun hujan. jirime mele geh uren 
na.di n uyetni rayoh (msl si ara i pumu) ; nadi 
naf.kah n belenye murip; nepekah; nepkah; napkah: selama ia pergi 
merantau. -- keluarganya selalu ia kirimkan. selama we beluh muranto, 
nepekahni keluergee ikirime we; 
menafkahi v munosah nepekah; munepekahi; munepkahi: walaupun 
ia sudah bercerai dr suaminya; namun. suaminya masih fetap = = nya; 
ike nge cere pe we ari si rawan, rawane tetap iolen munepekahie ; 
menafkahkan v mubelenyen, mupegunen sen kin keperlun murip 
naf.su n nesu; nepsu; napsu krn sa kit. -- makannya tidak ada. km sakiten, 
nepsu mangane gere ara; -- nya lebih diutama-kannya dp kejujuran, 
nesue lebih iutamane dibak kejujuren; 
bernafsu v benesu; munesu: ia == sekali mendudukijabatan itu, we 
benesu pedih ku jebeten oya 
na.ga n nege 
na.ik v mugerak ari tuyuh ku atas; nik; munik: adiknya -- kelas tahun ini. 




menaikkan v muniken; munikni: ia == dua karung padi ke punggung 
kuda, we munikni roa karung rom ku kudukni kude; dahulu orang == 
bendera ke alas atap kuruban keramal, pudahajema munikni pepanyi 
ku supuni jerel keramal; == kaki ke atas dingklik, munikni kiding ku 
alan kekuden 
na.jis a si kotek si gere sah ike mah ku semiyang; najis 
na.kaJ a mera mubuelni buet si gere jeroh tu (gere mumengen ling, mungaru, 
dsb. biasae kekanak); jenaka; jahat: anak ini -- seka/i, anak ini jenaka 
pedih ; 
kenakalan 11 sipetjenaka; bueljenaka; kejahalan : jahalni: == remaja 
seumur mereka, biasa , jahatni bujang sedang si umure Jagu noya , 
bebunene 
na,kho.da n jema paling alas pangkale, kepa\a i kapal; kepelen: keplgen 
na.lar /I 1 si itimang II si jeroh urum si kotek dsb : akal urum budi : setiap 
kepurusan harus didasarkan pd -- I'g sehat, jep keputu~en turah urum 
petirnangan si nge jeroh pikire ; 2 buet si ara kernungkinene jema bepikir 
kune rnunurut haruse ; pemikiren si lepas ijangko; kekuelen bepikir: 
penalaran 11 cara rnugunen pemikiren si nge ilimang jeroh koteke 
na.lu.ri n gerakni ate alawa nesu si ara senla ngejadi mi 
na.ma 11 gerel; geral : -- ayah sendiri pemali diseblll, gerelni ama diri kernal i 
IUngeren 
na.mun pI ike; dup: -- ia wap sa yang pd adiknva, dup beta pe, we sayang 
we kin engie ; 2 tape: ,,\'alaupun marah, -- ia letap diam, ike bengis pe, 
tape aman we we ongot 
na.nah a rneme 




menanti v 1 munanti; munampi: ia == dng sabar. we seber munanti: 
2 muoantin: munampin: dr tadi ia == kamll di sini. ari sine mi we 
munantin ko i sinen; 
penantian n ton munanti; ton munampi: tempat munanti; tempat 
munampl 
na.pas n kesah: -- nya sudah satu-satll, kesahe nge sesara mi we 

pernapasan n alat kin bekesah; pekesahan 

na.ra.pi.da.na n jema si wan penjere (km iukum); jema tutupen; ukumen 
na.ra.si n si munungerni kekeberen ; si bekekeberen; si munungeren. 
muceriten kejadin si tengah ipelcngonen, ituruhen i telepisi , beskop, 
dsb (lingni jema si becerite wa ara wan telepisi a) 
nar.ko.tik n uwak si munenangni sarap. munosopen rasa sakit, mugehni 
tunuh msl canu, genye. dsb 
na.sa.bah n jema si kin langganan bank atawa asuransi; nasabah; 
na.si n kero 
na.sib n nasip: oleh krn -- jllalah mereka dapat sampai ke panrai, lahngkena 
nasip mi we keti pakea lepas sawah ku pante 
na.si.hat fl ejeren si jeroh: nasehet; 
menasihati v munejeri; munasehati : krn suing berkelahi, sudahmalas 
ia = = anak itu, km gati pelolo, nge geh kiset we munejeri kekanak a 
na.si.o.nal n l kebangsan: 2 si sipete bensa diri ; ara sangkutene urum bensa 
diri; munyangkut sara bensa; nasional: ia bekerja di perusahaan --, we 
bebuet i perusahan bensa diri 
na.si.o.na.li.sa.si n sijadin kin retani bensa diri; 

menasionalisasi v mujadin kin retani bensa diri 

na.si.o.naLis.me n paham keti sayang kin bensa urum nenggeri diri 
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nas.kah n tulisen, karangan si itulis urum pumu den; naskah 
Nas.ra.ni n (agama) Kristen 
na.tall1 tt lahirni lsa Almasih; natal hari --,10 lahirni Isa AJmasih, 25 (due 
puluh lime) Desember 
na.tu.ral a 1 besipet alam: 2 gere kona pengaruh; asli 
na.tu.ral.is.me!1 aliren wan seni si curake menurut kune arae 
na.ung \' longoh: 
bernaung \' belongoh: w == di balt'all pohon kal'u, we belongoh i 
ru yuhni batangni kayu; 
naungan!1 ton belongoh 
na.vi.ga.si!l ilmu tt cara mu·nemah kapallut atawa kapal terbang 
ne.ga.ra !1 neggeri; negara 
ne.ga.tir Inegatifl a gere pesti: gere lenru: pembicaraan vg masih -- ilu behul1 
dapar dilaksanakan, cerak si gere ilen pesti a gere ilen lepas ibueten; 
kenegatifan n keeden si gere pesti 
ne.kat I nekall a gere mubetih lerih: nekat: ia -- pergi sendiri di lengah 
malam, we nekat beluh sesereng tengah meJem; 
kenekatan n kenekatan : == m':l mengamhil suaru kepUfusan kadang­
kadang membual kila khQ';t'Qlir, kenekatane munuetni sara keputu sen 
mejen munguatimi kwite 
ne. la .yan 11 jema si mata pencarine munengkam gule 
ne.nek Inenekl n ton umahni awan; anan 
De.ner I nenerl n inihni bandang 
ne.on /neon/ n sara bensa lampu listrik : neon; 
peneonan n pemasangan lampu-lampu neon 
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ne.ra.ca n 1 alat penukurni beret; timangan; dacing; 2 cateten perbaningeni 
untung rugi, utang piutang, mayoni sen urum tangkuhni sen, dsb; neraca 
ne.ra.ka n neraka 
ne.to Inetol n gere mucampur: bersih: gaji -- nya dlla ratus ribu rupiah 
sebulatl, gaji bersihe due ratus ribu repie sebulen; isi -- botol itu dua 
liter, isi bersihni bebuli a roa liler 
netral Inetral/ a 1 gere ku so gere ku so gere ku ini; gere mumihak; netral: 
menghadapi perselisihan kakak beradik, ayahnya bertindak --, 
menedepi perselisihan aka urun engi amae gere ku so gere ku ini; 
2 gere muwarna (nguk ipegunen kin segele werna); netral: semir sepatu 
--, semimi sepatu si nguk ipegunen kin segele werna; 
menetralkan v munetralan: == pendapat yg satu dng yg lain, 
munetralan pendepetni si ini urum si len; 
kenetralan n kenetralan: = = nya membuat ia disegani orang, 
kenetralane mujadin we isegani jema 
nga.rai n lemah i kuwen kiri keding atas; ngarai 
nge.ri a terih ; ngeri : -- sava melihat darah yg memancur dr kepalanya, 
terih aku munengon rayah si mupancur ari ulue; 
mengerikan v mugehni rasa terih; munerihen: lukanya yg men[5anga 
== orang yg melihatnva, lukee si muperngah munerihni jema si 
munengone ; 
kengerian n keterihen; ia == berjalan di kuburan itu, we keterihen 
remalan i jeret so 
ngi.lu a 1 sikil (mucampur sakit): -- sekali gigi saya yg berlubang ini, sikil 
pedih iponku si muluang ni; 2 sikil: -- kita rasakan apabila dua buah 
batang bambu digosok-gosok, sikil kite rasan ike roa batangni uluh 
ikekersat 
ni.a.ga n dagang: -- nya majll, dagange maju; 
perniagaan n perdagangan: == dng luar negeri memerlukan devisa, 
perdagangan urum luer nenggeri mumerlun depisa 
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ni.at n niet: -- nva naik haji sudah terkabul, nietc munik aji nge sawah; 
berniat v beniet: ia ==memberi sedekah kpd fakir miskin kalau ia 
luhls ujiall. we beniet munosah sedekah kin pakir meskin ike lulus ujien 
ni.hil a gere ara (sanah pe): keulllUngan usahanya tahun ini --, untungni 
usahae tun ni gere ara 
nLkah v betempat ; kerje; nikah ; 
menikah \' betempat; kerje; nikah: ia == ranpa resru orang ruanva. we 
betempat gere wan doa ni ama inee; 
menikahi \' mungerjei; munikahi: ia == Janda itu krn harranva, we 
mungerjei jema balu a km retae; 
menikahkan v mengerjen ; munikahan: ia == anaknya dng pemuda 
pilihannya sendiri, we munikahan anake urum bebujang pemilihen dirie; 
pernikahan n pengerjen; pemikahan: == anak sulungnya diadakan 
tujuh hari rujuh malam, pengerjen anake si ulu bere iaran pitu 10 pitu 
mgl 
ni.kel n nekel 
nik.mat a 1 sedep (It pemanganan): samba/ yg dibuar nenek /ebih -- kalau 
dimakan dng nasi liv.'er panas, cecah si itos anan lebih sedep ike ipangan 
urum kero porak si ijerang wan kuren; 2 gure (It si iengon): -- melihar 
relevisi yg gambarnya rerang, gure munengon telepisi si gamare terang 
ni.ko.tin n bene si nguk iperin tube si ara wan bako 
ni.la rz bensa senuwen ara perdue, sesl.k gere mujorol. atase sara sawah roa 
meter, ara tikik cabange; ulunge ulung ku ku wen ku kiri kat uJungni 
tangkewe sara we ulunge, ike iramas wihe item: krn -- sClirtk rusak 
susu sebelanga, km tarum sara tetep gere tegunei susu sara belanga, pb 
km buet si gere ruh pora bewene si nge iren anan muremok 
ni.lai n 1 rege: barang iru tidak seberapa -- n\'a, barang a gere ~id h pe 
regee; 2 angka; onten: -- rapornya baik , angkani repote jeroh; 
menilai \' 1 muregen: ia belum dapar = = harga baron!: vg a!.:an dia 
jual. we gere ilen lepas muregen regeni barang si mele (j uele; 2 muno~ ah 
angka; munosah ponten; mumonten; 
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penilaian n penengonen (tt selidik): == nya pd sahabatnya akhir-akhir 
ini berubah, penengone kin ponge puren ni mubah 
ni.na.bo.bo n 1 nyanyi, jangin kin munomen anak; 2 ki si mulemahni 
semangat: 
meninabobokan v 1 munomen anak urum jangin: 2 ki mulemahni 
semangat; munyenangni ateni jema len urum ling sijejeroh: kemewahan 
telah berhasil == bangsa kita, kesenangan nge berhasil mulemahni 
semangatni bensante 
ning.rat n jema keturunen reje 
ni.ra n wihni panguh; wihni pola 
nir.wa.na n ton si semperne; serge 
ni.sab n deleni reta si paling tikik si kona jakat 
ni.san n tene si boboh jema kat uluni jeret (biasae atu) 
nis.bi a nguk lagu ini nguk lagu oya; terserah ku jema si munengon: gere 
turah; gere metlak; relatip: cantik itu --, belangi a ke terserah kujema si 
munengon 
nis.ca.ya adv gere nguk gere; nge terang; (nge) tentu: kalall anak ifU tidak 
cepar dipegang -- ia kan terjerembab, ike kekanak a gere tir iamatan 
nge terang we musungkep 
nis.ta a 1 hine; renah (derejet dsb) : perbuatannya sangat --, buete hine 
pedih; 2 gere gure ipenge: kata-kata --, cerak si gere gure ipenge; 
menista v muhinen; murenahan (derejet):jangan suka == orang, enti 
murah muhinen jema; 
kenistaan n hine; kerenahan (derejet) 
nit.ro.gen /nitrogen/ n gas gere muwerna. gere ara rasae, gere mubau; gere 
mumara,a lepas mucampur urum udara len ni; nitrogen 
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no.da 11 1 noda: ada -- hitam di bajunva, ara noda item i bajue; 2 aip: kemel; 
menodai v 1 mujadin kotek ; 2 mungotekni gerel; 3 murobai Uema): ia 
== anak gadis yg masih keciL we murobai kekanak (banan); 
ternoda v 1 gerel nge kotek: 2 gere ne beru, nge inodai jema 
nol num sebelem bilangan sara ; nol 
no.men.kla.tur /nomenklatur/ n cara muboboh gerel (wan bidang ilmu) 
no.mi.na n kelas kata wan basa Indonesia, kata benda: nomina 
no.mi.naJ a Jagu sana si itulis: harga -- uang kerras iru lima ratus rupiah, 
regeni uang kertas a lagu si betulis i alan kertas a lime ratus repie 
no.mi.na.si 11 usul kin calon; pencalonen: -- bupari akan diadakall bulan 
depan , pencalonen bupati mele iaran ulen arap so 
nO.mor 11 numur: dia berdiri -- riga dr sebelah kiri, we sesuk numur tige ari 
semelah kiri; 
bernomor v benumur: kursi bioskop hampir semua ==, kersini beskop 
mele bewene benumur: 
menomori v munumun : panilia ujian == meja peserra, panilia ujien 
munumuri mejani si mele ujien: 
penomoran n cara munumuri; penumuren 
nO.na n jema banan si gere ilen kerje; beberu 
non.a.gre.si /nonangresi/ a gere saling munyerang; masing-masing pihak 
gere ne perang (It pejanying sara nenggeri urum nenggeri len) 
non.ak.tif a gere ne bebuel: gere aktip: seiama sakir sampai sekarang ia 
masih rerap --, selama saki ten sawah besilo ni we lelap ilen gere bebuel 
non.bJok a gere murum ku beJok sihen pe (tl negara, perle, dsb ) konferell si 
--, komprensi negara-negara si gere murum ku belok sihen pe 
non.sens /nonsens/ a cak omong kosong; gere muarti; ger ara sanah pe 
apa Yg dikatakannva iru -- , sana si cerakne a gere ara sanah pe 
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no.rak a cak nge olok tu; gere serasl tu (tt perupuhen dsb): cara 
berpakaiannya --, cara perupehene nge olok tu 
no.rit It bubuk alus ari arang pedih, gere mubau, gera ara rasae, kin uwakni 
tuke : norit 
nor.rna n aturen : setiap warga masyarakat harus menaati -- yg berlaku, jep 
jema wan masarakat turah mur aati aturen si berlaku 
nor.mal a 1 menu rut aturen; (lagu) biasa: bayi itu lahir dl keadaan 
budak so lahir lagu biasa; 2 gere mugile 
nos.tal.gi.a n muningcti si jejeroh i masa pudaha 
not n nada wan musik , do, re, mi, dsb 
no.ta n 1 suret si singket isie, msl muningetni jema tt sara hal; nota: ia 
datang membawa -- dr atasannya, we geh munemah nota ari atasane; 
2 suret keterangan resmi (ari duta ku pemerintahni sara negara atawa 
sebalike) ; nota: 3 suret penjelasan resmini pemerintah: nota: pemerintah 
telah menyampaikan -- keuangan kpd DPR, pemerintah nge munya­
wahan nota keuangan ku DPR 
no.ta.ris n jema si mudepet kuasa ari pemerintah (wan hal ini Departemen 
Keuangan) munengon urum munesahan suret-suret pejanyin msl suret 
wasiet, akte, dsb; notaris : surat jllal beli rumah itu belum disahkan 
oleh --, suretjuel belini umah a gere ilen isahan notaris 
no.tu.la n catetan mungenai sana si ibicaran, iputusen wan rapat; notulen: 
--rapat kemarin tidak lengkap, notulen rapat menegere lengkap 
no.vel/novel! nkarangan cerite naru; novel 
No. vem.ber !November/n ulen mari Oktober sebelem Desem~er; Nopember 
nU.an.sa It bage, mac am atawa beda si kucak pedih (tt wema. ling, dsb): 
2 alu sni peras ~lna tt sesara hal: inget, inget-inget tt sesara hal 
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nu.jum n pebintangan munengon nasip dsb: nujum 
nu.kil II kutip; tulis miyen: 
menukil v mungutip; munulis miyen sana si penah itulis, iperin jema 
len : dia == perkalaan ieu dr sebuah svair lila, we mungutip cerak oya 
ari sara saer mokot; 
nukilan n kutipen: tulisen (ari bahan mokotl 
nu.me.ra.li.a InumeraliaJ 11 kekara si artie, si mumerin bilangan atawa delewe 
msl nol, SJra , roa dsb. 
nu.ra.ni a terang : musiner; mucaya 
nU.sa II 1 pulo: 2 nenggeri: semasa hidupjll\'a aill/Qrhum selahl berbakli 
kpd -- dan ballgsa, semasa muripe almarhum berbakti we ku nt'nggeri 
urum bensa 
Nu.san.ta .rn n gerel len ari Indonesia 
nuLri.si II 1 pemanganan si ara gizi e: 2 ilmu tt gizi 
nya .i II 1 penalu n ku jema ban an tue si nge kcrj e: 2 banan gere resmini 
urang aS lng 
nya.la n cay a si ara km bene a iteJong; rara: nyaJa: --lampu ilU tidak terang, 
nyalani lampu a gere terang ; 
bernyala I ' ara rarae: murara: kayu ilU dibakar lelapi lidak ==, kayu a 
itelong tape gere murara; 
menyala ,. murara: lampu-LampL! ('i jalall illi semua ==, lal1lpu-lampu 
si dene ni bewene l1lunyala: 
menyaJakan v mumasang Ctt Jampu): kalau sore, adiknva yg = =lampu, 
ike nge iyo 10, engie si l1lumasang Jampu 
nya.1i n 1 peu; pau: 2 ki perasan: vg mencubil allok k eil itu tidak mempunyai 
--, si mugi cip k kanak kucak so gere ara mll pera. an; 3 k beranian 
nya.man a temas; senang; gure : -- sekali duduk di mas kursi int , tema pedi 
kunul i alan kCLi ni ; ia merasa -- linggal di daerah ilU, ve senang 
taring i daerah oya; 
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kenyamanan n ketemasan; kesenangan; keguren: ada orang yg 
menganggap == itu lebih penting dp segalanya, ara jema si 
munganggap kesenagan a lebih penting ari si len a 
n)'a.muk n lemis 
nya.nyi v nyanyi : jangan tinggal diam, -- lah, enti ongot, nyanyi; 
bernyanyi v benyanyi: ia lebir mau disuruh merangkak dan menangis 
dp ==, we lebih mera ikeni munapang urum mongot amanti benyanyi; 
menyanyikan v munyanyin: suaranya tidak sesuai jika = =keroncong, 
linge gere cocok ike munyanyin keroncong; 
nyanyian n nyanyien; nyanyi: dr jauh = = itu terdengar merdu sekali, 
ari gip nyanyi a lungun pedih; 
penyanyi n jema si (mera) munyanyi; jema si buete munyanyi ; tukang 
nyanYI 
nya.ring a perseh (tt ling): -- sekali suaranaya kalau berbicara, perseh 
pedih linge ike becerak; pb tong kosong -- bunyinya, tung gere muisi 
perseh linge, jema dele cerak biasae ogoh 
nya.ris adv nyaris : rumah itu -- terbakar, umah a nyaris mutelong: krn 
cepatnya dan berkejar-kejaran, perahu itu -- membentur tiangjembatan, 
dum kena bacare urum besiulon-ulon, perau a nyaris musentur kti 
suyenni totor 
nya.ta a terang: dr keterangannya -- sekali bahwa ia berbohollg, aria linge 
terang pedih bahwa we pecogah 
nya. wa Il nyawa: -- orang tidak dapat dibe/i, nyawani jema gere lepas ibeli; 
bernyawa v munyawa: setiap yg == akan mati, jep si munyawa mate 
we; 
senyawa n 1 nge lagu sara nyawa; 
bersenyawa v murum mujadi sara; 
persenyawaan n 1 mucampumi roajat si nge mujadi sara; 2 murumni 
roa kekata (tt basa) si sara maknae 
nye.nyak a mis (nome): -- sekali anak itu tidur, mis pedih kekanak so nome 
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nye.pi n r 'fayam urner Hindu Bali; nyep i 
nye.ri n bise (tt sakit): {aka di kakinva masih lerasa --, luke si kidinge bise 
den 
nyi.nyir a munulaki perintah atawa teniron (gati-gati iungeren); beberen; 
kenyinyiran n kebeberen; beber(en)ni: == kakaknya menyebabkan ia 
ridak betah serumah, beber(en) ni akae munyebepni we gere rereginge 
sara umah 
nyi.ru n OlU 
nyLur n keramil . 
nyo.nya n jema banan si nge kerje; nyonyah 
o 
O.a.sis n 1 daerah subur i padang pasir nguk murip \enuen den kin ton jema 
taring berumah; 2 ki ton; tempet, pengelaman dsb si munycnangan iwan 
keadaan tengah genting 
o.bat n 1 uak ; tawar; 2 ki mesine; 3 jung ; kona uak : dio jadi penurul spf 
orang kena -- , we lagu gere ne muperinget nge kona u~k ; 
berobat \' 1 beruak ; tengah mangan uak; nge iuaki; atawa nge depet 
uak ; 3 ki mudeper belesen: j crih pamhnya sudoh ==, payah lilahe nge 
bertawar: 
mengobati v munuaki ; muboboh uak: muboboh tawar; mujegeren . 
pengobatan n proses, cara munuaki; penuakan 
ob.yek lobyek/ n 1 hal; pekara atawajema si tengah/male ice rakan ; 2 bene, 
atawa hal sana si male isidiki ; 3 pelengkap iwan kelimat ; 4 hal atawa 
bene si mujad i kin usaha samilen: menanam rembakau menjadi salah 
sari -- orang-orang di Tak ngon, munyuen bako mujadai buet samilen 
ni jema-jema i Takengen 
ob.yek.tif lobyektifl a mengenai keadaan si sebenare si ge re mayo nesu 
atawa tiwel ni akal 
keobyektifan n kin benar ni sesara hal atawa buet , sigere mayo akal 
kueh 
ob.li.ga.si fl 1 suret murege 'i tarrgkuh ni pemerintah den ara bunge e nge 
mutentu; 2 suret utang si mokote leb ih ari sara taun den ara bunge e nge 
mutentu , si tangkuh ni sesara perusahaan kin l11ungamu! ni peng (dana) 




o.bor n suluh 
ob.ral v 1 juel murah, kati tir lagut; 2 ki munagkuhen (mugunen); secara 
dele-dele ; 
obralan n baranga si juel murah keti tir lagut ; 
pengobralan v proses, cara mujuel murah keti tir lagut 
ob.rol v, mengobrol v becerak-cerak atawa bebincang-bincang; kepeh­
kepeh: seliap mafam terdengar suara -- di rttmah iru, jep kelem tenenge 
ling ni jema kepah-kepah i umah oya 
ob.ser.va.si lobservasil n penyimakan; penengonen urum jemot; 
mengobservasi v munyimak: munegoni urum jemot 
ob.se.si lob ses il n pikiren atawajiwe tegangu geh kusesarajema lagu sakit 
jiwe den nyanya pedi munosop ne ari wan pikiren 
o.dim n busung 
o.dLtur n penuntut umum iwan pengadilen 
o.fen.sif lofensifl 11 serangan: negara iru sedang df keadaan siaga 
menghadapi -- mifiler dr negara lain, negara oya tengah siep sedie 
(sigep) muhesiepi serangan militer ari negara len 
o.fi.si.al lofisial l n jema si gere urum maen iwan sesara pertaningen lagu 
was it, pelatih , ketua rombongen 
o.jek lojek/ n geriten atawa sepeda amotor si igunen muboncengjema atawa 
ipes iren kati demu sen; ojek : 
mengojek v mujadi tukang ojek: mungenal nepekah urum ojek 
ok.numn 1 penyebut diii iwan agama Katolik pribadi; 2jema i sesarajema; 
3 jema atawa kemoh (si berarti kurang jeroh) 
ok.si.da n musara zat asam urum unsur-unsur len (Iagu tai ni besi ) 
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ok.si.da.si n 1 mugabunge urum oksigen; 2 proses penguraian mineral si 
munganung (muisi) logam. siara 02 den munmulen karet si menyerupei 
bentuk pelapuken kimia 
ok.si.gen loksigenl II 1 zet ringen iatan bumini. gere muwama gere mubau, 
den gere murasa, ketape igunei bewene mahluk; zat a. am; 2 zet 
penyebeb karat 
ok.taf n 1 nada si uruten ne ke waluh iwan dereten ni tangga nada diatonik 
si getaran ne due kali lipet: 2 kumpulen wa)uh nada beturut-turut: selang 
antara roa bunyi (ling) si rasio frekuensi dasare dis urum roa 
Ok.to.ber Il gere) ni ulen melayu si ke sepuluh; Oktober 
o.ku.la.si II senuen gasi 
o.lah, mengolah v munetah (mubueten) sesara bena atawa karang kati mujadi 
len atawa mujadi lebih jeroh: 
olahan II 1 hasil munetah; 2 cara munetaki atau munatur sieren berite 
(radio, televisi) nge meh se. ara peristi we ; 
pengolah n alat (jema) si munetah (munatur): 
pengolahan n proses, cara mumetah (munatur) 
oJah.ra.ga n olahraga; 
olahragawan n jema si senang berolahraga 
o.leh lolehl pI tene si mubueten iwan kalimat pasip: 2 sebeb. kerna; uleh : 
binasa -- perbuatanllva sendiri, bena:,a kana buet kendiri; 3 akibet; 
4 urum : pollon itll samt -- huah, batang ni senuen oya engkip urum uah 
o.Jeh-o.leh loleh-olehl n penemukan 
o.Jeng lolengl a mulingang ku kuen kiri 
o.les lolesl pal it; sapli; 
mengoleskan v mumaliten ; munyepun: dia == kakinya dng obat luar. 
we munyapun kidinge urum uak sapu; 
olesan n paliten 
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o.lim.pi.a.de n pertandingen olah raga denie si aran opal lUan sager begeganli 
negara lOne, si nguk urum oyya Ie pemaen amalir 
om.bak n gelumang 
o.mle l ome II. mengomel v mungelemeng: setiap hari akalll71endengar ia 
--, jep 10 ni kupenge we mungelemeng 
om.pong a 1 rumpang ; 2 ki gere ne belenege ; kurang mehi 
om.preng lomprengl v mengompreng v mungenal sen kin penamakni 
belenge umah urum mpesinen mOlor 
om.zet lomzell n jumlah ni sen demu ari mekat iwan sesara masa (misele 
iwan sebulan. seminggu 
ong.kos 11 1 ongkos; siwe; 2 belenye; upah: 
perongkosan n perongkosen: perikal si mukail urum ongkos (belenye; 
sen si turah itangkuhen) 
ons 11 ons : berat barang satu --. beret ni barang sara ons 
o.peniopenl a 1 mere muniroi; mera mupedulin; 2 jemot; 

mengopeni v mumetahi urum jemot; 

o.pen 11 cak dapur; keriliken 

o.pe.ra.si n 1 beloh (mumetahi penyakit) ; 2 buet atawa gerakan militer keti 
ama; 3 mubueten rencana si nge iangan-angan; 
mengoperasi v 1 mubelah; 2 mujelenen: pemerintah == lima bis ke 
wilayah itu, pemerintah mujelenen lime motor ku wilayah oya: 
mengoperasikan v 1 mubelakan: 2 mujelenen: 
pengoperasian n proses, cara mubueten 
o.pe.ra.tor n jema si betugas mujege. mulayani; den mujelenen sesara alat, 
mesin, lelepon, radio 
o.pi.ni n pendepet: pikiren ; pendirin 
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o.pi.um n canu; 
iop.na.me n mayo jema ku umah sakit kerna sakiten 
, 
lop.na.me n penosen poto atawa pilem: -- film iru kebanyakan di daerah 
perkampullgalJ, penosen pilem oya si delene i kampung-kampung 
o.po.si.si 111 perte si mumentang i parlemen si beasae munentang, mungeritik 
pendepet atawa pelitik ni si berkuasa: 2 petentangan an tara roa unsur 
basa (behasa) si teridahe mubeda arti 
op.sir n perwita (pangkat iwan meliter) 
op.tik a 1 si mutali temali urum penengonen (cahaya, lensa ni mata, dsb): 
2 toko ni kaca mata 
op.ti.maJ a si palaing alas, jeroh. beJangi i paling mununtungen 
op.ti.mis njema si dor mudede Japang. mupikiren jernih den pane munanto 
ate; sipel si dor nupanganan lues iwan segele urusen 
o.rang n 1 jema (ku sesara jema) ; 2 heme ; umet: 3 si besujud bilangan ku 
sesarajema:'lima --, lime jema; 4 anak buah: 5 rayal, urang: --' } epal1g, 
urang jepang: 6 suku bangsa: ia -- Ambon. we suku Ambon: dia -­
Gayo. we suku Gayo; 7 jema len : nume biak diri: nume kaum diri: 
jangankan anak sendiri allak -- pun kita bantu. enti mulo anak diri 
jema lenpe kite bantu; -- helakang, jema kuduk, pake banan ; -- besar, 
jema mupangkat; -- biasa, jema biasa, rayat umum: 
seorang 1 sara jema: 2 sesereng; kendiri: 
perseorangan mukaiten urum urusen diri sesereng 
or. bit 11 jelen si i1aJaui bene i langit iwan beredare mumuteri bene len si 
lebih kul kekueten munarike (gaya graviti sie) i langit 
mengorbit \'1 begerak bekeliling ku orbite: 2ki munyang ku alas (gereJ , 
buet) sehinge mah meshur: terhola 
or.der n 1 perintah mubueten sesara buet; 2 pesanan 
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or.di.nat n garis si igunen kin munentuk titik iwan sara ruang 
or.ga.ni.sa.si fl perkumpulen: sara pegenapan: 
mengorganisasi v 1 munature den munyusun bagin-bagin (jema) 
sehinge bewene mujadi sara si muatur jeroh; 2 munatahan keti muatur 
den renye nguk bejelen 
or.ga.nis.me n bewene mahluk murip (lat batat kayu atu) ; susunen si muatur 
ari berbage bagin jasad murip kin sara tujun mutentu 
or.gel n alat musik beriup biasa berupe sara perangkat pipe si iawasi urum 
papan si mutombol den munagkuhen ling musik si berupe-rupe 
o.ri.en.ta.si lorientasil n sara buet mujelipi kin munimang iwan kume Jerohe 
(sikep. arah . ton/tempat, dsb) si tepat: 
berorientasi v 1 munengon-nengon atawa mujelipi (keti lebih ibetih); 
2 beramat-amatan ku ; berkiblat ku 
or.kes lorkesl n orkes 
or.na.men lomamenl n 1 hiesen iwan arsitektur, lukisen (anyaman, atawa 
tepa-munepa); periesen; 2 hiesen si tos (igambar atawa i pat) ku candi 
atawa ku bangunen 
or.to.doks a 1 beramat-amatan (gere mupepinah) ku peraturen den ejeren 
agama; 2 kolot ; berpendirian kuno 
ot.ro.pe.di lorotpedil n ilmu tentang mujegeren tulen, seni, dsb sigere betul 
atawa mulen bentuke (tulen kuduk, kiding den ku mu ni kekanak) 
o.se.a.na.ri.um loseanariuml n akuarium kul 
o.tak n 1 utok; 2 ki pikiren; alat bepikir; 3 ki ulue; tukang asut; 
berotak v 1 muakal; ara akal; 2 ara utok; muutok: adalah udang --, ara 
ke udang muutok 
o.to.ma.tis a mugerak (bebuat) kendirie; otomatis 
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o.to.nom a 1 ara hak itetah kendiri: otonom; 2 kelompok sosial atawa sara 
perkumpuolen si am hak den kekuasaan murpetah atawa munater buet 
kendiri 
o.to.no.mi /I pemerintahan si iatur kendiri 
o.top.si 11 mubelah beden ni mayat kati mubetihi sebebpe mate 
o.to.ri.sa.si 17 munosah kekuasaan : munosah kuasa ; munosah bawar 
o.to.ri.tas fl 1 hak kin munuel langkah mubueten sesara buet: 2 kekuasaan: 
wewenang; 3 kekuasaan si sah iowan ku sesara perkumpulen si .lema 
munature nguk mubueten se ara buet ; 4 hak munos peraturen kin 
mumerintah jema len 
o.to.ri.ter lotorit6r1 a bebuet atawa bekuasa sekenah dirie : bebuet kune kenak 
o.tot 11 uyet si keras: 
mengotot \' tger ate : gere mera kalah: muyeti nge muyet 
o.vum Il uret ni jema banan 
p 
pa.be.an /pabean/ n kantur si mujegei , mungutip, den munurus bea mayo ni 
barang keluer masuk, jelen deret, lut atawa udara ; pabean 
pab.rik n pebrik: bahan -- kertas di Aceh Utara berasaL dr pohon pinus di 
Aceh Tengah. bahan pebrik kertas i Aceh Utara asale ari uyem i Aceh 
Tengah 
pa.cek.lik a saat musim lape: tahun ini mungkin terjadi -- krn tumbuhnya 
padi ridak baik. tun ini mungkin geh musim Jape, kerna muripni raom 
gere jeroh 
pa.cu n barang tejem atawa roda mugigi ipasang i tuyuh ni sepatu (igunen 
tukang gene kude) kin mubiyo kude kati musangka bidik; . 
berpacu v 1 jalu bebebidiken akti depet sesara hasil; 2 bejalu sangka; 
memacu Ii 1 mUbiyo kati bidik sangka; 2 mudorong maju atawa 
muboboh kati renye maju 
pa.cul n jelbang 
I pa.da p kata perangke ibobon kin munuruhen ton i at as atawa iwan 
peseluken urum sara arti urum i: -- keesokan harinya baru ia pergi. i 
langa loe baru we beluh, langnea baru we beluh 
2pa .da a 1 gere lebih, gere kurang; pas 2 pues: beLlIm -- hatinya. gere pLIes 
atewe; 
memadai v mumenuhi; genap: ganti rugi yg diberikannya dianggap 




' pa.da ad!' cak urum-urum: sebeJllar lagi mereka -- mau kemari, pora mi 
pakea urum-urum male ku ini 
pa.da.hal p menurur hale (si benare): pedahal: pedehal ; padaha\: ia pura­
pura herani -- bad(lnnv(I gemetar, we icecogahe berani pedahal bedenne 
tarran 
pa.dam (11 empot: mate: 2 rede: 3 aman mien: 
memadamkan \' Imumatenen: (rara.lampu): munempoten: 2 mureden 
(bengi s dsb): munenangan: 3 mungamanan mien: 4 munosopen 
(gerahan): 
pemadaman 11 cara mumatenen, munempoten 
pa.dat a 1 mui si engkip gere soh: del: pede!: pjel: 2 engkip sesak: engkip 
ton : -- orang mellghadiri perlemuan itu, engkip jema geh iwan musapat 
oya: 
pemadatan 11 cara atau hasil ni buet munedel atawa mumedeten 
pa.di II 1 raom (senuwen . batal1!mi raom) ; 2 uah ni raom 
pa.du a I pede!: pjel: 2 nge mucampur den 11 ",t' musara: 3 ki kuet kerna 
mujadi sara: nge bulet lagu umut. nge r mpak bilang re: kalliu semua 
telah --, bagaimana pUll heraln." I pekerjaan dapa! diselesaikwl. ik 
nge bewene bulet lagu umut. nge rempak bilang re, kuneh pe beretni 
buet \epa_ imungen: 
memadukan \' mujadin sara; munaduhk murama_ kati mucampur (Iagu 
semen urum one. tepung oi lapel) : = = tepung bems dan tepullg pIIlllt 
IIJ1.{uk menjadi lepat. muramas tepung ni oros urum tepung ni pulut kin 
lepaat: 
paduan 17 si nge isaran (iurumen, isatun, dsb) 
pa.gar II peger: png: 
memagari \. 1 mumasangi peger: mumegen : /Q == kebullnm dllg 
bambu. we mumegeri empuse urum uluh: 2 ki mujegei . muL1I1ungi (kati 
enti is>:angu. ikunahi. dsb) 
pa.gi n 1 soboh 2 ki awal' tir-tir; bidik-bidik 
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pa.go.da n menara si betingket si supue arajep tingket , biasae itos kin kuil 
atawa tugu peringeten (misele ara i India. Sri Langka, Birma. Jepang): 
pagoda 
pa.gut, memagut v munyicok: munget : muneldok (tt kurik, lipe, dsb) 
paha n bagien atas ni kiding dekat awak: awan 
pa.ha.la n pahala: 
berpahala v 1 bebuet pahala. bebuet bajik: bebuet jeroh: 2 ara pahalae: 
mupaha la 
pa.ham n 1 paham: ia berpengetahuan banyak, tetapi kurang --, we muilmu 
dele. ketape kurang paham: 2 pendepet; pikiren: 3 aliren: 4 mubetih 
pedih : mungerti pedih: 
memahami v mungerti pedih: mumahami pedih : 
pemahaman n proses. pebueten . cara mumahami atawa munos kati 
paham 
pa.hat n alat mumaat: paat: pat: 
memahat v munos sesara bene urum paat; munukir 
pa.hit u pit; 
kepahitan n 1 perihel pit: kepiten: kepaiten : 2 ki kenyanyan dan 
kesusahan 
pah.la.wan n peJuang si gagah berani: pahlawan : 
kepahlawanan n tt sipet ni pahlawan (lagu berani : gagah perkasa. rela 
bekorban: kesatria) 
pa.jak n capte; pajak; 
perpajakan n pen hal pajak 
pa.jang, memajang v 1 muhiesi urum bunge, ulung , upuh, kertas. lampu 
wema wemi, pepanyi, dsb keti teridah Jeroh belang: 2 mumasang jeroh­




pajangan n J baring sana si ibobon kin hiesen gedung kati belangi 
teridah: 2 barang mekat ipasang i arap ni kede: 3 pelaminen 
pa.kai \' pakek: seluk: 
memakai \' J munyeluken: == baju ker£7ll'onf!" munyeluk baJu 
kerawang : 2 mugunen: mumatuhi: == afUTan adar, mugunen aturen 
ede!: 4 neil\; muneik: munik : munumpang: == pCsOlrat re,./)(I/I g. munik 
bpal terbang: 
pakaian n baring sana upuh si seluk (baiu . seruel. dsb): upuh: 
perupuhen: == adaT tWm, upuh edet gayo: 
pemakaian II prQse~. pebueten. cara l11unye luken: penggunen 
pa.kar n jema ahli (Iagu pawang): jema pane 
pa.kat, sepakat a sara pakat: 
kesepakatan n baring sana si nge mujadi sara pakat ; nge bulet pakat: 
kesepakatan 
'pa.ket Ipaketl 11 J barang si ikirimen iwan bungkusen li wet perusah aan 
pengirilllen barang (PJKA. EMKL. Titipan Kilat ): 2 tumpuken ni buku 
si nge ibungkus mujadi sara male ijuel ata\\'a ikinm 
"pa.ket Ipaket/ n bagin tugas : jatah: jellle 
pak.sa \' mubueten sesara huet si ih aru sen bier pe gere mera: si turahe. gere 
nguk gere ; turah : 
memaksa \' J mungeni jema mubueten sesara buet urum peksa: Illuniro 
uraulll peksa: 2 bebuet urum kekerasan ; bebuet peba: 
paksaan 11 hasil mumaksa: peksaan 
pa.ku 11 labang; 
memaku I' llllumantik labang: Illulabang: 2ki munamat: munikot (ate) : 
muboboh jellla tesepok; 
terpaku a J nge ilabang: nge kona laban g: 2 ki jenyong sesuk pe.leji" 
gere selllpat mugegerak; 3 ki mulekat. gere minah-minah: 4 ki muteduh: 
teduh 
pa.lang n 1 batang kayu (uluh , besi, dsb) iparin mU ~llltang i jelen , i pinlU : 
tupang ; penutup: palang: -- pint/l , tupang pintu ; == jalan kereta api. 
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penutup ni jelen (kul) si iliweti kereta api; == merah. palang itang, 
organisasi amal si tujune munulung jema sakit den luke iwan perang 
atawa musibahlbencana alam . 
pa.la.pa n 1 sebensa uah ni kayu jemen majapahit, 2 satelit domestik Indo­
nesia si fungsie kin sarana telekomunikasi si sawah ku seluruh Indone­
sia; palapa 
pa.letipaletJ n 1 alat si igunen tukang lukis kin muboboh cat, berupe lempeng 
si bentuke lagu pnsai; 2 alat si igunen kin muboboh wema bibir, Jangut 
ni mata 
Ipa.ling adv paling 
~pa.ling, berpaling v 1 munengon (ku kiri den ku kuen) atawa ku kuduk: ia 
berjalan sambi! = = ke kiri dan ke kanan, we remalan sesire munengon 
ku kiri urum ku kuen ; 2 ki munaringen agama: murtad; 
pal.su a 1 gere sah ; gere asli; pelsu; 2 tiruen (ipon, kunci); 3 gere ju jur; ilet 
(iwan permainen); 4 ling gere jeroh, gere kona; sumang; 
memalsukan v munos sesara bene'si pelsu ; mumelsunen; 
pema[suan n proses, cara mumelsun; pemelsuen 
pa.lu n 1 alat munetok labang; mertel ; palu ; pepalu; 2 alat si tetoken ku atan 
meja kin rene imulei atawa itutup sesara musapat (rapat) 
pa.Iung n 1 tanoh si mulekuk (mugeldok) relem den muisi waih; berawang 
relem; 2 ton pemanganan ni benatang urip-uripen (kunk, asu, kude); 
palung; 3 arul relem i tuyuh ni lut 
pa.man n dengan ni ine; pun 
pa.mer /pamer/ v munuruhen sana si ara ku jema dele kati ibetih jema asal 
kaya mukelebihen atawa mukehebatan kin munegahan diri; 
memamerkan v 1 munuruhen, muneridahan den munegahan (reta dll): 
dl arisan itu banyak ibu yg suka == kekayaannya, iwan arisen oya dele 
jema banan si mera pedi munegahan retae; 
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pameran n pertunjuken (hasil ni huet seni , hasil ni kerajinen atawa 
hasil produksi len) 
pam.net /pamflet/ n suret selebaran 
pa.mong n 1 si munetah; penetah: pengasuh; 2 guru; angku: 3 pengurus: -­
desa, pengurus desa 
pa.mor 11 1 baja putih si tempanana iku keri s; 2 luki sen i mata ni keri s itos 
ari baja putih ; 3 ki jeroh ; belangi 
pam.rih n meksud, kenak i was; 
kepamrihan n maksud diri si ikenaki demu, iwan sesara peru sahaan 
atawa perkumpulen 
pa.nah 11 panah; 
memanah v muluahan anak ni panah; mumanah: ia tallgkap burung 
ilu dllg cara ==, bukan dng cam menembak, itengkame manu k oya 
urum cara mumanah, nume urum cara munimak; 
panahan n 1 olahraga mumanah; 2 hasil mumanah; panahan 
pa.nas a 1 porak ; 2 kenmh : 3 kemm-o; 4 'ege (beden); 5 sakit ate: 6 genting 
pedih. sengit pedih 
pan.cang 11 kayu atawa uluh ipantik kin tungkelen; pancang: 
terpancang v 1 nge ipancang (tungkelen, kayu pancang) ; 2 nge ipasangi 
pancang; nge ipeger: 3 sesuk pejejik : 4 ki nge muuyet king. teguh : 
aj aran agama yg == dl kalbll ulna! Islam , ejeren aga ma si ng _ 
mupancang iwan dede ni umet Islam 
pan.car, memancarkan \' 1 mumancaran wih dsb lok-olok deras-dera. : 
2 munangkuhen cahaya: 3 mun yieren (redia) : 
pancaran Il 1 -i ipancaran (isempuren . itangkuh n): 2 siaran (radi o,. 
televisi): 3 tu runen: keturunen; 4 ha. il mumancar; pancaran 
pan.ca.ro.ba /1 1 peralihen mu im (lenee kuyu kera . k adaan ud ra ger 




pan.ci n pane 1 
pan.cing n kik: tangil; 
memancing v 1 munekik: munangil: 2 ki munosah sara bene kin pemera; 
mumanemg; 
pancingan nIsi nguk igunen kin penekik (munanto ate ni jema dsb); 
2 buet (munosah tene) kin mumancing musuh; 3 kekata (pebueten) si 
munossonek; sonek 
pan.cung, memancung v mungerat si bagin atas (ulu dsb) : mugertak: 
kepafa; mugertak ulu 
pan.cur, memancur v mumancar (ku tuyuh atawa rata); mupancur; 
pancuran n 1 wih si mupancur; 2 sarulen ken tetaJuren ; 3 ton wih 
mupancur: pancuren 
Ipan.dai a pane: 2 mahir: 3 muilmu, mumetih: 
kepandaian n penane; pemetihen 
2pan.dai a 1 tukang tepa; 2 tukang tos (uak) 
pan.dan n 1 ulung ni seke; seke pulut: 2 bengkuang 
pan.dang v penerahan mokot: panang; 
memandang Ii 1 munengon; 2 mumanang; munanggap ; mupemiselen : 
kami == kamu sudah seperti saudara, kami mumanang ko nge lagu 
sudere: 3 mupedulin; mumeratin; muninget (kin ): munyegani : muregei 
pandangan n 1 bene atawajema si ipanang (isegani, ihormati): 2 hasil 
pebueten mumanang; 3 pemetihen : me!uaskan == nva, muluesen 
pemetihenne; 4 ki pendepet: menurut == saya, munurut pendepet ku 
Ipan.du n 1 simah dene: kafau pergi ke kampung orang, perf£( uda --, ike 
beluh ku kampung ni jema perlu ara simah dene : 2 mualim (i kapal); 
3 kapal kucak penemah dene ni kapal kul i pelabuhen ; 4 pandu ; pramuka 
2pan.du, memandu v munyube; munuji 
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Ipa.nel Ipanell 11 bagin arupni pintu (rering, lelangil. dsbl berupe pap an nipis 
d<lsb, biasae bentuke opat sagi. si ipasang iv/an bingke. bagin ini lebih 
renah ata\va lebih alas uri sering kel arap ni pintu wa: panel 
cpa.nel Ipanel! n ara pepien jema si ipilih kin becerak den mujeweb pengunen 
i arapni haJayak: panel 
pa.nen Ipan 'nll1 hasil ni lime atawa empll : penueten: pemlleten: IJUsi/ -­
padi rahLlI1 /993 illi /l/CI1Urtlll. pemueten ni lime laillln 1993 (seribu 
sembilen ratu~ ~embilen puluh tige) ni munurun 
pa.ngan /1 kero:, pemanganan : u/.:up sClndang -- dan papal! lIl empo/.:a/1 
/.: ebuillhan seriClp orang. cukup upuh. kero, den umah oya kebutuhen 
tiep jema 
pang.gang \' pangang: 
memanggang \' I mumangang: == i/':o/1. mumangang gule: 2 murayul 
pang.gil \' talu: tauk : tuk: 
memanggil \' 1 munalu: l11utalu : ibll ill( == 0/10/.:11.\,(/ , ine oyet Illllnaill 
Cln ake : 2 mango: lllullgundan £, 3 --: a ~ rnuboboh gerel: murasI: "eluorgo 
irll == adi/.: /.:pd .Ii hOl/rlil. keluarga ova l11ura:';1 ;1dik kU SI be n,'u: 
panggilan n 1 penalull: pentalun: == .l'ehari-llClrillH7 :,i Oll or, penalune 
kin biasae Onol. Onot we kin pentalune; 2 nge geh talu : tene mutalu: 
lene Jl1umeden : a::ol1 scbaRai == bagi /.:wlln mlislimil1 ,I,II/TiI/.: II1c/a/.:lI/.:an 
sul(/{, azan oya kin tent' mre geh talu ku umet m ~ Iimin kl'ti l11UbUclen 
semiyang: 3 hal munalu: 4 (jema ' si nguk ilalu kill bebuet : momir ==, 
t1lontir si nguk italu bebuet kusi kite kenaki: dU/.:lIl1 ==, guru (dukun ) si 
nguk italu ku umahni si sakit 
pang.gul \' arang: 
memanggul v munarang: == cClIlg/.:lIi /.:e sQlmh, munarangjelbang ku 
ume 
pang.gung 11 1 pangung: he 'ok pell1L1da-pemllda mlliUl //l emhl/ul -- lcmpar 
berdidong, lang si memude mulei bebuet muno s pangung kin ton 
bedidong; 2 pepantaran : dr afas -- kita dapar lI1(!itlWl harimol/ itll 
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berkelahi, ari atan pepantaran kite tepas munengon kute so pelolo; 
memanggungkan v munaran permaenen i atan pangung; mumangungen 
pang.kat /I 1 bagin ralik: -- poholl pi.lang. bagin ralik ni awal: 
2 awal: pemulo; 3 asal: sebeb; pemulo: 4 modal 
pang.kas v gunting; cukur (wuk); 
memangkas v 1 mugunting; 2 mugertak; mungerat ujung ni (kerpe, 
cabang ni kupi, dsb): ia == pohon kopi yg bercabang banyak, We 
mugertak batang ni kupi si mucabang dele 
pang.kat n 1 tingketen iwan buet kantur (tentera); 2 keduduken atawa derjet 
keturunen (reje) iwana masarakat; mertebet; 
berpangkat v 1 mupangkat; 2 mukeduduken atas; 
kepangkatan n hal urusen pangkat (tingketen, derjet) 
pang.ku v tumpit; 
berpangku v betumpit: anak illl = = di haribaan ibunva, anak oya 
betumpit i tenumpit ni inee; 
pangkuan n tenumpiten; tenumpit 
pang.li.ma n 1 hulu balang; panglime; 2 pemimpin ni tentera 
pang.sa n ton ni ules (lagu iwan uah ni durin) 
pa.nik a geleson: gugup; 
kepanikan n kegelesonen; kegugupen (kebingungen den keterihen) 
pa.ni.te.ra n pejabat i kantur sekretariat pengadailen si mubuetni administrasi 
pengaditen, munos berita acara persidangan, dan administrasi si len­
len; tukang tulis; sekretaris; 
kepaniteraan n 1 perihal jabatan penitera; 2 kantur panitera; 3 urusen 
tulis-menulis 
pa.ni.ti.a n jema si itulok atawa ipilih kin munurus sesara buet si tertentu, 
biasae masa bebuet ibatasi; panitia 
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pan.jang a 1 naru; 2 mokot: libur --, pere naru ; 3 gip (ari ujung ku ujung): 
-- aka!. naru aka!: 
memanjang v 1 mujadi naru ; munaru; 2 mubujur: sawahnya == dr 
timur ke barat, umee mubuiur ari matanlo ku ilupen 
pan.jar 11 1 sen tene jadi; cengkeram; persekot; 2 panampong kuyu; (It 
penginten) 
pan.jat v teik: tik: 
memanjat \' muneik : munik: == pohon kayu, munik batang ni kayu 
ipan.ji 11 pepanyi ; mendera 
2pan.ji 11 1 geJar bangsawan i Jewe lebih atas ari geJar raden, ketape Jebih 
renah ari raden mas; 2 naungen: peJongohen 
pan.tai Il pante 
pan.w,.ton n seruel naru si sawah ku mata gong 
pan.tang n kemali; pantang; 
berpantang v 1 ara mupantang: mupantang; 2 (pantang) gere penah 
dem'u; , 
pantangan n baring sana si ipantang; pantangan 
ipan.tas a 1 patut; jelen dirie ' 2 sepeden: dis; 3 kona pedih : cocok; 4 gere 
heran kite: 5 teridah jeroh; belangi 
cpan.tas a bidik; bacar; bicer; bibes: h/{ia itu sangat --, kude oya bidik; -­
tangan, mera pepumun: 
pan.tat 11 1 bagin beden i ralik ni awan: pangking; pantal; 2 kapik ku ruyuh 
ni sara bene; pantat (It belanga, kuren, dsb) 




pemantauan n proses, cara pebueten mungawasi; penyimakan: pene­
ngonen ; 
pan.ti n ton mowen: umah: -- asuhan, umaha ton mumerela den murawat 
anak yatim atawa yatim piatu ; -- pijat, umah ton murulUt 
I pan.tik v I mugosok atu (umm atu atawa logam) kin munos rara ; cantik; 
2 kertek (tetulok atawa jejari lah idemun. ikersatan , idegosen urum 
inepumu sehinge tangkuh ling); 
pemantik (api) 11 alat munos rara; cantik : dahulu di Gayo, orang 
membuat api dng = =, pudaha i Gayo. jema munos rara urum cantik 
' pantik, memantik (urat nadi) v munangkuhen, mumnueten rayoh ari wan 
uyet (uyet iputuken atawa iretas) 
pan.to.fel n sepatu sj bagin atase mututup (gere betali), murah munyeluke 
dan mulekohe 
pan.to.mim n pertunjukan tonel urum gerak, gere ara bekekata, biasae ara 
musik kin pengiringe 
pan.tul, memantul v mumantul; mulentayo; 
memantulkan v mubalikken; mumantulen: mulentayonen; mulentayon: 
dinding gedung itu == suara, rering ni umah oya mulentayon ling; 
terpantul v nguk mupantu!; lepas mulentayon; 
pantulan n gerak mu ulak (mubalik) ; pantulen; lentayonen; tentayon 
pan.tun n pantun 
pa.pa a gere mureta ; gemade; meskin; miskin : walaupun ia --, hidupnya 
bahagia, ike gemade pe we, muripe bahagie; 
pa.pah v papah; tona ; 
memapah v mumapah; munona: ia == orang tua itu, we munonajema 
tue sa 
pa.pan n papan 
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pa.par, memaparkan \' I munyeriten naru konot (seluruhe); munyederen ; 
mumaparan : kedlla orang Yg henel1gkar itu == pendapafllya masing­
masing, roane jema si bedewe oya munyeriten pendepete masing­
masing : 2 mujadin rata ; mungikir (ipon): gadis ifu == giginya, beberu 
oya murataan ipone; 
pemaparan Il proses. cara pebueten mumaparan 
Ipa.pas, memapas \' I munuke. mulekohi; mumerluti (upuh, kemah. kacang. 
gamar i rering, dsb) ; 2 munyerobot; munuet (kati imai) 
Cpa.pas, berpapasan \. mudemu iwan berselisih jelen. ari roa arah si 
belewenen : mu serempuk orop nge kena berselisih i dena 
Ipa.ra p kat a penyerta si mumerin dele: -- falnu, bewene jamu: 
2pa.ra 11 kare!; getah (perce 
pa.ra.bo.la n I antene televi si bebentuk bulet lagu pingen si nguk 
munengkam sieren bierpe jarak: parabola: 2 gari . mulengkung rata si 
bebentuk ike sara bidang mungerat kerucut sejajar urum garis titik sudut 
puncak urum salah sara titik i keliling alas ni kerucut ne 
pa.ra.de Il tentera berbaris renye pawai . 
. pa.ra.dig.ma n I model iwan teori ilmu pengetahuen: 2 kerangka bepikir; 
jelen ni pikiren 
pa.rah a I beret (tt luke); 2 payah (It penyakit): sakitnya sudah --. fipis 
harapal!, penyakite nge payah, tipis rupe rasae ku jeger; 3 iwan keadaan 
sengit ; 4 nyanya itetahi 
pa.ra.lel Iparal€11 a I sejajar; 2 cak mengoh: anaknya -- ke bapaknya, anake 
mengoh ku amae 
pa.ram 11 bedak basaah isapu ku tubuh kin munosop ni rasa sakit (kebes·· 
kebes atawa mulipet ); param 
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pa.ra.me.dis Iparamedisl n jema si bebuet Iwan bidang kesehatan kin 
pembantu utama ni dokter (Iagu perawat) 
pa.rang n parang 
Ipa.ras 11 rupe; salak: -- nva cantik, rupee belangi 
'pa.ras a rata: permukaan b.eras dl taka ran itu --, bagin atasni oros wan 
penyuket oya rata 
pa.ra.sit 11 1 benalu; 2 ki Jema si muripe mujadi beben ni jema len 
pa.rau a payo: akibat sakir flu suaranya --, akibet sakit flu linge mupayo 
par.fum 11 1 zat muboboh keti wangi; 2 minyak wangi; minyak wangi 
pa.ri.pur.'na a gere ara kurang; bewene ara ; lengkap: rapar --, rapat Iengkap 
pa.rit n 1 rerak; parik; 2 gedung ton besilu iwan perang: 3 arul 
pa.ri.wi.sa.ta 11 si mutemali urum beluh dediang;jejelen; pariwisata; 
kepariwisataan n hal , urusen bedediang, bejejelen 
par.kir, memarkir v mumarin atawa mubobon (kenderaan bermotor) 
sekejep i ton si nge mutentu; mumarkir: supir iru == mobil dl garasi. 
besneh so mumarin motor wan godang 
par.Je.men Iparlemenl n ton ni wakil-wakil rayat biasae ipilih rayat iwan 
pemilihen umum si bertanggungjeweb munetah, munangani perundang­
undangan den pengendalin anggaran keuangan negara; dewan perwa­
kilen rayat; DPR; parlemen 
paru-paru n sosop; paru-paru 
pa.ruh!1 paroh (manuk, kurik); 




pa.rut fl 1 kukuren: -- kelapa, kukuren ni keramiL 2 parut (tt luke): -- kakinya 
bekas borok masih berbekas, parut ni kidinge bekas ni ugah ara mubekas 
ilen 
pa.sak n 1 poro', as kucak i roda ni jem; 2 labang ari kayu; baji: besar-­
dari {iang, kulen baji ari suyen, pb kulen belenye tangkuh ari sen si 
demu 
pa.sal n bab: paragraf (bagien ari bab); artikel (iwan undang-undang) 
Ipa.sang n 1 roa jema (tt benatang); rawan banan; 2 roa bene rengkop: 3 roa 
bagin tubuh si ara mujudu lagu sosop 
cpa.sang \' seluk; pasang: 
memasang 1 mumasang; munyeluk; muboboh (berupuh. bebaju. dsb): 
2 mubobonen: 3 mulekatan: == bimczng emas di dada. mulekatan 
bintang emas i dede: 4 munyalan; munelong; 5 mllnyetel (radio. televisi); 
pemasangan II proses, cara. peblleten mllmasang 
pa.sar n tonni jema juel-mujuel. mekat; kede; pasac 
memasarkan v mujuel ku jema dele; 
pemasaran n proses, cara pebueten mujuel ku pasar 
pa.sir /I one 
pas.por 11 suret si osah pemerintah ku sesara jema si male beluh ku luer 
negeri; paspor 
pas.rah v munyerahan diri gere setengah ate: pasrah: ia -- kpd rakdir dflg 
hali .vg tabah. we pasrah ku tekdir urum ate seder; 
kepasrahan fl keadaan berserah diri 
pas.ta n 1 zat perekat si lekat; 2 bahan farmasi lagu sa\ap biasae ibungklls. 
si ara antiseptik kin lIak sapu (uak deret): 3 bahan si ara tubee kin munusir 
atawa mllnunllh kutu, atawa tiklls 
pas.ti adv gere nguk gere; si turahe; pesti: kakak -- datang pagi ini, aka 
pesti geh soboh ni 
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pas.tor n jema si ahli atawa pemimpin wan agama katolik 
memasung I' munanuh: lega ia ayahnya lerus menerus di kamar 
pa.sung I' ikot kiding urum kumu wan pegulang sehinge gere nguk 
pubebeluh; anuh; 
= = 
tidur, pis atewe munanuh amae dor wan umah rinung; 
terpasung v ianuh: sudah tiga bulan kakinya ==, nge lulu bulen kidinge 
ianuh; 
pasungan 11 1 ton munanuh:. 2 anuhen: oleh karena == nya ia lidak 
dapallagi mengamuk, mpat ngkena anuhene a we gere lepas ne menges 
pa.tah a polok; pelkok: 
mematahkan vI mumoloken; mumelkoken: == ranting, mumelkoken 
ranting; 2 munosopen (tt semangat): jangan cepal == semwlgal 
orang. enti tir munosopen semangal ni jema 
pa.ten Ipatenl n hak si osan pemerintah ku sesarajema kema ara si depete si 
nguk igunen kendiri; paten 
ipa.ti n pati: ia membual -- singkong, we munos pati ni gadung 
!pa.ti n si penting; si kin usi; inti 
pa.tok 11 ukuren lues ni tanoh ume, kurang lebih 2300 m2 (due ribu tige 
ratus meter bujur sangkar; 2 pancang; patok; 
mematok I' munos pancang; mumasang patok: mumancang: ia sedang 
== lanah sawahnya, we tengah mumatok tanoh ni umee 
pat.ri n soder; patri; 
mematri v 1 munyoder: ia ==panci yg bocor, we munyoder panci si 
muputuk; 2 ki mulekatan; munetapan 
pa.tro.Ji n 1 peronda; peronan; patruli; patroli (pelisi, tentera, dsb): pd sualu 
likungan, kami berjumpa dng -- musuh, i sara tekongen, kami mudemu 
urum patruli ni musuh; 2 pelisi , tentera, dsb si tengah ronda 
pa.tuh a patuh: taat; 
mematuhi v mumatuhi: mumatihi; munaati; munuruti: == peluah 
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orang tua, mumatihi nasehat ni jema tue; 

kepatuhan n sipet patuh; sipet taat; kepatuhen: ketaatan 

pa.tuk n cicok; 
mematuk v munyicok: Gram itu = = biji jagung yg ditaburkan. korik 
oya munyicok uah ni jagong si isempakan 
pa.tung n 1 patung; 2 anak-anakan' si munyerupei anak; 
mematung v 1 munos patung; 2 munyerupei patung; nge lagu patung 
pejejik gere mugegerak 
pa.tuta 1 nge pari dirie; patut: pantas: sudah -- ibunya marah melihatanak 
itu selalu memuklll adiknya. nge patut inee bengis munengon anak oya 
dor mudere ngie : 2 cak bebunene; 
mematut vI munatur ketijeroh; munetahi: ia == kata .vg kurang tepat 
pemakaiannya. we munatur kekata kati jeroh parie; 2 bedandan keti 
belangi; mujerohen diri: anak gadis itu asyik == diri di depan kllca. 
kekanak beru so asik bedandan i arap ni cermin 
pa.ut v mujadi sara; ketep; keltep ; 
berpaut Ii 1 mulilit king ; beramat-amatan king; muketep; mukeltep: 
ular itu == di pahan kavLt, nipe wa mulilit king i batang ni kayu: 2 
mututup mien: musara; muurum; murum: 
terpaut v 1 musangkur den muikot; mute met: perahll kami == di bam, 
perau ni kami mutemet i born; 2 mutemet (tt cinta, kasih); kelat ate; 3 
tesepok ; 4 mubeda; muselang: == dua hari, muse lang roa 10 
pa.vi.li.un n umah (bangunen) si itamah i lamung ni umah kul si nge ara; 
papiliun: paviliun 
pa.wai n iringen ni jema, motor, kenderaan, dsb; pawai; pawe: setiap tall!?glll 
17 Agusius diadakan --, jep tanggall7 (tujuh belas) Agustus iaran pawe; 
berpawai v bebaris beriringen naru; bepawai; pawai; pawe: anak 
sekolah == keliling kota. kekanak sekulah pawe ringkel kute 
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pa.wang 11 pawang: -- hum (pemhuruanj, pawang karo ; -- hujall, pawang 
uren , tukang sarang: -- hU/QI1, pawang uten 
pa.ya II pay a 
pa.yah a 1 hek: letih: kalau sudah -- , holeh mengaso, ike nge hek nguk 
berhek: 2 nyanya: payah: 3 iwan kenyanyan; 
kepayahan a hekken: hekdi; letihdi: ia == selelah herlm·I. we hekken 
senta musangka 
pa.yau a lagu si masin krn mucampur wih tawar urum wih sih mupoa ; 
emer: air sumur kaml -- krn dekal dng lauI, wih ni telege ni kami emer 
km dekat ari lut 
pa.yu.da.ra 17 kero ni kekanak; kero ni budak; susu 
pa.yung n payung; 
memayungi \' 1 mumayungi: ia == anakl1ya dr kehujanan, we 
mumayungi anake ari kona uren; 2 ki mUlinungi: pemerintah selalu 
= = rak\,atllva , pemerintah dor mUlinungi ray ate 
pe.cah \' 1 pecah: belah: 2 retak (tt kulit. tanoh, dsb): 
memecah \' 1 mujadi pecah-pecah; mumecah: oral18 ilL! == hatu dng 
paiL! hpsi, jema wa mumecah atu urum tukul besi: 2 murusak: mugangu 
== persatuan. murusak persatuen: 
berpecah v mupecah mujadi peipen bagin; 

perpecahan n keadaan mupecah belah; pepecahan; perpecahan: pe­

ke/jaan iw jangall sampai menyp.babkan == dl pembangunan nasi




pe.cat v tangkuh gere jeroh (itangkuhen) ari ssesara buet; pecal: 
memecat \' mumecat: krn kesalahanm'a sendiri. alasannra == nya dr 
pekerjaan, km salah dirie. atasanne mumecate ari buet: 
pemecatan \' pemecatan: :::= nya lidak heralasal7, pemecatanne gere 
muaJasan 
pe.celn pecel : pecal 
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pe.ci Ipecilll bulang: sekarang -- buatan Aceh Tengah mellggllnakan hiasafl 
kerawallg gayu, besilo bulang si itos i Aceh Tengah ara hiesenne 
kerawang gayo 
pe.cut n pebesik; senawat; 
memecut v mubesik: munyenawat: sais ita == kudwzya, si begene wa 
mubesik kudee 
pe.dang n pedang: -- lurlls, pedang betu!; kena -- bermata dlla , kona pedang 
mumata roa, pb olok sakit atewe; mellepik mata --, mumepok mata ni 
pedang, pb mulewen jema si bekuasa 
pe.das a 1 jing: cabe Izijall biasallva klll-allg --, Iede ijo biasae kurang jing; 
2 ki tejem atawa kera (tt sonek, keritik, dsb); munyakiti ate (kekata. 
pecerakan, dsb): 
kepedasan n 1 rasa jing; nge jingen; 2 murasa olok jing 
pe.da.ti It gerbak si itegu kude , lemu, atawa koro 
pe.dih a 1 murasa sakit; luwis: klllit mukafl.va terasa -- kena sinarmatahari, 
salake murasa luwis kona mata ni lao; 2 sakit ate mucampur ues: -­
Izatinya akibat kelakuallllra \'g gampang marah. sakit atewe mucampur 
ues akibet sipete si pebingking;" 
kepedihan n 1 keluwisen : 2 sakit ate campur ues 
pe.do.man 1/ I aim kin 1TI1Inurehen arah atav.:a penjllru angin; pedoman: 
2 segele aturen si ibobon munuruhen kune turah bebuet; pedoman; 
3 amat-amatan iwan buet baring sana; pedoman: pelZgalaman dapat 
digwwkull uJI{lIk -- hidllP, pengalaman nguk igunen kin amat-amatan 
mUflp: 
berpedoman v beramat-amatan; bepedoman: berpedoman: == kpd, 
beramat-amatan ku. munurut conto 
pe.du.li v 1 iro : peratin: peduli: 2 patih: 
mempedulikan v mupedulin(en) ; munironen: uperatin(en) : begitu pun 
ia diberi tahu, tetap tidak ==, dup beta pe we iungeren. gere wa we 
mupedulinne 
I I 1 

pe.gal a 1 percol: sesekali berlari, badannya terasa -- , seseger musangka, 
bedenne percol rasae; 2 macik (tt ate) : -- hatinya krn temannya lidak 
menepali janji, macik atewe km ponge gere munepati janyi 
pe.gang v amat: -- tangan saya, amat(an) pumungku ; 
memegangi v munamat Ulum kumu ; munamati ; munamatan: anak itu 
= = tangan ibunya erat-eraf. kekanak oya munamatan pumu ni inee 
king-king; 
pega n gan 11 1 barang si amat: amat-amatan : 2 bagin pekakas si kin 
amat-amatan ; amat-amatanne : == pintll ilu IOl1ggar, amat-amatan ni 
pintu oy a rengang: 3urusen, buet si amat: == nya banvak sekali, buete 
dele pedih; 4 buet kin penurip murip (Iagu berempus, kin pegawe. dsb); 
5 pedoman: buku ==, buku pedoman 
pe.gas II 1 per: 2 pendere ni kasur ari owe 
pe.gat \' tehen (lintang): lit : -- mobil itu , jangan biarkan berlalu, liten motor 
so. enti daten selalu 
pe.ga.wai n pegawe; pegawai: 
kepegawaian 11 si mukait Ulum pegawe ; kepegawen: kepegaween: 
peraturan-peraturan == di kantor itu lellgkap, peraturen-peraturen si 
mukait mum kepegaween i kantur oya Jengkap 
pe.jam v tutup (tt mata): kecep; peJem : 
mem ej am kan II munutupen; mungecepen: mumejemen : ia berbaring 
sambil == mata, we pegulang se , ire mungecepen mata: 
terpejam v petutup; mukecep: pekecep; pepejem: sudah beberapa hari 
ia sakit dan maranva = = soja, nge pepien 10 we sak i ten den matae 
pekecep we 
pe.ka IpekaJ a 1 murah murasa: murah munerime; alus perasan; alus kekire ; 
2 murah mugerak (It alat-alat timangan atawa peralatan mesin-mesin) ; 
3 gere lale; gere ongot ; 4 murah munerime atawa munerosen (It 10, 
udara. dsb); 
kepekaao n 1 hal murah mu nerime 3tawa murasa; murah begerak; 
2 kesangupen bebuet alawa musut ku sesara keadaan 
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pe.kak a lagu mutuli pora; gere olok munenge: -- kuping kita mendengar 
deram pesaw[Jt iw, lagu mutuli pora kemiringte mumenge derum ni 
kapal so: 
memekakkan Ii si munyebepen gere olok mumenge 
pe.kan n 1 ton mekat: pasar: kede: dia pergi ke -- menjual hasil kebun, we 
beluh ku pasar mujuel hasil ni empus; setiap pagi ibu ada di -- menjual 
sayur-sayuran, jep soboh ine a"a i kede mekat jantar; -- raya, pasar 
malam.; 2 mingu; jemat (pitu 10): kalau tidak ada halangan, ia datang 
dl -- ini, ike gere ara hali. we geh wan mingu ini; 
sepekan 1/11171 sara mingu: sejemat 
pe.kat a 1 gere jernih; tekal: kuah sayur itu -- sekali, kuah ni jantar oya 
tekal pedih: 2 teger; keras: -- hati, teger ate, teger pendirin (pikiren. 
kenak, dsb); 
kepekatan n keadaan tekaL olok tu tekal; ketekalan 
pe.kik n 1 teuk; tuk; 2 sarik; sand (biasae km merasa sakit, kona dere, dsb): 
krn merasa saki!.. -- nya pun sampai ke langit, km murasa sakit. sarike 
pe sawah ku langit; 
memekik Ii 1 muteuk: mutuk: ia == kegirangan, we mutuk kegirangan; 
2 musarik; musarul; 
pekikan n tetiken; tuken: sariken; sarulen 
pelak /pelakJ a salah; keliru: tidak -- lagi, itulah yg saya kehendaki, gere 
salah ne, oyale si kukenaki 
pe.la.mi.nan n ton kunul (nome) rempele (aman mayak den inen mayak) 
pe.lan a arih-arih; lemem: tukang kayu itu beketja -- terapi tidak pernah 
berhenri, utus oya bebuet arih-arih ketape gere penah teduh 
pe.la.na 11 1 lapik i kuduk ni kude: 2 ton kunul jema begene; pelana 
pe.la.ngi n 1 kelamun; 2 wema si berbage rupe; 3 upuh atawa tudung si 
berbage wema 
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pe.lan.ting v tumpeJ aling: tumpel kedil: 
terpelanting \' mutumpel aJing; mutumpel kedil: sete/ah menabrak 
orang, ia == dr alas sepeda ilU, beta munyenturni jema, we mutumpel 
aling ari atan geritan so 
pel.ba.gai num 1 berbage-bage; pepien: pd musim hujan t imbul banji r di -­
kampung , waktu musim lemo dele banjir i pepien kampung; 2 berbage 
rupe 
pe.le.pah II keJpah: dahulu di pedesaall orang menggunakan -- pisang sbg 
paYUl1g sf\laktu hujal1. pudaha i dusun jema muboboh kelpah ni awaJ 
kin payung uren; 
berpelepah \' mukelpah: tidak ada balang pisang yg lidak ==, gere 
ara batang ni awaJ si gere ara mukelpah 
pe.le.sir v 1 besenang-senang: begegure; 2 beJuh dediang gure-gure: bejeJen­
jelen: di pakal1si anak-anak sekolah pergi -- ke luar kala, Iwan pre 
kekanak sekulah beluh bejelen-jeJen ku Juer kUle 
pe.le.ton 11 pasuken ni tentera si delewe kurang lebih 20-40 (due puluh 
sawah empat puluh) jema: peleton 
pe.li.ha.ra \' perala; jege: tetah: 
memelihara \'1 mumerala ; mujege; munetah: sambil bersawah, iajuga 
== ikan, sesire berume, we pe mumerala gule : 2 mudaten murip (wuk, 
gumis. dsb): 3 munuripi (koro, kude. itik, dsb): ada orang tLta yg 
menyeko/ahkan anaknva dr == kerbau, arajema tue si munyekulahan 
anakke ari munuripi koro; 
terpelihara v I ijegei jeroh; bejege; beperala; betetah : mobil itu masih 
baik km = =, motor oya jeroh ilen km betetah : 2 lepas iperala; lepas 
ijege: lepas itetah; 
pemeliharaan 11 1 cara mumerala: penjegen; penetahan: ==)'oR minim 
menyebabkall suatu benda tidak dapar berrahan lama, penetahan si 
kurang munyebepen sara bene gere Jepas mokot iginge ; 2 pendidiken; 
3 penjegeen (ari bahaya) 
pe.lik a 1 jarang ara; gere biasa: aneh : dia mencari bW'ang yg -- , we 
mungenali barang si aneh; 2 olok beJangi: tagu didong itu merupakan 
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ciptaan vg -- rahllll ini. lagu didong oya si paling belangi ikarang tun 
ni: 3 nyanya: soal lIjian "ali illi --. suel ujien seger ni nyanya: ~ ki 
muserit 
pe.lin.tir v 1 jening: liye : puta: 2 rempil (biasae kiding): saya -- kakinya 
sehingga iajafllh. ku rempilen kidinge se hinge we muteuh; 
memelintir vI mujeningen: muliyen; mumuteren: == badan lawLlllllya. 
mujeningen beden lewenne: 2 murempilen: 
terpelintir \' 1 kona Jening. li~ e, puter. rempil; 2 nguk ijening, iliye. 
iputer. irempil ; 
pelintiran 11 1 hasil mLljening. muliye, mumuter, murempil: 2 rasa sakiL 
tuke besis ipen: rasa mUI1luter. mLlliye (tt tuke sakit) 
pe.lit a kelit : pekdit: LIcit : OrClllg yg --lebih mau memakall makanall sendiri 
tip bersama-sQllla. jema pekelit lebih mera mumangan pemanganan 
sesereng dibak urum-urUI1l 
'pe.li.ta Il larnpu (si bubuh beminyak) 
2pe.li.ta akr pembangunen lime tun 
pe.ILtur n ben sa cat 5i mungiletni kayu (kersi. meja. pintu . dsb): pelitur 
pe.lo.por nisi remalan ter mulo (ter arap): 2 si munuke dene: si munuke 
jelen; 3 pasuken perintis 
pe.lo.sok n ton 5i nyanya munenLOnge kerna gip den jelen nyanya: jurung: 
sagl 
pe.luh n alak: 
berpeluh v munangkuhen alak: mualak: ia == kelelahan. we mualak 
hekken 
pe.lu.it n serumpit; peluir: 
pe.luk v 1 ulik : (ku rongok. beden. dsbl; rangkam (km denem) ; 2 oepa 
(ukuren kul muringkel ): !Jarung "am itu besarnya riga -- barang kayu 
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oya kule tulu depa; 

berpelukan v bersiuliken ; berulik ; berangkam: mereka == pd saat 

bertemu, pakea berulik waktu mudemu: 

memeluk l' 1 munulik; murangkam: ia == ibullva ketika akCffl pergi, 





pelukan 11 uliken: ia tidur d! == ilmnva, we nome wan uliken ni inee 

pe.lu.puk (mata) 17 kelupak ni mata 
pe.lu.ru 11 1 anak ni bedil; pelor: paha penjahat iru tertembus -- , awan ni 
jemajahar oya temus boboh pelor: 2 peluru: bola -- , bal be i iwan tulak 
peluru 
pe.ma.li n si gere nguk ibueten kene edet ; kemali ; pantang; pantangan: -­
memballtah orang rua, kemah munungkahi urang tue 
pe.nal.ti Ipenalti.l a due belas pas (rt men bal, polo air, dsb); penalli 
pe.na.sa.ran a 1 bekerja ate mubueten ~esara buet (km gere den mudepet) : 
2 olok bekenak; lajoh; 3 murasa gere pues: 4 olok bengi (km kernel ) 
pe.nat amurasa letih; gere mugigih: hek; 
kepenatan \,' keletihen: hekken: kami berhenti kepenatan setelah sampai 
kc puncak gunung, kami teduh hekken senta sawah ku pucuk ni bur 
pe.na.tu 11 tukang sesah upuh ; penatl"; benatu 
pe.cak n pencak 
pen.car v 1 sirak; ayak; sirang; 
berpencaran v 1 besirakan; berayakan ; 2 besirangan; bala-bili 
(musangka, beluh): pencuri-pencuri itu lari == dikejar orang banyak, 
perusuh-perusuh oya musangka bala-bili idedik jema dele; 
memencar vI musirak; muayak: tepung d! nyiru ilu == ditiup angin, 
tepung iwan niu oya muayak iiupen kuyu ; 2 musangka atawa beluh 
bala-bili ; musirang 
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pe.dl, memendlkan v 1 mukeleh ari si len: mungelehen: anak itu dudllk 
== diri dr anak-anak yg lain, kekanak oya kunul mungelehen diri ari 
kekanak-kekanak si len; 2 gip (ari jema dele): km malu, akhimya ia 
pindah = = diri ke kaki bukit ifll, krn kemel, ahire we mjnah gip ku kaki 
niburso 
pen.dam v tanom (itunin ku wan tanoh); 
memendam v 1 munanom: agar cepat matang, ia -- pisang tua ke dl 
tanah, keti tir tasak, we munanr,m awal tue ku wan tanoh; 2 mununin; 
mungemasan (rasa ni ate, resie, dsb): ia mampu == rasa, we lepas 
mununin rasa ni atewe; 
terpendam v nge mutanom; mutanom: ia mencari periuk tembaga yg 
sudah lama ==, we mungenalai kuren tembege si nge mokot mutanom 
pen.dek /pcndck! a gere naru. konot : pensil ini sudah -- seka/i, pinsil ni nge 
konot pcdih; 2 gere mokor: kejep; sekejep: waktu salat magrib lebih -­
dp ~nlktu salat isya, wakru semiyang magrip lebih konor ari waktu 
semiyang isya; 3 ringkes: singket: cerita --, cerire ringkes ; 
kependekan n 1 konot tu; 2 kejep tu; 3 ringkesen; singketen 
pen.de.kar ipendekari 11 1 jema si pane men silek, men pedang; 2 jema si 
behu (mera mubela jema si lemah) 
pen.de.ta ipendera! fl 1 jema-jema pane: 2jema betapa: pemill1pin ni agama 
(iwan agama Hindu atawa agama Protestan); guru agama 
pen.ding It hiesen ni dede; ketawak itos ari emas (pirak) bekerawang, dsb 
pe.ngan.tin n jema beru bujang si tengah ipeterah wan pengerjen: rempele 
si roa; aman mayak den inen mayak 
pe.ngap a serasa nyanya bekesah km ruangan mututup (kucak): ruangan 
yg selalu tertutup itu --, bilik si dor mututup so serasa nyanya kite 
bekesah; 
kepengapan fl keadaan ruangan si serasa nyanya bekesah 
pe.nga.ruh n pengaruh ; 
berpengaruh v 1 ara pengaruhe; mupengaruh; bepengaruh: ber­
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pengaruh: ulanUl itu san gar = =, u lama wa olok bepengaruh; 2 bekuasa; 

berkuasa: dia orang berharta dan = = di kampung ini, we jema mureta 

den bekuasa i kampung ni; 

mempengaruhi vI mupengaruh ku; mupengaruhi: keadaan kesehatan 

badan == semangar bekerja, keadaan sehat ni beden mupengaruhi 

semangat bebuet; 2 mugunen pengaruh ku ; 

terpengaruh v kona pengaruh : jangall bergaul dng anak )'g nakal. 





peng.gal \' 1 kera t; gel1ak; tus: -- saja leher pelljahal iru, keratan renye 
rongok ni jemajahat oya: 2 tebes : genu! -- barang pisang iru, tebesen 
batang ni awal oya; 3 bagien ari buku; jilid: 
memenggal v 1 mungerat ; mugertak: munetu s: == buah nangka dng 
parang. mungerat uah nj nangka urum parang: 2 munebes; mugertul; 
3 mubagi (tt kalimat. berite. dsb) ; 
terpenggaJ vI kona kerat: mukerat: kona gertak: mugertak; kona tus ; 
metus: akibar lalai, ujung rangannva sendir; == kerika morong pancang, 
akibet lale. ujung ni pumu dirie melus tengah mungerat tersik; 2 kona 
tebes : mutebes: kona gertu!: mugel1ul 
peng.hu.lu 11 1 penghulu: kepala ; ketua -- kampllllg, pengulu kampung: 
2 empu ni edet ; kepala ni edet; reje; 3 tengku kaJi 
pe.nis Ipen isl n sesanah ni jema rawan; utuh: ocoi: 
pe.ni.siJin Ipenisilinl n pinisilin; penisilin 
pe.ni.ti n hup; peliti; peniti 
pen.ja.ra n ke~us; penjere: penjahar dimasukkan ke dl--, jemajahat iayon 
ku wan kerpus; 
memenjarakan v 1 munayo n ku wan penjere: anak iru == burung ke 
dl sangkar, kekanak so munayon manuk ku wan penjere; 2 ki munehen 
(hewe nepsu dsb) 
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pen.ju.ru n sagi; jurung: pendekar iUt dikepung ofeh fawannva dr empat 
--, panglime oya ikepung lewenne ari opat jurung 
pen.sil/pensil/ n pete lot; pinsil 
pen.si.un Ipensiunl n 1 sen si iterime jema si gere ne bebuet; sen pensiun ; 
peng pensiun; 2 gere ne bebuet tape munerime sen pensiun: jema pensiun 
pen.tal adv tumpel aling: tumpel kedil: tekar ; 
terpental v mutumpel aling; mutumpel kedil; mutekar: ia == ke fuar 
ring ditinju muslIhll.va. we mutekar ku darat ni ring isuh lewenne 
pen.tas n 1 pangung; panggung; 2 bebalen (iwan umah): 
mementaskan v munuruhen sesara permaenen i pangung: mumaenen; 
mumenen: mereka == cerila Balu Belah. pakea mumaenen cerite Atu 
Belah; 
pementasan n proses, cara munuruhen sesara permaenen (kesenien 
dsb) ku penonton 
pen.ting a 1 penting; cak genancing: kabar vg disampaikannya adalah kabar 
--, keber si sawahane keber penting ; 2 olok murege ; mugune: orang itll 
orang --, jema wa jema penting; 3 mukenunulen (si urum munatur, 
munenttin iwan pemerintahan dsb lagu pejabat); 
mementingkan vI mumentingen: ada orang lebih == membeli rokok 
dp makanan, ara jema lebih mumentingen mubeli rokok dibak penan ; 
2 munulon ; 
kepentingan n kepentingan: == sendirj febih diutamakannya dp == 
orang lain, kepentingan dirie lebih iutamananne ari kepentingen jema 
len 
pe.nuh (/ 1 gere soh: engkip : air dl timba itu --. wih wan time oya engkip: 
2 dele muisi : nasihar perkawinannya -- petunjuk yang bergna kpd kaum 
lila dan muda, nasehate wan pengerjen dele mui si petunjuk si mugune 
ku tue-mude: 
memenuhi v 1 munisi keti engkip : == bak mandi dng air, munisi bak 
muniri urum wih; 2 mugenapi: ia hadir == kuorum, we geh mugenapi 
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bilanngan; 3 mumenuhi; mungabulen (teniron, kenak , dsb): 4 mujelenen: 
== kehajiban, mujelenen kewajipen : 5 munepati (tt janyi) 
pe.pa.tah 11 kekata edet; ling ni jema jemen : pepatah: orang rua dahulu 
banvak menggunakan -- di pembicaraannva, jema tue silun dele 
mugenen pepatah wan pecerakne 
pe.pa.ya It pertik 
pe.ra.bot(an) n barang-barang perlengkapan ni umah (seumpama meja. 
kursi , lemari, pekakas dapur, dsb) 
pe.ra.ga.wan 11 jema rawan si berupuh berbage model (ituruhen ku jema 
dele wan sara pertunyuken si husus iaran kin oya) 
pe.ra.ga.wa.ti n jema banan si berupuh berbage model (ituruhen ku jema 
dele wan sara pertunyuken si husus iaran kin oya) 
pe.rah v perah : 
memerah \'1 muramas: == swual1 kelapa. muramas santan ni (keramil): 
2 mumerah: == susu kerbau. mumerah (susu ni) koro: == keringal, 
bubuet beret; 
pemerah /1 jema si buete mumerah; tukang perah SU$U 
pe.ra.hu n perau ; pereu 
pe.rak n pirak 
pe.ram v peram: 
memeram vI munaso buah-buahan (awal dsb) keti tir tasak; mumeram; 
2 mungeni taring i umah enti pebebeluh : mumeram; 3 munaso (resie, 
perasaan, dsb): mununin: == perasaan dl hall. mununin perasaane iwan 
ate 
pe.ran 11 1 pemaen tone) (pilem); peran 2 tukang lawak; 
berperan(an) \' 1 maen kin sana (iwan tone], plem); 2 bebuet atawa 
mukenunulen selaku sana iawan sesara buet: 
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memerankan I:: mumaenen sesara buet; mumeranan: walaupun iu 
seorang pendiwn, dllukon iw ia sanggup = = seorang yg periang, ike 
jema pebening pe we. iwan cerite wa we sangup mumaenen jema cecor: 
peranan n bagis si ibueten. imaenen sesarajema iwan bennaen (tonel, 
pilem. dsb); peranan ; 
pemeranan n proses, cara mumaenen , mumeranan 
pe.rang v perang; 
berperang v beperang: == melmvan musuh. beperang urum lewen; 
memerangi v 1 mumerangi :krn ingin herkuasa,bangsa Jerman pernah 
== bangsu Eropa Lainn.va, km kenak berkuasa, bensa Jerman mumerangi 
bensa Eropa len; 2 mulewen; munancuren; munemehen; 
peperangan n pepera nga n : petempu ren; pertempuren : 
mellgakiba(kan kemelara(an, peperangan munyebepen kemelaratan 
pe.ra.ngai 11 tingkah laku ; perange: == anak itu sering men\'Usahkan or­
ang tltanva, perange ni kekanak oya gati munyanyan jema tuee; sejak 
berr,cw! dng feman-(emann):a, --nya muLai berubah, senta mulei bepong 
urum pong-ponge. perangewe dabuh mubah: 
berperangai v 1 beperange; berperange: 2 bekelakuen 
pe.rang.kap n 1 jaro: jangki ; 2 tipu muslihet kin munakali jema; 
terperangkap v 1 konajaro ; konajangki; 2 kona akal; kona ilet : sava 
= = oleh ucapannm vg manis, aku kona ilet boh linge si lungi 
pe.rang.kat n alat perlengkapan; pekakas ; 
pe.ran.jat, terperanjat v gerle : gintes: ia = = rumahnva dimasuki pencuri, 
we gintes umahe iayoi perusuh 
pe.ran.ti n 1 alat: pekakas; 2 sarat; 3 bahan kin : -- llntuk membllat gula 
adalah tebu, bahan kin munos gule oyale tau 
pe.ras \/ 1 pecik; pemyel; perah: ramas; 2 peba: paksa; 
memeras v 1 mumecik; mumemyel; mumerah; muramas: == santan, 
muramas santan : 2 munueten untung dele an jema; muniro barik sana 
urum cara iteterih : mumeksa: mumaksa ; 
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perasan n hasil mumecik, mumern yel, mumerah, muramas, mumeksa; 

perneras n tukang pecik, pern yel, perah , ramas, peksa ; 





pe.ra.wan 11 1 anak beru: beberu: 2 jema banan si gere penah ilen ikunahi 
jema: 3 ki gere penah ilen ikunahi pe (tt men, daerah, dsb): sebagian 
besar hUlCln di pulau iru masih --, si delene men i pulo oya gere penah 
ilen ikunahi; 
keperawanan n periheJ keadaan beru, gere penah ilen kerje (tt buet 
sinenume, buet larangan) 
per.ban n perban 
per.ba.wa n 1 kemuli een: kemulien : kemelieen ; kemelien: keluhuren: 
2 pengaruh (si mumancar ari was ni diri ): ia disegani krn -- nm. we 
isegani krn pengaruhe 
per.ca.ya \. pecaya; percaya; 
mempercayai \I mupecayal ; mupercayai; mumercayai: krn pernah 
rerr ipu . ia ridak == orang iru lagi. km penah kona tipu, we gere 
mupecayai jema wa ne ; 
kepercayaan n si pecayai si percayai; kepercayaan: tingkah lakunya 
yg baik/all yg menyebabkan ia menjadi orang ==, perangewe si 
jcrohne si munyebepen we kin jema si pecayai 
per.cik n sempir (tt wih); 
rnernercik v musempir; munyempir: air pancuran ladi = = rubuh anak 
gadis ilLl . wih ni tetajuren ne musempir ku beden ni beberu sa; 
percikan n sempiren: == air itu sampai ke sekirar baw lempar kami 
duduk. sempir ni wih so sawah ku tetali ni atu ton kami kunui 
per.Cll.rna a 1 munalangi; sie-sie; pecume ; percume: -- menyuruh ia berhenri 
merokok, munalangi mungeni we teduh murokok ; 2 ue! pelin gere 
berege; gere bebeli; pere; geratis; gratis : ia pero/eh pula cangklong 
rokoknya dng --, idemue ilen pipa ni rokoke gere bebeli 
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per.da.na n jema si buete munerime, munamat den munangkuhen sen; 
bendahara 
per.du n perdu 
per.gi v beluh : anak iUt sudah -- sekolah. kekanak oya nge beluh sekulah ; 
bepergian v beluh gip: seisi rumah telah == ke lllar kala, sara umah 
nge beluh ku luer kute; 
kepergian Il 1 hal beluh; kin beluhe; 2 ki kematen: == isterinya 
membuat ia sering termenung, kematen si banan mububuh we gati 
pebening 
per.gok v (minter) demu (gere iseje, mejen campur urum gintes); betih; 
memergoki v minter demu; mudemui, mubetihi (tt buet SI gere ikenaki, 
msl tengah munusuh dsb): ayah = = pencuri itu sedang mencungkil 
j endela. ama minter demu urum perusuh si tengah munyongkel tingkep 
pe.ri n peri: unger; ling: 
memerikan v 1 mumerinen : munungeren: mulingen: 2 munyeriten : ia 
membaca buku yg isinya == perang kemerdekaan. we mubaca buku si 
isie munyeriten perang kemerdekaan: 
pemerian n 1 pemerinen: penungeren; pelingen; 2 penjelasan: hal iUt 
hants disertai == yg cermac, hal oya turah isertai penjelasan SI cermat 
pe.ri.gi n telege 
pe.rLhaJ n 1 keedeen; ke:.\daan : ia dalang menyatakan -- keluarganya. we 
geh numerin keadaan keluargae : 2 hal: kejadian: malapetaka itu ment­
pakan -- yg tidak terdul?a. bele a berupe kejadian si minter ara: 3 urusen: 
tentang: ia menanyakan -- pekerjaannya. we mungunei urusen buete 
pe.rik.sa v perse ; perikse; engon ; sidik; 
memeriksa v 1 mumerse; mumerikse: guru == ujian murid-murid. 
guru mumerse ujien ni murik-murik ; 2 munengon sesire munjidik; 
mumerse; mumerikse:polisi == tempat kebakaran tadi, polisi mumerse 
tempat si mutelong ne; 
pemeriksa n 1 tukang perse, perikse, engon, sidik; 2 alat mumerse, 
mumerikse, munengon, munyidik; 
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pemeriksaan n1 pemersen; pemeriksen: pd akhir lahun dilakukan == 
pembukuan. meh tun iaran pemersen pembukuen; 2 penengonen sesire 
mumerse ; pemersen; pemeriksen; penyidiken 
pe.ring.kat n tingkat : pd -- perlama belum diperoleh hal-hal vg sukar, 
i tingket pertama gere ilen ara hal-hal si nyanya ; -- pelenis itu lermasuk 
-- dunia, tingket ni jema si men tenes so mayo tingket denie 
pe.rin.tah 11 1 perintah: ilU -~ dr alaS , oya perintah ari atas; 2 kin: 
memerintah v 1 mumerintah: mungen: mungin ; 
memerintahkan v 1 mumerintahan: mungeni: mungini: komal1dan 
pasllkal1 == agar pasukal1 siap siago d/ 24 jam, komendan pasuken 
mumerintahan keti pasuken siep siege wan 24 (dua puluh empat) jam: 
pemerintah 11 si munosah perintah: si mumerintah; pemerintah: pe­
merenlah: == herkel1'ajihah memper/wrikClIl /':'epel1ril1gul1 rukHII, 
pemerentah berkewaJipen mumeratin kepentingen ray at 
pe.ri. o.de /periode/ n masa;waktu: -- rahun 1945 sall7pai rohLin 1950 
merupakan -- revo/usi, masa tun 1845 (seribu sembi len ralUS empa[ 
puluh lime) sawah tun 1950 (seribu sembilen ralUs lime puluh) oya 
masa revolusi 
pe.ri.sai 17 1 aim kin penampis ari serangan lewen; penampong ara si itos ari 
kekulit , kayu , besi, dsb); 2 /':'i jema ibobon kat arap (ari tuduhen atawa 
serangan) 
pe.ris.ti.wa 11 kejadin (si len ari biasa ; si betul ara terjadi); peristiwCl' -- Dli 
TIl di Aceh rerjadipd [ahull 1953 peristiwe DliTll i Aceh kejadin wan 
tun 1953 (seribu sembilan ratus lime puJuh tige) 
pe. rLuk n kuren: dahulu orang Gayo menana/.:. nasi d/ -- yg rerbual dr 
ranah lial, pudaha urang ayo mujerang kero iwan kuren ari dah 
per.ka.kas n alat: pekakas: -- dapur, pekakas dapur (!agu belangan. kuren. 
dsb) 
per.ka.ra n1 masalah; persuelen: ini hanya -- keci! saja, ini masalah kucak 
we; 2 urusen (si perlu iselesen atawa iberesen ): ia tersQlIgkw -- polisi, 
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we musangkut urus n pelisi: 3 pekara (buet si munyalahi peraturen. 

edet) : kedlla salldagar besar ifll tersangkut dl .. penyetundupan, sedeger 

kul si roa wa musangkut wan pekara carok: 

berperkara v ara mumasalah, mupersuelen. muurusen, mupekara; 

mumasalah; mupersuelen; muurusen; mupekara; bepekara: sekarang 

ia sedang ==. besilo ni we tengah bepekara 

peLka.sa a gere tekalahan; bep: b~rani: 
keperkasaan n perihel k.eberanin; bep: dng ==nya ia melawan 
musuhnva. urum keberaninne we mulewen musuhe 
per.!u adv 1 turah: harus: abangnya .- ikut, abange turah urum; 2 penting: 
ka/au kurang·· riduk lIsah dibawa. ike gere penting tu c:ntimi iemah; 
3 perlu: kalall -' apa pUll. cepat beri kabar, ike perlu sanah pe, (ir osah 
keber: 
memerlukan v mumerlun: orang sakit == obat, jema sakiten mumerlun 
uak: 
keperluan n 1 keperlun; kepentingen: urauk == bersama, ia rela 
menyerahkan tanahnya, kin keperlun urum-urum, we rela munosan 
tanahe; semua == nya suami isteri masih ditanggung oleh orang tuanya. 
bewene keperlune rawan banan kin tangungenni jema tuee ilen 
per.ma.da.ni n permadani 
per.mai a bener (mampat, belangi, jeroh): -- sekali pemandangannya, bener 
pedih pemanangane 
per.mai.su.ri n ton umahni reje; bananni reje: pennaisuri 
per.mak v remak; ubah (keti nguk ipegunen miyen); 
memermak v 1 muremak (keti lepas imampatan miyen. Insl upuh. 
perupuhen): tukang jahit itu == celana saya yg longgar dan terlalu 
panjang, tukang Jit so muremak seruelku Sf gerbuk urum nam tu: 
2 iubah ari aslie ku bentuk ayu (si len): 3 cak mudere den munyikse 
per.mi.si n 1 ijin: ia minta -- hari ilZi tidak masuk kerja, we muniro ijin 
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serlo ni gere mayo bebuet; 2 maap: --, kami hendak pulang, maap, 
kami male ulak 
per.nah adv nge ara; penah: ia bohong kalau ia mengatakan bahwa ia -­
membantu kami, we pecogah ike iperine we penah munulung kami 
pe.ro.sok, terperosok v mayo; (ku wan luang): kaki anak itu == ke df 
fllbang , kidingni kekanak so mayo ku wan luang 
per.sa.da n tete si lebih atas, ton kunulni reje, dsb: persada 
per.se.kot n sebagien gaji, ongkos, dsb si iosah sebelem sawah waktu 
pembirne; cengkeram: persekot: ia memperoleh -- gaji sementara 
menunggu waktu gajian. we demu cengkeramni gaji dang-dang 
munantin waktu gajin 
Iper.sen Ipersenl n penosahan: hadiah : persen: anak-anak mendapat -­
sete fah mendorong mobil mogok itll. kekanak demu persen nge (munge) 
munulak motor mogok so 
1per.sen Ipersenl n perseratus ( o/cl; persen: semua pembefi mendapat 
potongan sepuluh --, bewene si mubeli demu potongen sepuluh persen; 
persenan n urum persen: data itll dihitung dng ==, data wa ierong 
urum persen 
per.sen.ta.se Ipersentasel n bagian ari bewene, keseluruhen si iungeren 
uruiT! persen 
per.sep.si Ipersepsil n 1 penerimen, tanggapan langsung ari sara serapan: 
perlu ditehti -- masyarakat thd alasan pemerintah menaikkan harga 
minyak, perlu iteliti tanggapan masyarakat alasanni pemerintah munikni 
regeni minyak; 2 runtunen perubahan, prosesni sara jema mubetihi 
pepiyen hal menurut pancainderae 
per.se.tan Ipersetanl p kune kenake. kune kenakmu. kune kenakme , dsb: 
--, dia boleh ikut boleh tidak, kune kenake, we nguk beluh nguk gere, 
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kune kenake, beluh pe we nguk gere pe gere mukunah 
per.sis a 1 pedih; betul: saya rahu -- balllVG ia ridak berada di sana, kubelih 
pedih ike we gere ara isone 
per.so.na.li.a n 1 It jema atawa gerel-gerelni jema si kunul wan sara buet, 
panitia, dsb; personalia: 2 bagin si ara i sara kantur si munurus It pegawe: 
personalia 
per.so.ni.fi.ka.si n pemiselen. pengumpaman (pelambangan) bene (si gere 
murip. mate) selaku jema atawa manusie, lagu pemiselen bumi urum 
ulen mujadi saksi sumpah setie 
per.spek.tif /perspektif/ It 1 cara mulukis sara bene i atan (bene) si rata. msl 
kertas, Jagu si teridah iengon mata urum tulu dimensi (narue, kolake, 
atase): 2 menu rut penengonen 
per.ta.ma num 1 mulo-mulo; pemulo: pertama: dia yg darallg --, we si 
mulo-mulo geh; 2 pertama: --, ia harus berperangai baik, pertama. we 
{urah beperange jeroh 
per.tan.da n tukang unuh; algojo 
pe.rung.gu n (Iogam) campuren tembege urum timah putih ; perunggu 
pe.rut 11 bagin beden i at an pangking atawa awak i tuyuhni dede atawa 
rerang si kapik ku tuyuh; tuke 
per.wi.ra a 1 gagah; bep; berani ; 2 pahlawan 
pe.san 11 1 rintah, perintah, nasehat, teniron, manat, amanat si turah ibueten 
atawa isawahan ku jema len; 2 ten iron mele mubeli (keti ikirim. ilos. 
dsb) ; tenah: pesan: -- barang ifU. tenahan barang a; 
berpesan v murintah : munasehati; muniro: bemanat: ihwTva == sebellll11 
mellil1ggal, inee beman at sebelem benasa; 
memesan v munenah; mumesan : menjelang Lebaron. pedagang kain 
biasanya == barang lebih dp biasa. mele Reraya, toke ni upuh biasae 
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munenahni barang lebih ari biasa; 
pesanan n si itenahan; si tenahan: apakah == kami sudah dikirirn , si 
kami tenahan nge ke ikirim; barang == nya sampai sekarang belurn 
diterima, barang si tenahane sawah besilo ni gere ilen sawah 
pe.sat a 1 bidik pedih; bacar: meluncur dng --, bedeso dumbidike; 2 maju: 
usahanya bertambah --, usahae tamah maju; 
kepesatan n kemajun ; kemajuen : usahanya tidak tertalldingi, 
kemuajuen usahae gere te'lewen 
pe.si.mis Ipesimisl 17 jema si bersikep atawa bepanangan gere ara muharapan 
jeroh (terih kalah , rugi, dsb); gere ku untung, menang, dsb ; gere yakin; 
pesimis: saya -- kalau mereka bisa rnenang, aku gere yakin ike pakea 
!epas menang 
pe.so.na n te ku sesihen ate; te ku sesihen kekire: gere te alahan: senyurn 
gadis cantik itu penuh --, jemni ipa!< belangi so te ku sesihen atente: 
memesona \.' mujadin atente te ku sesihen; munyebepni atente te ku 
sesihen 
pes.ta Ipesta! n rami-rami; perayaan ; pesta: -- perkmrinan diadakan rnalam 
nanti, rami-ramini pengerjen iaran kelem kase; 
berp~ta v berami-rami: bererami: 'rami-rami; begegure; bepesta; pesta: 
= = semalarn suntuk, bererami suntuk seringi 
pes.ti.si.da Ipestisida! n zat si ara sebensa tube kin penunuhni hama: ua!< 
penunuhni hama; pestis ida 
pe.ta 17 peta; kar; 
pemetaan v penosen peta; pemetaan; pemetan: agar luas sualU daerah 
dapat diketahui, perlu diadakan = =, keti luesni sara daerah tebetih , 
perlu iaran pemetan 
pe.tak Ipetakl n 1 petak: rumah --, umah petak; 2 bilik; kamar: satu --, sara 
kamar; 3 tempeh (tentang ume): sawah warisan kakek ada empar --, 
ume tenaringni awan ara opat tempeh 
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pe.tang n 10 mari ruhul; iyo; yo: -- nanti kami datang, iyo kase kami geh 
pe.ta.san n bedil kertas 
pe.ti n peti ; kopor: pakaiannya saW --, upuhe sara peti 
pe.tik v I peltek; 2 uet; 
memetik v I mumdtek: == dawl teh, mumeltek ulungni te ; == daltl! 
singkong, mumeltek ulung gadung: 2 munuet: kiper itu == bola dr dl 
gmmng, kiper a munuet bal ari wan gol: 3 muguel: = = kecapi, muguel 
kecapi; 4 mungertek: pemain "sellc/ati" suing == jari-jarinya sembari 
memukul-muklll dada. jema si besedati gati mungertek jejarie sesire 
mumepok dede; 
petikan fl I hasil mumeltek, munuet. muguel, mongertek: 2 :llat 
mumeltek, munuet, muguel, mengertck: pemeltek, penuet. peguel. 
pengertek: 3 kutipen, nukilen (tl naskah. karangan. dsb) 
pe.tir n kitet 
pe.tis fl pemanganan si itos ari udang ayu betutu alus: petis (pemanganan j 
asale ari Jawa Timur) 
pe.ti.si n ' (suret ) peniron resmi ku pemerintah; petisi: Presiden telah 
menerima -- dr rakyat Timor Timllr. Presiden nge munerime petisi ari 
rayat Timor Timur 
pet.ro.ki.mi.a Ipetrokimia) n bahan kimia si asale ari minyak gah atawa gas 
alam 
pet.ro.maks Ipetromaksl n (Iampu) petromak 
pe.tu.ah n nasehat; petuah: dl keadaan kacau, -- orang tua diperlukan. wan 
kaco, nasehatni jema tue pertu: 
berpetuah v munosah nasehat; munosah petuah 
pi.a.gam n I suret (tulisen atan atu, tembege. dsb) resmi si isie penosahan 
hak, tanoh. dsb atawa si isie pengukuhen tt sesara hal (tt janyi. ikrar. 
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dsb); piagam: -- itu ditanda tangani oleh Presiden, piagam a itene 
tangani Presiden: 2 ijazah; diploma 
pi.a.lang n perantara wanjuel beli; makelar: pialang 
pi.a.ma n baju urum seruel si biasae iseluk wan umah atawa waktu nome 
we; piama 
pi.a.ra v perala: 
memiara v mumerala (tt benatang atawa senuen): == ayam, mumerala 
kurik; = = kangkung, mumerala rempon; 
pi.a.ra.an n 1 si perala; peralan; 2 si perala (gere nikah): isteri ==, 
banan perala 
pi.as n benyer: buku kas terbagi atas beberapa --, buku kas ibagi mujadi 
pepiyen benyer 
pi.a.wai a pane: ceh To-et -- mernainkan akordeon, ceh To-et pane mugueJ 
gamang; 
kepiawaian n penane: == nya bersyair dikenal oleh semua orang, 
penanewe besaer ibetihjema dele 
pi.cik a gere naru (re'lem, lues, dsb) kekire; picik 
pi.cu n bagin (alat) si ara i bediJ, si idegen waktu mele mubedil; picu 
pi.da.to h leseng; pedato: -- nya sal!gat berapi-api, pedatoe mugempar jeroh; 
berpidato v bepedato: == di atas mirnbar, bepedato i atan mimbar 
pig.men Ipigmenl n zat wamani tubuhni manusie, benatang, senuen 
pi.gu.ra n gamar atawa lukisen si bebingke: pigura 
pi.hak n 1 semelah; bagin; pihak; -- sana, semelah so; 2 pihak: -- yg rnenang, 
-- yg kalah sarna-sarna rnenderita, pihak si menang. pihak si royo urum­
urum sengsara; 
berpihak v bepihak: ia == kdp kita, we bepihak ku kite: 
]]0 

memihak v munyebelah: mumihak: Hakim tidak boleh == kpdyg salah. 

Hakim gere nguk mumihak ku si salah : 

sepihak a sara bagin: semelah: sepihak 

pi.jak, berpijak v besesuk; betumpu; bejejak; bejejik; bejenyong: runruh 
tempal = =, muterben ton besesuk, muterben ton sesuk; 
memijakkan v munyesuken; munumpunen; mujejakan : mujejiken: 
mujenyongen: ia == kakinra di dasar kolam yg da/am illl, we mujejakan 
kidinge i dasarni kulem si relem a 
pLjar a 1 beltekni rara besi si itelong waktu itepa: pijer: 
berpijar v aJa mucaya km porak atawa mute]ong; mupijer; 
memijar v munangl'Uhni pijer; mumijer: iamo-kelamoan besi ."vg dibakar 
itu mulai ==, meh kin mokotne besi si itelong a dabuh mumijer 
pLjit v 1 rurut; pecik ; 2 rerep: rerot Ckm hek, gere km penyakit); 
memijit vI mururut: mumecik: dukun parah == kakinya yg keseleo. 
guru polok mururut kidinge si muliki; 2 murerep; murerot: krn ke/elahan 
selelah bermain bola. temannya == selumh badannva) km helen meh 
men bal , ponge murerep seluruh bedene 
'pi.kat n namuk kul si mumangan rayohni kude atawa koro : pikat 
2pLkat vI kantih: 2 anto; 
memikat vI mungantih: anak itu == hurung pipit dn g burung pipit 
laill yg ada d/ sangkar. kekanak so mugantih (manuk) tumpit urum 
tumpit len si ara wan penjere: 2 munanto: pandai-pandailah == hati 
orang, gelah pane munanto ateni jema; 
terpikat j.' 1 kona kantih: 2 kona ate (ku, kin. dsb): ia telah == oleh 
orang itu, we nge kona atewe kin jema wa 
pi.ket Ipiket/ n kelompok, regu , tamunenjemajege (arae biasae wan tentera, 
umah sakit, kantur, dsb); piket: malam ini suaminva tidak pu/ang ke 
rumah krn -- di kantor, kelem ni si rawan gere ulak ku umah krn pikel 
i kantur 
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pi.kir n pikir: kurang --, kurang pikir: -- dahulu pendapatan, sesal kemudian 
tidak berguna, pikir mulo kin hasil, sesal puren gere mugune, ph jep­
jep buet ipikiri mulo keti enti puren kin penesalan ; 
berpikir v bepikir: lama La = = sebelum mengambil keputusan, mokot 
we bepikir sebelem munueten keputusen; 
memikirkan v mumikiren: ihunya selalu == anaknya yg sedang sa kit, 
inee dor mumikiren anake si tengah sakiten; 
pikiran a pikiren: agar tidak menjadi ==. selesaikan peke/jaan ini 
da/wlu. kati enti kin pikiren, mungen mulo buet ni; 
pemikir n jema pane si pikirene mupeedah kin jema len: pemikir; 
pemikiran n pemikiren: pergilah, peri/wi adikmujangan menjadi ==, 
beluhmi, halni engimu enti kin pemikiren 
pik.nik v beluh munyenangi ate ku sara tempat benemah pemanganan: 
dediang ; kekede ; 
berpiknik v bedediang; bekekede: bejejalan : bejejelen: jalan-jalan; 
jelen-jelen: pd hari libllr, ballvak orang = = ke "Loyang Koro ", tar 10 
pere. dele jema bedediang ku "Loyang Koro" 
pi.kul n 1 nemah si itatang; arang (ibobon ku kerlang); pikul (penemahan 
urum pikulen): ia membawa se-- rambutan, we munemah sara pikul 
ramuten; 2 ukuren beret dis urum 62,5 kg (en am puluh due setengah 
kilogram); 
memikul v munarang: kami === padi dr savvah ke ramah, kami 
munarang rom ari ume ku umah; mumikul: oranR itu == kayu bakar 
dng piklllanilya. jema so mumikul utem urum pikulene; kllda hehan inl 
dapat == dua karung padl. kude beben ni lepas mumikul roa karung 
rom; 
pikul an n 1 hasil munarang; arangan: hasil memikul: pikulen: 2 beben 
si iarang; arangan; beben si ipikul: pikulen: krn == nva berat, 
pemikulnya patah, km beben si pikule beret, pemlkule mupelkok 
pLkun a perange si mulen ari biasae si alamijema tue; pelupen; laho; pikun; 
dsb: banyak yg ia sudah lupa krn --, dele si we nge lupen we km pikun 
pi.lah v 1 keleh; bagi; pisah; 2 pilih; 
memilah v 1 mungeleh; mubagi; mumisah: 2 mumilih: sambi! duduk 
ia == beras dr balu yg lerdapal dl beras ilu. sesire kunul we mumilihi 
oros ari atu si ara iwan oros oya 
pi.lih v pilih : 
memilih v mumilih : dp linggal sendiri di rumah , ia == pergi bersama­
sama. amanti taring sesereng i umah, we mumilih beluh murum-murum: 
terpilih v 1 nge kona pilih : kali ini ia == sbg anggora DPR. langkah 
ini we kona pilih kin anggota OPR: 2 nguk kona piJih (gere iseje): 
hanya secara kebellilon iu == mel1jadi Kel uo RT. kebetulen nguk we 
we kona pilih kin Ketua RT: 
pemilih 11 1 jema si mumilih: pemilih : l/al71pir sel11ua == loki-laki. 
mele bewene jema si mumilih rawan: 2 olok tu mumilih: tukang pilih : 
pepilih ; pemilih: ia ==. ll!tapi dapal juga jerI/I.: ."g rasonyo asam. we 
tukang pilih, tape depet nsen we asam si masam; 
pemilihan 11 cara mumilih: pemilihen : == Kell/o dilakukan dn g sislel11 
vOling alau dng sislemfonnalur, pemilihen Ketua ibueten urum cara 
pemunguten suara urum cara mumilih formatur 
pLlin n rempi I: kelas: 
memilin l' murempiI: mungelas: ia == tali 1II11l1k pengikat, we murempil 
tali kin penikol 
pUu a olok ues (It ate): -- hali kila mendengar rallgis anak ilU. olok ues 
mente mumenge pongot ni kekanak so ; 
memilukan \' munuesen : ratap lang is pellgalllill perempuan iru ==, 
sebuku ni inen mayak so munuesni ate 
pim.pin adv tuntun; pimpin : 
memimpin v mununtun : mumlmpm: w == sebuah pasukall , we 
mumimpin sara pasuken: 
terpimpin v nguk ituntun ; nguk ipimpin: lerpimpin : demollslrasi ilu 
==, demonstrasi a terpimpin: 
pimpinan 11 tuntunen ; pimpinen: selal11a ==n,\'a. organisasi ini berjalan 
baik. selama pimpinene, perkumpulen ni jeroh jelene; 
kepemimpinan n periheJ mununtun: tuntunen; perihel mumimpin : 
kepemimpinen: berkal == nya, kami sekampLlll g dapal hidllp makmur 
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dan damai, berkat kepemimpinenne, kami sara kampung lepas murip 
makmur den rukun 
'pi.nang n pinang (tt senuen): pohon --lebih kecil dr pohon kelapa, batangni 
pi nang kucakan ari batangni keramil 
2pi.nang v kinte (tt pengerjen); 
meminang v munginte: sebelum acara perkawinan diadakan, terlebih 
dahulLl mereka datang ==, sebelem pengerjen iaran, geh mulo pakea 
munginte:. 
pinangan n penginten: == anak muda itu diterima, pengintenni 
bebujang a iterime 
pin.cang a 1 dengkoh (krn muliki, kona ruwi, dsb); pincang; 2 beret semelah; 
gere dis: pembangunan masih terasa --, belum merata. pembangunen 
gere dis ilen. gere ilen murata; 
kepincangan n hal-hal si gere ilen dis, gere ilen murata, dsb; 
pin.da v 1 tetah; 2 uru-uru; conto; 
meminda v 1 munetah; 2 munuru-uru; monyonto; 
pindaan n 1 hasil munetah; penetahan; 2 hasil munuru-uru: penuru­
urun; hasil munyonto; penyonton; 
peminda n 1 alat munetah: penetah ; 2 alat munuru-uru ; penuru-uru; 
alat munyonto: penyonto; 3 jema si munetah: penetah; 4 jema si munurn­
urn; penuru-urn; jema si munyonto; penyonto 
pin.dah v mutuker ton; tuker ton; minah: ia -- rumah dr rumah lama ke 
rumah yg baru, we minah umah ari umah si mokot ku umah ayu: 
berpindah v minah: setelah selesai dr petak sawah yg satu, ==lah ia 
ke petak sawah yg lain, nge munge ari tempeh si sara, keta renye minah 
we ku tempeh si len; 
memindahkan v muminahan: muminahni: kakak == piring kotor itu 
ke tempat cucian. aka muminahan pingen kotek a ku ton peningon; 
pemindahan n hasil muminahan; peminahan: == penduduk ke daerah 
pemukiman yg baru, membawa hasil, peminahan penduduk ku 
perkampungen si ayu, mumenpaat 
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ping.gan 11 pingan mangan kul: pingen 
ping.gang n bagin ni beden si atan pangking i tu yuh ni tuke : awak ; sakif 
--, sakit awak: --/1\'0 keeil, awake kucak 
ping.gir 11 gen iring ; tepi: berjalan lebih baik di --, remalan nguken kat 
geniring ; -- kWl/pul1g, geniringni kampung: 
pinggiran 11 kat geniring: tar geniring: geniring: geniringni : ia fing gal 
di == kufa, we taring i geniringni kute 
ping.guln bagin beden i alan awan i tuyhni a\vak: pangking 
pi.ngit \' gere nguk tangkuh ari wan umah : kurung: 
memingit \' mungurung: ayahnya == Clna/.:. gadisnya sl:'menrara ana/.:. 
gadis ifu kawil1, amae mungurung anak berue dang-dang anak beru a 
kerje 
pi.ngit.an II 1 si ikurung: ia gadis --, we beberu i ikurung: 2 ton mUIlg'urung: 
pengurungen : gadis ifU berhosilmelepas/.:.an diri dr --, beberu a lepas 
muluahni diri ari pingiten 
pi.ngit.an 11 1 si ikunmg: ia gadis --, we beberu si ikurung ; 2 ton mungurung: 
pengurungen: gadis iru berhasil melepaskal1 diri dr --, beberu a !epa 
muluahni diri ari pingiten 
ping.san \' gere sadar: gere inget: pensan: pensanan: km kelelahan herlari, 
ia -- , km hekken musangka, we pensanan 
pin.jam \' mupegunen barangni jema len kejep; pinyem: -- pinsill11l1 sehellfar, 
(si) pinyem petelotmu kejep; 
meminjam v muminyem: ia == sarung unfll/.:. hel'.lell1bahyang, we 
muminyem upuh kerung kin semiyang; 
meminjami v muminyemi : muminyemen: asalkun engkalll11all per i, 
ia akan == mil liang, asal ko mera beluh. we mele muminyemen sen 
kin ko ; 




pin.ta n teniron: seheluin ibcmya menillggal, sempat ia mengemukakan -­
nya yg terakhir, sebelem inee benasa, sempat we munungeren tenirone 
si peremehen; 
meminta v muniro: ia == sebatang rokok. we muniro sara batang rokok; 
peminta n jema si muniro; 
peminta-minta n jema si buete petetiro 
pin.tal v kelas (tt tali. wuk, dsb): tali -- tiga, tali kelas tulu; 
memintal v mungelas: ia == ijuk unwk tali kerbau, we mungelas ijuk 
kin talini koro; 
pemintal-an n pengelasan: = =nya rapi. pengelasane ikel 
pin.tar a pane: ia murid yg --. we murik si pane ; ia -- mencari najkah, we 
pane mungenal nepekah 
pin.tas v pintes: mintes; 
memintas v mungenal dene si lebih dekat ari dene biasa; mungenal 
jelen potong; mumintes: walaupun semakin de kat. jangan == di tengah­
tengah taman ini, ike makin dekat pe, enti mumintes kat lelahni taman 
111; 
pintasan n 1 dene si ipintes; pintesen ; pemintesen: 2 ton mumintes; 
pintesen; pemintesen: = = ke kampllng sana jauh lebih dekat dp jalan 
lama, pemintesen ku kampung so gip dekatan ari dene mokot'; 
sepintas adv 1 sepintes: kalall saya lihat ==, ia biasa-biasa saja. ike 
kuengon sepintes, we biasa-biasa petin; 2 gere sunguh (mubaca: 
munengon. dsb); orop nge ara (mubaca, munengon. dsb); sepintes: 
3 singket wa (tl si ungeren, si cerakan, dsb) 
pin.tu n 1 dene mayo urum dene tangkuh ku wan umah. empus, dsb; pintu: 
-- rumah. pintu ni umah; -- pagar kebctn itu terbuat dr bambu. pintu 
peger ni empus so itos ari uluh: 2 ruk (n empus, uwer): semalam -­
kandang kerbau itu tidak ditlltUP, kelenme ruk ni uwer ni koro so gere 
itutup 
pLpa n pipa 
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pi.pet Ipipet/ J1 pipa kucak (biasae ari kaca) tar ujunge kucak. gunee kin 
muminahni wih. munyak. dsb ku wan bebuli si awahe kucak: pipet 
pLpi 11 bagin salak si ara i kuen kirini iung: pipi 
pLpih a nipis rata: nipis; telak: 
memipihkan \' muiadin keti nipis. telak; munipisen: munelakan: pal1dai 
hesi == besi dngjafalllJ1(,l1lbakardalll1lenokok dllg pafll. tukang tepa 
munelakan besi dcngen jelen munelong den munetok urum tukul 
pLra.mLde n 1 bangunen ari atu si bentuke lagu limas. ton muna:;o mumini 
reje-reje Mesir pudaha : piramide; 2limas; piramide 
pi.rang a ilang campur sekela atawa mupenguning ; lagu wama ni setera ni 
jagong; pirang: rambut --, wuk ilang mupenguning 
pLring 11 tonni kero, jantar. dsb: pingen: 
piringan hitam n pe!atni kramopon 
pLsah a cere ; pisah: sejak kecif ia -- dr ibullm. ari kucakmi we cere ari inee. 
ari kucakmu we gere ne urum inee; 
berpisah v mucere: cere: mupi sah: == di Illata bllkan herart; == di 
hati, mucere ari mata nume berarti mucere ari ate: 
memisahkan v munyereh : mumisahan; mumisahni : == 11\'aIlQ dr 
badal!, menyeren nyawa ari beden 
pi.sang n awal 
pLsau 11 lopah 
berpisau v 1 mugunen lopah; belopah : berkelahi jangan ==, pelolo 
enti belopah: 2 munemah lopah: (ara mulopah): belopah: mu)opah: 
ketika hendak menyefam, pa\1:ang huaya itu==, mele mulup, pawangni 
beye a belopah 
pis.tol n pesto) 
pi.ta n pita 
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pi.u.tang n sen si ipinyemen ku jema si gere ilen iulakne: ido: ia menagih 
--. bukan membavar hutang. we muniro ido, nume mubir utang: hutang 
dibayar. -- ditagih, utang bebir, ido betungu; 
berpiutang " muido : walaupltn sudah ada yg dihavarny·a. sava masih 
== kpdn:va. ike ara pe si nge ibire, aku muido ilen kuwe 
pla.fon n langit-langit ni umah; plapon: plafon : kalau menyimpan barang 
di lateng, jangan di --. ike munason penamatan i parabuang. enti i plapon 
pla.gi.at n karanga ni jema iperin karangan diri; karangan usuh : plagiat: 
karangan ini benar-benar ia buat berdasarkan pikirannya sendiri. 
bukan --, karangan ni betul-betul si tose urum pikiren dirie, nume 
plagiat 
pia. net Iplanet/ n bene (bintang) si ara i langit (bumi, ulen urum bintang­
bintang si len a): plan it 
pla.sen.ta Iplasenta! n ari-ari; tembuni 
plas.ma n barang lagu wih (gere pedet). gere muwama bagin ari rayoh, ara 
wan rayoh. wan keadaan si biasa ara lime persen ari beret ni beden; 
plasma 
plas.tik n plastik: sekarang banvak barang rerbuar dr bahan --. 
menggantikan bahan dr parselen. tembaga. kaleng. dsb. se ni dele 
barang si itos ari bahan plastik. mugantin bahan ari perselen, tembege, 
tem, dsb. 
pla.ti.na fl emas putih ; mas putih; platina 
plei.doi IpleidoiJ n pedato pembelaan (thd jema si ipekarai): pleidoi: 
perkaranya bukan dibaca aleh pembelanya. melainkan alehnya sendiri. 
pedato pembelaanne nume ibaca pembale, tape kendirie 
ple.no Ip[(~nol n rapat lengkap bewene anggota; pleno : setelah rapat seksi­
seksi. diadakan rapat --, nge munge rapat seksi-seksi, iaran rapat pleno 
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po.di.um n ton bepedato dsb: podium: agar tampak lebihjelas, ia berbicara 
di -- , keti nguk iengon tures , we becerak i podium 
po.hon n balang: -- kaYli. batangni kayu: -- jal7lbll, batangni jamu 
po.jok 11 sagi; iwih: ia letakkan tempat heras di -- sekali. ibobone beberasan 
tar sagi ped ih; 
m emojokan ,. mllbubun sara bene ku sagi ni bilik ni umah dsb: 
2 mubohon Jema ku keedeen si sulit; mumepet ni Jema: 
ter.po.jok t ' tengah wan keedeen sulit (. ehinge sanah pe gere terungeren. 
gere tebueten, dsb) 
po.kok 11 1 batang: -- kaYlI, batang ni kayu: ia bersembllllvi di balik -- kavII. 
we temuni i . emelah ni batang ni kayu; 2 sen si ipegunen kin mulo­
mulo ni usaha ; pokok ; modal : -- dagangnva ia pilljam dr bank, pokok 
. kin mekate ipinyeme uri bank; dp busuk, iajlluljeruk itll asa! "embali 
-- . amanti huruk, ijuele asam a orop luah pokok; 3 ki si utama; pokok: 
lI1akanal1 --, pemanganan s i utama ; 4 cak penek: pokok: bagail7lww 
pun caranva, --nya harus ikut. ike kuneh pe carae. peneke turah urum 
p .Ie.mik Ipolem ikl II perdebatan tt ara masalah si iayon ku wan surat 
kebe r. sehinge ara ling ari semelah so semelah ni: polemik 
po.les Ip les/ Il bahan si kin munalu ni sesara bene sehinge mukiJ I , asale 
ari t pung atawa mmyak (cat ): poles: 
meruoles \' munalusen den mungileten urum pIs; mlll11ole. : ia == 
meja yg haru seiesai dibl/at, w mumal s meja si ben munge itos: 
polesan n 1 ha sil mumoles : po le 'e n: poJesni: = = tllkang kayu itu baik. 
poJesni utu , aj eroh: 2 si nge ipole: po)esen 
po.li. n rad' ng sumsumni tulcn kudu 51 bcrupe z<llelabu, si piru ' kin 
penyebepe (umume kekanak si kona 'ehinge lumpuh : polio : -- dapal 
mellyerang onak-a llak, (penyakit) polio mera kona ku kek anak 
po.lip n 1 sara ben. benatang wan lut kolak: polip; 2 enyakit tumor (mi 
mutangk si murip wan iung): polip 
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po.lis n suret pejanyin antarajema si mayo asuransi urum perusahaan asuransi 
si bersangkuten; polis 
po.li.si n pelisi; upes 
po.lit.bi.ro n sara bagin s i a ra wan perte komunis SI munurus urum 
mumutusen masalah pelitik; politbiro 
po.li.tik n 1 pemetih tt ketatanegaraan atawa kenegaraan; pelitik : akademi 
--, akademi pe litik ; 2 segele urusen den perbueten si berhubungen urum 
pemerintahan negara atawa thd negara len ; pelitik: -- dalam dan lliar 
negeri, pelitik wan nege ri urum luer negeri: 3 cara munuetni keputusen 
tt sara masalah : kebijakan: pelitik: -- dagang, peliti k dagang; 
berpolitik v urum wan pelitik; bepelitik 
po.los a 1 warnae ara macam wa; polos; 2 ki ederhana pedih: polo ( tt 
sikep, tingkah laku, dsb); ge re ara akal cekok; 3 ki sana arae : kune 
arae: polos: berbicara -- , becerak Sill'1::! arae; 4 ki jujur (tt ate. pikiren) : 
kepolosan n ki kesederhanaan 
porn.pa n pumpah: pumpa; 
rnernornpa II mumumpah ; mumumpa: == ban, mumumpah ban 
pon.dok 11 1 umah kin taring sejep : umah sementara; jamur; 2 umah 
ederhana;jamur: di ladangnya hanya ada -- kecil, ia empuse arajamur 
kucak we: 3 umah sederhana; ponok: transmigran itu tinggal di -­
Tengah. transmigran a taring i Ponok Tengah; 4 ton mungaji murum 
urum ton taring ; ponok: -- pesantren, ponok pesantren ; 
rnernondok II taring i umahni jema len; kos 
po.pu.la .si n 1 deleni jema i sara daerah ; 2 de leni heme, boh jema boh 
benatang, dsb i ara ton ; 3 sara tumpuk jema atawa bene sanahpe si 
iueten kin contoh; tumpuken si mumenuhi syarat-syarat nguk kin conto 
i wan penelitien 
po.pu.ler /populer/ (/ ibetih urum isenangijema dele ; pepuler: "eteng-eteng 
iak ", -- di kalangan tua muda di Gayo, "eteng-eteng iak pepuler i Gayo: 
kepopuleran n kepepuleren 
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po.rak-po.ran.da a cere-bere; berayakan : barang-baran8 dl rlllllah il!l 
-- diall7l1k penclIri. penamatan wan umah so berayakan irutulmi perusuh 
po.ri n luang kucak i seselang ni bene (ike i kulitte kin dene ni tangkuh 
alak) ; pori: 
pori-pori n pori-pori: 
herpori-pori l' (ara) mupori: kulir badan kira ==. kulit ni tubuhte mupori 
po.ros n as 
por.se.len /porseien/ 11 barang-barang si itos ari dah (si cara munose nge 
l11aju, nge iglasir): perselen: porseien: barang -- dr Cilia slIduh drdahulll 
dikena/ orang. indah; barang perse\en ari negeri Cine ari pudahami 
nge ibetih jema beiangi 
por.si n 1 cak bagin (si mujadi tangung jeweb, si turah ibueten , dsb): 
pekCljaan irll melnang --nyn. buet a asal bagine; 2 cak sara pingen (tt 
pemanganan i restoran) : porsi : kami memesal1l11i rebus masillg-masinR 
5£1111 -- . eOT"Ung. kami mumesan mi rebus masing-masing sara pingen 
sarajema 
por.tail1 jaian (pintu) mayo ku wan tambang i tu)'uhni tanoh. terO\vongen . 
totor, dsb ; (sebangsa) ruk : portal: jatal1 Provek M. Husni Thamrin 
ul11l,tmnya mellggunakan --, dene proyek M. Husni Thamrin umume 
ara rukke 
por.to n ongkos pengirimen barang (surer. barang cetakan. dsb): ongkos: 
porto: pengirimall barang, sural, dsb mela/f.li pos dik enakun 
pengirimen barang, suret, dsb mulalui pos kona ongkos 
po.si.si n 1 keduduken; pangkat: pesisi; posisi : ia menduduki -- penting. we 
mungunuli pesisi penting, we demu pesisi pent ing: 2 pari: ton : tempat : 
-- gambar iru miring, pari ni gamar so musingkih 
po.si.tif a 1 mulentu ; pesti : pesitip ; POSilip ; 2 ara mupenyakit ; ara bibit ni 
penyakit ; 3 si sipete asal ara den jeroh (tt pendeper. saran , buet. dsb): 
4 tene + (tamah); 5 peterek si nge mujadi (piiem) : 6 salah satu ujung ni 
(kutup) bene si ara listrike 
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pos.ter n tulisen atawa gamar (plakat) si ipasang i ton si rami, murah iengon 
(biasae isie pengumumen, iklan, dsb); poster: menjelang musabaqah 
tilawatd Quran. banvak -- dipasang di persimpangan-persimpangan 
jalall. mele musabaqah tilawatil Quran, dele poster ipasang i simpang­
simpang ni dene 
po.ten.si Ipotensil n daya, kekueten, kemampun, kesangupen si mungkin 
nguk itingketen; potensi; 
berpotensi v ara mUkemampun si nguk itingketen; (ara) mupotensi 
po.ten.si.al /potensialJ adv ara mupotensi 
po.tong n gumpel; kerat; eles: se -- daging; sara gumpel dengke (wan basa 
Gayo mejen gere biasa ipegunen: msl tiga -- kain eelana, tulu seruel; 
empat -- baju kurung, opat baju kurung); 
memotong v 1 mungerat: ia == batang kayu dng gagaji, we mungerat 
batang ni kayu urum gergaji; 2 muneles (ruti) , bako, dsb): == tembakau 
dng piSCllt tembakau. muneles bako urum lopah peneles ni bako; 
3 mugertak; mugunting: == rambut, mugunting wug; 4 mumintes: == 
jalan. mumintes dene 
potongan n 1 keratan; kerat; keratni: ==kertas ini tidak sama, kerat ni 
kertas ni gere dis; 2 potongen (gaji. upah. rege, dsb): pembeli mendapat 
== sampai 25%, si mubeli demu potongan sawah 2Yle (due puluh lime 
persen); == gaji saya bl/lan ini besar. potongen gajingku ulen ini kul. 
3 potongen; bentuk: == badannya langsing. bentuk ni bedene linting; 
pemotong n 1 alat kin pengerat; alat mungerat. mugelih, mubagi , dsb; 
2 jema si mungerat dsb; 
pemotongen n 1 pengeratan: = = rallting-ranting kayu itu terbengkelai. 
pengeratan ranting-ranting ni kayu so mukemar: 2 penggelihen: rumuh 
== hewan. umah penggelihen ni benatang 
pot.ret Ipotretl n peterek; petrek; pOlO; 
memotret v mumeterek; mumetrek ; mumolO: ia ahli ==, we ahli 
mumetrek; 
pemotretan n hasil mumeterek, mumetrek, memoto: pemetereken; 
pemetreken; pemoton: == nya sempurna sekali, pemetrekne sempeme 
san 
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pra.du.ga n 1 anggapan; sokni ate It sesara hal si mubuktine gere dalih 
mulo: praduga: 2 persoken 
prag.ma.tis {/ besipet praktis den mugune kin jema dele: pragmatis 
pra.ha.ra n kuyu keras ; bade 
pra.ju.rit n 1 tentera : prajurit: 2 tentera si pangkate i tuyuhni bintara: prajurit: 
keprajuritan n sipet-sipet ni tentera ; ketenteraan ; kepahhlwanan: 
keprajuriten: == nWl lidak perlu diragukan lagi. sipet-sipet selakll 
tentera gere perlu ne si iragun 
pra.kar.sa 17 langkah si (pemlllo) iuweten; usaha si (pemulo) iblleten: ketier: 
ihtier ; inisiatip ; prakarsa : semula -- ilZi dimulai olell abangm'Q, mlllo­
mulo ketier ni imulei abange, mulo-mulo ketier ni abange si mumu] Qne : 
memprakarsai \. mumulon bllet ; mumlllon ketier: mumulon ihtier: 
mllnuetni inisiatip: mllmrakarsai: alZak-anak IIlllda == pemhll(lIanjalan 
ke a real pertanian yg baru ill/. bebujang mUIl111lon bllet penosen dene 
kll tebes ayll wa 
pra.ki.ra, prakiraan 11 peretongen sebeleme (munurut perkiren): prakira,ll1: 
== c /f(l ca. prakiraan cuaca (l o porak. uren , kUYll. dsb) 
prak.tik 11 cara mllnehalen sesara buet munurut si id e m~J \\'an tiori : praktek; 
berpraktik \' bepraktek: praktek: dokter == mulai pukul lima sore; 
dotor dabllh praktek pukllilime iyo 
prak.ti.kum 11 pelejeren si renyellangsllng iblleten : pelejeren praktek 
prak.tis (/ 1 atas dasar praktek; praktis ; 2 murah den senang mllgllnene. 
lll11nyeluke. dsb: prakti s: bagi yg belum terbias{{ makan dllg mel/g ­
g lllwkan sendok, garpu. pisau. dsb. maka lIlakan dlZg lallgall lebill --, 
ku si gere ilen biasa mangan mugunen cemca, gerpu. lopah. dsb, keta) 
mangan bepumu lebih praktis 
pra.mu.ga.ra fl jema rawan si bebuet i perusahaan pengangkuten (udara. 
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deret urum lut) si tugese munetah. muhedepi penumpang; pramugara: 
sebelum ia dilempalkan sebagaia pegmt'ai tala usaha. ia adalah seorang 
--. sebelem we itempatan kin pegawe tatausaha, we pramugara 
pra.mu.ga.ri n jema banan si bebuet i perusahaan pengangkuten (udara, 
darat urum lut) si tugese munetah, muhedepi penumpang; pramugari 
pra.mu.ka nakr Praja Muda Karana; pandu : pramuka 
pra.mu.wi.sa.ta n jema si kin penemahni dene ni jema si bedediang; 
pemandu ni wisata 
pra.na.ta n sistim tingkah laku sosial si bersipet resmi serta edet-istiedet 
urum norma si munatur tingkah laku seluruhe wan masarakat 
prang.ko n tene pembiren biaya ni pos (biasae berupe kertas kucak opat 
!';agi begamarden ara tulisen i at an kertas kucak a mungenai dele ni sen 
si turah kite bir kin biaya ni pos a); prangko 
pra.sang.ka n 1 sok ni ate (pendepet, anggapan si kurangjeroh tt sesara hal 
si gere ilen ibetih, iengon, iselidiki); sok nate 
pra.sa.ran 11 buah pikiren si iajun wan sara musapat (ms l konperensi , 
muktamar, dsb) si imaksuten kin bahana munyusun hasil ni musapat 
ne; prasaran 
pra.sa.r~.na n segele sesuatu penunjang ni usaha, pembangunen, dsb; 
prasarana: jalan merupakan -- pembangunan, jalan, prasarana wan 
pembangunen 
pra.sas.ti n piagam (si ara mutulisen i atu, tembege . dsb) 
pras.ma.nan 11 pemanganan si iuwet masing-masing si nge isedien (biasae 
i alan meja) 
pre.di.kat /predikatJ n 1 sebuten (istilah wan bahasa); 2 gerel, perasin. dsb; 
berpredikat v muperasin 
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pre.man Ipremanl n 1 pertikulir; swasta; preman ; 2 nume tentera; sipil (t1 
jema, upuh, dsb): orang --, bukan militer, jema sipil. nume tentera: 
3 milik dirie (tt kenderaan dsb); preman : mobil -- , motor diri (nume 
motor dinas); 4 cat.:. penaJun ku jema jahat; preman 
pre.ma.tur Iprematurl a gere sawah waktu; gere sawah ulen; gere sawah 
sumpo: bayi ni lahir --, budak ni Jahir gere sawah ulen 
pre.mi Ipremil n peng penosahan (krn bebuetjeroh dsb): hadiah ; premi: pd 
akhir tahun pekerja-pekoja ilu memperoleh --, tar ahir ni tun jema si 
bebuet a demu hadiah 
pre.mis Ipremisl n 1 alasan; dasar pikiren si nguk igunen kin amat-amatan; 
2 sokni ate 
pre.pa.rat IpreparatJ n 1 persiepen; 2 barang si nge isiepen (uwak, pema­
nganan , dsb) 
pres.ta.si Iprestasil n hasil si nge idemu (ari si nge ibuelen) : prestasi: 
belajarnya baik, prestasi belejere jeroh ; 
berprestasi v ara hasil si nge idemu ; berprestasi ; muprestasi: ara muhasil 
pri.a n (jema) rawan (kuL dewasa): ia satu-satllflya al!aknya --, yg lain 
scmua ", 'anita , we seserenge we anak rawan, si lena bewene banan 
pri.ba.di n manusie selaku empun tubuh: pribadi : terlibafllva ill dl masalah 
itu, hal ifu urman --, tersangkute we wan masalah oya, oya urusene 
pri.bu.mi n penduduk asl i; pribumi : perusahaan --, bukan pe rusahaan asing, 
perusahaan pribumi, nume perusahaan asing 
pri.ha.tin a 1 uwes olok (km usaha gagal, wan kenyanyan, dsb) ; prihatin, 
kalau begifu marilah kifa --. ike beta gelah kite prihatin: 
keprihatinan n kesedihen si olok pedih; keprihatinen 
pri.ma a olok jeroh ; sempeme: kesehatannya .., kesehatane olok jeroh 
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pri.ma.do.na n 1 jema banan si mah peran (wan sandiwara dsb); 2 cak 
jema beru belangi (mulebih wan sara bidang) wan sara pediangan 
pri.mi.tif a wan keadaan si sederhana pedih; primitip 
prin.sip a dasar; asas; prinsip: pd -- IlWI ia sell/ill, pd dasare we setuju 
pri.o.ri.tas 11 si imulon urum si utaman (ari si len); prioritas: -- diherikal7 
kpd yg lemah, prioritasiosan ku si lemah; 
memprioritaskan v mumulon atawa muutaman sesara hal ari si len; 
mumrioritasan 
pri.vat a 1 diri; pribadi: kolam renang --, kulem renang diri; gerohak --, 
gerbak diri 
pro.blem IproblemJ n masalah; persuelen: -- keluargan:ra pun helul11 
terselesaikan olehnva, masaJahni keluargae pe gere iJen terseJesene 
pro.duk.si 11 barang si itos atawa ihasiJen; hasil; penghasiJen: -- kopi tahlill 
ini merosOI. hasil ni kupi tun ni mukurang 
pro.duk.tif a dele hasile: usahanya lidak --, usahae gere dele hasile 
pro.du.sen Iprodusenl 17 si munaran hasil; si muhasilen: produsen: Indone­
sia juga -- linwh. Indonesia pe si muhasilen timah 
pro.fe.si.o.nal Iprofesionall a 1 bersangkuten urum buet ~i mukeahlin: 
2 mumerlunen penane si hUSLlS 
pro.fe.sor Iprofesorl n pangkat paling atas i perguruen tinggi: guru besar; 
mahaguru: propesir 
pro.gram n rancangan si mele ibueten; program; 
memprogram v munos program; mumrogram: ia sedang == suatu 
pekerjaan yg segera akan dilaksanakan; we tengah munos program 
sara buet si tetir mele ibueten; 
pemrograman n hasil mumrogram 
prog.re.sif Iprogresifl a ku arah kemajun 
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prok.Ia.ma.si n pengumumen resmi ku rakyat bewene: proklamasi: -­
kemerdekaan Repttblik Indonesia dilaksanakan pd tanggal17 AgllSflls 
1945, proklamasi kemerdekaan Republik rndonesia iumumen tar tanggal 
17 Agustus 1945 (tujuh belas Agustus seribu sembilen ratus empat puluh 
lime) : 
memproklamasikan v mumroklamasinen 
prok.la.ma.tor n jema si mumrok1amasinen; proklamator: Slikarno-Hatta 
adalah -- kemerdekaan Inaonesia, Sukarno-Hattale si mumrok­
lamasinen kemerdekaani Indonesia 
pro.le.ta.ri.at n llapisen osial si paling renah; masarakat s i keadaan sos iale 
pa\aing renah ; 2 golongen buruh, hususe golongen buruh industri si 
gere mualat produksi den murip ari tung upah 
pro.Iog n 1 pemulo ni buet: pemulo ni cerak; pembukaan (sandiwara, musik. 
pedato, dsb) : lamaran. penyerahan antaran. adalah -- dr perkawinan, 
penginten, penyerahan mas, oya pemulo ni buet ari pengerjen ; 2 kejadin 
si lebih mulo ari kejadin si sebenare 
pro.mo.si n 1keniken pangkat; promosi ; 2 (upacara) mudepet gelar doktor: 
promosi ; 3 usaha kune keti usaha dagang maju; promosi ; 
mempromosikan v mumromosinen 
pro.mo.tor n 1 jema si penanjur ni sesara buet. usaha, dsb : 2 guru besar si 
mumimpin urum mungarahan Jeme si mele mudemu gelar Joktor: 
3 jema si bertangung je we b tt peng ni sesara pertaningen oleh raga msl 
kune mungenal sen, munaran kontrak 
pro.mo.ven.dus n serjana si munyusun disertasi si mele mudemu gelar 
doktor i perguruen tinggi 
pro.pa.gan.da n 1 penerangan (paham. pendepet: dsb) si benar atawa salah. 
si iperlues, ikemangan si tujune kune keti jema yakin thd keyakinen, 
sikep atawa arah ni buet si nge ihattan: propaganda: -- biasanva diserfai 
dngjanji yg muluk-mullik. propaganda biasae isetai urumjanyi si lemak 
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lungi; 2 cak gamar, reklame (uwak, barang dagangan len, dsb): -- obal 
kllat. reklame ni uwak keti geger 
pro.sa 11 karangan bebas (gere dalih turah lagu aturen ni puisi); prosa 
pro.se.dur 11 tahap-tahap ni buet si mele ibueten; prosedur 
pro.ses Iprosesl f1 runtunen perubahan (peristiwe, kejadin) i wan perkem­
banganni barik sana buet; proses; 
memproses v mumroses: dl = = sesualu pekerjaan, perht kelelitian. 
wan mumroses sesara buet, perlu ketelitien; 
pemrosesan n hasil mumroses 
pro.te.in Iproteinl f1 bahan organik si susunene dele; protein: selain dr --, 
lubuh kita memerlukall hidral arang dan lemak. len ari protein, tubuhte 
mumerlun hid rat arang urum lemak 
pro.tek.si Iproteksi/ll perlinungen (wan dagang, industri, dsb): -- helvaJl, 
perlinungen benatang (It penyakite. kune kati enti sawah gere ara ne, 
lengas, dsb) 
pro.tes Iprotesl Il pernyataan gere setuju; penungkahan: tungkah; protes; 
memprotes v munungkah: mumrotes: anak asrama itu == pengu­
rUllganjalah makanull mereka, anak asrama wa mumrotes pengurangan 
Jatah pemanganane 
pro.to.koln 1 peraturen tata tertib si munyangkut kepala negara. pejebet (tt 
tata tertib, upacara i istana, penyamuten jamu, dsb); 2 eak Jema si tugese 
munatur upacara; 3 jalan rami s. kin puset lalu-lintes ni kute 
pro.vo.ka.si n buet kune akal keti jema bengis; asut; propokasi 
pro.vos 11 satuen si tugese kin pelisi wan kesatuen si mukeleh (husm); provos: 
rg menangkapnya --. bukan polisi lalu-linlas. si munengkame provos, 
nume pelisi lalu-lintes 
pro.yek Iproyek/ n rencani buet si mutuju ku sesara meksud, sara sasaran 
(lung. perukahanni ume, peberik, dsb) den mutentu waktu mungee; 
proyek 
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pro.yek.si /proyeksi/ n 1 gamar ni sara bene si itos rata atawa berupe garis 
i bidang si rata : 2 perkireen tt keadaan mas a s i bakal kite alami. 
mupegunen data si am besilo 
psLki.a.tri n ilmu kedokteren si berhubungen urum penyakitjiwe 
psi.ko.lo.gi n ilmu si berhubungen urum jiwe ( tt tene urum kegieten­
kegietene) 
pu.as a murasa senang; pues: ia -- krn pekeljaallllya slidah selesai, we pues 
krn buete nge munge: 
memuaskan v mumuesen: mumuesni: jawabannya == rg bertanya, 
jewepene mumuesni SI mungune; 
kepuasan 11 kepuesen : == batin lebih bergul1Cl dp == lalliI', kepuesen 
batin lebih mugune ari kepuesen lahir 
pu.a.sa b beseje gere mangan gere minum (terutama si berhubungen urum 
ugama) ; pasa; 
berpuasa v mubuetni pasa: pasa: setahutl sekali. pellleluk agallla Is­
lam = = selama seIJLllall. setun seger, jema beragama Is lam pasa sebu len 
mokote 
pu.ber Il masa munyang bal~ h: waktll --, remoja mL/dah dipengaruhi, waktu 
masa munyang balch. kekanak (beru bujang) murah ipengaruhi 
pub.lik 11 jema dele : jema si geh: -- terpe.l'ona melldellgar orator itu 
berpidalO. jema dele tekok mumenge jema si pane bepedato a pedato 
pu.cat a pucet: wajahnVll masih -- krn beluin selllbuh benar, salake pucet 
ilen krn gere ilen jeger tu 
pu.cuk 11 1 ulung mude si ujung ni tangke: pucuk: -- labll siam. PliClIk Ili 
taruk I!i jepang; -- dawl singkong sedap dimakan, pucuk nl ulung gadung 
sedep i pangan 
pu.dar a layu (tt salak): ubes (tt warna); 
memudar v mujadi ubes; muubes: ubes: wama baju itu == krn sudah 
lama dipakai. warna ni baju a muubes krn nge mokot iseluk 
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pu.gar v tetah miyen ; puger; 
memugar v munetah miyen; mumuger: komi == rumah "Genellsa" 
peninggalan nenek moyang. kami mumuger umah "Genensa" tenaring 
ni muyang datu; 
pemugaran /l penetahan miyen; pemugeren : == rumah odor ini dihiayai 
oleh masvarakar kampung. pemuger ni umah edet ni ibiayai masarakat 
kampung 
pu.ing /l reruntuhe ni uman dsb; puing: hanyak -- di tempat rumah Y8 baru 
dihongkar iru. dele puing i ton ni umah si ben ibungker so 
pu.i.si n regem sastra si basae muirama; puisi: ia pengarang --, hukan ppnga­
rang dong eng, we pengarang puisi, nume pengarang ni kekeberen 
pu.ja 11 upacara ku dewa-dewa, berhele, dsb ; asuh; puja; 
memuja v 1 munasuh dewa, berhele dengan jeJen mununu kemenyen, 
mubaca doa: dsb; 2 munyenangi : ia == diriku, we munyenangi aku , 
we senang kin nong; 
pemuja n jema si munasuh; 
pemujaan n 1 penghormatan, pematihen ku dewa-dewa; 2 ton mumuja 
(tt kuil, klenteng, dsb) 
pu.jang.ga n 1 jema si mungarang sastra; 2 ahli pikir; ahli sastra; puj angga 
pu.ji 11 puji: segala -- padamu jua; segele puji ku Ko ya Tuhenku; 
memuji v mumuji: ihunya selalu = = anak tunggalnya. inee dor mumuji 
anak tungele; 
pujian n pujien: == isrlmewa diherikan kpdnya, pujien istimewa iosah 
kin nise 
pu.kat 11 jele kul. naru kin penengkam ni gule ; puke! 
pu.kau 111 tepung (ari uwah ni terong punger, terong kepur, dsbl si ipegunen 
kin mumabuken atawa munyebebp ni jema mis nome (si mupegunene 
biasae perusuh); 2 penyebebp ni atente te kusesihen; pemanis; penahe: 
tahe (tt belangi ni jema): 
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rnernukau v mugunen tepung si mumabuklmunosop ni peningeten ni 
jema; 2 ki munakali; munipu; 3 munahe (tt jema): slllap yg £liper­
tunjukkannya ==penontofl, 5unglap si ipertunjukne munaheni jema si 
munonton 
pu.kul n 1 pepok ; dere; gues: kepalanya herdarah kena --, hllkafl terjatllh. 
ulue murayoh kona pepok. nume muteuh ; salah --, salah dere; 2 mumerin 
waktu ; pukul : sekaraflg -- sembilan. se ni pukul sembilen; 
rnernukul v 1 mumepok; muuere : mugues: anak itll == bola kasti. 
kekanak 50 mumepok bal kasti: 2 ki munyerang: == nlUsllh hiflggl/ 
mWldur, munyerang musuh sawah munur; 
pukulan n hasil mumepok. muderc:. mugues: pemepoken: penderen: 
peguesen; pengguesen: == II. a keras. pemepokne keras ; 
pernukul n 1 jemai mumepok , mudere. mugue -; 2 alat kin mumepok. 
mudere. mugues: 
pernukulan 11 pemepoken; penderen; peguesen: Llf..:hirnya == orang 
hanyak thd pellcliri ifll ell/pat dilerai. ahire pemepokenni jema dele ku 
perusuh a lepas ibebelei 
pu.la p 1 kin: siapa -- yg mall meJ'lllruri kehendakllrQ, sahan kin si mcra 
mununung kenake: 2 pc:: fazi -' , sllangku: 3 \\" : \'elva pun dell1ikiall. 
aku pc lagu oya we. nenong pe lagu oya we 
pu.Iang v ulak: ia -- ke ru"wh. we ulaka ku umah: 
kepulangan II hasil ni ulak; ulakni: == Qllaknva iullah vg menyebabk£lll 
hati flya gembira. ulakni ~make Ie si munyebepni ate we s nang 
pu.las a mis (tt nome): _. tidllr. mis nome ; . 
kepulasan n 1 hasilni mjs nome : 2 mis tu : ia tidur ==.we mis tu nome 
pu.lau II tanoh si iringkeli wih; pula : penjaga merCl/ suaI' biasanva tinggal 
di -- tempat ia bertllgas, penjege ni mercu suar biasae taring i pulo ton 
we bebuet ; 
kepulauan!l tumpuk ni pula-pulo: == Riall; Riau si daerahe (wan) 
pulo-pulo 
puI.sa n 1 tegangan atawa arus listrik si arae sejep, bentuke opat sagi atawa 
gelombang sinus: pulsa; 2 satuen wan peritungen biayani talipon 
l'i I 
pu.nah a osop gere mubekas; bene bewene; meh bewene; lengas : -- dilanda 
banjir, lengas iarungni wih kul; 
memunahkan v munosopen sawah meh : mubenen sawah gere ara ne 
sanah pe ; mumen ; mulengasan; mulengasni : gempa bumi bam-bam 
ini = = spmua bangunan yg ada, gempa ini a mulengasni umah-umah 
Sla ra: 
kepunahan a ke!engasan: Jengasni: == harta bendanya menyebabkan 
usahanva bangkrut, lengasni retae munyebepni usahae gere ara ne 
pun.cak Ii 1 bagin si tar atas pedih (tt bur, batang ni kayu , dsb); pucuk: ia 
panjat pohol1 itu sampai ke -- n\'a: itike batang ni kayu so sawah ku 
pucuke: 2 titik sudut ni segi tige si berarap-arapan urum garis alas ni 
segi tige a; 3 ki si paling atas: ka!au berdasarkan pangkatnya, ia sudah 
mell capai -- jabatan, ike munurut pangkate, we nge sawah ku jebeten 
si paling atas; 
m emuncak I' 1 munarah , munuju ku si atas; 2 mujadi paling genting. 
genancing. mal. dsb: mugenting; mugencing ; mumal: d5b: kalaujalan 
amara Bireuen -Takengol1terputus, maka harga harang yg berasa! dr 
Bireuen ==, ike dene an tara Bireuen-Takengen metus, kete rege ni 
barang mumaJ 
pung.gung 11 I bagin kuduk ni beden (jema. benatanp, dsb ): kuduk: sell/asa 
anak-anak sava se ring du.duk di -- kerbau yg sedang saya gemba!a1.:.an, 
tengah kekanak aku gati kunuJ I kuduk ni koro si tengah kukihi ; -­
pisau, kuduk ni Jopah; 2 si munyerupei kuduk :Jtawa semelah atas. atan 
.. : -- gUflun g, atan bur; -- kaki, kapik KLl atasni tapak ni kiding 
pu.ngut 17 1 si iuweL bene S I pungu.: pungut: ia un ok --, we anak pungut: 
2 tingkup; kimul : 
memungut j> 1 munuwet; mumungut : pemuhmg == barang -barang 
yg dianggapnya berguna dr d! tong sampah , pemulung munuwet 
barang-barang 5i anggape mugune ari wan tung ni ber oh ; 2 munimrkup: 
mu ngimul kami == buah jamhu yg jUlUh ke [allah, kami muningkup 
wah ni jamu i muteuh ku tanoh 
pun.tung 11 1 bene si taring (krn muteloniir. mu ).; rat, dsb) gere ne munuru t 
asaJe : puntung: -- rokok. puntung ni rokoL -- ka:ru , puntung ni kayu ; 
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2 konot (pumu ): ia lIlelllakai bujlt --. we l11unyellik baju Konot pumu: 
3 puntllng: ceiana -- . seruel puntung 
pu.nya I ' 1 nge ara: mu: i(l -- tiC/ilK, we musen: 2 empu: mpu : bajak iru 
lIlemang ia yg --. nengel sa asal we empue; 
mempunyai v ara mu ... : orang rua iru == sebllah rongkar, jema tue so 
ara mutikon sara: 
kepunyaan n 1 ni .. . empu: s:dimur ini == saya, upuh jebel ni ni aku 
empue, upuh jebel ni nenong 
pu.ra-pu.ra a ure-ure: cak ecek-ecek: ia -- ridak whit. we ure-ure gere 
mubetih: 
berpura-pura \.' mubuetni sesara buet seulah-ulah: belagak: itos-tos: 
ecek-ecek: dl bermaill perang-perangan. seorallg di aMara aflak-anak 
irll == pingsall. wan bepeperangan. sara ari kekanak a ecek-ecek 
pensanan: 
kepura-puraan II si itos-tos: si tos-tos: == nya akhirnm rerbollgkar 
juga. si tos-tose a ahire mubungker \Va 
pur.ba a (jemen) pudaha: silun: manusia --, jemajemen pudaha 
pur.ba.ka.la njemen pudaha; silun: benda -- banyak rerdapal di Sallgiran. 
bene silun dele idemu i Sangiran 
pu.ri n 1 benteng (kute) si iringkeli parik: 2 istana: ker:J.ton: ruang i wan 
istana; 3 umah ton semiyang wan agama Hindu 
pu.ring II 1 gerel ni gule (si muripe) wan lut kolak; 2 gerel ni sebensa bunge 
(senuwen hies) ; 3 upuh kin pelapis ni baju kat was: puring: -- bajl( 
biasanya dr kain ripis, puring ni baju biasae ari upuh nipis 
pu.ri.tan It jema si muripe malim den si munganggap, mumerin bahwa 
kemewahan, kesenangan selaku dosa 
pur.na.wi.ra. wan n jema pensiunen Angkatan Bersenjata RI; pumawirawan: 
ia {idak akti! lagi, rerapi sudah --. we nge gere ne aktip, tape nge 
pumawirawan 
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pu.sa.ka n reta si itaring muyanga datu , urang tue; pesaka: tidak ada -- yg 
ditinggalkan kedua orang luanya selain sebidang sa wah, gere ara pesaka 
si itaringen ama inee len ari sara tumpuk ume 
pu.sar n 1 pepuseren (si ara atan ulu); 2 pusok (si ara i tuke) 
pu.sa.ra 17 kubur: kuburen 
pu.sat n 1 pusok (si ara i tuke): 2 tonltitik si ara i lelah; lelah; puset: alun­
alun biasanva terdapat di -- kala, belang alun biasae ara i lelah ni leute; 
3 ton si kin tumpun sesara hal: puset : muenusah di Aceh men;adi -­
kegiatan masarakar. mueunasah i Aceh mujadi puset ni kegiatan 
masarakat: 
berpusat v bewene bepangkal atawa bepokok (ari, i, leu) sesara meksud, 
tUJun. buet, dsb: bepuset : usaha ini = = pd pengentasan dr kemis/.;inan. 
usaha ni bepangkaJ ku tujun kune mungentasni si gemade; 
memusatkan v mumuseten : ia -- pemikiren ke arah pendidikan ana/.;­
anakllya. we mumuseten pemikiren ku arah pendidiken ni anak-anake: 
kami sedang = = pemikiral7 baf;aimana mengatasi kekurangan air 
smvah, kami tengah mumuseten pemikiren kune keti wih ni ume gere 
kurang; 
pemusatan n pemuseten: pemusetni 
R 
ra.ba v jamah: coba -- kepalallya. cube jamah 1Ilue: 
meraba v mujamah ; munamat: ketika ibullya = = (ubuhllya. ia (erkejut, 
waktu inee mujamah bedene, gintes we; 
peraba 11 jema si mujamah pejamah: dia seorang ==. wejema pejamah 
ra.bat a potongen ni rge 
ra.bi.es Irabiesl /l penyakitni benatang si minah ku benatang len ike nge 
kona ket , lagu penyakitni asu, kucing 
Ra.bu n geml ni 10 si nomor empat wan sejemat. mari 10 Selasa sebelum 10 
Kamis: Rabu 
ra.buk n pupuk: beje: heri -- slIpava slibur, buh pupuk kati subur 
ra.bun kabur penengonen: 'apur: orang fila pen lihufaflllya sulfah --. jema 
tlle nge sapur penengonene 
ra.cik v eles alus-alm : (olollg -- (emhakall itll. tulung eles alus-alus bako so: 
meracik v muneles aills-alus; 
racikan 11 penelesen si alus-alus 
ra.cun n tube racun : roko i(ll menjual-- ikatz. kede oya mujuel tubeni gule: 
meracuni v munubei: pemeril1(ah melarang == ikal1. pemerintah mu­
ngoa munubei gule: 
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keracunan n kona tube, keracunen, tepangan racun; mabuk: penduduk 
desa itu resah, krn warganva = =, urang kampung a gabuk. kerna 
urange (isini ka pung a) tepangan racun (keracunen) 
ra.dang n sebengsa penyakit jaringeni beden: radang, -- poru-paru, ra­
dangni sosop: 
meradang \' muradang: giginva ==, ipone muradang; 
peradangan n peradangan: == pd kakinva membaik. peradangan 
kidinge mUJeroh 
ra.den Iradenl 11 penalun kin jema si muketurunen reje (Jewe): raden: ado 
-- di depan nama mereko. krn masih ada l'llIbungan darah dng Sultan, 
ara raden iarapni geralni pakea. kerna ara hubungen rayoh urum Seltan 
ra.di.a.si n pancaran siner porak si nguk munyebebni luke misele ari intini 
atom atau radioaktif alam; penyineren 
ra.di.a.tor n bene. alaI. pekakas kin munyejukni mesin motor i porak: 
radiator 
Ira.di.kalo keras: kuet: se;ak dia mengadokolJ peruhahall yg -- kita memsa 
lebih amal1, ari arae perubahan si keras. lebih aman kite rasa 
"ra.di.kal II atom-atom si lepas mayo ku wan berbage reaksi selaku sara 
satuen 
ra.di.o 11 1 sieren ari udara; redio: 2 pemancarni radio: 3 pesawat radio: 
redio: soya melldengar berita iru dr --. kupenge keber a ari redio 
ra.di.us n jarak ari puset ku geniringni lingkeren: -- 50 km dr pusat gempa 
hendakl/'Va dikosongkoll. jarak 50 km (lime puluh kilometer) ari pusetni 
gempa, kenake enti ioweni 
ra.fi.a n keri ni batang, ulung ni kayu si nguk itos kin tali.jangkat. dsb: rafia 
I ra.ga IJ rege: keranyang: masukkall kelapa ini ke dl -- itu, ayon keramil ni 
ku wan rege a: 
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2ra.ga tubuh; beden: nyan-a hilllllg meninggalkan ==, osop nyawa taring 
tubuh 
~ ra.ga. beraga (meraga) v muwujuten: mubenen; muregen ; meragllkall 
== pelajarall lebih cepal dimengerti siswa. muwujuten pelejeren lebih 
tlr imengerti murik 
Ira.gam n tingkah laku; buet: berneda sekali -- adik dan kakaknva, mubeda 
pedi tingkah lakuni ngi urun! akae ; 
beragam v bage bebage: macam-macam: di loko illl lersedia == 
barang, i toko oya ura sedie barang bage bebage 
~ra.gam a rukun; sepakat: pem,llda di kampllng illl kelihalllnn\:a kllrang -­
, bebujang i kampung oya telase kurang rukun 
Ira.gi n oros icampur urum lasun ilang. lasun putih , lede kayu manis . urum 
lengkues akhire jadi ragi; ragi: 
peragian n kejadin sawah rnujadi ragi 
' ra.gi fl warna (upuh) tenun ; curak (batik, anyaman , dsb) 
I ra.gu (/ bimang; sangsi , ragu : dill masih -- Ufllllk lIl enefllllkan pililwfl, 
bimang ilen we munentun sihen si pilih ; 
meragukan 1/ muragun : munyungsin: jalVabannya slIIzgal == kilo, 
suttle olok muragun kite: 
keraguan v kebimangan: keragun: = = membllatnya kllrang dipercaya, 
kebimangane mububuhe kurang ipecaya 
' ra.gu, meragu, v mungaru : mengaco: jangan ==, lebih bllik diwn: enti 
mungaru , lebih jeroh ongot 
ra.hang n mien atas urum tulen tuyuh ton ipon murip; cungke 
ra.ha.si.a n 1 resie. tenunin : -- IIlLi swlah diketa/llIi, resiemu nge ibetihi: apo 
-- nva membual kue-kue ini, sana resiee nos penanni ; 2 hal si gere ibetih 
manusieni selain Tuhen : 
merahasiakan v muresien ; mununin : == sesuatu hal ada baik bu­
ruknya, muresien sesara hal ara jeroh koteke 
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ra.him n rahim, kanungen : ayahnya meninggalkan ketika ia masih dl --, 
benasa amae wen rahim ilen 
rah.mat n kerunieni Tuheni; rahmat : adanyo rezeki krn -- Tuhan. arani 
rejeki kerna rahmatni Tuhen 
ra.ih \' depet; demu ; lepas; 
meraih \' mudepet: mudemu: krn raj in ia dapat == sarjana, ari lisikke 
lepas we mudepet sarjana 
ra.ja n reje ; Sultan: ayahnl'a -- di kerajaan lahar, amae reje i kerejen Johor; 
merajai v mujadi reje:jin kajir == huran illl, jin kapir mujadi reje iuten 
oya; 
kerajaan 11 kerejen. kejurun: perfil dikerahui asal usul kerojaal1 Linge, 
perlu ibetih asal usulni kerejen Linge 
ra.jin a lisik: sunguh: murid ibu TUli -- bena,. menghafal aval, murikni ibu 
Tuti lisik pedi munapal ayat; 
perajin n 1 jema si lisik: sunguh berusaha ; 2 jema si buete munos 
barang kerajinan : 
kerajinan II kerajinen , kesunguhen: == pak All POlllOS dihargui 
walaupun lidak mempunvai kecakapal1. kerajinen pak Ali patut iregei 
bierpe we gere mupenane 
ra.juk, merajuk v musalah kerna gere kona ku atewe: gere demu tenirone: 
sifolnvo yg menjengkelkal1 ialah suka ==. sipete si mumacik nate oyale 
musalah 
ra.jut f1 jele, Jaring; bene si isiret ari benang, tali: 
merajut v munyiret: avah sudah selesai == jala. nge munge ama 
munyiret jele: 
rajutan 11 singe munge isiret: bahan == lehih mahol dr koill lel1L/l1, 
bah an si isiret lebih mal ari upuh tenun 
ra.kit 11 rakit: beropa bOlang hambu diperlukol1 ul1lUk memhual-- illl , piyen 
batang nuluh si perlun kin rakit a; 
rakit v atur, susun: -- kayu itu sehaik mungkin untuk landasal1, atur 
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kayua kune jerohe kin renelen: 

rakitan n susunen: mesin == sendiri, mesin susunen kendiri 

rak.sa.sa fl raksasa: gergasi: konu/! tubuh -- i tu sangat be sar. menurut cerite 
beden ne kul pedih 
ra.kus a degen, perengap. berloken: cara makan spt itll kefillman --Ilya, cara 
mangan tagu noya telase lagu degen: 
kerakusan /1 degenen: = = II; 1I rnetnh ll(l[ orang menjuuhilllll. degenen 
ma mububuh jema mugaipi dirimu 
rak.yat fl rayat, penduduk: sl:'!lIruh -- h(/rus men7/. (lnfli pel1lerilltah. rakyat 
bewene turah mubantu pemerintah 
ra.lat n 1 pembetuten: penyempemen: 2 penetahan ike ;Ira salah cetak: 
salahtuli s. salah eja i majalah. buku suret keber dll: 
meralat v mubetulen, munyempernen: \\'artaW{/1l Judah ::::= kesafahan 
nama-nama pemimpin ({guIIlU. wartawan nge mubetulen geral-geralni 
pemimpin agama si salah 
ra.mah a gcre Jengkat : ramah: Jeroh: krn :_, ternannya buny({k. kerna ramah, 
dele ponge 
ra.mai a 1 rami; dele: simen: -- . ka/i tamu pd pernika/z(/I/ tadi, rami pedi 
jamu ipengerjen sine: 2 rneriah; gure pedi; 
keramaian n keramin: pera.' '-1an ; sinte: buet kul: == seperri illlllle!l1er­
fukan hiuva besar. kcramin lagu oya p rlu sen dele 
ra.maln sana si mal e tCljadi. ketike: nengc)[) nasib ; pebintangan:pengiren: 
meramal v munengon hal . i male terj::HJi: beketike: kakek dC/pat == 
baguillla/lu hidupmu kelak. awan lepas munengon kune muripmu puren: 
ramalan Il pengengiren: herdasarka/1 ==. tidak lama lagi ukan (e,jadi 
badai, menu rut pengengiren, gere mokot ne male geh bade: 
peramaln temun mata, tukang ketike: banyak orang percava padall\'{[. 
krn ill dianggap == yg jitll. banyak orang percaya padanya. dele jema 
pecaya kin se, kema ketike e gati tepat 
ram.bat, merambat v jorol: mujorol : tanaman ==. bagliS dijadikan pagor 
hie/up. senuwen si mujorol, jeroh ijadin peger rnurip 
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ram.bu n tene; ialamat; penunjuk: di perempatan ilu ada -- ke kiri menuju 
kampungku. i simpang-opat a ara tene ku kiri ku kampungku 
ram.but n wuk : -- anak gadis vg cantik ilU lergerai, wukni beberu so 
mugerbang belangi pedi 
ra.mi n bensa senuwen kin tali. layar, Jele. dsb ; nunem; kereteng 
ram.pas Ii rebut: sangkan:jangan -- uang adikmu, enti rebut pengni ngimu: 
merampas I' murebut: == haria orang. panlas dihukum , murebut 
retani jema. patut iukum: 
rampasan J1 bene , reta si irebut: == ilu mereka bagi bersama, bene si 
irebut a ibagie uIl,lm-urum 
ram.pat v pepok ; dre; rampat: ia -- anaknya krn pergi lanpa izill. iral'npate 
anake kema beluh gere niro ijin; 
merampat v mujadin, rata: mudi ssen: abang == lanaman pagar 
supa"\'a rapi, abang muratan senuwen peger. kati rapi ; 
perampatan 11 cara murampatne, muratan: == ilu dikerjakan asaljadi 
saja. cara murampatan ibueten orop pdi pelin 
ram.ping a langsing; linting; 
kerampingan n kelintingen 
ram.pok v rebut; usuh ; rampok: -- saja, jangan bunuh, rebut padih , enti 
unuh : 
merampok v munusuh, murebut: mereka = = bank. pakea wa muram­
pok bank: 
perampok n perusuh : == di t-ank illl pendalang dari kampltng luar, 
perusuh i bank a jema geh ari kampung len 
ram.pung a munge: selese: perkara tallahnva sudah --. pekarani tanohe nge 
mllnge; 
merampungkan \' mllmungen: munyelesen: ballyak biava diperlukan 
unluk == mesjid ilu. dele peng iperlll kin mllmllngen mesjit a: 
perampungan n pemungenan : pen yelesenen: == jalan ke kOla 
diperkirakan enam bulan lagi. pemungenen jelen ku kute ipekiren 
onom ulen mi 
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ra.mu v mumerah bebage ulung. uyet ni senuwen kin uwak: 
meramu v munos atawa mujadin bebage, atawa uyet kin uwak: 
ramuan n bene atawa uwak si nge nguk kin paring, uwak si sakit dapur 
ra.na, merana a murense nyanya, susah: sesudah ditinggaL suaminya, 
keLuarga itu sangat ==, ari benasa ni sirawan nyanya pedi murip ni 
keluarge oya 
I ran.cang n rancang; kayu si tejem ujunge si nguk ipancangen kutanoh lagu 
tersik kin tene batas ni empus atawa uwe 
lrancang v kekire: atur; rancang; 
merancang v murancang mungengi,re, munetung, munatur: == me­
merlukan ketelitian, mungengire perlu ketelitin; . 
rancangan n hasil ni pengengiren. nge mutentu sana siperlun: ran­
cangan 
perancang n jema si mungengire, si munetong, perancang 
ran.cu (I gere mutentu , mucampur aduk (tt pecerakan. pemikiren kaco: -­
sekali caranya berpikir. kaco pedi c~rae berpikir: 
kerancuan n kekacon. kekarun: == pikirannya menyebabkan ia susah 
melldapat kepercayaan, kekacon ni pikirene kin sebeb nyanyae we 
ipecayai 
ran.du Il kapas: kin isi ni bantal: pohol! -- kayull)'a tidak keras. batang ni 
kapas kayue lemut 
rang.ka I! tulen tulenen (tubuh, bene, umah dsb); rongka; bina({/I/g pllrba 
dianggap mempunyai -- besar. benatang jemen inalam mutulen kul; 
berangka v murangka: == Layang-Layang dibuat dr bamb/l, lelayang 
murongka uluh 
rang.kai, merangkaikan v rangke. murangken: ia pintar == hermacam­
IlUlram b/lnga, pane we murangken bebage bunge: 
rangkaian n rangken: == bunga diatur di kursi pengantin, rangken ni 
bunge iatur i kursi ni aman urum inen mayak; 
perangkai I! jema si murangke. perangke: siapa = = bunga itlt. sahan 
perangke ni bunge oya? 
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rang.kak, merangkak v apang, munapang: pada LlmLlr berapa anak·anak 
dapat ==, umur piyen kekanak Jepas munapang 
Irang.kap v munengkam sire mungatupni tapakni pumu, kati si kona 
tengkam gere mate: ia -- ikan kecil dng kedua tangannya, we mun­
engkam gule kucak urum roa pumue; 
merangkap v munamat: dia bendahara == pembanlLl umum, we 
munamat bendahara urum pembanru umum 
2rang.kap a rangkap; lapis: boat surat itu tiga = = , tos sureta tulu lapis 
rang.kul, merangkul v ulik, munulik: ibu == anaknya yg baru dataflg. ine 
munulik oi anake si ben geh; 
berangkulan v berulik: pengantin ,.,.anita itu ==:: sambil meratap. inen 
mayaka berulik sesire bersebuku; 
rangkulan n penuliken: == ibunya kuat sekali. hingga anak kecil iru 
sukarbergerak, penuliken ni ineeking pedi , sawah anak kucaka nyanya 
mugerak 
rang.kum, merangkum v murangke; munyu un: sarna saja slllitn.va == 
bllnga dan menVl/sun kala menjadi svair .vg indah, dis nyanyae mu­
ringke bunge urum ling kati mujadi sair si jeroh: 
rangkuman n rungken: susunen: == pidatonya sudah dibagikan. 
rungken ni pedatoe nge ibagin 
rang.sang . berangsang v olok pedi bengis: porak atewe: kalau didengarnya 
kejadian ilU ia -- sekali. ike i pengewe keJadin a olok pedi bengis we; 
metangsang v mudurung; mupengaruhi: bCllI samhal ilU == rasa 
lapar, beu nicecaha mudurung lape ; 
rangsangan n 1 hal si lepas mupengaruhi indera (mata, iung, kemir­
ing) ; 2 rasa (senang, sedih, berani) ; 
perangsang n hal, bene si mupengaruh ku perasan bengis, senang, 
nepsu: dokter memberi ohat == supaya ia tertidur, iosah dOlOr uwak 
kati nome: dia hergairah kerja sesudah menerima uang ==. museman­
gat we bebuet man iterime e peng 
ran.jang n penomen (besi, kayu): mereka mendapat hadiah -- Ligna pd 
pesta pernikahan. pake a depet hadiah penomen Ligna wan pesta 
pernikahane 
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ran.jau n ranyo (besi, uluh tejem. ruil: Jangan berja/an ke arah kanan, 
banyak -- di situ, enti remalan kukuwen 
ran.sum n bagin, ransum (mepat dele we: pemanganen dan keperJun len): 
di zaman Jepang masvarakat mendapat -- beras, minvak dll,wanjaman 
Jepang masyarakat depet bagin oros. minyak dll 
ran.tai n 1 rante: polisi membmra -- ulltllk menangkap anjing gila, upes mah 
rante kin munengkam asu gile: 2 tangang: di toko mas it/{ menjual 
bermacam-lI1acam jenis ==, iloko ma:- oya ijuel maeam-maeam lan­
gang: 
berantai v 1 muranle; nyeluk rante: 2 besamung: besemet: jalan ==, 
remalan besamung: 
merantai \' murante: munikot urum rante: ia == alljing gila, ia murante 
asu gile 
ran.tang 11 rantang: masukkan nasi ke do/am --, ayon kero ku wan rantang: 
rantangan n rantangan: makan ==eocok ulltuk keluarga keeil, man­
gan rantangan coeok kin keluarga kueak 
ran.tau Jl 1 ranto: negeri: darah ni jema len: == yg jauh, ranto si jarak; 
2 panle sepanyang teluk (weih kaul); 
merantau v muranto: == mel1.el1ri ilmu, muranto mumerah ilmu 
perantau n jema si beluh muranto, peranto: 
perantauan n peranton, wan ranto: hidup di == horus sabar, murip 
wan ranto turah seber 
ran.ting n 1 ranting: anak kecil membawa = =, sedallg yg besar lI1embal1(1 
eabangnya, kekanak munemah ranting sedang si kul munemah ea­
bange-cabange ; 2 ranting (perkumpulan anak eabang): dill sebagai 
pengurus di cabang dan sebagai pembontu di ranting, we kin pengurus 
i eabang perkumpulan den pembantu i ranting 
ra.num a tasak ; lepasan (uah ni senuen): pisang -- lebih nwhal dp piSllllg 
muda. awal tasak lebih mal dibak awal mude 
Ira.pat a 1 rapat, jemet, gere rengang: anyaman likar dari Tasik -- sekali, 
ayuni alas ari Tasik rapat pedi: 2 krep; dekat: ternan -- fl}'a sudah pergi, 
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pong krep pe nge beJuh: 

merapat v 1 murapat; mudekat: duduklah ==, kunul murapat-murapat; 

2 mudekat ku petabuhen: kapal makil1 ==, kapat makin murapat: 

merapatkan v murapatan ; mugatine: mudekatan : == diri pd lingku­

ngan, murapatan diri ku lingkungen 

1ra.pat n rapat (perkumpulen, mejl is) : setiap bulan ada -- anggola, jep ulen 
ara rapat anggota; rapat akbar; rapat kilet dsb; 
merapatkan v murapatan ; mugatine : mudekatan: == diri pd lingkungan, 
murapatan diri ku lingkungen 
ra.pel Irapel/ n rapel: bagien ni gaji atau peng len si osan seger gus, kerna 
ara si gere ilen ibagi : bulan ini kita menerima ga}i ditambah -- bulan 
lalu. uten ini kite terime gaji tamah rapel ulen si lepas 
ra.pi a jeroh, rapi, semperne: berpakaianlah dng --, berupuh gelah jeroh 
merapikan v mungemasin murapin . munyempernen: selesai mel17asak 
ia == alar dapur, mari mujerang we mungemasan pekakas dapur 
ra.por 11 1 rapor: buku ponten (kepanen ni anak) : menurut -- nya lernvata 
dia /emah dalam berhilung. ari rapore telas we gere pane tu wan 
beretung: 2 Japuren resmi (ku si wajib munerimee) 
ra.puh a 1 rapuh: merri: kayu rumah Iua ilu sudah --, kayu ni umah tue a nge 
rapuh (merri ); 2 ki Jemah; sakit-sakiten: umurnya masih muda. relapi 
Ilfbuhnva sudah ==, umure mude iJen , tape tubuhe nge Jemah: 
kerapuhan n kelemahan (ate); kerusakan nate : == I1va lerlihal pd 
caranva berjalan , kelemahane t f Jas icarae remalan 
ra.sa 17 I Jingi ; macam; rasa mas in pit; (indera saraf) ; 2 porak : sejuk; sakit 
(tubuh): bagaimana -- gulai ini.? kune rasa nijantar ni? • 
merasa v murasa: selelah == panas tangannva dirariknva cepal- cepal, 
nge murasa porak pumue tetir isintakne; 
merasakan l' murasan: belum sempar == gembiranva herclfclI . ia 
sudah 11 afar, gere sempat iJen murasan gaJak mUkumpu , we nge benasa 
perasa 17 alat si murasa (delah , kulit); 
perasaan 11 perasan: == saya selaJau lenteram, tenteram perasaan ku 
tenteran senenar 
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ra.si.o n 1 pemikiren si mayo ku wan aka!. akal budi: 2 hubungan tarap mau 
bilangan an tara roa hal si male dis: perbaningen antara bebage aspek 
kegietan di depet inyatan urum angka: == jantan betina, imbangan 
(baningen) ternak rawan urum badan 
ra.si.o.nal a menurut pikiren urum timangan si logis, menurut aka I ~ehat , 
kona urum akal 
ra.suk. merasuk v 1 mayo ku \Ian tubuh ni manusie (tt roh jahal usb): 
masuk: sema/am tv/1I11.vwzg Kllte == ke da/am dotu Paluh, kelamne 
Munyang Kute musuk kuan saw Paluh : 
kerasukan v kemasuk::tn: Jlenek S(/HI sering == Pmmng Tua, ananku 
gati kemasuken Pawang Tue 
ra.sul n rasul; pesuruh Allah: -- adalah juga nabi, tetctpi nobi be/Lim teJltu 
rasli/, rasul pe nabi , tapi nabi gere tentu rasul 
ra.ta a rata: pinggirwz papan itll slidah --, geniring ni papana nge rata 
meratakan v muratao; mudi sen: kuli == jalan yg ber/libollg, kuli 
muratan dene si mulu:lng: 
pemerataan n pemeratan. eara mubagi rata: pemerintah bentsaha 
mengadakan == pel1dapatull H'arga, pemerintah berusaha munaran 
pemerataan pendapeten warga 
ra.tap, meratap v sebuku, besebuku: jangan == di depun jenozah. enti 
besebuku iarap ni jenazah: 
meratapi v mumongoti: tidak baik == Ilasib, gere jeroh mumongoti 
nasib: 
rata pan n sebuku; pepongoten: ter-soyat rasa hat; mendengar == 11\'0 , 
melas rasa nate munenge sebukue 
rat.na 11 pemlata: entan; berlian 
ra.tu II 1 ratu : permaisuri, ton L1mah nireje: 2jema banan si menang wan sara 
perlombaan memilih si paling belangi, paling jeroh berupuh; ratu 
keeantiken 
ra,ung n sarul: -- tangisnya sampai ke langit karena menahan sakit, sarul 
ni pongote sawah kulangit kerna muneging saki!: 
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meraung v musarul: sampai = = anak itu dipukuli hapakl1va. sawah 
musarul anaka idre i amae: 
raungan n sarulen, langungen: meremang buiLl mendengar == anjing 
di malam bllta. sesur jangutte mumenge langungen ni asu tengah 
melem bule 
ra.up, meraup v rup. murup, muraup: anak itL! == mukan,vanya di pinggir 
kali. kekanak oya muraup salake i waih kul 
ra.ut n rumen: rupe; IUbllh: -- mukanya mirip amhnya, rumen ni rupee lagll 
amae 
ra.ut. meraut I-' mlllemusen (mllnejemen, mllnaillsen); tarah. munarah: aku 
helldak = = gagang senduk nasi iru, akll male munarah ger ni senuk 
rautan n penarahan : bagliS nian = = pisau ini. jeroh di penarahan lopah 
nl 
ra.wa II lernpal si mllwih murip kerleng. beldem cike dll: paya jallgull 
masuki -- iru. banvak lintahnva. enti ayoi paya oya dele di lintahe: 
berawa-rawa I-' mllpaya paya: sebe/ah Barat pantai danau Laur Tmrar 
==. tei Baral pante ni Lut Tawar mupaya-paya 
ra.wan a 1 dele mara e. bele. gawah: /({rang l1711ridmu bernwin eli SClIlCl. 
tempar iru sat/gar --. koai murikmll dediang ione, tempata dele mara e: 
2 enlakllsi-kllSi: denem: llwes: mllkale: == hatikll mengingat ihll 
seortlng din. enla kusi-kllSi atengku ninget kin ine ~eserenge: 
kerawanan II ues niate: I\UIUUPIlIl iu fer/ill,'a , .- hafillYa wmpukjllg{/. 
ike kedik pe we . telas we uwe~ nate we 
ra.wat I-' perala. urus. iro, rawat: .. ibumu dng sabar. gelah seber perala ni 
inemu; -- rumahnva seperti rumahmu sendiri. urus umahe lagu umah 
dirimu; 
merawat v murawat, mumerala: saya = = ibu Yg seci(lng sakit. aku 
murawat ine si gere lemas; 
terawat v beperala lerawat, terurus: rumahnm == b(lik henar, umah he 
jerohdi beperala: 




perawatan 11 pemeralan . perawatan, penurusen: baikkah 

jeroh ke pemeralan ne? 

ra.ya a kul.lues: ntmah itu terletak di tepi jalan -', umaha i geniring ni dene 
kuJ 
ra.yap 11 bebur. keo . benatang bangsa ni kintis murip. mangan wan kayu 
sawah muror. pong. rayap: 
merayap v mujorol arih-arih (Iagu tengkuJang) . kaki seribll == .kotal, 
m lomp(/{. tengkuJang mujoroJ arih-arih , katak mu lumpet 
ra.yon 11 bagin. tempat. ton si nge ibagi menu rut peianyin: kampul1g itu 
dibagi duo -- sesuai peml(/akarall oral1g-orang tua. kampung a ibagi 
roa bagin lagu pakat ni tetue 
ra.yu a (sayu --) : 1 murasa ues dsb: 2 merasa murtep ate: -- hnrinm 
mengenang masa lalu. ues atewe muninget masa pudaha : 
rayuan n leleh : luluh hatinyo keno ==. mutauh a tewe kona leleh: 
pera)'lJ n peleleh : siapa kita tllJljuk sebaf?Cli == pak kepala s llpam 
rencana kito herhasif.? sa han kite tuJok kin peleleh pak kepala kati 
rencanante mu hasil " 
ra.zi.a II penengkaman bererami. pemersen sger gus (suret nl gegenen 
bemesin, suret ni talipisi dsb) 
re.ak.si /reaksi/ n sikep. buet. cerak si timul kerna arae si kep. buet. ce r3k 
nijema len kudirie: jUllgall terburu-buru l1Ien etapkuII pcmtllrull sehe­
lum mengerahui -- nwsvarakar. enti muke karat l11unetapni peraturen 
sebelem i betih sikep ni masyarakat: 
bereaksi v besikep, muling kema sikep ling ni jema len (belesen sikep. 
ling) : harus cepat -- bila pembicaraan sudah mellYimpallg. ike pece­
rakun nge munyimpang turan tir besikep 
re.ak.tor /reaktor/ n 1 jema si mubeJes sikep, ling ni jema len: 2 pekakas/ 
alat kin pembangkit ni tenege (atom, nuklir) , reaktor 
re.a.li.sa.si /realisasiJ n irupen: rencana holeh banyak. tetapi harus ada -­
, kekire nguk dele. tape turah ara irupen 
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re.a.li.tas Ireal itasl n kenyataan: sudah liga lahun dimufakalkan, sampai 
hari ini lidak ada ==nya, nge tulu mata ni tun i pakaten , dak serlo ni 
gere kenyatanne 
re.bah v rebah: pohon kelapa -- diliup wlgin, batang keramil murebah iup 
ni kuyu; 
merebahkan v 1 murebahan: perugas = = poholl rua di rengah lapmzgan, 
pertuges murebahan batang kayu tue i lah ni belang; 2 munomen diri : 
!':arena lelalznva mereka == diri di seramhi depaJ!, dum hekke pake a 
munomen diri i lepo: 
re.bo.i.sa.si 1r6boisasil n penyuenen miyen uten si nge lapang (guru I) 
re.bung n tuwi s: -- dipengal sangal disllkai suku Gayo, urang Gayo rejen 
pedi kin pengat tuwis 
re.bus vi tarong urujm weih rebus: -- ubi dlmpanci, rebus gadung wan 
panci 
merebus v murebus: wluplah panci kalalt == sayur. tutupen panci ike 
murebus jan tar 
re.but v rebut: curi usuh tuni rebut sangkan; 
perebutan n perebuten: == kekuasaan yg gagal, mu senoh kucak si 
gagah; 
berebut v berebut: mereka saling == bllah mangga yg jalllh, pakea 
berebut uah ni lukup ruluh; 
merebut v murebut: adiknva == gundLl abwzgnva, engi murebut kere­
lengni abang nge; 
memperebutkan v bersircbuten : mereka saling == tanah pllsaka 
orang ltla mereka, pake abersirebuten tanoh pesaka ni jema wee 
re.ceh Irecehl 11 pengkucak (ketep, tali. suku): sediakan -- ketika bepergian, 
sedien peng kucak ike belangkah 
re.da " 1 rde, teduh , kurang : hujan beLum juga -- , uren gere ilen rde; 
2 rallgisnya sudah ==, nge teduh pongotte : 
mereda v murde: panas badann)'a agak ==, porak ni beden ne nge 
murde; 
meredakan v murden: dia == api ungglln, we murden cara ilang 
I 
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re.dak.si n beden (pengurus hal suret keber; si mumilih, munyusun tulisen 
si nguk i ayon ku suret keber, redaksi: /ml'ongan -- diper/ukan dua 
orang wan ita, kin redaksi i perlun 2 jema banan 
re.dak.tur n pengarang, penulis (suret keber, majalah) kepala pemimpin 
(suret keber, majalah) 
I re.dam a rdem, gere tarses: == sedikil tahuh gene/([ng itll, rdem pora guel 
nI gemangnga; 
peredam n alaI. bene si nguk kin murdem ling. kati enti keras: whanan 
itu dilembak dng pistol Yg memaka; a/al ==, tehenena itimak UnIm 
bedil si ara pedemme 
' re.dam a aneur, remuk. tepur: rClI1uk -- luhllhnya dilwnlull1 ral1lpok. meh 
remuk tubuh he itutuhni rampok 
re.duk.si Ireduksil n potongen rge. pengurangan: Pelni memberikan -­
llnluk murid seko/ah. PelllJ munosah potongen rge kin murik sekolah 
re.dup a 1 reduk, gere terang:: hari sudah --, siapkan karung padi. 10 nge 
reduk, siepen karung ni rom; 2 tidak gembira, susah, reduk: meng([pn 
~mjahll1l1 == seka/i" , Iagu si rcduk di siremmu: 
meredupkan \' mureduken: ia == 111 Cl1anm , we mureduken matae 
re.fe.ren.dum !referendum/ II penyerahan sesara masalah kll jema dele kati 
pakea munentunne, (i bueten atawa i balalan) referandum: whlln depoll 
akan di([dakan rc/erelldUll1llg anggaran dasar negara Rilsia , tun arap 
so male iaran referandum (apakat) tlg anggaran dasar negara Rusia 
re.fe.ren.si Irefen~nsil n petunyuk; amat-amaten: kalau pergi ke Mekkuh 
jangan /upa ben\'{{ Kal17us ll1donesia-Arah sehagai --. ike ku Mekkah 
kase enti lupen mah kamu t; Indonesia Arab kin petunyukJamat-amaten 
ref.leks /refleksl n gerakan geh dirie/timul diri ari tubuh ~i tekon,Jmurasa: 
maeam kerut seliben. ijontak renye ginte. /mudere, refleks 
ref.lek.si Irefleksil n gerakan si gere i seden timul diri e sebage jewepen 
sesara hal atau kegieten si geh ari derel: eeh didong sehenarnya ada/ah 
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-- dari masyurakac Gayo; Ceh didong sesuoguhe kejadin si timul dirie 
mugamaran si ara wan masyarakat Gayo: 
meretleksikan v mubayangan, munuruhen : segala ltcapan-ucapan yg 
di kemukakan dapat == isi hati, segele ling si tangkuen lepas muga­
maran isi ni ate 
re.for.ma.si Ireformasi/ n perubahan keras kin perbaiken (sosial. pelitik, 
agama) i masyarakat atawa agama, reformasi 
re.gang a tegang; gere kenur: panaskan gendang ilU supaya --, pOfakan 
gemangnga kati tegang; 
peregangan n penegangan: untuk j enis penyakitnya tidak boleh ada 
==, kin Jenis ni penyakitte a gere nguk ara penegangan 
meregang a tegang : karena lamWl}'a sakit lalu ia == di tempat tidur, 
dum kena mokotte sakiten renye we tegang atan penomen 
re.ge.ne.ra.si Iregenerasi/ n 1 pembaruan semangat urum tata susila; 
2 pengganti an alat si rusaka atau osop urum pemben!Uken sel ayu; 
peremejen: slldah S([utllYCl dilakllkan == dalam semlta bidang. nge 
waktu a i bueten pe remejen wan segala bidang 
re.gi.o.nallregionali II musipet kedaerahan: ownak di antara kita 'yg masih 
berpikir secara --, dele i antara kite s i bepikir ilen secara kedaerahan 
re.gu n romongen, aronen (ke lompok) jema bebuet; regu: saw -- enam 
orang, sara regu onom pake; 
beregu v muregu. mukelompok: diadakan barts ==.iaran baris muregu 
re.guk Ii degot: karena hausnya, sekaLi -- hahis air sege/as, dum gerahane 
meh wih sara gelas sger degot; 
meregut v 1 mudegot; mujerip: 2 ki murasa nemat: sampai hari ini. ia 
beLum == hidup damai. dak 10 serlu ni we gere ilen munimati murip 
dame 
re.ha.bLli.ta.si /rehabilitasiJ n 1 pulihen, ulakan lagu asal rehabilitasi: -- itu 
hams dipikirkan sungguh-sungguh, rehabilitasi !Urah sunguh sunguh 
ipikiren; 
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merehabilitasi v mumulihen mien ulak \agu asa\. merehabiIitasi: NV 
Angah mendapat borongan == jembatan Oaq. NY Angah demu 
borongen murehabiIitasi tot or Oaq 
re.ka irekaJ n rike : jangan -- yg bukan-bukan supaW/ tidak gila. enti rike si 
nume-nume kati enti mugile: 
mereka-reka v murike-rike: mari kita ==apa yg haik kita lakuka/l. boh 
kite murike-rike sana si jeroh kite bueten; 
rekaan n riken : == sam pasti ia menepafi janji. riken ku pesti we 
munepati janyi 
re.kah, merekah \. 1 pecah naru urum muke (tt kulit ni uah. kulit bibir. dsb 
lekang (tt tanoh) dabuh mukemang (tt bunge) : hibirnya. bak Iimau 
seu/as. bibire mu lekang lagu sara ules ni asam ; 2 dabuh pestak pejer 
re.kam v bekas atau kesan ari barik sana si lingen am si tulisen (Iagu garis­
garis atau gamar be warn a i upuh, (iupuh tenun) hUrup tene sibubun ku 
kopor dsb, cetakan. stensil). sulemen (ruje) urum werna len (urum 
benang emas dsb) ; arul-arul ni ling wan piringen item. rekam 
re.kam n 1 mungecap, munyetak. munosoh begamar (garis) muwarna at an 
upuh dsb; 2 munyulem (urum benang emas atau benang mu \Verna) ; 
merekam: saya ingin merekam pidato Presiden, aku menet murekam 
pidato ni Presiden; 
perekam n alat murekam. perekam: adik punm == slIaro vg baik. engi 
ara muperekam ling si jeroh 
re.kan II 1 pong; sebet; rakan ki: posang lukah dapaf gabus -- sa/what yg 
mengambilnya. tama luni kona bado, rakan sebet mulangkue: 
rekanan 11 kemsi, jema si ara hubungen kuso kini wan usaha, dagang; 
rekanan 
re.ka.pi.tu.la.si Irekapitulasil II gamaran ringkes It modal den usaha wan 
laporen akhir, rekapitulasi 
re.kat, merekat v mulekat: munempel: == perangko. mulekat pcrangko 
re.ka.ya.sa IrekayasaJ 11 pegunenlpenerapan kaidah ilmu wan buet (peran­
cangan, peralatan dIl) rekayasa; 
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merekayasa v munerapan kaedah ilmu wan pelas(ij1an barik sana, 
merekayasa 
re.ke.ning Irekeningl n etongen pemberen (peng langanan, peng siwe dsb) 
rekla.me Ireklamel n gamar, tulisen i lekatan ku motor atawa ton si mutentu 
tt barang dagangan kati ibetih jema, kati lagut 
re.ko.men.da.si Irekomendasil n 1 hal muniro peratin ike jema si sebut 
nguk ipecaya, jeroh dsb (biasae ilingen urum suret); 2 saran si mUhga­
nyuren (mubenaran , mungeuten), rekomendasi 
re.kor Irekorl n hasil si palingjeroh; paling bacar; paling atas:di alllara tiga 
orang pelari, dia mendapat -- , wan 3 jema si musangka we si paiing 
bacar 
rek.re.a.si Irekreasil fl hal menyehatni diri ; beden, pikiren : rekreasi: Ujung 
Baro tempat -- yg asik, Ujung Saro ton rekreasi sedih; 
berekreasi v berekreasi: kemana kita = = Minggll ini.? kasi kite berekreasi 
Minggu ini? 
rek.rutlrekturl n calon sedadu (wan tentera): sejak umur f 5 tahun ia sudah 
memasuki -- militer. ali umur IS tahun mi we nge mayo calon sedadu: 
merekrut v mudaftar, munayon calon anggota ayu: PDf -- pemudadan 
mahasiswa untllk kepentingannya menghadapi pemilihan lim11m, PDr 
mudaptar pemuda urum mahasiswa kin kepentingen ne menedepi 
pemilihen umum 
rek.tor Irektorl n 1 kepala pegurun tingi (Universitas, Institut ); 2 kepala i 
biara (gereja, rektor 
re.la Irela! a rela , ikh\as, terang ate, ijin: ayah -- melepas kakak pergi 
merantau, ama rela muluahni aka beluh muranto; 
kerelaan n kerelan : == berkorban adalah perbllatan yg baik, kerelan 
bekerben oyale buet si jeroh 
re.la.si irelasil n 1 petalin ; hubungen : bagaimana -- mu dengan kelLlar­
ganya, kune petalinmu urum keluargae; 2 biak: banyak = = nva orang 
asing. dele biak ke urang asing 
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re.la.tif Irelatifl a gere mutelak: harga barang di toko yg baru itu = = murah, 
rege ni barang i toko ayua gere mutelak murah 
re.le.van Irelevanl a nyamung ; kona, dis: topik ceramahnya tidak == dng 
permintaan panitia, ceramahe gere kona urum si tiro panitia 
re.ma.ja a 1 baleh, beru. bujang: jangan herpakaian seperti anak·anak . 
engkau sudah ", enti berupuh lagu kekanak. ko nge baleh : 2 mude: 
mempelai wan ita ini mnsih sangat ==, inen mayak ni mude pedi ilen; 
peremajaan n cara mumuden , cara mujerohne, munetahe ; pemuden: 
-- pengurus RTapa yg sudah mendesak, munetahi pengurus RT singemu 
karat ') 
keremajaan n sifet atawa keadaan masa mude; kemuden: ia .Ie/alu 
mengenang masa == nya, we ninget senenar kin waktu mude ne 
re.mang n Jangut alus : 
meremang v sesur: == bulu rama kita mendengar kisah si Marsinah 
sang puhlarl'Qn pekerja, sesur jangutte mumenge kisah ni \1arsinah si 
pahlawan pekerja; 
remang-remang a eber-eber: == pagi buta pemulung sudah ,harus 
bangun dan p ergi mengais rezeki, eber-eber tuk kurik pemulung nge 
turah jege renye beluh mumerah rejeki 
re.mas v ramas: -- SQntan , ramas san tan 
meremas I' muramas: ibu == santan /pak menggiling humbu, ine 
muramas san tan Ipak mipis awas 
rem.bes, merembes I' nitis , munitis, tiris: air hujan .- dr alap . wih ni uren 
niti s ari supu; tiris: masukkan tapai ke dl panci berlubang, supava 
airnva ==, ayon ragi ku wan penci muluang, kati titi s waihe: 
re.muk Q 1 remuk: mobil yg bertabrakan kemarin habis '-. motor Sl 
musentur mane meh remuk; 2 uwes: == halinya mendengar berila 
kemntian kekasihnya, uwes ate we mumenge keber benasa ni biakke : 
meremukkan v 1 muremuken: siapa yg .. cennin ini .? sahan si mure­
muken cennin ni') mumelasan: tingkah anaknva sangal == hati orang 
tua itu, lagu ni anak ke olok mumelasan ate ni jema tue a 
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re.nang v awe; nawe: Lomba --, jalu nawe; 
berenang v munawe: kami dulu pernah = = dari Ujung Baro ke Ujung 
Paking, kami pudaha penah munawe ari Ujung Baro ku Ujung Paking 
ren.ca.na n rencana, rancangan; kekire, rencana: apa -- besok? sana kekire 
e lang: 
berencana v bekekire: kami == akan datang besok, kami bekekire 
male geh lang; 
merencanakan v mungengiren: bapa == bulan depan kami akan 
pindah rumah, ama mungeniren ulen arap ni kami minah umah: 
perencanaan n pengengiren: = = rangka bangllnan, pengengiren rongka 
bangunen 
ren.da IrendaJ n rino; renda kain, rino ni upuh: 
merenda v murino: anaknya diajar merenda sejak keeiL, anake i ejer 
murino ari kucakmi 
ren.dam v renem: -- dttlu bara lltmbuk, renem mulo baru tutu; 
berendam v berenem: jangan == lama nanti kedinginen. enti mokot 
berenem kase kebengin; 
merendam v murenem: kerbau == dirinya ke dalam kubangan. koro 
murenem dirie ku wan tunah 
re.llgek/rengekl, merengek v ngengeng, mungengeng: tiap hart' dia -- minta 
jajan, Jep 10 we mungengeng ni selpah (jaJan) 
reng.gang a 1 jejarang, rengang: jarang, gere rapat: tempat ini {Lias. 
dudukLah agar ==. ton ni lues, kunul ni jejarang; 2 gere kereb: sudah 
selahun ini mereka kelihatan ==, wan satu tun ni telase pake a gere kereb; 
kerenggangan n kerengangan: akhirnya = = mereka diketahui orang 
tua, akhire i betih Jema tue kerengaangan ni pakea: 
merenggangkan v mumengangan: ia- == ikat pinggang karena keke­
nyangan, we murengangan genit kema kekorongen 
reng.gut v sintak, rebut, rerut, rengut; 
merenggut v munyintak: eepat sekaLi peneuri itu = = gelangnya, bacar 
pedi perusuhu munyintak ni gelange; 
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renggutan n pereruten: Iwsil == pencopel itu menghilangkan dari 
tangannya, pereruten pencopetta mosop ari pumue 
re.no. va.si /n!novasi! n penyempemen: hnrus diadakan -- bagian depan 
runwh ini, turah iaran penyempemen bagin arap ni umah ni 
ren.tang v regang; tegang: coba -- tali ilu sampai kemari, cube regang tali 
oya sawah ku ini: 
merentangkan v muregangan: si Ucak vang meregangkan lali jel11l1­
ran , Ucak simuregangan tali ni jemuren: 
rentangan n regangan: == WWOI herduri illl kual sekali, regangan ni 
kawat murui oya king pedi 
ren.te.nir irentenir/ n jema si mubungen sen, tukang ribe 
re.nung, merenung v 1 jelip. mujelip: bening. mubening; 2 nenong , mu­
nenong: lampak malOnva==iauh, teridah matae munenong jarak: 
merenungi \' munenongi: ia = = kembang di laman, we munenongl 
bunge i taman: 
renungan n jelipen, buah pikiren: jangan bum-bum mengeljakan = = 
vg kurang malang, enti mukarat mu bueten buah pikiren sikurang putns 
re.pa.ra.si II penetahan si rusak (radio): usahanyo ia/ah membuka bengke/ 
== radio, usaha e munos bengkel (penetahan nil radio 
re.por.ter !reporter/ n jema si munosah lapuren; wartawan suret keber: 
lapuren jaJu baJ dsb; 
re.potlrepotl a 1 gabuk:jangol1 -- kami hanya l11ampir sebenlar, enti gabuk, 
kami singah kejep we: 2 nyanya, susah: -- sekali memikirkal1 lingkah 
lakunya, nyanya pedi mupetimang tingkahe : 
kerepotan n kenyanyan; kesusahan: merew == menghadapi lamil, 
kenyanyan pake a munedepi jamu 
rep.re.sen.ta.tif /representatifl a tepat , pamt kin wakil: yg berbicara lwnli 
harus orang yg ==, si becerak kase turah jema si tepat 
re.pro.duk.si /reproduksi/ n tironen, hasiJ ulang, reproduksi: -- /ukis(l11 
Affandi banyak sudah beredar, reproduksi lukisen Affandi dele nge 
berider 
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re.pub.lik IrepublikJ n bentuk ni pemerintahan S1 kepalai presiden, dasar ni 
negarae kedaulatan rakyat 
re.pu.ta.si Ireputasil n buet jeroh si menyebeb ni jema meshur: Ceh Toet 
dikenal karena = = nya dalam didong, Ceh Toet megah kema jeroh ni 
didonge 
re.sah a gere tenang, geleson, karu : entah apa gerangan, ia kelihatan -­
sekali, enta mukune diye, telase we gere tenang: 
keresahan n gelesonen: be rita itu menyebabkan == di kampung, jema 
i kampung meh gelesonen kema kebera: 
meresahkan Ii mugelesonen; mungarun: mengurung anak-anak ber­
andal sering =:;: masyarakat, mungurung kekanak peraneut gati 
mungarun masarakat 
re.sap, meresap Ii llesap, mulesap mayo kuan luang kucak-kueak (tt bene 
eir); 2 nitis ; netep (tt alak); 3 nyap osop (ari penengonen); 4 eop urum 
mulantak (ku wan ate): 
meresapi Ii mulesapi: air tidak dapal == lantai lib in, weih gere lepas 
mulesapai tete ubin: 
meresapkan Ii mUlesapen; munyerahan; munayon rata-rata: kita harus 
== nasihat orang tua ke dim hali kita, kite turah mulesapan nasihet ni 
jema tue ku wan atente 
pe.re.sap.an n pelesapan, tempat kin mulesapan weih penekaran (saru len) 
i wan tanoh : liap-tiap rumah sebaiknva mempllnyai ==, jep umah 
jerohe ara pelesopan 
re.sen.si Iresensil n pendepet, pemikiren, pertimangan tt buku : surat kabar 
itu memuat ntangan khusus untuk -- buku-buku baru, suret kebere oya 
ara ton kin pendepet tt buku ayu 
re.sep /resep/ n suret jenis ni uak si tos dot or kati itebus ku ton penjuelen ni 
uak (apotik); resep 
re.sep.si / resepsi/ n pejamun resmi, lagu pejamun ni pengerjen , resepsi 
re.sep.si.o.nis Iresepsionisl n jema simujamut jamu wan resepsi 
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re.se.si Iresesil n kegieten dagang simu nurun, resesi 
re.si.di.vis Iresidivisl n jema si penah kona tutup kema kejahatan, munos 
kejahatan mien . residivis 
res.mi a resmi: Aman Domok sudah -- menjadi carnat, Aman Domok nge 
resmi mujadi camat: 
meresmikan v muresmin: hari ni Camat == bendu/lgan Uken, serlo ni 
Camat muresmin tamak Uken: 
peresmian n peresmin: bila diadakan == mesjid Telong.? selo iaran 
peresmin mesgit Telong? 
re.so.lu.si Iresolusil n putusen atau kebuleten pendepet berupe tuntuten atau 
teniron si tetapan pepakatan; pemyataan si tertulis, biasae berisi tun­
tuten ten tang sesara hala, resolusi 
res.pon.den Irespondenl a penjewep pengunen kin kepentingen penelitin; 
responden 
res.tan Irestanl n tora si gere meh 
res.tu n doa sempena: dia minta -- ibunya, we muniro doa sempena ni inee; 
merestui v mudo sempenai : Presiden == perbaikanjembatan Enang­
enal1g. Presiden mudoa sempenai penetahan tot or Enang-enang 
re.su.me Iresumel n kesimpulan. ringkesen 
re.tak a retak: -- gading membawa !Uah, retak ni gading mu emah tuah; 
keretakan n keretakan: == dIm keluarga harus segera diutusi, kere­
takan wan keluargaa turah tetir i tetahi 
re.tri.bu.si Iretribusil n peningkupen (pengutipen) peng sibuet ni pemeren­
tah sebage beles jasa; retribusi 
re.vi.si Irevisil n peningon mien kin penetahuan. repisi: partai nasional 
mengadakan -- AD dan ART nya, perte nasional munaran revisi AD 
urum ART we; 
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merevisi v murepisi : sesudah DPR == UU Lalu Limas th 1992 baru 
diundanglwn kembali, nge mari DPR murepisi UU Lalu Lintes th 1992 
baru iundangan mien 
reovo.lu.si Irevolusil n 1 perubahan ketatanegaraan (pemerintahan at au 
sosial) sibueten urum kekuasan (Iagu urum perlewenen beresnjata): 
2 perubahan si cukup mudasar wan sesara bidang, lagu Industri mise/ne; 
3 peredaran bumi urum planet-planet len wan mu ngelingi matani lao, 
repolasi 
re.wellrewell a 1 muawah, bage sitiro. gere mengen ling. dsb; 2 nyanya 
(gere murah mubuetne); gere jeroh remalan (tt mesin dsb), rewel 
re.yot /reyot/ a renyot 
re.ze.ki n rejeki 
re.zim Ireziml n rejim, tata pemerintahan, pemerintahan negara siberkuasa: 
-- komunis Uni Sovyet sudah hancur, rejim komunis Uni Sovyet nge 
ancur 
ri.ah, meriah a riah, meriah 
ri.ak n bering: -- kecil, bering kucak ; 
beriak v mubering: air == tanda tak dalam, weh mubering tene gere 
relem 
ri.ang a girang. gure: -- nian rasanya bermain-nzain di lapangan, gure di 
rasae bedediangan i lah ni belang; 
keriangan n kegirangan : dia == menerima hadiah, we kegirangan 
munerime hadiah 
rLas vies: jangan -- dahlliu pengantin itu, enti ies mulo beru oya; 
merias v muries : lpak Peluk sangat pandai = = pengantin, Ipak Peluk 
panedi munries beru; 
perias n peries: saya tidak mempunyai alat = = pengantin, aku gere mu 
alat peries ni beru 
'rLba, meriba v tumpit, munumpit: ibu -- si bungsu, ine munumpit si bensu 
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lri.ba n ribe 
ri.but a inger; kiruh: anak-anak jangan --, kekanak enti inger: 
meributkan v 1 munyebepen inger, munos keruh, mungarun, dsb: dia 
itll orang yg selalau = = segala Ilrusan, we Ie jema e simungarun segeJe 
urusen: 
keributan n kekarun: tidak pernah terdengar = = dl keillarga mereka, 
gere penah tepenge kekarun wan keluerge ni pakea 
rim.ba 11 uten bejana, rime: kami pun hel:ialan s(ll7lpai ke pintll -- kehidupoll, 
kami pe remaian sawah ku pintu rime penuripen: 
merimba l' 1 mujadi Jagu uten: perkehllilall teh Redelllllg slIdah == 
kembafi, perkebunan teh Redelung nge mujadi uten mien: 2 cop aWu 
beluh ku wan uten: kolallll1ellcari rotan hanls ==, ike ber uwe turah 
cop ku wan uten: 
perimba 11 jema simumerah nepekah wan uten. peruten: == serillg 
berhadapan dng horimall, penuten gati dedemu arap urum kule 
ri.leks Irilt~k sl v hornang hornang, s;ante 
rim.bun a rubu: batollg kaVll-- tempat bertedllh, kayu rubu ton pelongohen: 
kerimbunan 11 kerubun: == tanda kesubuTan hagi batang kanl, ke­
rubun tene kesuburen ni batang kayu 
rin.ci l' etong: -- dahulll biovallya bartl I/JlIlai dikerjakall, etong mulo 
biayaae, baru dabuh ibueten: 
merinci v 1 munentong, mumecahl mubagi-bagi, munitiren sawah 
alus: dia = = pekel:iauf/ yg akull dilaksanakan, we muniteren sawah alus 
buet si male ibueten: 
perincian n peretongen: dn...asa ini sufit membuat = = biaya rumah 
tangga setiap hliiall. besiloni nyanya munos peretongen biaya ni umah 
tenge jep ulen: 
terinci v nge i etong: biaya pesta perkm~'inaf/ adiknya be/lim terillci, 
biaya kenduri pengerjena ni engie gere ilen (munge) i etong 
rin.dang a ru bu: 
perindang n perubu: pupuk apa yg dupat digullakan pohon 
nangka? beje sana si lepas kin perubu ni batang nangka? 
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rin.du a denem; rinu : -- mata berpandang-pandangan, denem nt mata 
bersiengonen; 
merindukan v mudenemni: bagai pungguk ==== bulan, ph lagu unguk 
mudenemi ulen; 
kerinduan n kedenenem: === nya tampak dari wajahnya, kedene­
menne terindah ari salake 
ri.ngan a ringen: yg -- terapung, yg berat tengelam, si ringen muapung, si 
berat denen ; 
meringankan v muringenen: kanan ada ilmu === badan, teridahe ara 
ilmu pelayang (muringen beden); 
keringanan n keringanen: berilah say a sedikit ==== dl tugas saya, osah 
pe keringenan pora wan tuges ku 
ring.kas a ringkes, singket: caba uraikan dng -- , cube titiren gelah ringkes; 
meringkas v muringkes: saya berusaha == urusan agar cepat selesai, 
aku berusaha muringkes urusen kati tir munge; 
ringkasan n ringkesen: siapa penulis == kisah perang Tenge Besi? sa 
simunulis ringkesen kisah ni perang Tenge Besi? 
peringkas n peringkes: bersediakah kau sebagai == cerita bersam­
bung ini? bersedie ke ko sebage peringkes cerite besamung ni? 
ring.kik n hiheh : kau dengarkah -- kuda di kandang,) ara penge ko hiheh ni 
kude wan kanang? 
meringkik v mu hiheh: kuda == lembu melenguh, kude mu hi heh 
lemu munemoh 
ring.kuk, meringkuk v berguk, muberguk: selama delapan tahLin dia -- dl 
penjara, selama waluh mata ni teun we muberguk wan tutu pen 
ring.kus v rapus : baru tadi malam perampak itu kena --, baro kelam ne 
perampok palis sa kono rapas; 
meringkus v murapus: kami == kerbau yg akan disembelih , kami 
merapus koro sima Ie igelih 
ring.sek a rengep/murengep 
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rin.tang, merintangi v lit, munelit, muhalangi, mulintangi : lallah longsor 
di Bukil Menjangan == perjalanan dari Takengon ke Terilil, tanoh 
murelas i Bukit menjangan munelit langkah ari Takingen ku Teritit ; 
rintangan n hali; alangan : kalau lidak ada == di jalan , kami dapal 
cepar liba, ike gere ara alangan i dene kami lepas tir sawah ; 
perintang 11 penel it, penghalang: jalan rerus dllg semangal baja, 
jangan hiraukon segala = = , remalan renye urum semangat baja. enti 
iron segele penelit (penghalang) 
rin.tih, merintih \' ring. muring : adik == kareno kesakilan, engi muring 
kerna kesakiten: 
rintihan n ringen : == lidak mengholangkan rasa sakil, ringen gere 
munosapen rasa sakit 
rin.tis n jelen tikus si tos wan uten: 
merintis v 1 murintis, muno Jelen tikus wan uten; 2 munos butas? 
(pancung dsb) i tanoh si male pegunen kin dene: /) esok kita mll/lli == 
ja/£I/1 dr Samar Ki/ang ke Redelllllg, lang kite dabuh murint i" jelen ari 
Samar Kilang ku Redelung : 3 sipaling mulo munulon: dia Yg == 
pell7bangunan di Aceh Tengah, we si paling mulo mumulon peI11­
bangunen i Acih Tengah: 
perintis n jema mumulon mubueten bariksana. perinti s. pelopor: 
MIi/[(/I7IUd Dill dari Blangkejeren saiah seoran!!, == kern erdeka(l/1, 
Muhamad Din ari Blangkejcren salah sara jema perinti s kemerdekaan 
rin.tik n 1 titik siara i dasar ni wema len ; burik; 2 titik (sempirni wih) 
Iri.sau a I uah ate, geleson: io -- seperli ayal11 mengeram, we geleson bgu 
kurik mungaram: 2 karo : dIm keadaan --, kila lidak dapal lenong 
berpikir, wnn keadaan kuru kite gere lepas tenang bepikir 
2ri.sau a kotek lagu (mera bebuet jahat dsb) : 
merisaukan v munos karu: dia yg suka == eli kampung ini, we si meradi 
munos karu i kampungn i: 
kerisauan n karu niate: = = membual ia lidak lenang mengerjakan 
[ugasHva, karu ni atewe mu bubuhe gere tenang mubueten tugesse 
ri.setlri setl n penyelidiken (penelitin) sesara masalah secara teraturterarah, 
jemot, ilmiah kin muningketen pengetahuan, pengertin, mudepeten 
pakta si ayu atau penapsiren si lebih jeroh 
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ri.si.ko n akibet sigere ruh sigere ruh Ueroh) ari sara pebueten 
ris.kan a mubele, kul bele e: mendaki gunung dl hujan lebat tetap 
munangkok bur wan uren olok tetap mubele 
ri.tus a tata cara wan upacara Agama 
ri.uh a inger, rami; keruh ; 
keriuhan n keramaian : == kokok ayam pagi membual saya terjaga, 
keramin teuk ni kurik soboh mujegen aku 
ri.val n lewen wan bejalu, ripal 
ri.wa.yat n riwayat: say a sudah membaca -- hidup Bung Kama. aku nge 
mubaca riwayat murip ni Bung Kamo, 
meriwayatkan v muriwayatan: buku ini == kehidupan dan perjllan­
gall Bung Hatta, buku ini muriwayatkan murip urum perjuanganBung 
Hatta 
ro.bek /robekJ a rebek: abang memakai baju --, abang munyeluk baju rebek: 
merobek v murebek: dia = = sllral yg baru dibacanya, we murebek 
suret si ben ibacae 
ro.boh a rebah: ada balang yg -- diliup angin puvuh, ara batang si murebah 
iiup ni kuyu lempusing; 
merobohkan v murebahan : mlldah baginya lIlllllk == {awall-{awunllva. 
murah di we we murebahan lewen-Iewen 
ro.bot n 1 alat murupen lagu jema dsb silepas begerak (bebuet lagu jema 
ikendalin mesin) ; 2 ki jema si mununung pelin perintah nijema len; utok 
dirie gere ipegunen 
ro.da Il roda: sepeda mempunyai dua buah --, geretan angin roa rodae ; 
beroda v muroda: mobil sedan == empat, motor sedan muroda opal 
roh n roh 
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ro.ha.ni n rohani: 
kerohanian n kerohanin. sipet-sipet rohani , hal It rohani 
ro.ket froketJ n roket, peluru siberbentuk silinder si gerakan urum reaksi 
mesin penggerak urum lepas bebuet ideret ni atmospir: 
meroket a bacar neik kuatas: namallva sudah ==, geralle nge tetlrf 
bacar neik kuatas; 
peroketan 11 peroketen 1 peri hal roket; 2 proses, cara, pebueten 
meroket: kita belLlI)) mampll mengadakall ==, kite gere ilen sangup 
munaran peroketen 
rom.bak v remak: remok: -- Y8 lal11£1 banguI! )'g bartl. remak si mokot 
bangun si ayu: 
merombak v muremak: ridak l71uduh = = cara berpikir lama yg sudah 
mendarah daging, gere murah muremak carak bepikir mokot _i nge 
mutakeh: 
perombakan Il peremakan: == hams diadakull di sOlla sin; jiika kira 
ingin maju, peremakan turah i ran isenen ike kenak te maju 
rom.beng /rombengf a murebek kerna nge tue: romeng : ia mel7wkai hail! 
--, we munyeJuk baju romeng; 
rombengan n kami berdagang barang-barang = =, kami bedagang 
barang-barang romengen 
rom.bong, rombongan n aronen perangunen: rombongen: Presiden he­
serra == akan riba hari illi, Presiden urum aronen sawah serlo ni ; 
berombongan n beraronen: ranw yg dl/rung = =, jamu sigeh bera ronen 
rO.na n 1 werna; 2 ki caya ni salak , sirem: heruhah -- mukwlwi krn malu. 
mubah sirem ni salakke kern a kemeJ 
ron.da Il jege: giliran saya -- rna/am ini, jemengku jege kelam ni: 
meronda v mujege; seriup malam lima orang dapar rugas == kam­
pung, jep kelam lime pake depet tuges mujege kampung: 
peronda n penjege: seriap = = memakai alar senjara, jep perune mune­
mah alat senjata 
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rong.ga n runge, luang, ruang: -- dada, runge ni dede; 
berongga v murunge: pohon bering in yg besar biasanva == di hawah, 
batang beringin si kul biasae murunge i tuyuh 
rong.rong, merongrong v 1 mangan tetikik gere beteduh; rong rong ; 2 ki 
dor munyusahan dsb, murusakan (beransur an sur, atau ongot-ongot) 
murugin (kema mangaan ongkos) dor niro peng (derma) munyebeti : 
para penyeleweng mencuri anggaran biaya negara hingga = = 

kel1'ibawaan pemerilltah beLum juga dapat diatasi, ti kewibawaan pe­

merintah gere we ilen lepas iatasi; 

rongrongan n rongrongen: = = pengacau sudah meLampaui balas, 

rongrongen pengaco nge lepasantu 

ron.ta, meronta Ii runte, merunte-runte : pellcuri itll -- ketika diringklls, 
perusuh ha murunte runte waktu irapus 
ron.tgen n seduen, alat pemetrek si mugunen siner X depet munemus bag in­
bagin wan tubuh (berasal ari geral ni ahli radiologi bansa Jerman 
Wilhelm Rontgen) 
ron.tok Ii ruluh: kepaLanya batak krn rambutnva habis --, ulu e musulah 
kema rukke meh ruluh: 
merontokkan v muruluhen: angin depik == dalln-daun tua, kuyu ni 
depik muruluhen ulung-ulung tue; 
kerontokan n ruluh ni: == daun "temung " tanda musim depik akan 
tiba, ruluh ni ulung temung tene ni musim depik male sawah 
ro.sot, merosot v 1 joros, mujoros; perlut, muperlut: dia == dari pematang 
ke daLam alur, we mojoros ari pematang kuwan arul; 2 dele turun (tl rge 
ni barang) : dewasa ini harga minvak bwni sangat ==, besilo rge ni 
minyak bumi olok dele turun; murosot ; 
kemerosotan n kemerosoten: == wibawanya karena ulahnva sendiri, 
kemerosoten wibawa e kema ulah dirie 
ro.ta.si n peputeren: -- burni, peputeren bumi 
ro.yal n rumpo: -- pangkaL meLarat, rumpo pangkal mularat: 
keroyalan n kerumpon : == selaLu berakibat buruk, kerumpun dor 
muakibet kotek 
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ro.yal.ti n 1 peng jasa si ber penerbit ku pengarang kin jep buku siterbiten ; 
2 bagin peng hasilen si berhak munosah ijin pengusahan (ekplorasi) 
minyak ; 3 royalti 
ru.ang 11 ruang 
beruang \' muruang: rlllnah YI? sava tillgr:afi tidak == tamll. umah si 
kueweni gere muruang kin jamu 
rU.as n rues: -- tebu ada 19 pendek ada yg panj((l1g. rues ni teu ari sikonot 
ara smaru 
beruas \' murues: buIlth tllmbuhan vg ==. uluh senuen simu rues 
Iru.juk v 1 ulak ni bei ku ton umahhe si nge ieeren (talak): rujuk: 2 ki ulak 
ku keadaan (pendirin. keduduken) muloa: 
rujukan n 1 keterangan lanyuten It sesara hal; 2 bahan asal si pegunen 
kati mudepet keterangan lebih lanyut. rujuken 
2ru.juk, -- silang 11 1 eara kati mungaeu ku kata entri (lema) si ibobon i 
tempat len (wan kamus atau ensiklopedi) si nge mudepinisi at au 
penjelasan: 2 sana situlok mien ; 
merujuk v munengon kati muneliti; mengaeut (munengon) lebih 
lanyut 
ru.kun a jeroh dame: rukun: ki{(l !lanls -- dng tetallgga. kite turah rukun 
urum tetenge; 
kerukunan 11 kerukunen: == hidllp sekal11pung hanls dipeliham baik­
baik. kerukunen murip sara kampung turah i peralai jeroh-jeroh 
ru.mah II umah; 
perumahan n perumahan 
rum.bai 17 rume: baju model bagi Indian pakai rumbai. baju model Indian 
mu rume; 
berumbai rumbai v murerume: pantas dipalldallg IIlCrekli yg memakai 
baju ==, mampat ipanang pakea si munyeluk baju murerume 
ru.mit a gasut; nyanya; susah 
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rum.pun n perdu: kuda suka seka/i berteduh di bawah -- bambu, kude 
meradi belongeh i tuyuh perdu ni uluh; 
berumpun v muperdu: ki ibarat tebu telah ==, bujang nge mu gumis ; 
serum pun n 1 sara perdu ; sara muyang datu; sara keturunen : 2 sara 
tamunen (sara kelompok) si berasal ari sara ine (tt tumbuhan, bahasa, 
dsb) 
rum.put n kerpe: 
merumput vI nuling pakan : 2 mugajut (lemu, kude dsb); 3 mulelang 
rU.mus 11 1 ringkesen (hukum, patoken dsb wan ilmu kimia, ilmu ukur dsb) 
si i1amangan urum hUrup, angka, atau tene; 2 pemyatan atawa simpulen 
tt asas, pendirin, ketetapan dsb si irebut urum kelimet si ringkes urum 
tepat; 3 rumus 
run.cing a runcing; tejem: perang kel11erdekaall kilO l11enClllgkClII dll g 
senjaza bambu --, perang kemerdekaan kite menangan urum uluh 
rancung; 
meruncing \' murancung: 1 dia sedang == pensil, we tengah muran­
cung pensil; 2 mujadi rancung, mubentuk rancung: liap tal1lln kami == 
tonggak untuk pagar persemaian bibil padi, jep tun kami muneJem 
tersik kin peger ni pen yemen 
run.ding 11 runing: kila -- dulu segala persoolal1 Ul1luk mencarijalan keluar. 
kite runing mulo bewene persuelen kin mumerah dene tangkuh 
perunding n peruning, jema siberuning; 
perundingan n peruningan: SL, Syahrir keLua delegasi kiLa dl -­
Linggarjal, St. Syahrir ketue deiegasinte wan peruningen Linggarjati 
run.duk, merunduk v tungkuk , runuk, tunuk: dia = = jika bicara dng mer­
luanva, we tungkuk ike becerak urum tuenne 
run.tuh v runtuh: krn gempa banyak gedung tua vg --, kerna gempa dele 
gedung-gedung tue si runtuh: 
reruntuhan n reruntuhen: pemulung mengais-ngais == gedung men­
cari sesualu yg masih dapal dipakai, pemulung mungeke-ngeke rerun­
tuhen gedung mumerahi barik sana silepas ilen igunei 
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keruntuhan n keruntuhen: == rezim komunis Uni Sovvet fnembuat 
jilhwn komtlllis hanGur berantakan, keruntuhen rejim kumunis Uni 
Sovyet mububuh paham kumunis hancur renggelak 
run.tun, beruntun v muruntun: muteturut: == musihah vg menil11punya, 
muteturut musibah si muninihi nasip pe 
ru.nut n jejak (bekas tapak ni kiding d -b): kuikuti .. nlll di air h.'ruh vg kau 
laitli, kutunung bekas jejak ni kiding mu i waaih keruh ni lepasi ko: 
merunut v mununung jejak: aku = = 111L1 pd rumputlom bekas diinjak, 
aku mununung jejakmu ikerpe layu bekils ilengat 
ru.nyam II sulit. gasut. cui bul: akibat ulalmva keadoall menjadi -- tok 
menel1t(.l, akibet lagu e keadaan mujadi cuI bul gere meho: 
merunyamkan v mugasuten; munyanyan, mugagalan : jallgall men?­
Imat lliah hingga == llsai/a .vg telah dirilltis. enti tos lagu sa wah 
mugasuten usaha si nge irintis 
ru.pa 11 1 rupe ni salak: hlll/Wl-- i'l? tidok dapat dillbah. rupe ni salak pelin 
we si gere lepa~ i ubah : 2 keadaan si teridah ari deret (rahille); rupe: -­
ol1ak mawn hampir sa/1la dng kllCillg, rupe anak ku Ie male dis urum 
kucing: 3 ujut li ana si teridah: air dl kalom slldah herubah --. weih wan 
kulem nge muubah rupei: 4 bangun; bentuk: kalltor RW kami -- Ilya 
seperti l1lesjid. kantur RW ni kami bentukke lagu mesjit: 5 m3cam. 
jenis: segala -- hajll ada di tako itll. segele macam baju ara itoko oya: 
berupa v 1 murupe , muuJut: roh tidak = = (([pi ada, roh gere muujut 
tape ara; 2 berupe: slim bangall boleh == llang alall barang. sumangan 
nguk berupe peng utau barang; 
merupakan v murupen: siluman monvet ialah orang yg daput == 
dirin,va seperti monyet, siluman muni oya Ie jema si lepas murupen dirie 
lagu muni: 
menyerupai v menyerupei: IHijahnv([ = = wajah orallg tll(lllva. salak 
ke munyerupei salak ni jema tuee 
ru.pi.ah n repie: sattl -- sarna dng seratus sell. sara repie seratus sen 
ru.sak a rusak. muremok: arloji ini sudah --, jema ni nge muremok: 
merusak v muremok: bahi hutan == pagar kebun kami. babi uten 
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muremok ni peger ni empus ni kami; 

kerusakan n kerusakan: == yg ditimbulkan bencana banjir kali ini 

sangat besar, kerusakan si bubuh weih kul (banyir) langkah ini olok kul ; 

perusakan v peremoken: == jembatan ini dilakukan oleh serdadu 

NicQ, peremoken totor ni ibueten sedadu Nica; 

perusak n peremok: janganlah kita menjadi == kedamaian masya­

rakat, enti Ie kite mujadi peremok kedamen ni masyarakat 

ru.suh a 1 dele gangun keamanan (lagu perusuhen, perompoken dsb). gere 
aman, karu : selama illi kampung kami sering --. selama ini kampung 
kami gati karu ; 
kerusuhan n kekarun, keadaan karu: keamanan tetap harus te/laga 
agar tidak terjadi = =, keamanan tetap turah ijegei kati enti terjadi 
kekarun 
ru.suk n 1 lamung; 2 iwih , geniring: 3 rerang; 4 umah selangan 
ru.te 11 jarak alau arah si turah iralani; rute: -- bus NV Aceh Tengah adalah 
Takengon - Birel/en PP. rute motor kope NY Acih Tengah oyale 
Takingen Bireuen ulak beluh 
ru.tin 11 1 kepanen si demu kerna nge gati ibueten; 2 buet si dis ibueten jep 
lau mu ulak-ulak ; biasa: sava sudah -- olah raga pagi. aku nge biasa 
ulah rege soboh; 
kerutinan 11 peri hal sipet biasa : == makan nasi gorel1 [; lama-lama ia 
bosan juga, biasan mangan kero goreng mokot-mokot ke 1ge 
ru.wet a gasut, kalut; nyanya, susan : urusan harta pusaka sering -- penw­
lesaiannva, urusen reta pesaka gasut senanar mu mungen ne : 
keruwetan n kegasulen: akhirnva == perkara illl dapal juga diatasi. 
pemehne kegasuten pekara wa lepas we imungen 
s 
sa.at Il saal. waktu : sudah -- nya sa/at !sya, nge waktue semiyang Esa 
sa.bar a seber: orang -- k{l.~ih(/n Allah, jema seber ikasihi Tuhen ; 
kesabaran v keseberen : == ada barasnya, keseberen ara batase 
sab.da /1 ling; cerak (kin Tuhen , nabi. Reje): -- nohi AIuhwl//Jwd SOH'.' "lihat 
apa vang dikatakall, jangall lihat siapa yg mengataka/1", ling ni Nabi 
Muhammad saw: "engon sana si cerakan. enti engon sahan si becerak "; 
bersabda v muling; becerak: raja = =, "Hai rahatkll sekalian, mlilai 
hari ini pajak bwni ditllrlllzkan", rriuling reje , "He rayatku bebewene, 
muloi serlo ni pajak bumi iturunen" 
sa.bo.ta.se n perusakan milik ni Pemerintah (ibubuh pemberuntak) lagu rei 
ni kereta api , jelen, gudang-gudang si penting, dsb 
Sab.tu /I Sabtu 
sa.buk n genit 
sa.bun 11 sabun; 
menyabuni v munyabuni: dia mandi sambil == adiknm, we muniri 
sisire munyabuni ngie 
sa.bung v sabung:jangan -- ayam keci/ dg yg besar, enti sabung kurik kucak 




menyabung v munyabung: pekerjaan == ayam. bukanlah pekerjaan 
yg terpuji. buet munyabung kurik. nume Ie buat si terpuji 
sa.but 11 sabut 
sa.dap v 1 munuetni wih (ll panguh); gertak; eJes; 2 munuetni getah (tt 
batang ni karet. uyem, dsb); deres; 3 ki beseje mumenge, murekam 
pecerakan (ll rahsie dsb) ni jema len i kudukni jema len a; 
menyadap v 1 muneles ; mugertak: ia == langkai buah arell untuk 
l11endapatkan air pohon aren itu, we muneles tangke ni uah ni panguh 
keti demu wih ni polae (wih ni aratte); 2 muderes: sebagai buruh kasar. 
sepanjang hari pekeljaannya hanva == pohon tusal11 , se laku kuli, 
suntuk serlo buette muderes uyem pelin we 
'sa.dar a 1 seder: dia -- alas kekuranganllya , we seder kin kekurangane; 2 
gere ne pensanan: sadar: ladi ia pingsan. sekarang sudah -- , sine we 
pensanan, se ni nge sadar; 3 uet; jege (ari nome): 
kesadaran 11 kesederen: sebagai kOllg/omerat sehanUIlWI mempwnai 
== ulltukmemenuhi keH:ajiban. sebage kong lomerat nge harus mu kesed­
eren mumenuhi kewajipen 
2sa.dar Il 1 bagin arap: dede ; 2 pemulon: pendahuluen 
sa.dis Il gere mubetih kasi h sayang; kjem: ganas: bues: -- sekali ia memper­
lakukall lawannya, kjem pedih we munamat lewene 
sa.dis.me Il kepuesen si depet ari munyak iti/munyikse jema len: kekjemen ; 
keganasan; kebuesen: -- nya t.l11bul apabila naluri jahatnya sedang 
menguasai pikirannva, kekjemene geh ike ponge tengah murasuk wan 
kekiree 
sa.dur n sepuh (Iagu sensim pirak ilapisi urum emas): cincin vg dipakaillya 
cincin -- emas, sensim si seluke se nsin sadur emas; 
menyadur v munyepuh (urum pirak, emas): tukang yg ahli == per­
hiasan sehingga logal11 dasarnya tidak tampak lagi, utus si pae h == 
periesan sawah gere teridah ne logam dasare 
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sa.gu n 1 usok ni batang panguh, T erie. dsb; 2 tepung si tos ari usok ni 
panguh. merie dsb; 3 jep batangJ ni kayu si usoke nguk itos kin tepung; 
menyagu v 1 munos tepung sagu: seharinya ia dapat == sampai dua 
batClflR enau. wan serlo lepas wf munos tepung sagu sawah roa batang 
panguh: 2 munganyi: diu = = cl/ciannya agar sedikit kaku kalau kering, 
we munganyi penyesahanne kdti teger pora ike kering
I 

sah v sah: rumah ini bani -- m.en)"r milikku kalau cicilannm sudah lunas. 
umah ni baru sah kin milikku i e ansurenne nge lunes: 
mengesahkan v munesahan: oiPR telah == UU Lalli Lintcl.s, DPR nge 
munesahan UU Lalu Lintes ; 
pengesahan v penesahan: -­ U Lalli Lintas tsb banvak mendapat 
f(/ng,,{apan dari masmrakut, pe esahan UU Lalu Lintesoyadele mude­
pet tanggapan ari masarakat 
sa.ha.bat n sebet; pong: -­ vg bai adalah seorang vg mall IIl l:'ngutakull 
kehurukall dan kekllran Cin kira, sebet si jeroh oya Ie jema si mera 
munungeren kotekte urum ke~urangante; 
bersahabat v besebet; bersebdt; bepong: berpong: jangan ber = = dg 
orang jahar, enti bersebet uru jema jahat 
sa.ha.ja adl' 1 gere nguk gere ; ngd si turahe; turah; nge si haru se: harus: 
-- ia mengetalwi udat istiadat Idi sit/i. nge si turahe we mubetih edet­
istiedet i sinen: 2 bgu biasa: lagu asale; sederhana: //lakin --l71akin elnk 
paraSflva, rnakin lagu biasa makin belangi rupee: 3 beseje : (iduk sediki( 
pun saya herniu( -- hellclak 1I/(+ yOkiti hatillya. gere tikik pe aku beniet 
beseje mele munyakitni atewe i 
bersahaja v gere berlebih-Iebihen ;. sederhana; wajar; wajar-wajar: 
orang yg berdiarn di desa biaslL ya hid/lp = =, jema si taring i kampung 
biasae murip sederhana; I 
kesahajaan adv kesederhanaan; kewa jaran: orallg ittl lempal = = nya 
dr lutur kata dan peri lakunvb, jema wa teridah kesederhanaanne ari 
tutur pecerakan urum peri lak+ ; dr pakaian vg dipakainya pUll ((!l1Ipak 
== nya, ari upuh si seluke p teles kesederhanaane 
sa.ham n sara bagin ari pokok wan dagang; saham 
sah.du a 1 temas (ara rasa tentera Iurum dame) 2; temas; lungun: .mara ceh 
Seh Midill sangal sahdu bila erdendang, ling ni ceh Seh Midin temas 
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ike bejangin: 3 belangi; mampat ; 

kesahduan a 1 ketemasan: kelungunen; 2 kebelangin; kemampatan 

sa.hih a gere mucela; sah, benara, sempeme, seheh: 
kesahihan a kesahehen : hadis yg dirawikan Buchari dan Muslim tidak 
lagi diragukan == n)'a, hadis si rawin Buchari urum Muslim gere ne 
iragun kesahehen ne 
sa.hur v (mangan) sur; (mangan) tekurik (tar 10 pasa, kelem . biasae dekat 
soboh): kami -- sekitar pukul tiga. kami mangan sur tetalini puku1I ige 
sa.hut v sut: -- jika dipanggil. sutti ike italu; 
menyahut v musut: jangan == jika tidak ditanya, enti musut ike ·gere 
ikunei 
sa.ing, v cunang; 
bersaing v mucunang: pedagang kecil tidak akan lI1ampu == dn .a 
pedagang yg modalnya besar. pedagang kucak gere lepas mucunang 
urum pedagang si kul pokoke: 2 belayar sara iring atau dis arah (tt perau. 
kapal) : diamemberi alamat kpd perahu Yg == . we munosah il amat ku 
perau si sara iringen: 
persaingan!1 pecunangan: == rin g tidakjujur, pecunangan wan ped­
agangan gati gere JUjur 
sa.ins 11 1 ilmu s i teratur. depet iuji atau ibuktin kebenarane: 2 ilmu si 
berdasar kebenaran 3tau kenyataan pelin (lagu kimia, fisika, mum 
biologi) 
sa.is 11 beseneh (gerbak, sado, dsb): sais 
sa.ja pI pelin ; bewene: sawi -- rg dital1Gm di kebul1llva, sawi pelin 5i isuen 
i empuse; 2 pe : siapa -- baleh melihat pameran itu, sahan pe nguk 
munengon pameran oya; ia sangat lapar sehingga apa -- dimakallnya, 
we mulape pedi sehinge sanah pe ipangane: 3 dor; sabe; sabi : pelin: 
mengapa engkau darang terlambat --, mukune kati ko geh lemem sabi: 
4 kune kenak ; bese pelin; renyel; renye: ranpa sebab yg jelas, dipukul 
-- anak ini, gere jen ara sebep si jelas, renyel idere budak ni, gere 
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mukulu bana, renyel idere budak ni: 5 lebih jeroh: jerohen: sudah/ah, 
pulang --, kamu ridak usahjadi pergi, nge Ie (oya) keta. jerohen ulak , 
ko enti mi jadi beluh; 6 pedih: bedi: pelin: dng mudah -- ia llle11Rarakall 
tidak, murah pedi (we) we mumerin gere I ~ 
sa.jak n 1 ling s i dis (tt pantun, saer, dsb si ulama i peremehen ni baris); 
sajak: IImUmllVa svair mempuJlyai -- yg sama, umume saer dis tar pere­
mehene, umume saer dis ,apke; 2 puisi: -- Chairil Anwar bat/yak 
dimJwi pura I"en/(/ja, puisi ni Chairil Anwar dele igalaki si memude: 
3 iramaa; lagll: -- tari, irama ni tirai: 4 pattI!: kona: cocok: mampat: dia 
~ t ' 
herpakaiall iI/dull dall '-, we berupuh belangi urum mampat: 
bersajak v besajak: ia pidata 'amvil sest!ka!i = =, we pidato sire seseger 
besajak 
sa.ji n pemanganan, gule. jantar. /dsb: edangan : 
menyajikan v munedangan :jikll ==sesl/utu pd tal17l1 hams dllg sopan. 
ike menedangan barik sana ku jamu turah sopan: 
tersaji v peredang: /IIari silakall nwkull, lIasi ielah = =, boh mangan mi 
I
mulo. kero nge peredang: I ' 
penyajian n penedangan : ==makallan yg haik memhllat tllllllll1lerusa 
senang, penedangan pemang nan si jeroh mu bu buh jamu murasa temas 
sa.ke.lar n alat penurip lIrum /pematen lampu listrik, 'sekelar; sakelar; 
skakelar I 
sa.kit a gere lemas: gere sige ; sakit: siapa rg ' - perllt, sahan si akit tuke: 
kesakitan n kesakiten: pipinya masih ==krn dilampar bapaknya, 
kesakiten ilen kerna itampar ni amae 
sak.ral a keramat: suci 
sak.sa.ma a jemot: segula pekeljaan hams dikeljakan ling --, sgele buet 
turah ibueten gelah jemot; 
kesaksamaan a kejemoten: == dlmenRerjakan sesuatl/ akaII menda­
tangkan kepuasan, kejemoten wan mubueten barik sana lepas mudepe­
ten kepuesen 
sak.si II saksi : salah saru dari rukun nikah ialah adanya dua orang --. salah 
satu ari rukun nikah arae roa jema kin saksi: 
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menyaksikan v 1 munengon: ia == sendiri kejadian itu, we munen­

gone kendirie kejadin oya; 2 mudaten: semua penon ton terpesona = = 

pertunjukan Iari Saman Cavo, bewene si mudate teronop mudaten 

petunyuken tari Saman Gayo; 

kesaksian n keterangan si iperin saksi; kesaksin : dl perkara sengketa 

tanah, kadang-kadang == seorang 'saksi kurang dapat dipercaya , i 





sak.ti a mutuah. keramat 
'sa.ku II bep (ni seruel, baju , baJu kut. rok . dsb) 
2sa .ku , saku-saku adv temuni-temuni; ongot-ongot: = = , ia memusuhi 
kami, ongot-ongot we mumusuhi kami 
lsaku, menyakukan \' mungel ehen: IQ == anakl1va dr keramoian , we 
mungelehen anake ari si rami 
sa.Jah a gere betul; gere benar: salah: ia mengaku -- lelah memukul ranpa 
seba/J, we mungaku salah nge mudere gere musebep 
'sa.lak 11 ling. ni asu : oyong: siapa hilang -- anjing m erdu didell gar. sahan 
mumerine oyong ni asu temas ipenge: 
menyalak v moyong: anjing =={ak akan menggigil, asu moyong gere 
bakal munget 
' sa.lak 11 salak (batang urum uah ni sebensa senuen si uahe nguk ipan gan ) 
sa.lam a salam: sampaikan -- sa:l'a pd mereka, sawahan pe salam ku ku 
pakea ; 
bersalaman \' bermal jarin : mereka = = sebelum berpisah. pekea 
bermat jarin sebelem mucere; 
menyalami \' munyalami: seliap lamu Yg dalang == lUall rumah . jep 
jamu si geh munyalaml empu ni umah 
sa.lat n semiyang: kaum muslil7lin v"ajih mengeljakan -- lima H'aktl/ dl 
sehari semalam, umet islam wajip (mubuetni ) semiyang lime waktu 
wan seringi serlo 
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sal.do n selisih ni peng mayo urum si tangkuh: si taring; saIdo: -- kas bulan 
ini nihil, sen si taring wan kas ulun ini gere ara 
sa.leh Isalehl a taat urum sunguh beribadah; suci urum berimen: malim: 
mudah-mudahan diu akan menjadi anak yg saleh, buge-buge we 
mujadi anak ama! saleh; 
kesalehan n kemalimen: sbg searang muslim == nya {ak diragukan, 
selaku muslim kemalimene gere ne iragun 
sa,lep!l salap: ada -- ull/uk kudis, ada pula -- untuk !uka, ara salap kin ukus, 
ara teba kin ugah; 
menyalepi v muboboh salap; mububuh salap; munyalapi: dakterhanva 
= = borok allak iru, {idak menvl/ntiknva, dotor munyaJapj ugah ni 
ke~anak sa wa, tape gere munyuntike, dotor moboboh ~alap wa ku ugah 
ni kekanak sa, tape gere munyuntike 
sa.lib II 1 roa batang kayu si musilang ton ni Yesus iukum urang Yahudi: 
salip: 2 tene silang; salip: sebe/llm berdaa ia memhllaf {enda -- dn[? 
menggerakkan {ungan elr dahi ke dada dan dr pangk(lilengan kiri kt' 
pangka!!engan IWllan; sebelem muniro doa we munos tene salip carae 
mububun pumu ari seliben ku dede 'urum ari dayung kiri ku dayung 
kuen 
'sa.lin v ganti; tuker: salin: schdwn berangkat ia hams -- pakaian dulll, 
sebelem beluh we turah ganti pakaian mulo: 
bersalin v 1 beganti: ia {engah = = baju dg pakaian din as, we tengah 
beganti baju urum pekaian Jines : 2 sakitdapur: sakit umah; mulahiren: 
kas m(u)anak: iLL = = dibanru a/ell dLlklin kalllPung. bukan n/eh bidall. 
we sakit dapur ibantu dukun kampung, nume bidan: 
persalinan 11 1 upuh kin pengganti (sara pasang); pesalinen: ia me/1­
elapat kiriman = = elr arang {uanya di kampung, we mudepet pesalinen 
ari urang tuee i kampung 
2sa.lin, v salin (tt rulisen): 
menyalin v munyalin: km ia tidak mempul!mi buku pe/ajaran sendiri. 
terpaksa ia = = dr temannya, kema we gere mubuku pelejeren dirie, 
terpaksa we munyalin ari ni ponge 
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sa.ling p saling dl hidup kilO horus -- harga-menghargai, wan murip kite 
turah saling rge-murgei 
sal.ju n (uren) uah-uah: salju 
saJ.to n tumpel ahng (gere tapas ku tanoh) : pesenam ilu melakukan 
beberapo kali. jema si senam so tumpel aling mupepien ni 
sa.lur v saru!: kona (tt wih); 
menyalurkan \. 1 munyarulen: mungona: petani kebal1W1kan == air 
sa>'.ahnVG dr bendungan Ukell. petani kebayakan munyarulen weih ni 
umee ari tamak uken : 2 munyawahan: Dewall Pen\'Qkilall Rahal 
bertugas == kehendak rah,at pd Pemeri!llah, Dewan Perwakilan 
Rayat ber1uges munyawahan kenak ni rayat ku Pemerintah: 
tersalur \ musarul: jika air sal\'a!J dap{/f == dllg haik. bart! dopa! 
diharapkan padi lumbuh subur. ike weih ni ume lepas tersarul jeroh. 
baru nguk iharap rom niujadi: 
saluran Il saru len: di kOla pun bam'ok ==ai,. vg lir/ak lerpeliha ra dng 
baik. i kute pe dele sarulen ni weih gere jeroh beperala 
Isa.lut n hormat 
:sa.lut n 1 pembungkus: sampul: sampul: sarung: 2lapis : -- gigim(/ dr el71os. 
lapi s ni ipone ari mas: 
menyaluti \' 1 mubungkusi: munyampuli: munyarungi adiknm == 
bllkll-bllkunm dng kerlas min.-wk. engie mun yampuli buku-bukue 
==urum kertas minyak ; 2 mulapi i : kakak Ha jik dng .Inkom. aka~
mulapisi wajik urum srikaya 
sa.ma adv gere mubeda: gere mulen : dis: rupo kakaknm hamrir -- dng 
adiknm. rupe ni akae male di s urum engie : 
bersama \' 1 murum: keligo mueka lingga/ == saw rumah. tetulun 
pakea mowen murum sara umah; 2 urum-urum; bewene: kel\ 'ajihon IIU 
kewojiban kiw ==. kewajipen oya kewajipen kite bewene: 
menyamai vmale di s: !ingkah anak sering -- orang Ilia. tingkah ni anak 
gati male dis urum jema tue; 
menyamakan v mUdisen:jangan == keadaan kila dng orang vg jauh 
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lebih berada dr kila, enti mudisen keadaante urum jema si lebih ara ari 
kite; 
persamaan n 1 penhel mudisen (atase, tingketne, dsb); 2 ibarat; 
permiselen: == dl peribahasa illl tepat benar, ibarat wan peribahasa 
wa kona sari 
sa.mar a 1 gere tures; apul; sapur: km usia sudah wapengliharan pUll slldah 
--, kema umur nge rue penenl;onen pe nge apul; 2 gunah: kuatir; was­
was: relakan saja anakmu pergi,jangan-- ,irelan mi anakmu beluh, enti 
gunah; 
menyamar v munyamar: dl perang kemerdekllan ban\'uk pengkhianat 
==sbg pejuang, wan perang kemerdekaan dele pengh ianat si munyamar 
lagu pejuang; 
samaran Il samaran : == akan berhasll dng baikjika wk seorang pUll 
mengenali dirinra, samaran buge jeroh berhasil, ike gere sara jema pe 
si munenei dirie: 
sam.bal n cecah; samba!: -- terasi enak rasanya, cecah belacan udang sedep 
rasae ; -- kemiri, cecah kemili: 
menyambal v munyecah: munyamb'al: gadis sekarang sudah jarang 
vg palldai = =, beberu besilo nge jarang si pane munyecah 
sam.bar v munengkam bacar-bacar, bidik-bidik; munengkam sesire temer­
bang; samar: semer: -- menyambar adalah pekerjaan hurling elang, 
semer-munyemer oyalae buet ni kalang: 
menyambar v 1 munyamar ; munyemer: burung hanllll11encari makan 
dng = = mallgsanva, kalang geguk mumerah pakane urum munyamar 
mengsae: api itulelah ==din ding rlllnah. rara so nge munyemer rering 
ni umah: 2 munuet urum cara paksa; minyintak(an), mujergut(en). 
munusuh, dsb: pencopet itll ==kalung yg sedang dipakai seorang ibu, 
tukang copet so munyintakan kalung si tengah iseluk sara jema banan 
si layak tutur benne; 
sambaran n 1 samaran; semeren: == bLlrung elang tidak samll dng == 
burung /ayang-layang, samaran ni kalang gere dis urum samaran ni 
keleton; 2 empasan: perahu ilL! aleng terkena == ombak besar, perau 
so musingkih kona empasan gelumang kuJ 
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sam.bil p sesire; sire: -- menvelam minum air, sesire mulup minum weih; 
sambilan 11 sesiren: samilen: ia mellerima jahilan sbg pekerjaan 
soja, we menerime penjeiten kin buet samilen pelin we: 
sam. bung \' semet: samung.: 
menyambung v 1 munamah kati lebih naru: munyemet; munyamung 
ia == galah Yg pendek ill! dng sebalang bOl11bu, we munyemet galah si 
konot so urum (sara batang) uluh : 2 munyemet: munyamung (II bene si 
metus): dia sedang == lali pancing Yg pUll IS, we tengah menyemettali 
ni kik si melUS ; 3 munerusen: munamah: == konlrak rumah. mu­
nerusen kontrak ni umah: 
sambungan n penyemeten: penyamungen: pipa air illl pUfUS pd ==, 
pipa ni weih so mutus ter penyemetene 
sam.but \' samul. terime: kedOlongoll pemimpin Yg jujur akon kila _. dng 
penuh hormal, geh ni pemimpin si jUJur bakal kite samut urum segele 
hormat; 
menyambut \' 1 munyamut: kilO okwllJlengodakan pero\'aon = = hari 
ulang /Ohllll kemerdekaon, kite male munaran perayan munyamut 
ulang tahun kemerdekaan; 2 munyamut: munerime: == rombongan 
penganlen I'g dalal/g , munyamut perangunni rempele si geh: 3 mu­
nengkam : sam == bola yg dilemparkan kpd sava, aku munengkam bal 
si itekaran ku aku: 4 mubeles: == serangall musuh. mubele~ serangan 
lewen : 
sambutan n 1 samuten: == Ihd lanw ilu sudah be//ebihan, SamUlen ku 
jamu a nge oJok tu: 2 (munyawahan) pedato: ia dimillla o/eh pan ilia 
memberikan == d/ rapOl illl, we itiro panitia munyawahan pedato \Van 
rapat oya: 
penyambutan II proses, cara, buet munyamut: penyamuten : lidok 
perlu mengadakall == rg me'v\'ah bagi tamu-Iamu dr p"sal, gere perlu 
munaran penyamuten si mewah kin pmu=Jamu ari puset 
sam.pah n berus: bersoh 
sam.pai pI sawah: tenes; geh: mereko -- kel110ri puku/ duo pagi lac/i, pakea 
tenes ku ini pukul due soboh ne: 2 genap: cukup -- seki({l1, jangan 
dileruskan lagi, genap orop oya, enti iterusen ne ; 
menyampaikan v 1 munyawahan: munenesen: dng sural ini ananda 
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== sembah sujud ananda pd ayahanda dan bunda, urum suret ini aku 
munyawahan semah sujud ku ku ama urum ine; 2 mugenapan; 
penyampaian n penyawahan ; penenesen: == berita duka utas sesuatu 
musibah pd keluargaflya haruslah hati-hati dan bijaksana, penya­
wahan keber duka (atas) sesara musibah ku keluergee turah hati-hati 
urum bijaksana 
sam. pan n perau: di sekitar Danatl Laut Tawar, perhubungan dr kampung 
ke kampung dapa! juga dilak~lkall dng --, i sekiter Laut Tawar per­
hubungen ari kampung ku kampung nguk we (ibueten) urum perau: 
bersampan n beperau: setiap hari si Lalim = = pergi sekolah dr 
Pedemun ke Takengon, jep 10 Lalim beperau beluh sekulah ari Pede­
mun ku Takengon 
sam.par 11 jenis penyakit (biasae ni kurik, benatang perala) si mera minah; 
sampar 
sam.ping 11 1 kapik; semelah: adiknva dllduk di -- kiri abangnya, engie 
kunul kapik kiri ni abange: dia seLalu berpindah-pindah duduk, ka­
dang-kadang ke -- si Amir, kadang-kadal1g ke -- saya, we dor minah­
minah kunul, mjen ku semelah ni Amir. mjen ku semelahku 2 (tulen) 
rerang: 
mengesampingkan 1 muminahan (ku geniring); munyebelahan petu­
gas ilU == remntuhlln pohon vg menghalangijalan, petuges a mumi­
nahan reruntuhenn (balang) kayu si muhalangi dene; ia == benda itll 
ke pinggir haLaman rltl11ah, we munyebelahan bene a ku geniring ni 
alam-alaman ni umah; 2 gere muniron; mumurenen: pejablll illl == 
pendapat yg baik dr bawahannva, pejabat oya gere muniron pendepet 
si jeroh ni bawahane; == kepentingan diri sendiri, mumurenen keper­
lun diri 
sam.pul n sampul: saya mall membeLi sampuL sural, aku male mubeli 
sampul ni suret; 
bersampul v besampul; musampul: banyak buku-buku saya yg cidak 
--, dele buku-bukungku si gere besampul; 
menyampuli v munyampuli 
sa. mu.de.ra n lut kolak 
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sa.mu.rai n luju ni bensa Jepang; samurai 
sa.na p 1 so: di -- nallli kilO berhellli, i so kahe kite teduh; 2 sone: bartt saja 
sava lihal ia berdiri di --, ben we oya ne kuengon we sesuk i sone 
san.ca n (nipe) uper 
san.dal n keletek; sendal: sandal 
Isan.dang 111 tali (ari kulit, upuh, owe, kareL dsb) kin penikot ni barik sana 
kati murah i geneng: bedil illl diikor dng -- kltlil, bedil a iikol urullltali 
kulit : 2 selenang: -- I/lerah yg mellgganlung di buIJlINm menamhah 
canlik si pel11akainva, selenang i lang si mugeneng i kerlange munamah 
belangi si munyeluke; 
menyandang l' munemah sarah bene urum tali si igantungen i kerlang : 
munyanang: serdadll == bedil di bahllJrm, sedadu munyanang bedil i 
kerlange: 
lsan.dang n upuh, pekaian 
san.dar \' sere: 
bersandar \' besere: dia dlldllf... == ke poholl f...(/.\II , \\e i--unul be~ere ku 
batang ni kayu: 
menyandarkan v munyeren : dia ==diri ke bahll adikn\'({ . we munyeren 
diri ku kerlang ni engie: 
sandaran n seseren: == kllrsi ini sl/duh rusak. ~eseren kursi ni nge 
muremok 
san.de.ra n jema si tawanlitan ijadin kin jaminen/tangungen: s3ndera: 
semlla -- sudah dibehaskan , bewene sandera nge i1uahdn: 
menyandera v munyandera: sering seka/i penjuhal == al1ak OnLn o 
kaWi IInluk mendapal lebusan \'g berjurn-julU, gati pedi penJahat 
munyandera anak ni jema kaya kati mudepe\ tebusen hermeliun meliun 
san.dung, menyandung v arung , munarung: anak ilu kakinva == baw 
hingga berdarah, kekanak oya kidinge munarung atu sawah murayoh: 
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tersandungvmu~eltu: sedung asyik-asyiknya mengobrol sambi! ber­
jalall. ibu juri kaki sayu = = baw hinggll rerkilir. tengah gure-guree 
bececerak sesire remalan. ine kiding ku muselru ku aru sawah muliki 
sa.ngatp olok. pedi :bupLik. iIlurah krn saya bolos sekolah. Ama bengis pedi 
kema aku mangkir sekulah: 
menyangatkan v munolokken: kematian avahnya y disltsul kemarian 
ibunya = = kesedihanyu. ma ,e ni amae irunung mate ni ine e munoloken 
ues ni atewe 
sang.ga nupang: blllullg pis{lng .vg condollg . -- dllo bambu, batang ni awal 
si mudodoh. tupang urum uluh: 
menyangga v munupang: ibu ==rllmp /umhullg dng kUYl i cabang, ine 
munupang tutup nI kben urum ka, u cabang: 
penyangga n penupong: rukallg k l\'ll /I1engulIl hi/ /){!mbll ul'1ruk == 
riang r g dO\':)I1g. utus munango uluh kin penupang ni ~ ll ye n si mudodoh 
'sang.gah. menya .. ~~ah \. tungkah: bantah . munungbh: ridak baik se/(//I/ 
== pendapal oran f? sebellllll dipikir/.;afl. gere jeroh dor mllnungkah ling 
ni jema sebelem ipikiri: 
sanggahan n tungkahan : == pemhe/a lidak clapat direrima oleh p en· 
gadilan. tungkahan ni pembeb gere tepas lterima pengadilen: 
penyanggah II penungkah : sa\'(! akan lI1e/lj u Ii = = ell perkara sengktCt(/ 
rUl/wh Den'ui. ku kin penllngkah wan perkara pedewen umah Dewal 
2sang.gah II tempat mumuJa wan lImah ( i Bali ) 
sang.ga.ma, bersanggama \' murum nome rU\vun banan: murentek: beri­
nak 
sang.gull! sempol: 
bersanggul \. bcsempol: ,'adis sekarwzg slida/z jlllWlg vg ==. bcberu 
besilo nge jarang si besempol: 
menyanggul v munyempol: adik keeil heillm panciai == rambllrnya 
sendiri. engi si kucak gere ilen pane munyempol weuk dirie 
sang.gup v sangup: sava belum -. melunasi wang suva bulan illi. aku gere 
ilen angup mujelasi utangku ulen ini; 
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kcsanggupan II kesangupen: dia tidak mempunvai == lagi meneruskan 
sekolahllva, we gere mukesangupen ne munerusen sekulah he 
sang.ka v nalam; duga: sok : tidak suva -- kau da!an g sekarang, gere sok 
atengku ko geh se ni: 
menyangka v munalaman: siapa === dia pencuri, sahan munalaman 
we perusuh ; 
tersangka v iduga: isokki : dia == lertibal dl keriburan itu dulll, we 
isokki urum wan karu oya wa: 
sangkaan 11 sok nate : == orwlR kOll7pun g si polall vg mel1curi kahol/ 
pak Hajj , sok nate ni urang kampung polan a si munusuhi koro ni amu 
Aji 
sang.kaJ \' 1 sangkaJ: ia -- semI/a ILIdui1oll, isangkele bewene tuduhen: 
menyangkaJ v munyangkal: ia == ko/au dia yg mellcLlri, we muny akal 
ike we si munu suh ; 
sangkaJan n sangkalan: ==pemhelo dilo/akjoksa penUI1!III, sangkalan 
ni pembela itulak jeksa penuntut 
sang.kar 11 penJere 
sang.kut, bersangkutan \' bersangkuten: berhubungan: persoolall yg == 
dng kfl:io kilO, perIL! dipikirkal/. persueJen si bersangkuten urum bueHe 
perlu ipikiren; 
menyangkut \' menyangkut: == mosalalT kemiskilloll rakvO! harus 
scgera diatasi , munyangkut kemeskinen ni rayat turah tetir iatasi: 
tersangkut v Itersangkut : siap.! vg === karl/psi !JanIs di/wkLflI1, sahan 
si tersangkut korupsi turah iukum: 2 selkat: lamng-Iavan gllya == == di 
bowng kelapa, JeJayange selkat i batang ni keramil 
sang.si a , angsi, bimang : som lidok -- kalau din pandai mellori. aku gere 
sangsi ike we pane betari : 
menyangsikan v munyangsi n: siupo vg == = cillcin jlli huk(fl7 (:,/11(1.1, 
sahan si munyangsin sensim ni nume emas; 
kesangsian n kesangsin : :::::: vg ,ak herdasar harLls dtjauhk(fll . kesangsin 
si gere mudasar enti peraJai 
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san.tai a homang-homang: -- saja, {ak usah buru-buru, hornang-homang 
nadih. enti mukekarat; 
kesantaian n kehomang-hornang: dl hidup ini ki(a perlu = = sesekali. 
wan murip ni Kite perlu Ie mukehomang-homangesger 
san.tan IJ san tan 
sa.bun n sabun 
san.tap v mangan minum (horma£): sudilah (Ilall darang Ul1fl1k -- siullg eli 
rlllnllh kllmi. bayak mi ateme. geh pe bm mangan porak bo ku L1mah 
ni kami: 
menyantap v mumangan: raja (elah = = dng l({hap maf.:al1an :\:g dihi­
dangf.:ul!. reje nge mllmangan lIrumjantappe pemanganan 5i edangan: 
santapan II pemanganan: = = raja lain dng makmlCil! raf.:yw, pemanga­
nan ni reja mulen urum pemangilnan ni rayat 
san.ter a keras. olok: desus deslls (en(ang kecurangull makill -- .m;u ukhir­
((khir ini ; sisu-sisli tentang kecarangan makin olok ahir-ahir ni 
san.ti.a.ji II: petllnjuk-petllnjllk tentang rencana ni buet si male ibueten: 
santiaji 
san.tri 1/ jema rnalim; berimen 
san.tun a tingkah laku jeroh: :iopan; seber: 
santunan II bank ~ana si osah kin pengganti ni rugi krn kecelakaan. 
kematen (biasae peng): santunen: keluaroa \'g rerrimpa bencClIlCl alulI1 
menerim({ = = d,. pemerinfah, keluarga si kona bencana alam munerime 
santunen ari pemerintah; 
penyantun n jema si mere menu lung, muperatin kepentingen Jerna len: 
penyantun: se(el([h naif.: huji ia menjadi ==, mari neik aji we mujadi 
penyantun 
sa.nu.ba .ri, hati sanubari III si isayangi: bayak; 2 ate (tt perasan wan ate. 
bntin): slldah bemra( dan baukar tll-- kira, nge lek 'lt pedih wan atente 
sa.pa n lewen: jangan salah -- orang yg (ak di kenaI, enti salah lewen jema 
si gere i betih; 
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menyapa v muleweni: dia == sava. letapi sava tidak mendenRar. we 
mu leweni aku tape gere kupenge: 
sapaan n pelewenen: == \'g lemhul memhual vg disapa menjodi 
senang. pelewenen si lemut mububuh si leweni senang atewe 
sa.pi n lemu 
sa.pu 11 sapu: di mana kau lelakkan -- ,adi. i si perinko sapu ne; 
menyapu \' munyapu: liap pagl Radis ilU == halw)JanJ1YQ. jep soboh 
anak beru a munyapu alam-alamane; 
penyapu n penyapu: (fda dua ./pnis kapal = = ranjrlll. ara roa Jenls nl 
kapal penyapu ni ranyo 
sa.rar 11 sa-rap 
sa. ran 11 pendepet, usul sisawahan kin ipetimenen: saran: -- \'g hoik lenlll 
mendapal periJalian. S<;Iran si jeroh tenru ipetimenen: 
menyarankan \. munyaranan: bonyak pakar = = aga r pempril1ta!J lebiiJ 
lerbll/':'a. dele si pane-pane munyaranan kari pemerintah lebih muke 
sa.ra.na 11 barik sana si nguk ipegunen kin alar kati lepas munyawahan 
angan kasal. alat: ill7711 pengelo/llIal1 ada/ah salah SCUll -- unlu/':' mell(,(/­
pai cila-cita, ilmu pengerahuen salah sara ari alat kin penyawah ni (He­
cite: 
sa.rang n umah n i manu k: ada -- bUr/1l1g di bubung(IJ/ rumah komi. <:Ira umah 
ni manuk i bubungen ni umah ni kami: 
bersarang v berumah: lJUI'/IJ1g lovang-lmQng hiosan\'a -- di dl gua­
gua. keleton biasae berumah i wan loyang-ioyang 
sa.ra.se.han 11 musapat si aran kati mumengen pendepet ni si pane-pane 
tentang sesara masalah wan bidang tertentu: sarasehan: comar.lurah. 
dan lain-lain lO/':'oh-lOkoh masmrakat Kecam{l{(ll1 Isaq I17Pl1gado/':'ul1 
--. camat, lurah. den si len-len tokoh-tokoh masarakat Kecamatan Isaq 
munaran sarasehan 
sa.rat a engkip den berat (kerna muisi nemah atawa kern a uahe dele dsb) 
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sar.den Isardenl II dineis : genineis: serdincis 
sa.ri /I san 
sa.ri.a. wan n sariawan 
sa.ring v saring: jangan -- dull! santannyu, enti saring mulo santane : 
menyaring ~' munyaring : sa\'(! /1UlLI = = kopi. aku male munyaraing 
kupi : 
penyaringan 11 penyaringen: pt.'gllll'lli huru I 'g diteril710 harus /IIelallli 
== \ I! huik. pegawe ayu ~ i terime turah <1ri pen: aringen ,ilenh 
sar.ja.na /I serjana: sarjana 
saru ({ I gere tures: apul: kabur: (II penengonen) : 2 gere ture ", mucampur 
urum ling len (It penengen l: SII£lranm -- £III ,\! hll/ni dNII II/ t's ill Iinge 
gere tures mucampur urum deru ni mesin : 3 gere jeroh ( II pecerakan . 
, ana ,i bueten . JsbL kel11ali : 
menyaru \' munyerupen Jiri lagu jema, mahluk len: mun : amar ,/1 
(I/It({r<l /I/(/ta-I1Wtu I/Il/ ,Wll ({dll \ ',I!. =::::l 'ihg fIIkung kU\'II . I dntara loh 111 
le\\cl1 ara ~ i mun yall1ar lagu utus 
sa.rung 11 ..;arung 
sa.sar. menyasar \. munuju : munarah : mumeneng : ell' KIIYIII1 /I({IIII kilO = = 
kc (; 1" /" III/ Ilii. kasc lIri Ku: un kite munarah ku Gele Lungi, 
-;asaran 11 : "1111/ 11 = = <II h<, nullC/il1 "! 1111/1\11 'dill , I dinl 111('11 £111 1.: ' ; 11'.1 \ 1, c · 
'I tUJu wan hejaill . : altll menang 
su.te.lit II bintang ,i munge lilingi bintang ~ i lebi b !, ul. 
sut.ri.a 17 I kasta bensawan (agama Hindu) : prajurit: 2 jema Jcroh atewe : 
gagah beralli: prajurit 
sa.tu nllm sara: -- .l'lIju I'lidah cllkllp . sara padih nge genap: 
bersatu \' mU S:lra: kita /wrt/ s le tup -- memikllllwlgg lll1g i(/\\'(/h. kite 
turah musara mun :lrCIng tangung jeweb: 
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menyatu v musara : dl satu usaha bersama. kita harus == hati dl 
pelaksanaannya. wan sara usaha amurum kite turah musara ate wan 
mubuetne: 
menyatukan v munyaran: == pendapat vg berlainan adalah peker­
jaan yg tidak mudah. munyaran pendepet si berbeda, nume Ie buet si 
murah ibueten; 
persatuan n persatun:, == masyarakat Cayo di Jakarta. Musara Cayo 
namanya, persatun ni masarakat Gayo i Jakarta, Musara Gayo gerale 
sat, wa n benatang juah (nume si peraiai ) 
sau.da.gar n sudeger 
sau.da.ra n sudere ; 
persaudaraan n pesuderen: == antara kita hams tetap dipelihara, 
pesuderen antara kite turah tetap iperalai 
sa.uh n sauh 
sa.us n kuah 
sa. wah n ume : -- nm Iuas di kampllng. umee lues i kampung; 
bersawah v berume: Aman Uin Toa == di Pegasing. Aman Uin Toa 
berume i Pegasing; 
penyawah n si berume: saya slldah tak mampu l11enjadi ==, aku gere 
ne ,sangup mujadi si berume: 
persawahan n perumen: makin Iwna makin sulil mendapatkan tempat 
==, makin mokot makin nyanya mudemun ton kin perumen 
sa.ya n aku 
sa.yang a sayang: avah sangat -- pd anak-anaknva, ama sayang di kin anak­
anakke; 
menyayangi v, munyayangi: binarang pun pandai = =anaknya, bena­
tang pe pane munyayangi anakke; 
kesayangan n kesayangan: ia menjadi (lnak == dl keluarga, we mujadi 
anak kesayangan wan keluarga 
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sa.yap n kepek 
sa.yat v eles: -- tipis-tipis ubi ini baru digoreng, eles nipis-nipis gadung ni 
baru igoreng; 
menyayat v muneles: besok kami akan == tembakau di kebun. lang 
kami male muneles bako i empus; 
sayatan n penelesen: == si A lebih baik dp si B, penelesen ni A lebih 
jeroh dibak ni B . 
sa.yem.ba.ra n bejalu jejerohen (karang mungarang dsb) urum murebut 
hadiah; sayambara 
sa.yu 0 (merasa) olok ues ate: vrajahnya .yg -- iTu meluluhkan haTi yg 
memandangnya, salake si nge layu oya munues ni ate si munerahe 
sa.yup a 1 male-male sawah ku si tuju; tikik mi male kona; cemis: beberapo 
kali dipanahnva -- juga, mupepieni ipanahe tape cemis we: 2 cemis 
genap: kain ini -- unfllk baju. upuh ni cemis genap kin baju 
sa.yur n jantar: opo -- kiTa pagi ini sana jantar te soboh ni; 
menyayur v mujantar: ibll == daun ubi, ine mujantar ulung gadung; 
sayuran 11 jantar: == pagi Tadi sudah basi. jantar soboh ne nge basi 
se.bab ad" sebep: 
menyebabkan v munyebepen: kelokuan \'g bllruk == orol1g mel/jodi 
benci, lagu si kotek munyebepen jema begeli ate; 
penyebab 11 penyebab: /1yomuk malaria == penyakil del71am, (Iemis) 
malaria penyebep penyakit sejuken 
se.bal a macik: -- hatinya krn anaknya sangat nakai, macik atewe entap 
kena kotek lagu ni anakke; 
menyebalkan v mumacik ni ate: kerjal1va selalu == == orang sekul11pung, 
buette dor mumacik ni ate ni jema sara kampung 
se.bar I' suk: jangan -- bibit sebelum tanahnya gembur, enti suk inih 
sebelem gemur tanohe ; 
menyebarkan v munyuk: pagi ini ibu akan == bibiT padi. ine male 
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menyuk inih ni rom soboh ni ; 
penyebar n penayang: siapa == berita bohong itu, sahan penayang ni 
ling cogah a; 
penyebaran n penayangan: == berita lebih luas dng surat kabar dp 
radio, penayangan keber lebih lues urum suret keber dibak radio 
se.ben.tar a kjep; sekjep 
se.be.rang n semelah: rttmahkll di -- rttmah si Seman. umahku i serap ni 
umah ni Seman; 
berseberangan v bersemelahan: Plllal! Sumatra == dng Pulall Jmm. 
Pulo Sumatra bersemelahan urum Pulo Jewe; 
menyeberang v mulipe: hati-hati == di air deras, inget-inget mulipe 
i weih deras : 
penyeberangan n pelipen: banmk \'g haJlvut di ==. dele si manut i 
pelipen 
se.but II sebut: -- saja nal11anva. nanti orang akclll menunjllkkan rlllnahnm. 
sebut nadih gerelle. kase ituruh ni jema umahe: 
menyebutkan v munyebuten: siapa vg = =namaku 51 po/an sahana ~i 
munyebuten geralku polan: 
tersebut v terse but: orang == datang dr Pel/arLIn. jema tersebut geh ari 
Penarun ; 
penyebut n penyebut: mana pembilang dan mana == sawt kurang 
laham. si pembilang urum si penyebut aku kurang paham 
se.dak /sedakJ. tersedak v serlo ken: ia == sedang minwn kopi. tengah 
minum kupi we serloken 
se.dan n segeg iken 
Ise.dang adv tengah: ia -- makan, we tengah mangan 
'se.dang a agih-agihe: baju ini -- buat saya, baju ni agih-agihe kin aku 
se.dap a sdep: sayur kangkung -- rasanya, jantar rempon sdep rasae; 
menyedapkan v munyedepen: sambaI lerasi = = kita makan, cecah 
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terasi munyedepen kite mangan; 

penyedap n penyedep: sekarang banyak dijual bwnbu == masakan, 

besilo dele ijuel awas penyedep ni jantar 

se.de.kah /I sedekah 
se.der.ha.na a sederhana: hidllp komi -- sekali. sederhanadi murip ni kami; 
menyederhanakan v munyederhanan: kila harus mampu == soal­
soal vg sulil. kite turah lepas munyederhanan soal si nyanya ; 
keserdehanaan n kesederhanan: == sikapJlya mel17bllCiI ia lerpandang 
sbg pel71impin, kesederhananne mububuh \\i e terpanang selaku 
pemlmpm 
se.di.a 0 sedie; 
bersedia v besedie: sbg pei11l1do harapall bangsa. horus ' == dilem­
pOlkon di lempal yg sangal lerpencil sekalipull . sebage pemuda hara­
pan bensa turah besedie itempatan barik i ton si sawah mupelantingnge 
pe; 
menyediakan v munyedien: kilO hanls == bekal Yg cllkllp IInlllk 
perja/allan yg jallh ini. kite turah munyedien bekal gelah genap kin 
peralanan sj geip ni ; 
persediaan n persedien: -- beros kami hampir habis unluk bulan illi, 
persedien oros ni kami male meh mi we kin ulen ini 
se.dih a ues: -- hOlillYQ km dilin ggal sL/wninvo. ues ate we kerna itaring ni 
rawanne; 
kesedihan n ues ni ate: == hOlillva membllol ia lak ellak l1lakon. ues ni 
atewe mububuhe gere lulus mangan 
se.di.kit a tikik 
se.dot v siluk; sirup: -- sedikil hensiJl dr dl tangki ilu. siluk tikik bensin ari 
wan teng oya; 
menyedot v munyiluk : bayi minlll71 dllg = =ui r dr bOlol, kekanuk bud ak 
min urn rnunyiluk weih ari wan bebllli ; 
penyedotan n penyilliken: kini == limun banyak dijajakan orang, se 
ni penyiluk ni limun nge dele ijejen jema 
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'se.du v segegiken (kena mokot tu mongot); 
tersedu-sedu v segegiken: krn begitu sedih hatinya ia menangis ==, 
kema bete ues ni ate we, we mongot sawah segegiken 
2se.du a munyampur urum waih porak; sedu: -- jamu itu dng airpanas, sedu 
jamu aurum wih rangat 
se.ga.la num bewene; segele 
se.gan a mantang; sgen: saya -- berhadapan dng pimpinan, aku sgen demu 
arap urum plnplnen; 
keseganan n kesgenen: == bukan berarti lakut, kesgenen nume berarti 
terih 
se.gar a segar: sebaiknya sedng-sering makan sayuran segar, jerohe gelah 
gati mangana jantar-jantar si segar; 
kesegaran n kesegaran: setiap orang hendaklah menjaga == lU­
buhnya, jep jema kenakke turah mu jege kesegaran tubuhe 
se.gel Isegell n segel: surat perjanjian ini dilUlis di alas kertas --,suret 
pejanyin ni itulis i atan kertas segel; 
menyegel v munyegel:pemerintah == rumah yg tidak memiliki izin 
membangun, pemerintah munyegel umah si gere mumil iki izin 
mubangun; 
penyegelan n penyegelan: = = rumah sitaan baru sah jika ada surat 
perintah dr pengadilan, penyegelen ni umah si sita baru sah ike ara suret 
perintah ari pengadileri 
se.ge.nap n bebewene 
se.ge.ra adv tir; tetir: lebih baik segera melunasi pajak bumi dan bangunan, 
jerohen tetir mujelasi pajak bumi urum bangunen; 
bersegera vtetir: == lahkejalankemuliaan Tuhan, tetirbeluh kujelen 
kemulien ni Tuhen 
se.gi n sagi: kendaraan itu berhenti di -- jalan, gegenen/kendaraan oya 
teduh i sagi ni dene; 
persegi n persagi: rumahnya == panjang, umahe persagi naru 
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s~.hat Isehatl a sihet: istri saya sudah -- kembali, ton umahku nge sihet 
mlyen; 

menyehatkan v munyehaten: gerakjalan pagi == badan, gerak jeJen 

sesoboh munyiheten beden; 

kesehatan n kesiheten: == lebih berhargaa dp kekayaan, kesiheten 

Jebih murege ari kekayan 

se.hing.ga p sehinge 
se.jah.te.ra a sejahtera air mengalir, padi menjadi, rakyat makmur --, wih 
mujariJ, rom mujadia, rayat makmura sejahtera; 
menyejahterakao v munyejahteran: pemerintah yg baik ialah peme­
rintah yg == pemerintah si jeroh, oyaJe pemerintah si munyejahteran 
rayatte; 
kesejahteraan n kesejahteran: setiap perusahaan seharusnya 
memikirkan == buruhnya, jep perusahaan seharuse mumikiren 
kesajahteran oi buruhe 
se.jak pari : -- pagi tadi ia belum tampak, ari soboh sine mi we .gere ilen telas 
se.ja.rah n sejarah 
se.ja.ti a sejati: ia pejuang -- yg tidak memikirkan kepentingan dirinya, we 
pejuang sejati si gere mumikiren kepentingen dirie 
se.je.nak II segersap; sekjep: -- ia heran melihat permainan tukang sulap 
itu, segersap we hiren munengon permenen tukang sungJap so 
se.jo.1i n sepasang (rawan banan) 
se.juk a bengi; sejuk: segar rasanya bernapas di udara yg --, segar rasae 
bekesah i udara si sejuk; 
menyejukkan v munyejuken : dia berusaha == amarah orang tuanya, 
we berusaha menyejuken bengis ni tirang tuee; 
kesejukan n kesejukan: == hat; diperoleh dr kerenangan berpikir dan 
berbuar, kesejuken ni ate idepet ari ketenangan bepikir urum bebuet 
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se.ka /sekaJ, berseka v munyapu-nyapu diri urum upuh kati bersih; 
menyeka v munyapu: dia == keringatnva dng sapu tangan, we 
munyapu alakke urum sapu tangan 
se.ka.li.an num 1 bewene; serentak; urum-urum; 2 kam bewene 
se.ka.lLgus adv sger gus 
se.ka.li.pun p sekalipun 
se.kam n sekam 
se.kap v peram; 
menyekap v mumeram: saya = = manggadl tempat bems. aku mumeram 
lukup wan beberasan; 
penyekapan n pemeraman: si Daud menggali ranah lInruk = = enam 
tandana pisang, Daud munguruk tanoh kin pemeraman awal onom 
tunun 
se.ka.rang adv se; se ni; besilo 
se.ka.rat a sekarat (ejel male sawah, male empot kesah) 
se.kat n pemitet: dia menggergaji papal1 untuk -- airdi parit, we mugergaji 
papan ki pemitet ni weih i rerak; 
munyekat v mumitet: siapapun ridak boleh = = air vg mengalir ke 
sarvah vg kekeringan. sahan pe gere nguk mumitet weih mujaril ku ume 
si kekeringen 
se.ka.ten Isekatenl n pasar malam si aran jep ulen mulut , terutama i 
Jog)Jakarta urum Surakarta; sekaten 
se.ki.an num orop ini mulo; beta mulo; sekian 
se.ki.tar MV sekiter 
se.ko.ci n sekuci 
2J2 
se.ko.Jah n sekulah: di karnpung kami belurn ada --, i kampung ni kami gere 
ara ilen sekulah: 
menyekolahkan v menyekulahan: zaman sekarang heral -- anak ler­
lalu linggi, jaman besilo be rat menyekulahan anak atas tu 
se.kon n detik 
se.kong.kol n sekongkol: mcreka yg -- salu sama lain l11 engadakan peram­
pakan, pakea si sekongkol sabi dirie male murampok: 
bersekongkol I besekongkoJ: Y,"! = = dl penvelundupal1 sel1jala ifll 
sudah lertangkap semua, si bersekongkol wan penyelundupen senjata 
wa nge meh kona tengkam 
se.ko.nyong-ko.nyong adl' minter tibe-tibe 
se.kop 11 sekop 
sek.re.ta.ri.at /sekretariat/ n bag in organisasi si munum~ buet urum urusen­
uru sen si mujadi tuges ni penulis : sekretariat: 
kesekretariatan 11 kanlur ni sekretarial. kesekretariatan 
sek.rup 11 sekmp 
seks Iseksl 17 jeni s ni kelamin: seks 
sek.si Iseksi/ n 1 bagin ari sara kesatuen (Iagu seksi keamanan. seksi 
penerimen jamu. dsbl: 2 murangsang rasa berahi (rt bentuk ni beden ) 
sek.te /sektel 11 mazhab 
sek.tor I ektor//l 1 bagin ari daerah perLempuren (penjegen alau perle h~nen): 
2 lingkungan salah sara usaha (sektor penanien. perdagangan. dsb): 
sektor 
se.kun.der Isekunderl Q 1 yg ke due: tingket ke due: sekunder: 2 ki gere 
penting tu : sekunder 
se.ku.ri.ti n (si mujamin) keamanan : kebibesen an beJe: sekuriti 
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se.ku.tu n pong; sekutu: Jepang -- Jerman dl Perang Dunia I, Jepang sekutu 
ni Jennan wan Perang Denie 1; 
bersekutu v bepong ; besekulu; 
persekutuan n persekulun: antara Indonesia dan Malaysia tidak ada 
-- militer, antara Indonesiaurum Malaysia gere ara persekulun meliter 
Isel IseV n bagin atawa bentuk si paling kucak ni organisme, terdiri ari sara 
inti atau lebih, sara protoplasma atau lebih, urum zal-zal mate si 
kelilingi selapute (Iagu sel rayoh, sel emrio, dsb); sel 
lsel n 1 bilik kucak si empet (i wan tutupen, biara, ton perlinungen, dll): seJ: 
2 pelak i alat penghasil tenege lislrik urum reaksi kimia (biasae wan 
batre, ton si muisi elektrolit. si depet muhasilen arus ni lislrik atau 
igunen wan elektrolisis) 
se.la 11 sela; 
menyela v munyela: jangan suka = = pembicaraan orang, enti olok 
munyela cerak ni jema 
se.la.da n selada 
se.lai Il sele 
se.la.!u adv dor 
se.!am adv (perihel) mayo ku wan wih ; lup: 
menyelam v mulup: siapa :vg dapat = = selama tiga menit. sahan si 
!epas mulup sawah tulu menit; 
menyelami v mulupi: setiap hari ia == keong di sungai, jep 10 we 
mUlupi ketor i weih kul; 
penyelam n lukang lup: ia bekerja sbg == mutiara. we bebuet kin 
tukang lup mutiara 
se.!a.ma p selama 
se.la.mat a selamat: -- yg pergi -- yg tinggal, selamat si beluh selamat si 
taring; 
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menyelamatkan v munyelamatan: == dirinya saja ia wk mampu, 

munyelamatan dirie pe we gere lepas: 

penyelamatan n penyelamatan : killi sedang gial diadakan = = hulan 

lropis, besilo tengah jejah iaran penyelamatan uten tropis; 

keselamatan n keselamatan: == keluarga adalah kekayaan yg tak 

lernilai, keselamatan ni keluarga oya Ie kekayaan si gere temile 

se.lang n selang: ia bertugos di kanlar -- schari, we betuges i kantur selang 
serlo: 
berselang v beselang: == dua hari dr kepergiannm, ibul1ya pun 
mel1vusul, beselang roa 10 ari be.1uhe inee pe nunung 
se.la.put n selaput 
Se.la.sa n bilangan 10 ke tige: bilangan 10 nge mari Senen sebelem Rabu : 
Selasa 
se.lat 11 selat 
se.la.tan n selatan 
se.led.ri Iseledril 11 ulung ni sop; seledri 
se.lek.si Iseleksil n saring; pilih: -- yg tcrbaik, pilih si paling jeroh: 
menyeleksi v mumilih: siupa yg bertugas unfllk == pega'v\'oi ,vg akan 
dilerima, sahan si betuges mumilih pegawe si male i terime ; 
penyeleksian n penyaringan: penveleksian mahasisH'C/ bam lohlln ini 
berjalan lancar, penyaringen mahasiswa ayu tun ni jeroh jeJenne 
se.lek.tif Iselektifl a 1 mulalui pemilihenJpenyaringen: selektip: 2 mudaya 
sari ng/pi Iih 
se.lek.tLvi.tas Isel~ktivitasl n 1 kepenyaringen; 2 kemampun munerime 
sieren i sesara gelumang secara jemol, gere tergangu urum sieren­
sieren i gelumang len (ll radio) 
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se.lem.pang Iselempangl n selimpang: tanda yg piket pakai -- merah, tene 
si piket munyeluk selimpang ilang; 
berselempang v muselimpang: perwira yg piket itu tampak tambah 
gagahjika -- kuning, perwira si piket a telas tamah gagah ike berselim­
pang kuning 
se.len.dang Iselendangl n selinang 
se.leng.ga.ra, menyelenggarakan v 1 munaran: hila kita = = pesta perka­
winan ridak perlu di gedung yg mewoh, ke kite munaran kenduri ni 
pengerJengere dalih i gedung si mewah ; 2 mubueten: pemerinrah == 
pembangunan sekolah, pemerintah mubueten pembangunen sekulah 
3 munurus (usaha, perkara): 
pengocara akan == perkara penunruran ganti rugi, pengacara male 
menurus pekara penuntuten ganti rugi 
se.le.ra Iseleral n hewe; selera: -- makannva sudah mulai ada. selera 
manganne nge dabuh ara; 
berselera II muselera; muhewe: saya sudah tak = = lagi dl usah([ 
dagong kant. aku gere muhewe ne wan usaha dagang kayu 
se.le.sai C/ munge; mari: -- mokan minum, mari mangan minum: 
menyelesaikan v mumungen: /pak slldah == PRn\'a. !pak nge 
mumengen PRre: 
penyelesaian n pemungen: musya'vvarah dan mufakat adalah == vg 
terbaik dl tiap sengketa, musawarat urum mupakat si paling jeroh 
pemungen ni pekara 
se.les.ma Ise lesmaJ n kelsong 
se.le. weng Iseleweng/, menyeleweng v munyimpang ari jelen si benar (wan 
arti kiesen lagu munyimpangan tujun atau maksud, gere munurut 
perintah . munyalahi aturen , muruntak, ke zina: krn suaminva ==maka 
istrinva minta diceraikan, kema rawane munyeleweng, si banan muniro 
Iceren; 
penyelewengan n : == uang negora belumjugo dopat diatasi, penye­
lewengen peng ni negara gere we ilen tepas iampoi 
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se.Ii.dik v selidik: --ki dahulu dng baik apa masalah utama yg harus 
didahulukan, selidiki mulo gelah jeroh masalah sa,na si utama iulon ; 
menyelidik v munyelidik ; 
penyelidikan n penyelidiken: menurut == polisi. dia tidak terlibat 
perkara pembllnuhan ilU, menurut penyelidiken upes. we gere urum 
wan pekara penunuhen na 
se.lLmut n upuh ules; ules : di negeri dingin sangal diperh.lkan -- leba!. ia 
neggeri sejuk olok iperlun upuh ules tbel; 
berselimut v berules: di daerah panas, lidur lak perlll ==. i daerah 
porak. nome gere dalih berules; 
menyelimuti v munulesi: seliap malam ibu == si bllngsll. jep kelam ine 
·munulesi si bensu 
se.li.nap v enep; nep ; selinep; 
munyelinap v munep: munyelinep: pencuri lari dall lenls == ke dl 
bell/ka,., perusuh musangka enye munepl munyelinep ku wan ni tamas 
Ise.Iip \. selet: 
menyelip v muselet: liang logallll1yajaluh dan == ke dllilbang. peng 
logame mutauh renye muselet ku wan ni luang: 
menyelipkan v munyeleten: ia == selembar uang sepl/ilih ribu ke dl 
saku soya. we mnyeleten sara rilah peng sepuluh ribu ku wan bepku 
2se.lip a kenyus: mobil yg dilUmpanginva -- km hujan lalL/jml/h ke dl jl/rang. 
kerna uren motor si tumpangie (mu)kenyus , renye muguril ku wan arul 
se.li.sih 11 gere dis pendepet; selisih; bed a: tidakjauh -- usia kami, gere gip 
selisih umur ni kami ; 
berselisih v bedewe: kedua adik kakak itu sering ==, roane abang urum 
engi oya gati bedewe; 
perselisihan 11 perseli sihen: == al1lara Israel dan Paleslina behlln ada 
liiik lerangnya, perselisihen antara Israel urum Palestina gere ilen ara 
titik terange 
se.lo.kan Iselokanl n parik; rerak 
se.Iong.song n seJongsong 
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se.lo.roh I! berakah: Armoza, S.H. kalau bicara selalu banyak --l1ya, Armoza, 
S.H. dor dele berakahe ike becerak; 

berseloroh v beberakah: jangan == dl pembicaraan yg sungguh­

sungguh. enti beberakah wan pecerakan si sunguh-sunguh 

se.lu.bung n kelubung: dahulu wanita Gayo pakai -- kelika menampi beras. 
pudaha malu Gayo menyeluk kelubung ike munapi oros; 
berselubung v bekelubung: Utih Roda yg == kain panjang, bukan mok 
uken, Utih Roda si bekelubung upuh panyang, nume mok uken; 
menyelubungi v mungelubungi: ia == kepalanya dng kail1 sa rung 
supava lidak kepanasan . we mungelubungi ulue urum upuh kerung kati 
enti keporakan 
se.luk-be.luk v seluk-beluk 
se.lun.dup v seludup; 
menyelundup v munyeludup: ban.vak orang Cina yg == masuk ke 
Indonesia. dele urang Cine si munyeludup cop ku Indonesia; 
menyelundupkan v munyeludupen: di pelabuhan Kuala Langsa sering 
lertangkap orang yg == barang-barang lerlarang, i pelabuhen Kuala 
Langsa gati kona tengkam jema si munyeludupen barang terlarang; 
penyelundupan n penyeludupen: akhir-akhir ini sering lerjadi = = sen­
jala api melalui bandara Cengkareng, ahir-ahir ni gati terjadi 
penyeludupen senjata api ter bandara Cengkareng 
se.lu.ruh Ilum bewene: seluruh; 
keseluruhan n keseluruhen; bewene 
se.lu.sup v cop temuni-temuni: selusup: 
menyelusup v munyelusup: dlperang gerilya dulu lidakjaral1g pasukan 
kita = = ke daerah musuh, wan perang gerila pudaha, gere jarang 
pasukente munyelusup ku daerah ni musuh : 
se.lu.sur v perlut; 
menyelusur v muperlut: krn ikal pinggangnya putus, lalu celananya 
--, entap kena genitte mutus, renye seruelle muperlut; 
menyelusuri v memerluti: dng ganas musuh == pakaian-pakaian 
laskar kita, urum ganase musuh memerluti pekayan ni laskarte 
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se.mai n seme 
se.mak n tamas 
se.mam.pai a mulewas: tubuhnya tinggi --, tubuhe atas mulewas 
se.ma.ngat n semangat: --nya -- baja, semangatte semangat mulela: 
bersemangat v musemangat: dng == yg berapi-api kita rebut kemer­
dekaan ini, urum musemangar si mureraran kite rebut kemerdekan ini 
se.mang.ka n timum dike 
se.ma.rak a 1 muier-ier: seri; caya: -- hunga-blillga yg disapllli embull 
f([mpak dr sela-sela daun hijau, muier-ier bunge si salupi emun teridah 
ari seseJang ni ulung ijo; 2 ki kemuJien; kemegahan; 3 kebeJangin: 
periesen: hilang --I11'a krn penderilaan balin dan kesukaran hidup. 
osop kebelanginne kerna penderitaan batin umm nyanya ni murip : 
bersemarak \' meriah: == pesla pernikahan anak orang kam illl , 
meriah pedi perayaan pernikahan anak ni jema kaya oya 
se.mat n semar ; 
menyematkan v munyematan: Menleri Pertahanon == bil1lang landa 
jaw pd prajllril Yg paling berjasa. Menteri Pertahanan munyematan 
bintang tene jasa ku prajurit si paling berjasa: 
penyematan n penyematan: == Bintang Mahapull'O dilakllkall oleh 
Presiden di Istana Negara, penyematan Bintang Mahaputra ibueten 
Presiden i lstana Negara 
se.ma.ta(-rna.ta) p semata-mata 
se.rna.yam, bersernayarn v mewen (kin reje-reje): raja == di islana, 
reje mewen i istana 
sem.bah n semah: hanva Tuhan yg di --, Tuhen we si semah: 
menyembah v munyemah: ada lIInal :I'g == berhala, ara umet Sl 
munyemah berele: 
persembahan n persemahan; hadiah; penosahan: zaman dahulll rakyal 
selalu membawa == jika ingin menghadap raja. jaman pudaha rayat 
dor munemah persemahan ike male mudep reje 
sem.bah.yang n semi yang 
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sem.ba.rang adv barik sana; barik selo; barik sahan; barik sihen; bebarang: 
baik-baik, jangan -- bicara, jeroh-jeroh, enti bebarang ling; 
sembarang adv arap nge (gere bepilih) : ambil saja = = , tak usah 
dipilih. ueten arap nge i uet, entimi ipilih,ueten barik sihen, entimi ipilih 
sem.be.lih v gelih: say a -- seekor ayam kalau niat saya tercapai, ku gelih 
sara kurik ike nietku sawah; 
menyembelih v mugelih: seliap /wri raya Haji mereka == kurban , 
jep reraya Aji pakea mugelih kerben; 
penyembelih Ii penggelih: pisau == haruslah tajam sekali, lopah 
penggelih turah olok tejem 
'sem.be.lit a nyanya (gere lepas) ku wih kaul kerna ara tai si tger i wan usus; 
sembelit 
2sem.be.lit n 1 bep: liang itu ada dl --, peng a ara wan bep; 2 belem: wanila 
ilLl memakai --, malu so ara belem 
sem.bi.Jan num siwah 
sem.bi.lu n sembilu 
sem.bo.yan n 1 tene alau ilamat kin munungeren barik sana (Iagu nyala ni 
rara, kirepen. alam-alam, dsb); semboyan: kenlungan di balai desa 
dipukul sbg -- agar penduduk desa berkumpul, kentongen i bale desa 
iguel sebage tene kati penduduk mukamul; 2 cerak atau pecerakan resie 
si pegunen kin mubetihi pong atau nume: semboyan: pd rna/am ilU -- yg 
dipakai pasukan kila "Kalang llrum Murem", kelam oyawa semboyan 
si pegunen pasukente "Kalang urum Murem"; 3 cerak atau kelimet 
konot si pegunen sebage dasar tuntuten/amat-amatan murip, inti sari 
sesara usaha; semboyan: "Binneka Tunggal Ika ialah -- Republik 
Indonesia," Binneka Tunggal Ika oye Ie semboyan ni Republik Indo­
nesw; 
bersemboyan v bersemboyan: pejuang kemerdekaan == "Sekali mer­
deka telap merdeka ", pejuang kemerdekaan bersemboyan "Sger mer­
deka tetap merdeka 
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sem.buh v jeger: penyakilnya cepal --, penyakitte tir jeger; 
menyembuhkan v mujegeren: tablet kina dapat == penyakit malaria, 

tablet kina lepas mujegeren penyakit malaria; 

penyembuhan n penjegeren: == segala penyakil memerlukan pera­





sem.bul v 1 timbul; 2 unyep; 
menyembul v 1 timul: tiba-liba kepala ular itu == dr gua, minter ulu 
ni nipe a timul ari loyang ; 2 munyep: pd sangkanya ado sebuah 
bayangan yg == di balik rumpun pisang, inalam ne ara sara beba­
yangan si munyep ari serap ni perdu ni awal 
sem.bu.nyi v temuni: dia -- di ballk pintu, we temuni i serap ni pintu: 
bersembunyi v temuni: mala-mata musuh melarikan diri dr penjara 
lalll = =, loh ni musuh musangka ari tutupen renye temuni; 
menyembunyikan v mununin: penyu selalu == telllrnya. baning dor 
mununin tenaruhe; 
penyembunyian n penuninen: == barang-barang terlarang oleh pen­
jahal dapat ditemukan petugas, penuninen ni barang-barang terlarang 
si tunin penjahat lepas idemun petuges 
sem.bur n puruh; sempur: dllkull mengunyah sekapur sirih un!lIk -- bavi rg 
panas, guru mungengal sara cepah mangas kin puruh ni budak si porak: 
menyemburkan v munyempuren: Bur ni Telong sudah lama tidak == 
api dan debu pallas. Bur ni Te\ong mokot nge gere munyempuren rara 
urum dul porak: 
semburan n: == ombak memurih memecah di karang, sempuren 
gelumang mumutih mumecah i karang 
se.men /semeni n kini Rp6.000,OO harga -- satu karung, se ni Rp6 .000.00 
rge ni semen sara karung: 
menyemen v munyemen: saya baru mulai belajar ==, aku ben dabuh 
belejer munyemen 
se.me.na-me_na adv kune kenak; bebarang 
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se.me.nan.jung n semenanjung 
se.men.ta.ra adv dang-dang 
se.mer.bak a muwer 
se.mes.ta n semesta 
se.mes.ter Isemesterl n jangka ni waktu (sara tun roa semester. onom ulen 
sara semester); semester; 
semesteran n semesteren: = = di Universitas Terbuka lelah dihapllskan 
semesleren, i Universitas Terbuka nge iosopen/onyopen 
se.mi.nar Iseminarl n pedemun atau persidangan si mubahas sesara masalah 
si pimpin ketua sidang (guru besar, ahli, dsb); seminar 
se.mir n semir: cap apa -- sepatu vg lerbaik, cap sana semir ni sepatu si 
terjeroh; 
menyemir v munyemir: si amol == sepatll avahnya. Amat munyemir 
sepatu ni amae 
se.mo.ga adv buge: buge-buge 
sem.pal v cerbeng; polok: piring ini sudah -- bibirnya, ptngen nl nge 
(mu)cerbeng bibire; 
menyempal v mumuloken: malt'as -- wbang kavu sebesar paha, 
maw as mumolok ni cabang kayu bet awan 
sem.pat adv ara waktu; sempat: walaupun sudah sore, -- juga ia pergi, ike 
nge iyo pe, sempat we we beluh; 
menyempatkan v munyempatan: ia == diri menengok vg sakit. we 
munyempatan diri munentong si sakit; 
kesempatan n kesemparan: km terJalu sibuk, ==nya tidak ada, kema 
sibuk tu, kesempatanne gere ara 
sem.pit a empet: baju saya slldah --, bajungku nge empet: 
menyempitkan v munempeten: singkirkan barang-barang yg == ru­
angan, pinahi barang-barang si menempeten ruangan; 
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kesempitan n keempeten: baju yg dipakainya baju si selukke 
keempeten, baju si selukke empet tu 
sem.prot n sempur; semprot: -- dulu dng obat nyamuk sebelum tidur, 
sebelem nome semprot mulo uwak ni lemis; 
menyemprotkan v munyemproten: siapa yg == pastisida di sawah 
besok, sa han si beluh munyemproten pestisida lang i ume; 
penyemprotan n penyemproten: == antihama diadakan selengah 
tahun sekali, penyemproten antihama iaran setengah tun sger 
sem.pur.na a semperne: semalal7l lidurku tidak --, nomengku gere sem­
perne kelamne; 
menyempurnakan v munyempernen: kita masing-masing harus == 
pekeljaan dng sungguh-sllllgguh, kite memasing turah munyempemen 
buet urum sunguh-sunguh; 
kesempurnaan n kesempemen: tak ada makhluk vg mel17iliki -­
sejati, gere ara mahluk si mumiliki kesempernen si seJati 
sem.ra.wut a karu: cuI-bu!: Jika peratllran tidak benar mllka keadaan 
menJadi --, ike peraturen gere meho. renye keadaan pe mujadi cul-bul: 
kesemrawutan n kekarun: == lalLi lin/as di Jakarta sudah sulit dibe­
nahi, kekarun ni lalu lintes i Jakarta nge nyanya iperagihi 
se.mu a teridah lagu asli pedahal gere/nume; semu: keramahannva pd sam 
-- krn di balik itu dia memfitnah saya, keramahne semu ku aku. kema 
i sebalik oya aku ipetenahe 
se.mu.a adv bebewene 
se.mut /I kintis: di mana ada gula di situ ada --, isi ara gule one ara kintis. 
ph orang yg beruang selalu didatangi orang banyak; 
menyemut v Jagu kintis: vg dalang mengunjungi Jakarta Fair ==, si 
geh munentong Jakarta Fair lagu kintis; 
kesemutan n kbes: suka == merupakan salah salU tanda penyakit gula 
dara!?, mera di murasa kbes salah satu tene ni penyakit gule rayoh 
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se.nam n senam: kini sedang digalakkan -- kesehatan, besilo tengah 
ijejahan senam kesehatan; 
bersenam v besenam: murid-murid sekolah sebelum masuk kelas 
terlebih dahulu ==, murik-murik sekulah besenam mulo sebelam cop 
ku wan kelas; 
pesenam n pesenam: adiknya ==, abangnya petinju, engie pesenam, 
abangnge petinyu 
se.nan.dung n jangin 
se.nang a temas; senang: hidupnva sudah -- sekarang, murippe nge temas 
se 01; 
kesenangan n kesenangan: == lebih dr kekayaan, kesenangan leb~h ari 
kekayaan 
se.nar n tali (kin gitar, piu!, reket) 
se.na.rai n daptar; -- nama pegawai. daptar geral ni pegawe; 
menyenaraikan n mudaptaran: 5i Amin (elah = = is(ilah asing i(//, 
Amin nge mudaptaran kekatalistilah asing a 
se,nat Isenatl n dewan perwakilan rayat si paling atas (lagu i Amerika 
Serikat, Perancis); dewan mahaguru; dewan mahasiswa; senat 
se,na.tor Isenatorl n anggota ni senat 
sen.di n 1 seni (penyemeten antara roa mien); 2 pesemeten antara roa bene 
tape masing-masing mugerak ; engseL 3a atu dasar ni suyen ni umah; 
b ki alas; dasar; asas: Pancasila l71enjadi -- kehidupan bangsa kita, 
Pancasiia mujadi seni kehidupen bangsa nte; 
persendian n pesenin: sakit rasa ==jika sedang pilek, sakit pesenin ike 
tengah mukelsong 
sen.dLri a kindiri: ambillah nasi -- (ak usah dihidangkan. ueten kendiri 
kero , gere dalih iedang; 
kesendirian n keseserengen: == membuat ia kesepian, keseserengen 
mububuh we kesepin 
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sen.dok /sendokJ n senuk: -- nasi berbeda dng -- sayur, senuk ni kero mulen 
ari senuk ni jantar; 
menyendok v mungarih: ibu == nasi, ine mungarih kero 
sen.du a merasa ate ues; duke cite: ia merasa -- ditinggal suaminya, ues 
atewe itaring ni rawane; 
kesenduan n ues ni ate: patah hati adalah ==yg payah diobati, patah 
ate oyale ues ni ate si nyanya iuaki 
se.nga.ja v beseje: -- ia datang cepat-cepat supaya tidak ketinggalan, beseje 
tetir we geh kati enti taring ; 
kesengajaan v kesengejen: spt ada ==dl peristiwa kebakaran kemarin, 
Jagu si ara kesengejen wan, peristiwe telong mane 
se.ngal a 1 merasa sakit i pesenin tulen; sakit" -- kaki. sakit kiding ; -­
punggung krn rematik. sakit i kuduk kema rematik; 2 sesak bekesah; 
muengkat-engkat : kalau asmanya kumat, napasnya tampak --, ike selap 
isakke kesahe muengkat-engkat; 
tersengal (tersengal-sengal) adv mutu s-tus; muengkat -englw t.' dllg 
== ia menceritakan peristil1.'a perampokan yg menimpa dirinva, urum 
mutus-tus kesahe we munitiren perampoken si kona ku dirie 
se_ngat n tenik (tt lebah , unik) 
se.ngau n ngengoh 
seng.gang a lapang; luah: nanti kami datang kalau sudah --. puren geh kami 
ike nge luah; 
kesenggangan n kelapangan: == waktunya ia gunakan untuk l17e­
mancing. kelapangan ni waktue ipegunenne munekik 
se.ngit a 1 pengit: nasi -- yg tadi pagi takJadi dimakan. kero pengit si soboh 
ne gerejadi ipangan: 2 olok munyakit ni ate; tejem; keras (pecerakan); 
sengit: ia berkata dng --nya menentang kel1'lauan anak-anakl7ya. urum 
sengite we becerak munentang kenak ni anak-anakke ; 
kesengitan n kesengiten : timbul == dl hatinya mendengar ocehan 
merruanya, timul kesengiten wan atewe mumengen ling ni inen tuee 
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seng.ke.ta /sengketa/ n sengketa: selalu timbul-- antara buruh dan majikan. 
dor timul sengketa antara buruh urum majiken; 
bersengketa v bedewe: ==krn pusaka acapkali terjadi di mana-mana, 
bedewe kema pesaka gati barik isi terjadi; 
persengketaan n pedewen : calo sering menimbulkan == antara 
pemilik tanah dng pembeli, calo gati munimulen pedewen antara empu 
ni tanoh urum pembeJi 
seng.sa.ra n sengsara: hidupnya kian -- . murippe makin sengsara: 
kesengsaraan n kesengsaran: = = hidup dapat membuat orallg gelap 
mata, kesengsaran murip lepas mububuh jema gelap mata 
Ise,ni a alu s (tl pereben) : kucak urum alus. tipis alus.lemut temas ipenge (tl 
ling): seni : rasa --nya diwarisinya dr ayahnya. rasa senie iwarisie ari 
amae 
2se.ni n keahlian munos karya si bermutu (ierah ari segi alus urum mampat 
belangi (Iagu tari, lukis, ukir); seni pelukis kerap juga menciptakan 
-- sastra yg baik, pelukis gati munyiptan seni sastra si jeroh ; 
berseni v berseni: sl/dah lama dia tak == lagi, nge mokot we gere ne 
berseni: 
kesenian n kesenien: setiap bangsa memiliki corak == masing-l11a­
sing. jep bensa mumiliki curak kesenien masing-masing 
se.ni.man n senjman 
Se.nin n Senen 
se.ni.or /senior/ a 1 lebih atas pangk:tt, jebeten kedinesen (pegawe. karya­
wan, dsb); senior: seorang diplomat -- diangkat menjadi Duta Besar, 
sara jema diplomat senior iangkat kin Duta Besar; 2 lebih matang wan 
pengalaman urum kemampun: 3 lebih atas kelase (tt jema sekulah) 
se.ni.o.ri.tas (senioritas/ n keadaan lebih wan pangkat, pengalaman urum 
umur; senioritas: -- abangnvajauh lebih dp saya . senioritas ni abange 
geip lebih ari aku 
sen.ja a snye 
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sen.ja.ka.la n snyekala 
sen.jang Isenjangl a sinyang: bahunya wmpak --, kerlangnge teridah 
sinyang; 
kesenjangan n kesinyangan: = = anlara si kaya dan si miskin sangal 
mencoLok Ji kola-kala besar, kesinyangan an tara si kaya urum si 
meskin olok teridah i kute-kute kaul 
sen.ja.ta n senjata: dilarang memiLiki -- api lanpa izin, ilarang mumiliki 
senjata api si gere berijin; 
bersenjata v bersenjata: penjaga sekoLah luk perLu --, penJege nl 
sekulah gere dalih bersenjata 
sen.sa.si Isensasil nIsi bubuh rasa terharu (karu, gempar) dsb; sensasi: 
sural kabar Pas Kala banyak memual brira-berila --, suret keber Pos 
Kota dele munos keber sensasi 
sen.si.tif Isensitifl a perasa; peka 
sen.sor Isensorl v pengawasan urum pemersen suret-suret atau barik sana si 
male isieran (berita majalah, buku, dsb): sensor; 
menyensor v munyensor: 
penyensor n penyensor 
sen.sus Isensusl v peretongen jemlah (tt munusie, benatang perala, industri, 
dsb); sensus 
sen.ter Isenterl n senter 
'sen.til njuntul (juntul ni bako sugi i bibir) 
2sen.til v Iepis; 
menyentil v mu lepis: km nakai, se ring ayahnya = = leLinganya, kema 
cabak, gati amae mulepis kemiringe; 
sentilan n lepisen: == yg keras sekaLi, lepisen si keras pedi 
sen.to.sa a sentosa: -- di dunia -- di akhirat, sentosa i denie sentosa i aherat; 
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kesentosaan n kesentosan: siapa pun wk ingin lerganggu ==nya, 
sahan pe gere galak kesentosan dirie tergangu/mukunah 
sen.tral Isentrall n lelah, puset 
sen.tra.li.sa.si Isentralisasil n pemuseten 
sen.tuh v sentung: }angan sentuh aku, enti sentung aku; 
menyentuh \' munyentung: ralap langisn)'a == rasa iba vg menden­
gar, sebukue munyentung rasa ues ni ate si mumengewe; 
tersentuh Ii mugerak, musentung: == halinya mendengar ralap a/lak 
illl, mugerak a te we mumenge sebuku ni anak oya 
se.nyam.pang a kebetulen. mujur: -- ia dalang, hidanr;kan kopi, kebetulen 
we geh. edangan kupi 
se.nyap a sengap: di malam -'-, ia bersenandul1r;, wan sengap ni kelam we 
bejangin; 
kesenyapan n kesengapan: == membal1a kedamaian, kesengajapan 
mu nemah kedamen 
se.nyum II jem: --n:\"a yg manis, jem mesi mampat: 
tersenyum v mujem: ia == pd anaknva, we mujem ku anakke 
se.pak Ii tipak: ia berl71ain -- bola dng lemal1-lemannm, we maen tipak bal 
urum pong-pongnnge; 
menyepak, munipak begilU keras ia == bola sampai pecah bola, kita 
keras se we munipak, sawah mupecah bal 
se.pa.kat a sepakat : suami iSlri illl--lidak bercerai, banan rawan na sepakat 
gere cere 
se.pa.tu n sepatu: -- ini buman dalam nef!,eri, sepatu ni penosen wan 
nenggen : 
bersepatu v besepatu: sudah liga puluh lahun Aman Temas lidak == 
kIn eksim di kakinya, nge tige puluh tun Aman Temas gere ne besepatu 
kema eksim i kidinge 
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se.pe.da /sepeda/ n geretan 
se.per.ti a lagu 
se.pi a sengap: jika musim bersawah, kampung pun menjadi --, ike musim 
berume kampung pemujadi sepi; 
menyepi v munyepi: ia sering -- kan diri ke desa, we gati menyepin 
dirie ku desa; 
kesepian n kesepin: aku merasa == ditinggal anak-anak, aku merasa 
kesepin i taring ni ke kanak 
sep.rei n sepre 
Sep.tem.ber /September/ 11 September 
se.ra.gam n berdisseregem: -- anaknya beLwn dibeLi. seragam ni anak ke 
gere ilen i beli : 
berseragam v berseregam: anggota angkatan darat = = hijau, anggota 
angkatan deret beseregem ijo 
se.rah, berserah v beserah: kita hams == diri kepada Tuhan . kite turah 
berserah diri ku Tuhen: 
menyerah v munyerah: anggota geromboLan banYlik Yg suda/z ==. 
anggota ni gerombolen dele si nge munyerah; 
menyerahkan v munyerahan: Bupati Lama hari ini == jabmallnya 
kepada penggantinya, Bupati mokot serlo ni munyerahan jebeten ne ku 
penggantie ; 
penyerahan n penyerahan : hari ini· akun dilaksanakw! == tLigas 
kepada masing-masing kepala regu, serlo ni male iaran penyerahan 
tuges ku masing-masing kepala regu 
se.rak a payo 
se.rak /serak/, berserak v sempak, musempak hayak ; muhayak; doyak ; 
mudoyak : banyak buah jarnbu yg = = di bawah batangnya, dele uah ni 
jamu musemak i tuyuh ni batang nge ; 
terserak a musempak: padi yg diangkut dari sawah banyak yg -­
sepanjang ja/an, rom si tuyuh ari ume dele si musempak i lah ni dene; 
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berserakan v besempakan; behayakan: habis == barang-barang 
bawaannya ditabrak mobil, meh musempak barang-barang penema­
han ne iarang ni motor 
se.ra.kah a serakah: hidup janganlah --, murip enti Ie serakah; 
keserakahan n keserakahan: == acapka/i membawa mara, keserakan 
ati munemah mara 
se.ram a sesur jangut: mendengar cerila orang lua itu menjadi -- perasaan 
saya, memenge cerite ni jema tue a sesur jangul ku; 
menyeramkan v mungirin: perampokan semalam sangal ==, peram­
pokan mane olok munyesuren jangut 
se.ram.bi n serami 
se.rang v serang: bam'ak korban vg jall/h di -- pem-akil kolera, dele kerben 
silos kona serang penyakit kolera; 
menyerang v munyerang: Pasl/kan Mandala yg == unluk membebas­
kan Irian Java dipimpil1 pang lima Mayor Jenderal Suharlo. Pasukan 
Mandala si munyerang mubebasan Irian laya panglime e Mayor 
lenderal Suharto; 
terserang v terserang: ia alpa krn == pilek, we gerehadir kema 
terSe rang kelsong; 
serangan n serangan: seliap == dapal kila lolak , jep serangan lepas 
kite tulak: 
penyerangan n penyerangan: pasukan gerilya kila selalu mengadakan 
penverangan pd rna/am hari, dor kekelam pasuken jurilya Ie munaran 
penyerangan 
se.rang.ga n bensa i kintis , unik , lompong ; serenge 
se.rap v serap: banyak kala-kala yg kila -- dr bahasa asing , dele kata-kata 
si kite serap ari bah asa asing; 
menyerap v munyerap: lak ada bangsa di dunia yg lidak menverap 
kala-kala asing ke dl balwsanya, gere ara sara bensa pe i denie si gere 
munyerap kala-kala asing ku wan bahasa e; 
penyerapan n penyerapan: == sualu unsur kebudayaan asing harus 
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hati-hati. penyerapan unsur barik sana ari kebudayan asing turah hali­
hati 
se.ra.si a serasi: warna bajunya kurang -- dng warna celananya. warna ni 
baju e kurang serasi urum wama ni seruel Ie; 
keserasian 11 keserasin: == pasangan suami istri sangat menentllkan 
ketenteraman rumah tangga, keserasin pasangan rawan banan olok 
munentun ketenteraman ume;1 tenge 
se.rat 11 keri: tali pallcillgnya ia bual dr -- nenas. tali ni kikke ikelas se ari 
keri ni nas; 
berserat v mukeri : daull pepaya tidak = = seperti daun nenas, ulung ni 
pertik gere mukeri lagu ulung ni nas 
ser.ba a segele 
ser.bet /serbet/ n serbet 
ser.bu v serbu: -- tems jangan mllildur, serbu renya enti surut; 
menyerbu v munyerbu: bila mllsuh berani = = akan kita hancurkan, 
ike musuh berani munyerbu kite hancuren; 
penyerbuan n penyerbun: kita adakan == kilat, agar musuh kalang 
kabut, kite aran penyerbun kitet kati lewen kalang kabut 
ser.buk n serbuk 
ser.da.du n sedadu 
se.rem.pak a sgergus; serempak 
se.rem.pet /sen~mpet/, menyerempet v sigung, munyigung 
se.ren.tak a serentak, sger-gus 
Ise.ret /seret/ v saran; eyat; saren : -- saja tak usah dipikul, saran padih entimi 
larang; 
menyeret v munyaran: bl/{Z"ya == bangkai korbannva ke dl liangnya, 
beye munyeran bangke ni kerben ne kuwan ni loyang nge 
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lse.ret Isereti n 1 kuring; mujarul-jaruJ; 2 jarul i tepi ni upuh, payung, dsb 
ser.gah n gerantang: dng -- ,ak akal7 mel7gubah lingkah anak, urum geran­
tang gere bakal munubah tingkah ni anak ; 
menyergah v mugerantang : Bapa si Doman == anaknva hingga anak 
ilu lerlompa! kagel, aman Doman mugerantang ni anak ke sawah mu­
lumpet gintes 
ser.gap v munyerang, murryerbu tibe-tibe, sergap: akhirnm pencuri emas 
ilu dapal juga di-- di lempal persembul1viannm, pennehne lepas we 
isergap perusuh emas sa i tempat temuni e: 
menyergap v munyergap: polis; == penyelundup, upes menyergap 
penyeJudup; 
penyergapan 17 penyergapan: == peral77pok £.fIling ilu selalLi gagal. 
penyergapan ni perampok jagoa gagaJ senenar 
se.ri 17 seri: ier: -- l1 'ajahnva'sudah pudar. seri ni rupe e nge apul: 
berseri-seri a muier-ier: \vajah nya == kelika mendengar pujian. 
muier-ier salak ke memenge pujin 
se.ri Iseril 11 seri , bLiku cerila ilLi Gllna salu -- , buku cerite oya sara seri we: 
berseri a berseri: cerila Merek Sara dilulis lidak ==, kebeberen Merek 
Saro i tulis gere beseri 
se.ri.kat 11 seriket 
se.ring a gati 
se.ri.ngai, menyeringai v rengeng , murengeng: anjing == dahL/lu knlau 
berke/ahi, asu murengeng mulo ike male perangkam 
se.ri.o.sa Iseriosal /1 geraJ ni salah satu bentuk ni lagu: seriosa 
se.ri.us Iseriu sl a sungguh-sungguh : seliap pekerjaan dikerjakal1 dl7[: --, 
jep buet ibuet ne urum sunguh-sunguh; 
keseriusan n kesungguhen: == membuahkan hasil yg memuaskan, 
kesunguhen muhasilen uah si mungorong ni ale 
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se.ro.bot n serobot (tindakan si mulangar hak 01 Jema len): mentang­
mentang dia berkliasQ, dia -- saja apa vg dimaui, mentang-mentang we 
kuasa i serobot te pelin sana si kenak kie; 
menyerobot v munyerobot: dl keadaan kacau, penjahat berani menye­
robot barang-barang orang di siang hari, wan keadaan karu, porak lau 
pe penjahat berani munyerobot barang ni jema 
se.rong Iserongl n sirung 
ser.pih a cerbeng tikik; serpih : giginya --, ipone cerbeng tikik 
menyerpih v munyerpih: beruang == batang kelapa untuk mengambil 
hatinya, telkah munyerpih batang ker.lmil munuet ni usok ke; 
serpihan n serpihen kekotot: anak-anak mengumpulkan = = kayll 
untuk kayu api, ke kanak mungamllii serpihen/kekotot kin utem 
ser.ta a lIrum: ibu -- ayah datang dr kamplll1g, ine urum ama geh an 
kampung; 
menyertai v munurumi: k{[u tak lIsah = = pekerjaan ini. enti mi urumi 
ko buet ni; 
peserta n si lIrum: setiap = = kongres hams memakai landa, jep si urum 
kongres turah ara tene 
ser.ti.fi.kat Isertifikatl II suret tene atawa keterangan (si ara tertlllis) atawa 
becetak arijema si berwenang si depet igunen kin bukti sesara kejadien, 
pemiliken, kelahiren: sertipikat: tanah rakyat banyak yg tidak memplt­
nyai --, tanoh ni rayat dele si gere mll sertipikat 
se.ru a seru tauk (ling) okeng (sipet) hebat (kejadin ): Tuhan -- sekalian 
alamo Tuhen seru sekelien al am; 
berseru v mutauk : !wiatt memanggil [ak ltsah = = keras-keras. ike 
menta III gere dali mutauk keras-keras; 
seruan n peden ; tauk: == nya tidak ada yang maLt mendellgarkan, 
pedenne gere ara si mllmengenne 
se.ru.duk v sangkil : hampir habis keiuar usLtsnya kena -- kerbaLt, male meh 
tangkllh tetuke kona sangkil ni koro; 
menyeruduk v mllnyangkil: harimau menerkam, kerbaLt ==, kllie 
murangkam koro mllnyangkiI 
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se.ru.ling n suJing ;" \ \ ' , \ .... "u;. ·,.J 
. , .1 I , I lit II '1'1 'II" 'f 
se.rum Iseruml n 1 barang cirlsi ara'wan.ciren \tubu,h(lagaorayoh ~J si mujadi 
tekal ; 2 (zat cir ari si ueten ari rayoh niberiatang) si nge ibubuhkbel 
terhedep sesara penyakit (kin penuiak ni periyakit muminah ; J cairen 
rayoh si mu keleh ike rayoh nge meku: serum 
I" '; I \ • I I • 1." 
se.rut 11 nyas: seliap lukang kavu mempunyai --, jep utus mu nya~; ' 
menyerut Ii menyenyas: saya bCirU 'nUtrdi 'be/ajar ==paptlri , 'aR , ben 
dabuh beJejer munenyas pap(~lJl: t I • 
penyerutan n penenyasan : = = papan dinding rumdh 'komi Stl-il'f!, OI Baik. 
penyenyasan papan rering ni umah ni kami jeroh pedi 
, j J , 
ser.vis Iservisl a penedepen: " ~ I 'g halk 'dhparrne'tnikul pe/CI11f!,R(I1l: penede­
pen si jeroh lepas muna'n('o ale' nriangganan:- J , .11 
menyervis v munedep:' selidp1r:'dh1dn' ~rclIlg harus 'ptilldai-pdnddi = = 
arasan, Jep zaman jema turah pane-pane mu nedep atasan 
,,' 
se.sak ({ empet. sesak : kumpu/kal1 pakai(;,i".'ig·;SlI.dClh .)- ,tuill lk' oagikan 
kepada l7I erekavg meh'lerlzlkcJ.n:' ke'muJeii pekaian singe 'emp 't' 'R ati i 
baginku jema si mumerlun ne ; I I~I I, · I, fI' J' I I .'1' 1\ 
kesesakan 11 kesesakan: == hidupnm membual ia SaI1R(l1 Jl7 fnderila, 
kesesakan murip pe mtibubuhe"otoR Idi ' rYmrense' ' , I II, Ii 
se.sall1 nesal: sesal: pikir dult l'jJ'ehda'ptitOi7 - ~fel1flJdi 'ar1'lak h~t:~~ I I I d. -pi kiri 
mulo pendepeten nesal pd'rtc\h n gere"' rh(j gu~~ : IJ,', JI,. 
menyesal v munyesal: kami = = lak dapal /wctir, kami munyesaJ gere 
lepas hadir: r fj; J:"- ,'il' \ \', ,\.\ • ,I lil , 
penyesalan n penyesal'an ' 't:!:: = s'eYh lit''rialaJrg kelHiidian:'pei YeSaliln1dor 
geh puren 
, ,' l) 1'1 
se.sat a seruk, mu seruk ; pipet: l7la/u : bb]:.~am'(I ", c; df'jl1hm !i k tlmel ! ml1 ' ngune 
sesat i dene ; hI"., ' '\ ,'\ . Al , 1I)-I .rhriuL·'llurr ! \H11·"'II '~rr 
tersesat v museru k: kal11iil:tampir. od:J 'diigunti/t'g iR-e.paHyr kel ika mencari 
rotan, waktu berowe i bumi Pepanyi kami cemis museruk; 
kesesatan n kesesalan ) \ r.~) uma-t,Nt!lbY.,~'Ur' '8(lI1gd4>.k'et~r-lal (;t(!llll i ke~(r ? 
tan umet ni Nabi LUl dge-~JoJ(lW lj I n fI _1 U ' ~I Ji; lOJ~i 11I ; 10.I:;J.J rr )u 
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se.su.ai a dis, sesue: lingkahnya lidak -- dng kedudukannya, ting kahe gere 
sesue urum kedudukenne; 
kesesuaian n kesesuen: anlara dua kelompok yg bertikai belum ada = = 
dl perundingan, an tara roa kelompok si berselisih gere ilen ara kese­
suen wan perundingen 
se.tan Isetanl n setan: hali-hali dng davaan --, inget-inget urum deye ni 
setan ; 
mempersetan v gere mu pedu Iin: kebanyakal1 supir bus kOla = = 
peralllran lalL! lilllas, kedelen ne sepir ni motor kope gere mu pedulin 
peraturen lalu lintas 
se.tek /setek! n setek (cara munyuen, lagu· munyuen gadung; gasi : singkong 
dapat dng di -- mja, gadung lepas murip arap i sOlek pelin : 
menyetek v munyetek: ibu = = bunga mawar di pekarangan. ihe 
munyetek bunge mawar i alam-alaman 
se.tel Isetell n setel/sepasang: sava hanya punya tiga -- pakaian. naku ara 
tulu setel pedi we pekaian ku ; 
menyetel v munyetel: pagi-pagi adiknya sudah == radio, soboh ilen 
engie nge munyetel radio 
se.tia a setie: sahabat vg -- lebih dr saudara sendiri. sebet si setie lebih ari 
sudere diri; 
kesetiaan n kesetien: == seorang pahlawan tak periL! diragukan, 
kesetien ni sesara pahlawan gere perlu iragun 
se.tir n setiur: -- mobilnya sudah patah. setiur ni motorre nge mupolok: 
penyetir n penyetiur: == sarna dng sopir. penyetiur dis urum sepir 
se.top v teduh: tanda hulatan merah berpalang putih berarti --. tene bulet 
ilang mupalang putih berarti teduh; 
menyetop v muneduhen: banyak sekali penumpang yg = = bus di tempat 
lerlarang, deli penumpang muneduhen motor kope i ton terlarang 
se.tor v setor: liap-tiap bulan dia harus -- cicilan hutangnya ke bank, Jep 
ulen we turah setor angsuren ni utang nge ku bank; 
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menyetorkan v munyetoren: penyewa beLum == sewa rumahnya 
buLan ini. penyiwe gere ilen munyetoren siwe ni umah he ulen ini ; 
setoran n setoren: pd tahull 1965 == opLer cuma seribu rupiah sellari, 
th 1965 setoren ni oplet seribu repie we serlo 
penyetor n penyetor: penghuni rumah ini seorang == sewa vg baik, si 
mu nyiwei umah ini sara jema penyetor siwe si jeroh 
se.tu.ju a setuju: saya --dng pendapar mereka, aku setuju urum pendepet 
ini pakea: 
persetujuan n persetujun: negara kira dapor mengadakan = = dagang 
dng negara asing mana pUll. negaran te lepas munaran persetujun 
dagang urum negara asing barik sihen pe 
se.wa /sewaJ n siwa: bulan ini kami belul71l11embavar -- rumah , ulen ini kami 
gere ilen mu ber siwe ni umah: 
menyewa n munyiwe.: seriap /ebaran k({mi == kendaraan L1nluk l11e ­
ngunjungi sahabar-sahabOl, jep rerayan kami munyiwe kenderaan kin 
penentong sebet-sebet 
si.a, sia-sia a Sle-Sle: gere mugune: -- l11('njaring angin . sie-sie mUJaring 
kuyu ; 
menyia-nyiakan v munyien: anak sam = = kesemparan be/ajar di luar 
negeri. anaku munyenyien kesempatan belejer i luer nenggeri 
si.a.ga a siep sedie: sigep: seorang dokrer harus siaga 24 jam d/ rugas, sara 
dotor turah siep sedie 24 jem wan lUges: 
kesiagaan 11 : == prajurir d/ Ii gas rak boleh mengendor sedikir pUll. ke 
siep-sedlen ni prajurit wan tuges gere nguh kenur pora pe 
si.al a sie!: hari illi sial, lidak bero/eh apa pUll. serlu ni siel gere sanah pe 
demu: 
kesialan 11 keseiJen: == 11m membual io c('mherul, kesielen ne mububuhe 
pebersut 
'sLang n porak Jau: besok -- ayah dalang , porak lao lang ama geh; 
kesiangan n nge depet ni terang ; kesiangan: sekaLi ini baru saya == 
ballgun, seger ni ben aku kesiangan uet 
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lsi.ang a gere karit; lapang gere mukerpe: kebunnya selalu --, empusse dor 
lapang 
si.ap a siep: kalau sudah -- mari kita herangkat, ike nge siep entah kite 
berangkat; 
bersiap v bersiep: nakhoda menyuTlIh anak buahnya = = unlllk ber­
layar, nakhoda mengeni anak buah e bersiep male belayar; 
menyiapkan v ibu tiap pagi == sarapan, ine jep soboh munyiepen 
penJIngen ; 
kesiapan n kesiepen: setiap pemuda dituntut == untuk berbakti, 
pemude i tuntut kesiepen kin berbakti; 
persiapan n pesiepen: kahllt = = sudah ada avo kila nwlai bekerja, ike 
nge ara persiepen boh keta kite dabuhen bebuet 
si.a.pa a sahan; sa 
si.ar, menyiarkan v tayang, munayangan: siapa vg ==cerita bohong tadi 
pagi? sahan si munayangan keber cogah soboh ne : 
tersiar \' mutayang: == kahar hahwa si polan akan jadi Bupati, 
mutayang keber polan si male kin Bupati: 
penyiar n penayang : Orang Cayo pun sudah ada menjadi == TV 
sekarang, urang Gayo pe nge ara, mujadi penayang TV besiloni ; 
siaran n tayangan : == TV sering terganggll, tayangan ni TV gati 
tegangu 
si.a.sat n siasat 
si.buk a gabuk : bila kif({ selalll -, di I Liar rlllnah. maka cliUlk kehi langan 
per/wtiull, ike kite gabuk se nenairi deret, anak merasa io sop perhatinen 
kin nise; 
kesibukan n kegabuken : == dl pekerjaan jangan mengurangi per­
halian terhadap anak, kegabuken wan buet enti mengurangi perhatinen 
kin anak 
si.dang a sidang: -- DPR masih berjalan tents, sidang DPR tengah bejeten 
renye ; 
bersidang v besidang: MPR == paling kurang lima tahun sekg. li, MPR 
paling gere 5 th sger; 
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menyidangkan munyidangan: Hakim haru5jujurdan adil == seRaLa 
perkara, Hakim torah jujur urum adil munyidangan segele pekara 
Isi.dik 11 selidik, perse 
2si.dik 11 benar. Jujur 
3si.dik n ] sagi si tejem: 2 ontang 
si.fat 11 sipet: -- \'g jujur horus dimifil.:i seliap !Iemuda, si pet si JUJur turah 
imdik Jep pemude: 
bersifat \ bersipet binatallg hllns == 8(1 na5, benatang bue:- bersipet 
ganas 
si.gap a slgep dia seorang projuril \'g -- d!lIigas, we sara praJurit si sigep 
wan [Uge~: 
kesigapan 11 kesigepen : == sf Ulih memanah tok INlOlldin gi. kesi­
gepen si Utih mumanah gere tetaningi 
si.hir 11 sihir: Nabi Musa dapa! l77enaklukkan semua aMi -- eli z.amal7l/l'i" 
Nabi Muse lepas munalukken bebewenne ahli sihir i zamanne: 
menyihir \ munyihir killi suelahjarang orang pandiii == , besi lo nf'c 
prang Jema pane munyihir 
si.kap II ,ikep dio memiliki -- lennng . we mumiliki sikep si tenang: 
bersikap \. besikep: kila hams == legas menghado,ni s( .'<o/a Ialllangan. 
kite lurah bersikep 1ges munarapi segele lenlangan 
si.kat 11 sikat -- gigi sava sudah 10k dapal drpakni la gi, sikal gigingku gere 
ne nguk ipegunen. 
menyikat \' munyikat : 5ehaikm'a kila harus memhersihkan dan == = hak 
mandi paling kurang semillggu seka!i . .Ierohe kile turah muber~ ihen 
urum munyikat bah niri paling kurang sger seJemat 
sik.lus n puteran waktu si wan oya ara rangken 111 keJadtn si mulak ulak 
secara tetap urum teratur; 
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sik.sa n sikse: siapa yg berdosa akan mendapat -- di akhirar nanti. sahan si 
mudosa bekal mudepet sikse i aherat puren 
menyiksa v munyikse: sampai hari ini masih ada majikan yg == 
pembantunya. dak 10 serlo ni ara ilen majiken si munyikse pembantu e: 
siksaan n s,ikseen : hukan saja di akhirat. di dl kuburan pun ada == bagi 
mereka yg kafir. nume seje i aherat , wan jeret pe am siksen kin jema si 
kapir 
si.ku n siku: -- kanannya yg terkil;r sudah sembuh, siku kuen ne si muliki 
nge jeger; 
menyiku v munyiku : tukang kayu == dulubilikyg akan dikerjakannya, 
utus munyiku mulo bilik si male ibuetne 
sLkut n singkul 
Isi.la v site: kami duduk ber--. kami kunul besile; 
2si.la, menyilakan v perintah ketape muharap; mungeni urum jeroh; mu­
nyilen: kakak == tamu masuk. aka munyilen jamu cop 
3si.1a n sile (si mulatar kelakangi peri laku sesara jema atau bensa, kelakun 
atu pebueten si munurut edet/sopan santun); adep, ahlak, moral) 
si.lam a 1 si nge lepas; 2 telam: 3 gelap. kelam; 4 nge osop; gerene ara 
lsi.lang, persilangan n silang, pesilangan 
2si.lang v kerje campur (hewan), muinihen senuen secara besisibng 
si.lap a silep: manusia bersifar --, manusie bersipet silep: 
kesilapan n kesilepen: = = menghirungjumlah harga jualnya membuat 
ia rugi, kesilepen munetong rge juel Ie mububuh we rugi 
siJat n silek: seriap malam mereka berlarih --. jep kelam pekea berlatih 
silek; 
bersilat v besilek: ridak semua orang pandai ==, gere bewene jema 
pane besilek: si Dolah sangat tangkas ==, si Dolah bibes di besilek 
si.Iau a sesilon: -- mata memandang cahaya mata hari. sesilon mata 
mumanang mata ni lana; 
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menyilaukan v munyenyilon: cahaya lampu pelromaks pun == jika 
dipandang. cahaya ni Jampu petromakpe menyenyilon mata ike ipa­
nang 
si.let /sil€t/ n silet 
si.lin.der n ruang siterbatasbidang iengkung ara roa buleten si dis kul Ie, 
peluk 
si.lo.man n siluman 
si.mak v simak: baik-baik saya -- apa yg diuc~pkan guru, kusimak jeroh­
jeroh sana siling ni guru; 
menyimak v munyimak : yg saW memhaca yg lain ==, si saramubaca 
se len munyimak . • 
sim.bol n simul 
sim.pan v tason; kemas: di mana dia -- kunci pinTu, isi ikemas ne kunei ni . 
pintu') . . 
menyimpan v mungemas; munason: guru == buku-buku pelajaran dl 
lemari sekolah, guru mungemasni buku-buku pelejeren wan ni lemari 
ni sekulah; 
simpanan n kemasan/pengemasan; tasonen: uang == nya sudah 
hampir habis, peng pengemasan ne nge male meh; 
penyimpanan n pengemasan; penasonen: sebagai pengusaha sudah 
seharusnya mempunyai lempal == barang-barangnya, selaku 
pengusaha nge turah mutempat pengemasan barang-barang nge 
sim.pang n simpang: di kola-kala besar hampir seliap -- jalan ada lampu 
pengalur lalu linlas, i kute-kute kaul' dabuh jep simpang ni dene ara 
lampu pengatur lalu lintes; 
penyimpangan n penyimpangan: kila baca di sural kabar ada == 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, kitebaca ari suret keber ara 
penyimpangan Anggaran Pendepeten Belenye ni Negara 
sim.pa.ti n rasa kasih, rasa setuju (ku); rasa suke; simpati : perisliwa 
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beneana alam Flores mendapat -- dr banyak negara sahabat. penstiwa 
bencana alam Flores mudepet simpati ari dele negara sebet 
sim.po.si.um n 1 pertemun siaran kin mubahas prasaran-prasaran tentang 
sara pokok atau masalah ; 2 kumpulen konsep si i ajun pepien jema si tiro 
sara panitia, simposium 
sim.puln punut, penikoten ni talilbenang, sent:jangan mengikat dng -- mati 
nanti susah dibuka. enti munikot urum serit mate, kase nyanya munuke 
e; 
menyimpulkan v munyenten; munikoten: dia == ikatan terakhir 
setelah semua terikat. we munyenten penikot, nge munge bewene mu 
ikot; 2 munyimpulen (pendepet): panitia keeil sudah == s.emua pen­
dapat peserta sidang. penitia kucak nge munyimpulen bewene pende­
pet an si urum sidang; 
simpulan Il punyut: kakak menyimpan uang lagam d.t == kain batiknya. 
aka mungemas ni peng logam wan punyut ni upuh batik; 
kesimpulan n kesimpulen: ==nya besok kita berangkat bersama­
sama, kesimpulen ne lang kite bergerak urum-urum 
si.mu.Ia.si n 1 metode pelatihen si munuruhen barik sana wan bentuk tirun 
si male dis urum keadaan sesunguhhe; 2 penggambaran sesara sistem 
atau proses dng penuruhen si bermodel statistik atau pemeranan 
si.mul.tan a ibueten sgergus wan waktu si dis (tt pertaningen catur), biasa 
sara jema pemain catur mulewen pepien jema sger gus; simultan: 
perfandingan catur --. pertaningen catur simultan 
si.nam.bung, bersinambung, berlanjut: sedang disiapkan rencana kerja 
yg == dng rencana kerja yg akan datang, tengah i siepen rencana ni 
buet si berlanyut urum rencana ni buet arap ni; 
kesinambungan n kelanyuten 
si.nar n siner, caya: -- bulan tidak sama dng ~- matahari, siner ni ulen gere 
dis urum siner ni matani lau; 
bersinar a musiner, mucaya: kini matanya mulai == lagi setelah 
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menyinarkan v munyineren: bulan == cahava yg lembul, ulen mu­

nyiren cay a si lemul 

sin.di.kat 11 1 gabungen pepien perusahaan wan sesara bidang usaha, 
2 perhimpunan pepien jema si mumodal male mudirin sara perusahaan 
kaul , sindikal 
sin.dir, menyindir v tep, munetep: asyiknya pertandingan didong pd saat 
= = amara kedua pihak , pertaningan didong guree waklU dabuh lep mu­
netep kuso kini: 
sindiran n tep: mallusia lahan ==, billa/ang lahan pukul. manusie 
muging lep onemo benalang muging dre 
sin.drom n himpunen geJala alau tene-tene ni sesara penyakit 
si.ne.ma Isinemal n 1 beskup; 2 gamar murip 
sing.gah \. singah: sepulang dr sekolah sava -- ke rumah paman. ulak ari 
'sekulah aku singah ku umah ni pun : 
persinggahan n pesingahan : all/ara Takengotl dan kampLlng /saq Iak 
lerdapallempal == ,vg rerlenlu. antara Takengen urum kampung lsaq 
gere ara tempal persingahan si mu tentu 
sing.ga.sa.na Il kersi kereJen tempat kunul ni reje, tahta 
sing.gung, bersinggung v sigung. bersigung: pd zaman sebelul11 Jepang, 
kalau leba ran di Cavo. anak-anak muda saling == (lI1/{1rQ SOlu belah 
dng belah yg lain. waktu jaman sebelem Jepang. ike rerayan i Gayo. si 
bebujang besisigungen antara belah urum belah 
menyinggung \' munyigung: si Ali == perU! si Beduh. Ali munYlgung 
tuke ni Beduh 
sing.kap v uke; silak: -- dulu knin pefllllupnva baru /ahu apa isin),a , silak 
mulo upuh penutup pe baro i betih sana isi e; 
tersingkap v muuke; musilak: knin jendela == diliup angin, upuh ni 
tingkep musilak iup ni kuyu 
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sing.kat a singkat: pikimll -- lidak dapoll1lenyeiesllikul/ nwsullih. pikeren 
singket gere lepas mumllngen (mllnyelesen masalah): 
sing.kir, menyingkir \' mungelehen diri; munyingkir: pengllngsi == ke 
daemh yg allla/l. pengungsi munyingkir kudaerah si aman; 
menyingkirkan v munyingkiren: 'upayu peke/jaan he/julall IOll cur. 
perlu == segulullllmbalLLl/ lerlebih dahulll, kati buet t!nti mukekanah , 
perlu menyingkiren si gere rul, mulo 
sing.kong 11 gadung 
sing.1et 11 baju kotang 
sing.sing, menyingsing v I mugu lung (pumu ni baju): dill == lengllll 
baillnm. we ll1ugulung pumu ni baju e: 2 mulai terang: sebelum == 
matalwri dia slIdah le!jagC/. sebelam mulei terang Ian we nge jege 
sLnip.ron sinen 
sLnis a bersipet mu ren. utau mumunang renah ; sinis: dng lersenylll71 -- ia 
melihal orang illt. urum mujem sinis \\le munengon jema oya 
sLnis.me n panangan atau sikep simumanang renah; sinis me 
sin.kron (/ sejelen. sejajar. sesue sinkron 
sin.kro.nLsa.si Il keaJaan atawa sifet sejelen. sejajar; penyesuen 
si.nya.le.men I 'inyalemenl 11 peringeten kati waspada; sinyalemen 
si.pir n spir (penjege ni tutu pen) 
sLpit a sipit 
sLpu, tersipu-sipu (/ kekemelen 
si.put n ketor 
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si.ram v siber; sibur; sirem: bibit \"g baru ditabur harus di-- tiap hari. inih 
si ben isuk lurah isiber jep Ian; 
menyiram v munyiber, si Mok = = kembang di halaman, Mok mu­
nyiber bunge i alam-alaman; 
siraman n siberen: tutur katanva lembut bugai == embun pagi, ling 
nge si lemul lagu siberen ni nami soboh 
si.rap n sirep 
si.rat 11 sire!: -- jala yg rapat untuk ikan kecil-kecil. seret mi jele si rapat kin 
gule kucak-kucak; k..akek Empul1 Uin -- tal1gguk, Awan Empu.n uin 
munyiret selangat: 
tersirat n tesiret: keinginannvajelas == dl ucapan-ucapannva, angan 
kasatte terang tesiret ari ling-ling nge 
si.re.ne /sirene/ 11 serine 
si.rih 11 belo 
si.rik 11 sirik 
si.rip 11 lange 
sir.ku.it n 1 ringkelen; 2 jelen si muringkel atau simubentuk ringkelen. 
sipegunen kin bebage pejalun: sirkuit 
sir.ku.la.si 11 peputeren 
sir.na a usop ; onyop 
si.sa n tora. si taring 
si.si 11 SISI 
si.sih, menyisih v beluh geip, keleh, mukeleh: penduduk kota banyak yg == 
ke kampung-kampung ketika perang kemerdek£lan dahulu, dele pen­
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menyisihkan v mungelehen: tiap hulan ia dapat == sedikit dari 





penyisihan n pengelehen: pertanelingan babuk = = diadakun hari ini, 

serlo ni iaran pertaningen babak pengelehen 

si.sih n sisih 
si.sip, rnenyisip v sisip munyisip. selet munyelet: ibu menyisip tikar. ine 
munyisip alas; 
menyisipkan v munyisipen: setiap penduduk Gayo == pisau belmi eli 
pinggang, jep bebujang Gayo menyeliten lopah palati i awak 
sisipan n sisipen: == karullg padi ini baiksekali, sisipen karung ni rom 
ni jeroh di 
si.sir 1/ re: jangan letakkan -- kwu di mas meja, enti parin re ni kutu atan 
meJa; 
bersisir v berere: l17uneli dulLl bam =.=, niri mulo baro berere; 
menyisir v munere: sudah hegitll besar belurn juga d(/pat == rml7lJllt 
seneliri. nge beta kul le gere lepas ilen' menere wauk diri 
sis_tern /'~isteml n seperangkat unsur si secara teratur kawit mukawiten 
~awah membentuk sara keseluruhen: sistem. kamu ni kasi: sistem 
pekesahan: sistem pencanaan pemanganan; sistem 
sis.te.ma.tis Isistematisl a teratur menurut sistem: sistematis 
sis.wa n murik sekulah; siswa 
sLta n 1 tuntuten pengadilen: 2 perihel punueten urum munan barang­
barang menurut keputusan pengadilen si bueten alat negara (upes); slta: 
rWl1ahnva di-- seb([gui jaminan wangnya, umahe i sita kin jaminen 
utang nge: 
rnenyita v mun yita: negara == borctng bukti pen.velllndupofl se/wrga 
pulL/han juta rLlpiuh. negara munyita barang bukti penyeludupen 
mupuluh meliun repie e 
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sitaan n Silaan: konon kaharnva haran g-harang == pernah hUang dr 
rempar penvimpanCln, beta Ie keber re barang-barang sitaan penah asap 
an lempat pengemasan ne 
si.tu protZ so ne. so 
si.tu.a.si 11 keadaan/keedeen keduduken (ton barik sana, tempat dsb) 
si.ul (siulan) tZ piul (plulen): -- nvaring enak didengar. piulen lungen temas 
I penge: 
bersiul v ia == km kegirangan. we bepiul kerna kegirangan 
ska.la n perbaningen ukuren kulni barik sana, lagu gamar peta miselne, 
ska la I : 100000. 
skan.dal n pebueten si mungemelen. pebuelen si munurunen derejel ni 
sesara Jema 
ske.ma /sb~ma/ t/ 1 rancangan , rongka ; 2 garis kul , skema 
ske.ma.tis /skemali s/ a menurut rancangan; skemalis 
ske.na.rio /skenario/ n rencana lakon sandlwara alawa pilem berupe bag-in­
bagin si nge mutenlu teralur ; skenario 
skep.tis /skeplis/ n 1 lukisen bacar (garis-garis kul pelin); 2 gamar ran­
cangan, rongka; 3 penggambaran lIrum ling mengenai barik sana secara 
garis kul tulisen singket: 4 adegan konot wan sara pertunyuken derama; 
skelsa 
ski n jejorosen papan i alan saJju, permaenen berjejorosen urum papan i alan 
salju: ski 
skor n jemJah ni angka kemenangan , keduduken (hasil) pelaningen: skor 
perrandingan PMS dng Persija herakhir dng -- 3:2 untltk PSMS. 




skrip.si n karangan ilmiah si wajib i tulis mabasiswa sebagae bagin ari 
pessaratan pendidiken akademise: ia menyusun -- selama hampir tiga 
tahun, we munyusun skripsi e cemis tulu laun mokotte 
slo.gan n slogan 
so.aln suel : apa -- yg perIl! dipecahkan dl rapat nanli, sana suel siperlu 
ipecahan wan rapal arapni: 
mempersoalkan v mupersoalan : segala masalah s~/(Iah banyak yg 
selesai dibahas. lelapi belWl1 juga == masalah APBN yg menguap, 
segele masalah nge dele si munge i bah as. lape gere ilen mupersoalan 
masalah APBN si nyap enta kusi; 
persoalan n persuelen: semua == dapal dimllsyal1'arahkan, bewene 
persuelen lepas i musawaralan 
so.bek Isobek/ a rebek : krn papan\'{[ bajll -- pUl1lerpaks([ dipakainya. entap 
kena meskinne baju rebek pe nge lurah i seluk ke: 
menyobek \' murebek: siapa vg == baju saya:' sahan si murebek ni 
bajungku '7 
so.dok 11 skop; peli kul 
so.dok, menyodok v sodok, munyodok : dia == perulnya sendir; dng 
sebilah ball/bu, i sodokke luke dirie urum ulah 
so.dor, menyodorkan \' jurah. mujurahan: ibu = = JIlakall(J1l pc! aJ1ok­
anuknya dllal{/I!1 , ine mujurahan pemangan wan lalam ku anak-anak 
ke: 
sodoran n jurahan/pejurahan: == secara lidak sopan dapal mellying­
gung pel'llsoan. penjurahan si gere sopan lepas mumacih ni ale 
so.fa 11 sopa 
so.tis 11 jema si meradi munos alasan-alasan si jeroh lape munyesaton: sopis 
so.gok (sogokan) n sogok (sogoken): alaI negara lidak boleh menerima 
--, alaI negara gere nguk munerime sogoken; 
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menyogok v munyogok: penvelundllp lidak segan - - pelUgas, 
penyeludup gere sgen munyogok peruges 
so.hor, tersohor a megah: B.J. Habihi sudah == ke selLlruh dunia . B.J. 
Habibi nge megah ku seluruh denie 
so.kong v tupang, banru: -- halwlg pisang \"g condong dng hambll. agar 
ridak rebah, tupang batang ni awal si tengah mudodoh urum uluh kati 
enti merebah ; 
menyokong v munupang, mubantu: ayahnya -- pendirian rLlmah Yalim 
pialli. ama e mubanru penyesuken umah yatim piatu; 
sokongan n penu pang: kaLau pohol1 itu tidak diberi = = tenlll akan 
rohoh, ike batang kayu so gere i tupang tentu murebah puren 
so.lar n solar 
so.lek IsolekJ a 1 mampat belangi (tt pekaian periesen dsb); 2 mera beries 
diri: 3 eara beries diri (berpekaian) : mode; 
bersolek II kalall i{{ ==, maunm setengah hari di depan kaw. ike we 
beries merae setengah lau arap ni eermin 
so.li.da.rLtas n perasan setie (berpong) 
so.ILder Iso liderl a munurehen rasa setie. bersatu, senasib ; so liQer: serikat 
bllrtlh itll menvawkan -- rerhadap pemogokkan bllruh pelabllhan ilLl, 
seriket buruh ha munyatan solider terhedep pemogokan buruh pela­
buhen na 
so.lo f1 tange I 
som.bong a somong angkuh; tingi ate: orang -- tidak disukai siapa PUI1, 
jema somong gere igalaki sah pe; 
kesombongan a kesomongen: == tidak akan mel1gangkat derajar 
seseorang, kesomongen gere bakal munatangan derejet ni sesara jema 
sO.ne.ta Iso neta! 11 sajak SI terdiri ari opat rangke, (roa rangke I masing­
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masing opat baris. roa rungke pemarin masing-masing tulu baris): sajak 
empat belas baris si murupen sara pikiren (perasaan) si bulet) 
song.song Ii alo: knmi -- kedalangan lamu di depa/1 pinlu gerhang, kami aloi 
geh ni jamu arap ni pintu gerbang; 
menyongsong v menalo: yg == sudah lama menonli, si munalo nge 
mokot munanti 
son.tek, menyontek Ii conto, munyonto: angkanya baik km ==, angka e 
jeroh kerna munyonto 
sop n sop 
so.pan a sopan: sebaiknya kila berlaku -- lerhadap siapapun, jerohe kite 
turah sopan berbarik kusah pe; 
kesopanan n kesopanan : == Illan rumah membuallamu menjadi sega/1 
da/1 hormal. kesopanan empu ni umah mubuh jamu mujadi sgen UJum 
hormat 
so.rak n surak: riuh rellc/ah -- orang-orang vg mellv{{ksikan perlallclingan 
bola di lapanga/!. rami surak ni jema-jema si munengon pertaningen 
bal i belang: 
bersorak Ii besurak: ia == kegirangan krn LuLus UMPTN, w besurak 
kegirangan kema we lulus UMPTN: 
menyoraki v munyoraki: ramai-ramai pendudllk kampullg == malillg 
yg melarikan diri. ramai-ramai penduduk kampllng munyuraki perusuh 
si munyangkan diri 
sO.re /sore/ n io: senye; 
kesorean a io tu: hari illi aku puiang kerja = =, serlo ni io tll aku ulak 
bebuet 
sO.rong, menyorong \' surung. munyurung: dia == perahunya haru kemll­
dian didavlIllg. we munyurung peraue mulo. baru ikayah he 
so.rot 11 sorot: -- 11l111anya sallgat lajam. tejem di so rot ni matae; 
menyorot Ii munyorot: lampu kamar ilu == ke luar melalui lubang 
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kunci, lampu kamar a munyorot kuderet ari luang ni kunei 
menyoroli v munyoroti: ia == Jalan selapak 'dng senler agar lidak 
lerperosok, we munyoroti jelen setapak urum senter kati enti mu 
kerlop: 
sorolan n soroten: == lampu pelromak lehih ferang dp lampu rimha. 
soroten lampu petromak lebih terang dibak lampu rime 
so.si.al mungonai masarakat: sosia! 
so.si.a.lis 17 paham sosial 
so.sLa.li.sa.si n usaha kin munubah milik sesara jema mujadi milik umum 
(negara) sosialisasi: kebiasaan lurW1 menurun memperlancar --, kebi­
asaan turun meurun mupelanear sosialisasi; 
mensosialisasikan v musosialisasin: kila pernah == perkebunan 
perzinggalall penjajaJl, kita pernah musosialisasin perkebunan 
tenaring ni penjajah 
so.si.o.log 11 ahli ilmu kemasarakatan: 50siolog 
so.si.o.lo.gi n pengetuhuen tentang sipet urum perkemangan masarakat; 
sosiologi 
so.sok 11 1 luang (ijaro dsb) luang kaneing ; 2 bentuk (rupe) tubuh: sosok: 
-- 11Ihuhnya serupa ayahn,va, susok tubuh e dis urum amae: 3 bebayang 
ni beden: bart! saja ia keluar. se -- {ubllh l17engikurinm dr helakang. 
ben di we atangkuh sara bebayang ni beden mununung ari kuduk 
spa.si fl jarak (antara hurup-hurup eetak) atawa antara baris tulisen: spasi 
spe.do.me.ter /spedometerl n alat penukur bacar ni kenderaan; spedometer 
spektakuler Ispektakukrl a munarek peratin, munyolok mata; spektakuler 
spek.trum Ispektrurn/ n bayangan bewarna si terjadi apabile siner terang i 
uraian urum kaca prisma dsb; spektrum 
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spe.ku.lan /spekulan/ 11 jema si merah untung kul (wan pemiegen dsb): 
spekulan 
spe.ku.la.si /spekulasi/ 11 1 tepekur; 2 pendepet si gere berdasar kenyataan; 
3 (perihal) mubeli atau mujuel barik sana si mungkin mudepet untung 
kauL spekulasi ; 
berspekulasi v berspekulasi: sava tidak == dl mengerjakan pekerjaan 
in; karena sava yakin akan berhasil. aku gere berspekulasi mubueten 
buet ni kerna aku yakin lepas berhasil 
sper.ma /spermaJ n uret 
spe.si.aJ /spesiaJ/ n husus. istimewa 
spe.si.a.li.sa.si /spesialisasi/ n pengahlin wan salah sara cabang ilmu, buet. 
kesenien; spesialisasi 
spe.si.fik /spesifik/ a si husus , si bersipet husus: spesipik 
spi.doJ n spidol 
spi.on 11 loh 
spi.o.na.se n penyelidiken Secara rcsie terhedep data kemiliteren urum data 
ekonomi ni negara len , pemata-matan; sptonase 
spLraln1 liliten. puter; 2 alat kontrasepsi wan keluarga berencana si pasang 
wan rahim ni malu 
spi.rit n seman gat 
spon.sor n penulu (wan buet): Yayasan Gunung Bungsu sebagai -- pal71erall 
lukisan soya, yayasan Gunung Bungsu si penulu pameran lukisen ku; 
mensponsori v munulunen: Tengku Ja/i vg == pendirion NV Aceh 
Tengah, Tengku Jali si munulunen penderin NY Aceh Tengah 
spon.tan a gere i pikir-pikir mulo, spontan 
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spon.ta.ni.tas n 1 kesepontanan: 2 perbueten si wapr. bebas ari pengaruh 
ni jema len urum gere muharap sanah pe 
spo.ra 11 butir sel tungel si tepas murip mujadi senuen si wan sistematik 
beningket renah (senuen ben sakelsong dsb) spora 
spo.ra.dis a seseger, jarang-jarang 
spor.tif u 1 berslpet kesatria, jUJur; 2 bep. gagah, bibes: 3 sportip 
spor.ti.vi.tas n sikep adil terhedep lewen; bersedie mungangkui kelebihen 
ni lewen: keJujuren, kesponipen 
sta.bil a 1 mantap, king, tgep, gere mugut-mugut (tt bangunen, pemerin­
tahan dsb): 2 tetap jelen ne . gere muguncang (tt kenderaan . kapal dsb); 
kestabilan n priheJ si bersipet stabil 
sta.di.on n stadion 
sta.di.um a 1 ringketen masa (penyakit); 2 ringketen wan peredaran masa 
murip atau perkembangan sesara proses 
staf 	n sara kelompok Jema si bebuet murum mubantu sara ketue wan 
mungelola barik sana; staf 
stag.nan a wan keadan teduh (mutan): nge medong 
stag.na.si n 1 wan keadaan teduh (gere mugerak, gere jelen); muhal i. lekat: 
2 keadaan perekonomien maJu. tape i tingket olok lememtll: 3 keadaan 
mugenang 
stam.buk n buku si mu nisi daftar geral, umur, asal ari sihen jema-jema si 
tercatet sebage anggota (lagll buku stambuk kin murik seklilah) 
sta.mi.na n daya tehen ni tubuh (wan bebuet); gigih 
stan n 1 keduduken: 2 mimbar, pangung; 3 tempat mumameren (mujuel 
barang) i wan pasar melem dsb; ruang pameran 
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stan.dar n 1 pepanyi, alam-alamlmendera (sebage lamang): 2 seseren si 
bekiding lagu penupang ni papan tulis; 3 ukuren si pegunen kin patoken 
menstandarkan v mumasang alat penupang keti lepas sesuk; muma­
sang standar: 2 mustandaran , mujadin patoken, mubakun 
stan.da.ri.sa.si n penyesuen ni bentuk (ukuren nile dsb) urum pedoman 
patoken si nge i tentun 
sta.si.on n stasiun 
sta.tif n statip 
sta.tis a beta-betansen 
sta.tus n keadaan atau keduduken (ni jema, beden dsb) wan hubungen urum 
masarakat i sekeliling nge; status 
ste.kerlstekerl n penyocok (i kabellistrik dsb) kin penjelenenjaril ni Iistrik 
ste.no Istenol n lambang ni hurup si ikonoten urum nge isepakati (tulisen 
bacar); steno 
sten.sil (stensiJl n alat (riJahan dsb) kin murekam tulisen, gamaran, dsb: 
stensil 
ste.pa Istepa/ n tanoh datar si kering urum lues iso-i sinen: murip tamas pelin 
beJang lues 
ste.reo Istereol n cara perekaman, penayangan urum produksi ling si lebih 
realistis mupegunen roa saru1en ling si gunen segerak, mugunen roa 
mikropon urum roa pengeras ni ling 
ste.ril IsteriJl a cuci kumen (hama): 
mensterilkan v munyucin ari segele hama: munyucin ari sege1e kumen 
ste.ri.li.sa.si Isterilisasil n 1 penyucin hama perihal munos steri I. penggem­
pusen (kin kaum maJu); sterilisasi 
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ste.tos.kop Istetoskopl n alat ni dotor mumengen ling (terutama ling ni 
sosop urum Jantung), stitoskup 
sti.mu.lan n pendorong. penggiaL perangsang 
stok II persedien barang kin perbekalan. siperdagangan 
sto.ker n juru api (i lokomotip) 
stop kontak n tempat menghubungen jaril ni listrik. tempat steker nguk i 
cocoken 
stop.les Istoplesl n pelu k kaca atau plastik si betutu p. biasa igunen pengemas 
ni sesanah. lagu kueh dsb: tepeles 
stra.ta n 1 lapisen (bumi dsbl: 2 tingket ni masarakat dsb: 3 tingketen 
kependidiken nge mari serJana muda; strata 
stra.te.gi Istrategil n 1 siasat perang. ilmu siasat perang: 2 tempat ~i Jeroh 
menurut siasat perang, rencana si Jemot munguasai kegieten kin mucape 
sasaran husus 
stra.te.gis Istr<ltegisl 11 1 berhubungen. bertalin, berdasar strategi: 2 jeroh 
pari e. strategis 
stra.to n 1 mulapis-lapis: 2 bur murara siberbentuk krucut. surato 
stra.tos.fer Istratosferl lapisen udara Jntara 10 sawah 60 km atasni bumi: 
stratosfer 
stres/stresl n gangun atau kekacon mental urumemosional tekanan perasaan: 
tegang 
struk.tur Il susunen atau bangunen: struktur 
stu.di n kaJin , telaah. penelitin. penyelidiken ilmiah 
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stu.dio n 1 ruang ton bebuet (kin pelukis, tukang peterek dsb): 2 ruang ton 
munayangan acara-acara radio atawa telipisi; tempat penueten gamar 
pilem (kin beskup dsb) 
stu.pa n bangunen si bentukke lagu genta. biasae murupen bangunen suci 
agama Budha, ton pengemasan bene-bene suci ni sang Budha 
su.a, bersua v mudemu 
su.ai, sesuai a sesue: helllm JilHl lelllukan lempal VR -- dllg keil/~inLln kll . 
gere iJen kademun ton si sesue urum kasatku: 
menyesuaikan \' Illunuru mendiri: mudisen: munyocoken menyusuen: 
kila harus pandai = = diri dllg lingkwzgan. kite turah pane munurumen 
diri urum Iingkungen: 
persesuaian Jl mutunung peden: persesuen: belt/ln ada -- pendapCll dl 
sel1Rketa tanah plIsaka mereka. gera ara ilen mutunung peden wan 
pekara tanoh pesaka ni pakea 
su.a.ka II tempat mungung!';i (berlinung). munumpang, munumpang murip 
(pd) 
su.a.mi I! bai 
su.ap n suep 
su.a.ra 11 ling 
sU.a.sa.na 11 suasana 
su.bang n subang 
sub.jek.tif /subj6ktiU a tenlang atau menurut panangan (pera~an) diri. gere 
langsung ten lang pokok atau hal: subyektip 
su.lung a ulu bere 
su.lur n 1 pumu ni taruk; 2 uyet si murip ari cabang dsb, (Iagu batangni 
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beringin dsb); garis kawat dsb, simureringkel sara puset sawah 

murupen perwauk i jem (arul wan skrup dsb); 

bersulur v mupumu (taruk): labu siem ==, labu lepang mupumu; 

menyulur v mujorol: rumbuhan sebangsa labu rumbuh menvulur. 

senuen bensa ni tabu murippe mujorot 

su.lut me.nyu.lut \' ilang, munilang: abang lampll, abang mun ilang 
lampu; 
'sum.bang v sumang 
zsum.bang, menyumbang v sumang, menyumang: dia pUll ikllr = = dl 
pendirian Mesjid Kebavahan, we pe urum munyumang wan penyesu­
ken Mesjid Kebayahan: 
sumbangan n sumangan: sebaf?ai pemuda, apa = = kalian unlUk 
negara dan bangsa .?: selaku pemude, sana sumangan me kin negara 
urum bangsa" 
penyumbang n penyumang: H. Polan == rerbesar dl penyelesaian 
Mesjid Uning, H. Polan penyumang paling kul wan pemungen. Mesjit 
Uning 
sum.bat n pitet: -- bOlOl kecap lebih baik elr gabus, tutup ni bebulinJ kecap 
jerohen ari gabus; 
menyumbat \.' muitet, l11unutup: pekerjwzya sehari-hari hanra == dan 
membllka saluran irigasi, buette jep len mumitet uru m munuke sarulen 
Jrlgasl we: 
penyumbatan n pemireren :penvakil darah ringgi bisa berakibar dr = = 
pembulllh darah, penyakit darah ringi lepas berakibet ari pemiteten 
uyet ni rayoh 
sum.ber nasal: lelobok --air PAM di Takengon, lelobok asal ni wih PAM 
i Takengen; 
bersumber v berasal: pen\'Qkir pes == dr bangkai likus, penyakit pes 
berasal ari bangke ni tikus 
sum.bing a suming 
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sum.bu n des: sava sedang membersihkan -- kompor. aku tengah muber­
sihen des ni kompor; 
bersumbu v berdes: kompor gas tidak ==. kompor gas gere kerdes: 
menyumbui v mububuh des: abang sedong == Lampu rimho. abang te 
mububuh des ni lampu rime 
sU.mo n sumo 
sum.pah n sumpah: iajadi begilu krn termakan -- dirinm sendiri. we jadi 
lagu oya kerna lepangan sumpah dirie : 
bersumpah v bersumpah: ala! negara hants == selia pd l1egara. alaI 
negara turah bersumpah setie ku negara: 
penyumpahan v penyumpahan: == pejabat linggi diadakul1 di ISlana 
Negara, penyumpahan pejebet lingi iaran i Istana Negara 
sum.pek a 1 geleson, macik ate; 2 empet, sesak: 3 merasa gere temas ate: 
hahis sava lumpahkan segala isi hali sava agor suva lidak merma -­
Lagi. meh kutangkuhen isi ni atengku kati aku enti geleson ne 
sum.sum n utok ni tulen: Jingil1lzva sampai ke tuLang --, sejuk ke sawah ku 
utok ni rulen: 
menyumsum v musera ku utok ni mien (tt dingin): l11usim depik 
dinxinnya ==, musirn depik sejukke musera ku utok ni tulen 
sU.mur 11 telege 
su.nah 11 sunah 
su.nat 11 sunet; menjelisen: anak yg sliLung sudah --. anak si ulu bere nge 
sunel 
menyunat v munyunet: kini lebih banvak manlri rumah sakil yg == 
allak. besilo delen mentri umah sakjt si munyunet ni kekanak ; 
penyunatan n penyuneten: Muhallll1wdiyah seliap tahl/n rnengadakan 
== massal, Muhammadiyah jep toon munaran penyuneten massal 
sun.dul, menyundul v menulu; sunul, munyunul: Paolo Rossi pel11ail1 bola 
dari !talia sangat pimmi == bola, Paolo Rossi pemain ba'l ari !tali pa 
eh di munyunu] bal; 
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sundulan a sunulen: :::::::: Kadir menjebolknn gawang lmmll, sunulen ni 
Kadir murelohen gawang ni lewen 
su.ngai n waih kaul 
sung.guh a sunguh: ia belajar -- sungguh agar menjadi orallg kemuelian 
hari, we belejer sunguh-sunguh kati mujadi jema puren; 
kesungguhan n kesunguhen : :::::::: nya hekerja berhasil dllg h{lik, ke­
sunguhen ne berasil jeroh pedi 
sung.kur, menyungkur v tungkuk renah'Tenah : kerbllll ilu :::::::: hemlak me­
Ilandllk, koro so tungkuk renah-renah male mumutir; 
tersungkur v musungkep: karena lelihnvCl sampai ::::= ia ell perja­
IClI1an, kerna letihe sawah mu sungkep we wan perjenen 
sung.sang a sunsang; sesak: lidak ada [anaman lumbuh --, gere ara senuen 
Sl munp sunsang; 
menyungsang v munyunsang: berjalan =:::: di jalan raya mellgun­
dang bahaya, remalan munyunsang i dene kaul mumerah bele 
su.ngut n 1 gumis naru ni benatang, lagu kerudik , mut; 2 gumi s: -- kucing, 
gumis ni kucing; 
bersungut-sungut v cebebek: tanganlIva menampar anaknva, mu­
lUlnya =:::: , pumue munampar anak ke, awahe cebebek 
sun.tik 11 jeksi: jaruJn --, jarum suntik ; 
menyuntik v mujarum, mujeksi: dokler:::: = pasiel1nva, dotor menyuntik 
murikke ; . 
suntikan n suntiken: sebaiknya anak bayi diberi :::::::: anlilelanus, jerohe 
kekanak budak i osah suntiken antitetanus 
I sun.ting n sunting 
2sun.ting v peragih: karangan ,vg sudah di-- siap dicetak, karangan si nge 
munge i peragihi siep icetak; 
menyunting v pekerjaan :::::::: karangan memerlukan keahlian, buet 
mumeragihi karangan mumerlun keahlin: 
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suntingan n pemeragihen: == karangan si Ali kurang memuaskan. 
pemeragihen karangan ni Ali kurang mungorong ni ate 
'sun.tuk al tunel, tumpu , sawah ku batas; 2 nge lepas atawa meh (tt waktu): 
telah -- Ii:aktunya, nge meh waktue; 3 relem (Iau); -- malam baru ia 
kemba/i, nge relem lau barn we ulak; 
2sun.tuk a mutan. muhalang, sawah gere nguk lepas. naik : kendaraannva 
-- di pendakian Enang-ellang. kenderaan ne mutan i penangkoken 
Enang-enang 
3sun.tuk a I kono!. singket; 2 ki picik (tt aka\. pikeren) 
su.nyi a sen gap 
su.pa.ya n kati 
su.pel a pane bergaul: supel 
su.per a I luer biasa, istimewa, lebih ari si len; 2 olok tu 
sup.lai n perbekalan, pembekalan: krn ganasnya paslIkan Serbia sufit 
l17enYGlurkan -- makanan baRi penduduk Bosnia. kema ganas di pasu­
ken Serbia, nyanya munyaluren pembekalan pemanganan kin pen­
dud uk Bosnia 
menyuplai v mubekali: Pasukan PBB yg berrugas = = makallan bag; 
rahat Bosnia. pasuken PBB si bertuges mubekali pemanganankin 
rayat Bosnia 
sup.le.men Isuplemenl n I (sesanah) si tamahan kin pelengkap; 2 bagin 
ekstra i suret keber, majalah dsb : suplemen 
su.por.ter n pendukung (wan pertaningen) 
sup.re.ma.si Isupremasil n kekuasaan teratas, supremasi 
su.rah n surah 
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sU.ram a gere terang (caya), surem: kini keaelaan ekollomi agak -- . besilo 
keadaan ekonomi surem pora; 
kesuraman a kesuremen: == cahava dl f:ua memhl/{({ kita susah 
lIJelilwt dllgjelas, kcsuremen caya wan ni 10. ang muboboh kite nyanya 
munengon tures 
sU.ratn suret : be/lIlIljugu c/or(lIlg -- drwwk suya, gere ilen geh suret ari anak 
ku: 
menyurati v munyureti : ({pukuh Allda slidoh == teJ11OIl-reman se­
allgkatan ') n~e ke kam mun yu ret i pong pong s sara reP: 
suratan 11 surcten; na 'ib: == kituh itu slIdoh tidak terhuC(( Io.gi, surete n 
kiteb oya gere tebaca ne 
sur.ga fl serge 
sur.ga.wi u bersipet serge. sergewi 
ur.pllli n berkelehi hen 
su.ruh n kin , si ntak : dia .- ClIwkllw/ l1lembeli ikon asin. kin ni e anakke 
mubeli gule maSin; 
menyuruh n mungin: lurall == ru":yarHm hergotong rO):Ol1g, lu rah 
mungenni rayatte bergotong ro ong: 
pesuruh n pes Ll ruh: dia bekerja sl!hagai ==, Wl' bebuet ~e bage pesuruh 
su.ruk, menyuruk v coke , rnunyoke elia maslik kehull oran~ del/gan -­
pagar, we munyoke peger cap ku wan ni empus ni jeml 
su .rut surut : slidah me/an kah jal/ ean --, nge melangkah enti surut: 
menyurut v munyurut : air pasang hl:'fuill jligu ==, lemo gere ilen 
munyurut 
sur.vei Isurveil n penyelidiken, peninyon serpe: sejauh ini Danau Lalit T{l\l'ar 
be/urn pernah diadakan -- tentang kandungan ikan depiknyo, sawah 
besilo gere penah iaran serpe tentang kanungen depik wan Lut Tawar; 
menyurvai v mumerse, munyelidik , muninyo, muyerpe : mica \g ter­
dapa! di daerah Bfangkejeren be /u rn seorang pun yg ==, mica si ara i 
daerah B langkejeren gere sara jema pe ilen si munyerpe we 
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sur.)'a n matani lau 
su.sah 0 nyanya: lidak pllnm (Illak --. punvo anok pun -- jugo, gere muanak 
nyanya, muanak pe nyanya we; 
menyusahkan I' munyanyan: lingkah anak YB buruk == hali orang tua, 
tingkah ni anak si kotek munyanyan ate jema tue; 
kesusahan n kenyanyan: jiko --, yg lIlenderilu fehih ber{1! dp yg 
melillol, kenyanyan si murasanne, lebih berat ari si munengon 
su.si.la 0 beredep, sopan, tertib. susile: semllCi orang ukaJl sellong mefi/wt 
remaja vg hersikap -- ter/wdap orang Uta, bewene jema galak atewe 
munengon simemude bersikep mususile terhedep jema tue ; 
bersusila v beredep. musipet sopan santun. berahlakjeroh: kiTrl be/t./IJl 
== kalau kita lidok memahal1li seseorang dr segi orallg ilu sendir; (M, 
Gandhi), kite gere ilen bersesile ike gere mu muhami jema ari segi diri 
I1l Jema wa 
sus.pen.si Isuspensi/n 1 keedeen pelaksanan penanguhen. barik sana se­
mentara; 2 pemecatan (ari jebeten, buet) kin sementara waktu: 3 cairen 
atau gas si mu partikeJ-partikel olok di aJus gere lepas larut; 4 sistem 
pcnggungen roda ni molor 
sus.ter 11 perawat banan 
SU.SU 11 susu : Mahmma Galldhi suku milllfl17 -- kambillg, Mahatma Gandhi 
mera di minum susu ni kaming: 
menyusu \' munyusu: bayi sebaikm'Cl harus == selal7lu dua 10/11111, 
kekanak budak jerohhe turah munyusu se lama roa taun : 
menyusui vmunyusui: kerbau binmallg = =, koro benatang si munytlsui; 
susunan n susun: bibi mempunyai lima orang anak ==, ibi muanak 
susunlima pake 
su.sul, menyusul tunung. mununung: Q\'Oh herangkul lIa/wlll ke kehufl, 
bam ibu == kemudioIJ, ama beluh mula ku empus. baru ine mununung 
puren 
sU.sun t? susun 
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su.sup, menyusup v, cop: tikus itu == ke di iubang, tikus na cop kuan luang: 
menyusup v cop: pencuri fari == ke dl belukar lalll hifang, perusuh 
musangka cop kuwan tamas renye mosop; 
penyusupan /I penyusupen: == kaki tangan l11usuh selalu dapat di 
tatlgkap, penyusupen kaki tangan ni musah dor lepas i tengkam 
su.sur n geniring (semelah deret), tepi: -- bantal itu semua berenda, 
geniring ni bantal la bewene berina; 
menyusur v munyenyirip: kertak kertuk bunyi dayung perahu == ke 
Lovang Pune, kertak kertuk ling ni lagu, parau munyenyirip ku Loyang 
Pune; 
susuran n penyirepen: == d,. Mepar ke Lefabu tidak sulit dilakukan, 
penyiripen ari Mepar ku Lelabu gere nyanya i buelen 
iSU.sut a susut: padi yg disimpan dllumbung jarang susut, rom SI kemasan 
wan ni keben jarang si susut: 
penyusutan n penyusuten: == anggamn negara perlu diadakan, 
penyusuten anggaran negara perlu i aran 
!su.sut, menyusut v sapu , munyapu: ia == keringal yg l7Iengalir di 
mukanva, we munyapu alak si mujaril 1 salak ke 
su.te.ra n setera 
sut.ra.da.ra n simumimpin penosen pertunyuken drama atawa piiem, su­
tradara: dia seorang .. vg lerkenal, we sara jema sutradara si megah; 
menyutradarai v menyutradarai: Aman Dna vg sering = = perrllnjukan 
drama di Takengon, Aman Ona si gati menyutradarai pertunyuken 
drama i Takengen; 
penyutradaraann penyulradaraan: == film Cut Nyak Dhin sangat 
memuaskall, penyutradaraan pile Cut Nyak Dhin olok mu ngorong ni 
SUo ve.nir n tene mala 
swa.da.ya n kekueten diri swadeye: mesjid dibangun alas .- masvarakat 
sekilarnya, mesjit i bang un atas swadeye ni masarakat sekiter re 
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swa.kar.sa n kenak diri , swakarsa 
swa.kar.ya n hasil buer airi. swakarya 
swas.ta 11 nume milik ni pemerintah: swasta; 
menswastakan v musuastan: Tidak perhl = = PlKA, gere perlu musuas­
tan PJKA 
sya.fa.ta n sepaat 
sya.ha.dat n sedet 
syah.du a khidmat, meiie, agung 
s)'a.ir n sair: -- perang sabil vg mengobarkan semangaT pejuang Aceh 
melaWCln penjajah BelandC/. sair perang sabil si mujengkelen seman gat 
ni pejuang Acih mulewen penjajah Belene ; 
bersyair v bersair: ia berpidaTo sambil ==, we berpidato sesire bersair: 
penyair n Chairil Allll'(lr adalah seorang ==besar, Chairil Anwar oya 
Ie sara jema penyair kaul 
sya.rat n sarat 
syu.kur n sukur 
T 
ta.at a taat: dia seomng yg -- bemgama. we sara jema si taat berugama; 
menaati v .munaati: seomllg alat Ilegara seharLIsnya = = lugasnva, 
sesara jema alat negara seharuse munaati tugase ; 
ketaatan n ketaatan: seliap pengendam dituntut ==nya memalLlhi 
Undang- (iI/dang Lalli Linlas. jep-jep pengendera ituntut ketaatane 
mumatihi Unang-Unang Lalu Lintes 
ta.bah a tabah ; seber; omng yg tekun dan -- hiasanya herhasil dIm peljll­
angan hidup. jema si jemot urum tabah biasae si muhasil wan perju­
angan munp; 
ketabahan n ketabahan: keseberen : == sangat diperlukan dIm mellg­
hadapi segala cohaan. olok di iperlun ketabahan muhedepi segele ujien 
ta.bel Itabell n daptar si muisi ihtiser sejumlah (kaul) pakta inpormasi si 
biasae berupe geral urum bilangan we si tersusun bersistem berurut ku 
tuyuh wan lajur tertentu urum gari s pembatas sehinge depet murah 
isimak; tabel; 
menabelkan v munabelen 
ta.bi.at n tabiet: seomng pun tak ada yg menyukai -- yg huruk. gere sahanpe 
si begalak ate ku tebiet si kotek; 
bertabiat v mutebiet: anak yg == haik selalu didamhakan orang tua. 
anak si mutabiet jeroh dor imeneti jema tue 
ta.bib n 1 guru : -- ittt sangat ahli mengohati segala penvakit, guru si ahli di 
munuwaki segela penyakit; 2 dotor; 3 tabip; 
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ketabiban 11 ketabipen: dia sedal1g mendalami ilmu ==. we tengah 
mununtut ilmu ketabipen 
ta.bir 11 siding; tabir: dia duduk di balik we kunul i semelahni siding; 
bertabir v musiding: anlara tempot lelaki dan wan ita di mesjid = =. 
antara tonni jema rawan urum malu i mesgit musiding; 
menabiri v munyidingi: di kota besar banyak orang = = beranda ru­
mahnya. i kute kul dele jema munyidingi leponi umahe 
tab.let ItabletJ n pel: tablet 
ta.brak a arung; sentur: 
menabrak v menarungen: kel71arin mobil si All/aT == motor H'aktu 
pulang dr Blang Rakei/, mane motomi amat munarungen setup waktu 
ulak ari Blang Rakal; 
tabrakan 11 pesenturen: == anlara bus dan Truk tel:jadi di Bukit Mel1­
jangan menjatuhkal1 korban lima orang tell'as seketika. pesenturen 
motor kope orum motor gerbak i Bukit Menjangan muboboh lime los 
seketike 
ta.bu 11 kemali: perkm1'illan d/ salU be/oh (margo) -- di Gayo. pengerjen wan 
sara beleh kemali i Gayo: 
menabukan v mengemalin: orall[? Gavo == memberi atall meneril1w 
sesuatu dng /{f11f?,({11 kiri. urang Gayo mengemalin munosah atawa 
mujurah urum pumu kiri 
ta.buh fl gueJ : sedang diwl1 gajah jangan di -- conclIlg. tengah ongot gajah 
enti guel canang: 
menabuh v mugueJ: waktu orang tidllrjangan == gendallR. wak tuni 
jema nome enti muguel gernang; 
tabuhan 17 peguelen: == apa yg ditabuh untuk memeriahkl1ll perka­
~l'inal7 lIonli. peguelen sana si guel kin mumeriahan pengerjen kase 
ta.bung n peluk: ia mern:il7lpan benang dan jarum di dIm ra/:Jung, we 
menason benang urum jarum wanni peluk; 
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menabung 11 munaso ; mungemas; munabung: dr keeil anak biasakal1 

anak ==, ari kucak mi kekanak ibiasan munabung~ 

tabungan n tabungen: uang ==nya sudah meneapai lima jura rupiah, 

peng tabungene nge sawah lime meliun repie 

ta.bur v tabur: seliap peringalan hari Pahlawan ada acara -- bunga, jep 
peringeten hari Pahlawan ara acara tabur bunge; 
menabur v munyuk: hari Senin yg akan datang kami baru == benih 
padi, Ii Senen arap ni baru kami munyut inihni rom 
ta.dah n ton si pegunen kin penaneni cawan, gelas dsb; tatakan: -- eangkir 
mereka lerbual dari perak, tatakan cawan ni pakea itos ari pirak: 
(contoh ka\imat yg diminta bukan n tetapi v) 
penadah n penadah, penane: di Brulli Pepanyi seliap ntl11C/h l11emplf­
nvai bak ==air hujan, i Bruni Pepanyi Jep-jep umah ara bak penadahni 
wihni uren 
ta.di a sine; oyane: -- ia darang ke mari, sine we geh ku ini 
ta.fa.kur n tepekur: avah -- dalam-dalaml11erenungkal1 usaha apa rg haik 
dilakukoll, ama tepekur olok mumikiren usaha sana si patut ibueten: 
bertafakur v betepekur: == menslfkllri rahmal Juhan. betepe kur 
munyukuri rahmani Tuhen; 
mentafakurkan v mUlepekuren: ia = = pelaksal1aall relleana kerjnyg 
telah di susun, we mutepekuren pelaksanaan rencanani buet si nge 
isusun 
taf.sir 11 tepsir: saya mempul1vai seouah buku -- Quran, aku ara sara buku 
tepsimi Quran, nenong ara sara buku tepsimi keroan 
menafsirkan 11 menepsiren : Hamka lelah == Quran sebelul11 
behau wafat, Hamka nge munapsiren keroan sebelem we wefet 
tafsiran 11 tapsiren: lidnk semua ulal11C/ mampu m emhllC/1 == aval -ayal 
Quran, gere bewene ulama Jepas munosop tapsiren ayat-ayat keroan . 
ta.han a tan, ging: jika musim depik kila tidak -- dingin kalau tidak 
berselimut di waktu malam, ike musim depik. gere teging kite sejuk ike 
gere berules kekelem: 
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penahan n penan: rahat gOlong royong membuat tanggul = = hanjir, 

rakyat gotongroyong munos tangul penan ni banjir 

ta,hap n tingkat , tahap: rencona pembangunan -- pertama, rencana pem­
bangunen tingkat pertama; 
penahapan n penahapan: kita /;uat == sesuai dng kemampuan tel/aga 
yg ada, kite tos penahapan babe dis urum kesangupen tenege siam 
ta.hu v betih: saWI lidclk -- ke mona ia pergi, gere kubetih kusi beluhe; 
mengetahui v mubetehi: sebuiknya kita == lingkah laku allak-allak 
, kita, jerohe kite mubetehi tingkah laku ni anak-anak te; 
pengetahuan II pemetihen: == manllsia sangat lerhalas, pemetehen I.e 
manusie olok mubatas 
ta.hun n tun, taun: kini usia saya sudah 67 --, besilo ni umur ku nge 67 tun/ 
taun; 
bertahun-tahun a bertun-tun: == ia sudah lIleranlou, lelapi he/11m 
sekuli pun io plllwzg, bertun-tun we nge muranto. tape sgerpe we gere 
penah ulak 
ta.jam a tejem: ia pwzdui mengasah pisall sampai --, we pane muremas/ 
muremas lopah sawah tejem; 
ketajaman n ketejemen : == otoknya kurang dari abangnya, ketejemen 
ni utok kurang ari bang nge 
ta.juk n tajuk: gadis-gadis zaman dahulu suka sekati menwkai --, di karanya 
beberu sedenge mera munyeluk tajuki; 
bertaju.k n betajuk: io gadis yg selalu hadir dng = = indoh, we beberu 
si dor geh betajuk belangi; 
menajuk v 1 mujorok lebih ku arap; terkenal; 2 mupelentek teridah atas 
ta.kar n suket: -- padi salll gating (i) sLipaya dijemur hari ini, SUket rom sara 
galing i jemur serli ni; 
menakar v munyuket: orang Gayo = = padi dng ukuran kaleng, nalih 
gating/padang dan kunce, orang Gayo munyeket rom ukuren are, nalih 
gating/padang; kunce: 
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13karan n suke!en; penyuker: = = padi ilu berisi satu gantang, penyuke! 
ni rom oya isie sara gantang (i Gayo. sara gantang isie roa are disne 
urum opal liter) 
tak.dir n !ekedir 
takh.ta n kenunulen ni reje: -- raja berlahlakan emas pennala, kenunulen 
ni reje beries emas penna!a~ 
bertakhta \' 1 simumen!ah, si muajdi reje: siapa vang == di Linge. 
sahan 5i mujadi reje i linge: 2 berkedudukan: Sultan Iskandar Muda == 
di Banda Aceh pada zal1U1nn\'a, Sel!an Iskandar Mude berkeduduken 
i Banda Aceh i jamane 
takh.yul n !ahyul 
tak.jub a !ahe: }j,'isalm'\-'an akan -- menvaksikan keindahan alam lanah 
GaYo, wisatawan !ahe ike munengon keindahen alam !anoh Gayo: 
ketakjuban n ketakjupen: == orOl7g Barallerhadap kOl1slruksi Candi 
Borobudur dapal dipahami, kitakjupen urang Bara! !erhedep kon­
s!ruksi Candi borobudur lepas ipahami 
tak.luk \' !aluk: sebelum kemeredekaan, kila -- di bQ\orah pemeril1tah 
kerajaan Belanda, sebelem merdeka, kite !aluk ilUyuh ni pemerintah 
Belene: 
menaklukkan v menaluken: dl sejarah perompak Kok Singe penzah 
l71enaklukan Formosia, wan sejarah perompok Kok Singa penah 
munaluken Farmosia ; 
penakluk n si munakluken; p _' nakluk: Jengis Khan adalah == ,vg 
lerWlal da/am sejarah, Jengis Khan oyaJe penaluk si ica!a! iwan 
sejarah: 
penaklukan n penakluken: == Hindia Belallda oleh Jepong hanya dl 
¥vakili vg singkal, penaklukan Hindia Belanda ibuhuh Jepang wan 
waklU singket di we 
tak.si n !aksi 
13k.sir n taksir: -- berapa berar badan saya, taksir sidah bera! ni bedenku; 
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menaksir v munaksir: Si Jamin = = harga kuda ilL! sepu/uh rihu rupiah, 
Jamin munaksir rge ni kude so sepuluh ribu rupie 
tak.tik n taktik 
ta.kut a terih: dahulll omllg -- melintasi kuhuran di malam hari, pudaha 
jema terih mulintesi penjereten ike kekelem: 
ketakutan n keterihen: penc.lri illl = = dikejar polisi, perusuhha keteri­
hen idedik upes; 
penakut ({ peterih: jadi laki-laki tidak holel! ==, jema rawan gere 
enguk peterih 
tak.wa n takwa: semua muslim -- terhadap Tuhan YME, bewene muslim 
takwa ku Tuhen si Maha Esa: 
bertakwa v menjelenen takwa: 
ketakwaan fl ke takwaan: = = tidak dapat dipaksa. ketakwaan gere 
\epas ipaksa 
talak n taJak: ia ceraikun isrrinya dllg -- saw. icerene si ban an urum talak 
satu; 
menalak v munalak: tidak semharang dapar = = istri. gere bebarang 
lepas munalak ton umah 
ta.lang n talang: sekarang sudah ada -- .vg terbllat dari karet, sine nge ara 
talang si tos ari karet: 
menalangi n 1 munalangi minosah pinyem peng kin muber sesanahl 
berik sana; 2 mubeli barang urum iber tikik-tikik (cicil) 
ta.las IZ lumu 
ta.li 11 tali 
ta.mak a jekopen: tamak: orang -- biasoilya juga kikir, jema si tamak biasa 
pekelit; 
ketamakan n kejekopen; ketamakan : == akhirnya membawa ce/aka. 
kejekopen purene munemah celnko. 
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ta.man n taman: berbagai bunga tumbuh di --. berbage bunge munp I 
taman; 
pertamanan n pertamanan: setiap kota besar ada dinas ==, i jep kute 
kul ara dinas pertamanan 
ta.ma.sya n pertunjukan (tontonen) peristiwe si teridah: dia menvaksikan 
-- :I'g mendebarkan hati, we munengon tontonen si mudeber ni ate; 
bertamasya v beluh dediang menengon beJangini alam: knmi == ke 
Lovang Koro. kami bertamasya ku Loyang Koro 
ta.mat a tarnal: saya hanya -- seko/ah dasar. aku tarnal sekulah dasar we: 
menamatkan \' munamatan: sampai sekarang ia be/um dapat == 
seko/ahnya. dak besilo we gere lepas munamatan sekulahhe; 
tamatan n tamatan: sungguhpun ia == perguruan ringgi, letapi ia 
l17asih kekanak-kanakan. ike tamatan perguruen tingi pe we. tape 
mukekanak ilen we 
tam.bah 1/ tamah: satu -- ::;atu ya dua. sara tamah saa ke roa, 
menambah v munamah : tiap hari ia == Ltlang ke warung. jep 10 we 
munamah utang ku kedeso; 
penambahan II penamahan: perllsuhaannm be/um dapal mengadakan 
== lenaga kelja. perusahaanne gere lepas ilen munaran penamahan 
tenege si bebuel 
tam.bak n tamak: rin. kulem. igeniring ni lut sibubuh bepalal kin mumeralai 
gule : 
menambakkan \. munamakan: kami sedang == ikon hOlldeng. kami 
lengah menamakan gule bandan.s 
tam.bang 11 lamang: di Aceh Tengah lidak ada -. mil1vak. i Aceh Tengah 
gere ara lamang minyak; 
menambang v munamang: == emas dng izin pel11eril11ah, munamang 
emas urum ijin ni pemerintah ; 
penambangan 11 penamangan: di Sa\~ah Lunto ada == balu·bara. 
Sawah Lunto ara penamangan batu-bara 
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tam.bat v temet: jangull -- kuc/a di depclIl rumah orang, enti temet kude iarap 
umah ni jema: 
menambatkan 11 mllnemeten: Adam = = pemhll/lva pd h[/rQng /Jambl/, 
Adam munemeten peraue ku b':llang ni lIluh ; 
tambatan n penemeten: tungkelen: apa rg buik 1I1lwk == kuda, sana 
i jeroh kin p nemeten ni kude 
tam .pak v teridah : te les: kuman re f.:. -- dilihar ring lIIaW re/anj(IIlf{, kllmen 
gere teridah i engon urnm mata (turah am alar); 
menampakkan I munuruhen; lTluneridahan; munele. en: -" g sliko == 
kekayaon clirinya adal(/Il orang \'g kllT([llg berakal, j rn n si mera 
munurllhen kekayanne oya Ie jerna kurang berakal 
tam.pan n belangi (rawan : D OIIWIl seorall g pCl1Iudu --, Doman ~ara jerna 
. i belangi: 
ketampanan n kebelangin: == hukan ce rmill duri kec(!ulikul1. kebe­
langin rllpe nllrnt' . 'rmin ari ' NJik nl jema 
Itam.pang n 1 bag lll I ike rat rata l lagu kew t ni gadung, mLlngga); 2 elesen 
' i Ilipi s rata (tl mti) d~b: 3 ge ralni peng timall (1/6 nngit): .:t gerJ.1 111 
., 
bllkten: == rem !Jukul/, tamr, ng ni be C 
-tum.pang n rupe ni sal k, ocntuk ni sala k, rumen: --nya mirip dllg abang-
Ilya, rumen ne male dis urum abangnge 
tam.par II tampar: sii/{Ju yWIX IlUkll! !e lllll keno --, ~ ahall ni abak tentl.l k na 
tampar: 
menampar \' munampar: (Ida hup(lk liFt yg sukll sek(//i = = Giluk Ii rin\'{{. 
Qra ama uJ : i merad i mUllal1lpar anak ud 
tamp ran 11 t mpnrnn: == langan kanan lehih kerus dp rWl g al1 kiri. 
tampa ran pumu kuen lebih kerns Jibuk PUJ11U kiri 
tam.pik, menampik \ tulak. munulak : huaYll ric/uk pernah == /J(/Il Kkai . 
beye gere penah munulak bangk ~ 
tam.pH v mulangkah maJu (kuarap); muneridahan diri: iu -- LIng 'old iJwzgu 
TOS di sangxulnva, we muneridahan diri urum bunge mawar i empol 
Ie; 
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menampiJkan v munuruhen diri: ia == dirinva di seliap pertemuan, 

we munuruhen diri e ijep-jep wan musapat; 

penampilan n peneridahan diri: ==nya selalu menarik perhaliqn, pe­

neridahan dirie dor muboboh jema turah munengonne 

tam.puk n 1 tampuk; 2 ki pucuk (si paling atas) ; si utama 
tam.pung v tane : -- air vg menilik da/am ember, tane wih si munetep wan 
time ; 
menampung v munane , munampung: Yavasan Kasih fbI! == anak­
anak YOlim, Yayasan Kasih Ibu munampung kekanak yatim; 
penampung 11 penane: di kedai mana ada yg l77enjua/ mal1gkok = = 
gelah lusam .?, i kede sihen siam mujuel mangkok penane ni gelahni 
yem') 

penampungan n penanenen, penampungen: seliap banjir dalang, 

sekoloh kami dijadikan lempat == yg kebanjiral1, jep banyir geh 

sekulah ni kami ijadin kin penampungen si kebanyiren 

ta.mu 11 jamu 
ta.nah 11 tanoh 
ta.nak, \' Jerang; tarong; 
bertanak v (tengah) mujerang: mutarong: == nasi dl periuk, mujerang 
kero wan kuren ; 
menanak v mujerang: ibu == nasi di dapltr, ine mujerang kero i dapur 
ta.nam \' 1 suen ; 2 tanom: 
menanam \' I munyen : kaml == kopi pada musilll /WIOIl. kami 
munyuen kupi iwan musim uren; 2 munanom; munyebu: jangan == 
bangkoi di sembarang tempol, enti tanom bangke isi kenak : 
penanaman n penyuenen; penanomen: kini ham'o k dilakltkan -­
ke/apo hibrida, besilo dele ibueten penyuenen keramil hibrida 
tan.cap v pantik 
tan.da n tene: dl perang, menaikkan bendera pUlih -- menyerah , wan perang 
muniken alam-alam putih tene munyerah ; 
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penanda n penene: saya sebagai == tangan surat kuasa ini, aku sebage 
penene tangan suret kuasa ni 
tan.ding a jalu ; adu : perang --, jalu pelolo; 
pertandingan pejalun ; jalu: dahulu perkumpulan bola Pemllda Laur 
Tawar (PLy) di Takellgon sering berranding melmmn VOA dari 
Bireuen (Aceh Utaraj, pudaha perkumpulen bal Pemuda Laut Tawar 
(PLT) i Takengon gati belewe.l urum VOA ari Bireuen: 
pertandingan a pejal11n : == didong sallgar disllkai rakvat Cavo. 
pejailin didong olok igalaki rayat Gayo 
ta.ngan n pumu; kumu 
tang.ga n kite 
[tang.gal II luah. meluah: tOpinya -- ditillp angin. bulange muluah i iup ni 
kuyu: 
menanggalkan II muluahen : == pakaian kerika helldak rnandi. mu­
luahen pekaian ike male niri 
~tang.gal bilangni ulen ; tengel : -- berapa kita pulang ke kampllllg ~ terbil­
langan sana kase kite ulak ku kampung') 
penanggalan n 1 almanak ; 2 pebilangan ni ulen: penengelan: kami 
belilm membeli == tahun ini, kami gere ilen mubeli almanak t<.lun ni 
tang.gap a tetir mubetihi (keadaan) urum mupemtin sunguh-sunguh; ta­
ngap: pemerintah harus -- pada keluhan rakyat , pemerintah turah 
tangap terhedep kenyanyan ni rayat : 
menanggapi \' menangapi : saya kurang pandui == keadaafl sekarung, 
aku kurang pane munagapi keeden besiloni; 
tanggapan n tangapan: rakyat ingin == regas dari DPR mas segala 
keluhannya, rakyat mene!. tangapan tges ari DPR tt segele kenyannyan 
ne 
tang.guh a nyanya ikalahan teger/kuet, bep: orang Makasar adalah pelaut 
vg --, orang Makasar oya ke pelaut si bep ; 
ketangguhan n ketegeren , beb ni: kila peLajari duLu = = lawan sebelum 
bertanding, kite pelejeri mulo beb ni lewen 
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tang.gul n tangul 
ltang.gung n tangung: harus ada -- jawab, turah ara tanggung jeweb: 
menanggung n munangung: hampi r tak kual io ==hidup keluarganva, 
dabuh gere sangup we munanggung muripni keluerge; 
tanggungan n tangungen: orang miskin = = negara, jema meskin 
tangungen ni negara 
ltang.gung a gere sawah ku' ukuren: 1elang; tangung 
ta.ngisa pongot: -- unlukpel17enanR IHlI1ilO, pongot kin pemenang ku malu 
menangis v mongot: ia lak = = kelika ibrl/1wl l17eninRgal, we gere 
mongot waktu ,inee benasa : 
tangisan 17 pongolen : == dan ralOpan anakmrim ilU l71engibakan fwri 
\'g mendengar. pongoten urum se bukuni anak yatim a munuesni ateni 
si mumenge 
tang.kai 11 tangke ; 
tang.kal, menangkal II tangkal. munangkal: sompoi sekaral1g //1C/ sih ada 
orang l71emakai azilJlar unruk == selon, dak se ni ara ilen Jema bejimet 
kin munangkal set an 
tang.kap v tengkam : sudah banvak nUlling ia --. nge dele perusuh kona 
tengkam : 
menangkap v munengkam : == ikan dengan jalo, munengkam gule 
urum jele : 
penangkapan n penengkaman == maling sel11ofom berhosif dl1g 
memuaskan, penengkamen perusuh kelamne berhasil urum mumuesen 
'tang.kar n tulen-tulen kelengkang atawa tulen awan (k uduk) ni lemu . 
kaming , siara ilen dengkewe tikik-tikik silepas ilen ijantar 
2tang.kar, menangkar \' mungaram: ilik lak dapa! == relllnlvo sendiri, 
itik gere lepas mungaram tenaruh dirie 




ketangkasan kebibesen : == dan kecerdikan sangat berguna dl ber­
main bola, kebibesen urum kecerdiken olokdi mugune wan berbal 
tang.kis v tangkis; kiles: sefiap puklllall dapal ia --, jep penderen lepas 
itangkise: 
menangkis v munangkis ; mungilles: pendekar silat sang(/( pamlai == 
serangan lawan, pendekar silet panedi munangkis seranganni lewen 
ta.ni 11 tani: saya hanya seorang -- saja, aku ke jema tani pelin we; 
pertanian n pertanin : c/aerah = = kopi eli Aceh terdapal di daerah 
Cavo, daerah pertanian kupi i Aceh area i tanoh Gayo 
tan.jak a 1 cot ku mas (lagu penangkoken tangak, dene ari Takengen ku 
Slang Kejeren): 2 tangkok: 
menanjak v munangkok: orang fila slidah fidllk kuaf = = bukif, jema 
tue gere ne tger munangkok bur; 
tanjakan n penangkoken : == Enal1g-Enang sangaf panjang dan 
berkelok·kelok, penangkoken Enang-Enang narudi mulelingkok 
tan.tang v 1 mumeden pelolo; Iewen ; tantang: dia coha -- SOWI hermain 
ealltr. icubee mulewen aku maen carur ; 
penantang n penantang; si mulewen: siopa == eeh Lakkiki dl dielong 
nanti malam, sahan lewenni ceh Lakkiki wan didong kelam kase 
ta.nur perapin; kompor 
ta.nya v kune; sidik: -- siapa lIomanm, kunei sahan gerale : 
pertanyaan n pengunen; penyidiken : ·==nva susah dij({1\'[{b, pengun­
ene nyan ya ijeweb 
ta.pa n lapa 
ta.pai n ragi 
ta.pak II tapak: kijang diburu mengikuti bekas -- kakinya, akang ikaro 
mununung bekasni tapake; 
bertapak v mutapak ; mujejak: mulangkah: ia berjalan seperti wk ==, 
we remalan lagu gere mutapak: 
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menapak v munapak. mungonah tapakni kiding ku; munyiket urum 
tapakni kiding, mununung bekas: aku == bekasmu pd rumput lavu yg 
diinjak kakimu, kUlapaki ko i kerpe layu si lengat kidingmu 
'ta.pis n tapis: Riling dulu bumbu bam -- santal1, pipis mulo awas kati tapis 
saman: 
tapisan 11 tapisen: saringen : sekaral1g sudah ada == dr plaslik, besilo 
nge ara tapisen ari plastik; 
menapis v munapis: munyaring : dahl/Ill orang == samail dllg lapisan 
hambu, pudaha jema munapis santan urum tapisen uluh 
2ta.pis a bibes: pa'eh (i wan maen silet dsb): ialidak kalah -- dllg pam(fl1nw, 
, we gere kalah bibes ari punne 
ta.pJak 11 upuh atawa len-len kin ules ni meja: teplal\. 
ta.raf 11 tingket: dereJet: masih h{{nmk rahal Indon esia \g hidupnm eli 
hmrah -- \g semeslinm, dele ilen rayal lndonesia si tingket muripe i 
tuyuhni si kenaki: 
bertaraf v betingket: bederje\: s(,lli lukis kila sudah = = inlernosiOJ/ol , 
seni lukis te nge betingket internasional 
tar.get ItargetJ 11 batas ketentuan si nge itetapan. icape : target: /lO sil kopi 
l{{hul1 ini sudah lebih dr -', hasilni kupi tun ni nge lebih ari target : 
menargetkan \' munargeten: doerah Aceh Tenga h lidok == berapa 
medali emas yg hams didapal di PORDA 1C111II11 illi. daerah Aceh 
Tengah gere munargeten sidah T'1eali mas si turah idemu w:m PORDA 
tun ni : 
penargetan n penargeten: = = medaLi vg harus dicapai ell PON lidak 
okan memacu allel berpreslOsi, penargeten medali si turah idemu wan 
PON gere mumacu atlit berprestasi 
ta.ri n tari: .. suman dari Blang Kejerenlelah mel11ukai peno/llOn eli Ameriku 
dan Eropa, tari saman ari B lang Kejeren nge munahen penon ton i 
Amerika urum Eropa: 
menari \.' betari : sam lidak pandai == larian apa pUll, aku gere pane 
betari bari k tari sanahpe; 
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tarian 1/ tarin: == yg ditarikunnya sangat indah. tari si tarinne olok 
jeroh 
ta.rif n tarip 
ta.rik v 1 eyat; tegu ; 2 sintak: besok tanggal 17 AgusllIs ada ucura .. tali di 
RT komi. lang tangal 17 (tujuh belas) Agustus am acara tegu tali i RT 
ni kami; 
menarik l' menegu: sekamng di jakarta sudah tidak ada lagi orang == 
becak. se ni i Jakarta nge gere ara ne jema si munegu becak 
ta.ring n saw it 
ti.a.rap v tengkurep 
ti.ba v sawah: sltdah -- \\'(/ktLl solar isya. nge sawah waktu semiang esa 
setiba a enta sawah : == di rlllnah tents ia /11akan . enta sawah we ku 
umah ren ye mangan 
ti.dak u 1 gere: -- uda dia di sini. gere ara we isien : 2 ngih, gih : ia -- mCIlI 
pergi. we ngih mera beluh 
ti.dur v nome: jum de/upo/1 lI1 all/1Il saya --. jem waluh kelam aku nome 
menidurkan v munomen : ifni itLl = = unaknya di ruang rengah. ine oya 
munomen anakke i ruang luh 
ti.fus 17 penyakit usus si olok mera mupinah (muserta urum sge-sge. sejuken) 
urum ganguen kesadaran ; tipus 
tLga /lUll! tu lu: 
ketiga udv 1 tingketen nge mari nomor kedua; ketige: ia ada/ah orang 
vg == mempero/eh hadiah. we jema ketige si demu hadiah; 2 baring 
sana si jemelah bewene tulu ; tulune: == orang itu acialah talnu savu. 
tulune jema oya jamungku 
ti.kai, pertikaian /l I dewe. pedewen; perselisihen 
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Iti.kam n tenik: kena -- dng pisau belali, kona tenik urum lopah belati 
2ti.kam v maen; tenik: -- dadu, maen dadu: 
menikam a munenik: pemhuru == rusa dnf?, lombak. pawang munenik 
urum kunyur; 
tikaman n peneniken: dia mel1gelak == lawannva, we mungilesen 
peneniken ni lewene 
ti.kar n alas 
ti.ket kercis 
ti.kung, menikung v tekong ; munekong: mobil besar sukar == di Enang­
enang. motor kul nyanya munekong i Enang-enang; 
tikungan I'lekongen: hanva ada dua = = saw ke kiri .salll ke kanan. ara 
roa we tekongen sara ku kiri sara ku keun 
ti.kus /1 tikus : 
menikus v ki ongot kendiri gere bercecerek atawa mubantah kema 
terih; ongat pebening lagu tikus 
ti.lam n tdem: -- karel husa. tilem karel busa: 
bertilem v belilem: lidur == lebih enak . nome betilem lebih temas 
Iti.Jik, menilik v tilik, munilik: == dr rupa/1\'u lampak dia hllkan orang 
baik-baik. munilik ari rupee leridah he we nume jema jeroh-jeroh: 
peniIikan n peniliken: lama juga iu mengadakan ==, mokot Ie we 
munaran peni liken 
2ti.lik n ketike; petengonen 
timang, menimang v munimang_ munyacon : nenek slidah rindll = = cu­
cunva, anan nge mukale munyacon kumpue 
tim.ba n selelah ada -- plaslik limha ka/eng lidak lagi lampak. selama ara 
time plastik time tem gere ne teridah : 
menimba v munime: seliap hari kami hams == air dr sumur. jep lau 
kami turah munime weih ari telege ; 
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penimba n penime: artinya tukang timba, penime artie tukang time 
tim. bang, menimbang v timang, munimang: == haat mengukur panjung. 
menimbang berat mengukur nam: 
timbangan n timangan : haram mengurangi == dL herniaga. haram 
mungurangi timangan wan munege; 
pertimbangan n pertimangan : kami minta == tl peljaLananjauh yg 
akan dirempuh, kami munirc pertimangan tentang pejelenen giep si 
male i ralani 
tim.brung v sumung: jan~an -- sembarangan jiku tidak rahu ujullg 
pangkaLnva, enti bebarang sumung ike gere betih ujung ralike: 
menimbrung v mun yumllng: jangan sekaLi-kaLi = = persoaLan orang 
Lain. enti galak munyumung umsen ni jema len 
tim.bun 11 timun:jangal1 .- sampah di haLamllll, enti timun sampah i alam­
alaman: 
menimbun v munimun : jangan == barang vg tidak hergllna, enti 
munimun barang si gere mugune: 
penimbun n penimlln: jadiLah == budi pekerri \'g baik. jadi mi kin 
penimun budi pekerti si jeroh 
tim.pa v tinen, tinih : hlloh vg jaruh -- menimpa krn hOllvokllYa, uah si 
mutauh tinen-betinen kerna delewe: 
menimpa v munih: poholl Ilongka vg ruhllh = = poncLokku, di kebun 
batang ni nangka si marebah muninihi jamur ku i mepu s 
tim.pang u timpang: -- arrinm ridak seimbang, timpang artiwe gere 
selmang; 
ketimpangan n ketimpangan : -- antara .I i kaya dan si lI1iskin di ibu kOla 
sangat menonjoL, ketimpangan si kaya umm si meskin i ibu kute olok 
di teridah 
ti.mur n timur 
tin.dak, bertindak v berbuet: = = dng renang dan hari-hari, bebuet tenang 
umm hati-hati; 
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tindakan n buet , pebueten : == tegas perlu bagi setiap pemimpin , pe 
bueten tegas perJu ku jep pemimpin 
tin.das v tines :jangan -- kutu dng gigi, enti tines kutu urum ipon : 
menindas v munines : penjajah == jajahannya habis-habi san, penjajah 
munines jejahan ne bermeh oat; 
penindasan n peninesen : bangsa Indonesia 3
'
/ tahun lamanva sengsara2 
di bawah == bangsa Jepang, bangsa Indonesia 31/ 2 tahun mokotte 
sengsara itoyoh peninisen Jepang 
tin.dih v tinih: -- dng batu, tinih urum atu; 
menindih v meninih: ia == daun puar dng batu, we muninih ulung 
serule urum atu 
tin.dik v luang: telinganya belwn bel' --, kemiringe gere ilen beluang: 
menindik muluangi; mumutuk: nenek itu sedang == telillga C/lClIlIva, 
ananna tengah mumuluk· kemiring ni kumpue 
ting.galn taring: sava -- di Jakarta. aku taring i Jakarta: 
meninggaJ v benasallagul: emplill Samll/1 slidah lama ==, empun 
samun nge mokot benasa; 
peninggalan 11 tenaring : ia mewarisi == aWlIJlna. we muwarisi tenar­
mg nJ amae 
ting.gi a atas ; naru: adiknVG lebih -- dp ahanf!,nwl, angie lebih atas dibak 
abangnge; 
ketinggian n peratasan: = = kota Bandllng lebih rel1dah dr kot(l Take­
I1g011 . peratasan kute Bandung kbih rendah dari kuta Takengen 
ting.kah n tingkah: anak-anaknva tidak banvak --, anak-anake gere dele 
tingkah : 
bertingkah v mutingkah : anak vg == laku vg haiklah Yg Jilwrapkan. 
anak si mUlingkah laku si jeroh Ie si harapan 
ting.kat 11 tingket si Jadun kuliahnya sudah -- magister pd fakulta~ hukum. 
si Jadun kuli ahe nge tingket magister i fakultas hukum : 
meningkatkan v meningketen: kita horus terus == pen/?etahuan kita , 
kite turah renye muningketen pengetahuan te; 
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peningkatan v peningketen: kila sudah berhasil mengadakan == 
usaha pangan, kite nge berhasil munaran peningketen usaha pangan 
tin.jau v jelip; tinyo: -- kembali apa :vg slldah kita lakllkan, jelip mien sana 
si nge kite bueten; 
meninjau vI geh munengon (mumerse, munyidik ku sesara tempat): 
!?ubernur tunttl ke kampung == keadaan rakyalnya, gubemur turun 
ku kampung-kampung mumer'e rayatte: 2 munerah ari ton si atas ku si 
jarak; 3 mujelipi: kepala kampllllg sedang == persoalan anak muda 
illl, kepala kampung tengah mujelipi pekara ni bebujang oya: 
peninjauan n penyidiken; pemersen: krn ada tanah longsor di jalan 
maka = = bupari ke /saq dibuwlkan, kerna ara lanoh murelas i dene 
renye pemersen bupati ku Isaq i batalen 
tin.ju 11 tinju: suh: Mohammad Alijltara -- kelas beret/, Mohammad Alijuara 
tinju kelas beret; 
meninju v muninju; munesuh: Si Akin == kepala si Al71at sampai 
bengkak, Amin muninju ulu ni Amat sawah bengkak: 
bertinju v betinju: anak-anak nakal suka sekali == eli tengah jalall, 
kekanak nakal meradi bertinju i lahni dene 
tin.ta v dawat: anak SD mlliai menlllis dng -- pd kelas riga, kekanak SD 
dabuh munulis urum dawat i kelas tiga 
menintai v mudawati: kakak == jadwal rapat, aka mudawati jadwal 
rapat 
ti.pe n rumen 
ti.pis a nipis/tipis: bibir -- biasanya suka ngomel, bibir nipis biasae meradi 
cebebeken; 
menipis v munipis: bermdl pendaringan sudah ==, oros wan peberasan 
nge mUntplS 
ti.pu vliet, tipu: hati-hari dng wkang --, inget-inget urum jema tukang itet; 
menipu v munilet: wlo-colo ridak segan-segan = = rahar, calo-calo 
gere segen-segen muniteti rakyat; 
penipuan n penileten: == vg dilakukan oknllln pejabat itu merugikan 
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negara sampai sepuluh miliar rupiah. penileten si bueten pejebet oya 
murugin negara sawah sepuluh meliar repie 
ti.rai n siding: tire 
ti.ra.kat v meneging nepsu; lagu pasa: mungelehen diri ku tempat si sengap: 
tirakat 
ti.rn v tunung; unung-unung; tiru: jangan -- sifa! penipu, enti tunung 
sipet penilet; 
menirn v mununung; muniru: dia == yg monalisa sangat 
banvak dikeljakan orang, muniru lukisen monalisa deledi ibuet ni jema 
ti.tel n 1 perasin (gelar) si depet ike nge lamal pendidiken dsb: gelilr 
kesarjanaan: 2 grel ni buku 
ti.tik n titik: ada -- hilam di dahil7";a, ara litik item i salake: 
menitikkan \' munetepen: ia sering == air matan:m bila leringol pd 
almarhum ibunva, gati we munilepen laoh he ike muningel almarhum 
!nee 
ti.tip \' parin: -- saju sepedamlt di ~rarllnf, kopi iTII , parin padih gerelanma 
i kede kupi oya: 
menitipkan v mumarin: = = Liang di bank polinf, amon, mumarin peng 
i bank paling aman; 
penitipan n pemarinen dia mengadakall t.fsaiJa == sepee/a, we mu­
naran usaha pemarinen ni geretan 
ti.up \' iup: jangan -- reromper waklu orang ridllr, enti iup terompel waklU 
ni jema nome: 
meniup \.' muniup: sava 10k pandai == suling, aku gere pane muniup 
suling 
to.as n minum murum-murum kin penghormalan ku sesara jema jamu 
to.bat a tobat: dill sudah -- dr perbualan-perbualan jahalnya di masa lalu, 
we nge tobat'ari perbueten-perbueten jahatte si nge munge; 
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menobatkan 1/ menobaten: penjara Ci/acap telah ban.vClk == pel! 

jahat. penjere Cilacap nge dele munobaten penjahat 

to.koh n tokoh: Sukamo ada/ah -- yg disegani Junia £Ii :aml7llll.m, Sukarno 
oya Ie tokoh si segani dunie jamanne; 
menokohkan 11 mujadinen (ki'1 tokoh) ; munokohen : pelllerilltah te/ah 
= = Drs. IV!. Ha[(o sebagai bapak koperasi, pemerintah nge mujadinen 
Drs. M. Hatta sebage bapak koperasi 
toln 1 bea mayo ni kendaraan den barang impor len; 2 umah cuke, pintu 
cuke, gerbang cuke; tol 
to.lak v tulak :jallgwl -- pinKgallg kalall berbicarCl dn g ()I"Wl ~ Ig /I!hih lUll. 
enri tulak awak ike bercerak urum jema si lebih tu e: 
menolak \. munulak: setiap hari iu == ;Serohok. jep 10 \ve munulak 
gerbak: 
penolakan 1/ penulakan: = = pl!rlllin!uUnllYa pd !Jap(/kny(/ IIl l!lIlhuat ia 
s(lng({( huang. penlilakan tenironne' ku amae muboboh we ulokdi 
bengis 
to.leh/tolehl vengon ku kuen ku kiri :janglln -- ke kiri ke kanall kalau .lei/linK 
lII en\"llap nasi, enti engon ku kuen ku kiri ike tengah mun yuep kero: 
munoleh v munengon ku kllen atawa ku kiri: elia = = pel temanllya, we 
munengon ku pong nge 
to.le.ran fZ bersikep muregei, pendirin (pendapat srpet, pandangan. keper­
cayaan. kebiasaan. kelakuan , dsb) siberbeda urum diri 
to.le.ran.si n sikep atawau sipet muhargei jema len: toleransi 
to.lol a pe.kak ; ogoh: maho: udel : -- sekali wwk orClng itu. pekak di anak ni 
Jema wa: 

ketololan n kepekakan : == nya memiJuat ia menjadi % k-%kan 






to.Jong v tulung : jangan -- anjing yg (erjepit. nanti menggigit. enti tolong 
asu musepit, kase munget; 
menolong n munulung: == orang adalah peke/jaan yg mulia, mu­
nolong jema oya Ie perbueten si mulie; 
pertolongan n petulungen: memberi == jangan mengharap imbalan, 
nosah petulungen enti muharap imelen 
to.mat n terong padul; tomat 
tong.gak n tersik; tungak 
tom.boi 11 anak banan si berumen rawan si giet, pejejamah lagu anak rawan; 
ketomboian n hal anak bana si \agu anak rawan 
tong.kat 11 tikon: kakek bf'rjalan memakai --, awan remalan bertikon: 
penongkat n penikon: anak sava jadikan == kerika sava menderi(a 
penyakir mala ka(arak,anak ku kujadikan penikon waktu aku kona 
pen yak it mata katarak 
ton.joln juntul (ikulit, i salak dsb) sesana simuJuntul: ada -- di dahinYG. ara 
juntul i salakke: 
menonjolkan v 1 mujuntuL 2 gati , (teridah . bebuet): munuruhen: ia 
fer/alu -- dirinya men(ang-menfang sudah berpal1gkat. we olok 
munuruhen dine. subah nge mupangket 
ton.ton, menonton v munonton; mudate: kami ingin == pacu kuda (ahun 
ini, kami menet mudate pacu kude taun ni: 
tontonan /1 tontonen; dedaten: didong adalah = = yg sLlllga( digemari 
di daerah Cava, didong oyale tontonen si olakdi i galaki i daerah Gayo; 
penonton n penonton: riuh rendah (epuk (al1gal1 == hi/a Ceh Lakkiki 
membawakan lagunya. sawah runcange tepok penonton ike Ceh Lak­
kiki munemah sintake 
Ito.pang n tupang (tupang ni peger, tupang nj awal muah) 
lto.pang v tupang: ia -- dagunva dng tangannva, itupang ne dague urum 
pumue; 
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rnenopang v munupang: SQyll hendak == pisQng yg sedallg berlmah, 
aku male munupang awal si tengah muah 
to.peng Itopengl n topeng: -- mon,vet hanmk dijl/al, topeng muni dele i juel; 
bertopeng Ii betopeng: == Clrtinm l17el1ll1kai top eng. bertopeng arti e 
mllnyeluk topeng 
to.pik n pokok peceraken \van diskusi, ceramah, karangan dsb: topik: opa 
-- sidang DPA vg l1kan dawng? sanu topik wan sidang DPA siumpni 
rnenopikkan v munopikken: sidClflg DPA -- pengentosol1 kell1iskil/lIl1, 
sidang DPA munopikken pengentasan kemsikenen 
to.pi 11 bulang: dahl/Ill eli Cayo kalall OI'Ul1g tiduk pakui -- diallggllp tiduk 
sopl1n, pudaha i Gayo ike jema gere bebulang iunger jis; 
bertopi \' bebulang: sembl1hwlIlg tiC/uk H'ujib hertopi, semlang gere 
wajib bebulang 
to.reh Itorehl v turih: -- perut ikl1n emas l/Iltltk mengeillurklil/ teltlmyu, turih 
tuke ni iken mas munangkuhen piree; 
rnunoreh v munurih: == dng pisl1ltjiwgl1ll dJlg paning, munurih lIrum 
lopah enti orom parang 
tor.pe.do Itorpedol /I ,enjala pembeltak bentukke lagu cerutu kul (kaull si 
iseoroloten ari kapat, (kapal selam. utawa kapal terbang) munelnomen 
kapal len (ni lewen): terpedo: 
rnenorpedo II munerpido: kllpal selam kiw hl:'rhmil = = duo hUlih kapul 
musllh, kapal selamte berhasil mllnerpido roa kapal ni mu~uh 
to.wer 11 men::u'a 
tra.dLsi n edet (turun temurun): herdaHSl1 bltkl1n -- kita, berdansa nu me edet 
te: 
rnentradisi Ii nge mueJet; teredet: tingkllh laku ,vg bakelebilwll don 
janji muluk-mu/uk tlr pemimpin vg telah = = hants dihupllskan, ti ngkah 
laku si berlebihen urum janyi si rume-rume jerohe ari pemimpin si nge 
muedet turah iosopen 
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tra.di.si.o.nal n I sikep den cara bepikir mununung atawa betumpu ku edet: 
2 munurut edet; (turun temurun) ; tradisional 
trans.ak.si 11 I persetujuan jual beli (wan munege) antara roa pihak 
2 pelunesen; pemberen (lagu wan bank), teransaksi 
trans.fer v minah atau beralih ton: dia -- uangnya ke bank yg lain, ipinahne 
pengnge ku bank si len 
trans.fu.si n peminah atau penayon uak atawa rayoh dsb kujema si mumer­
lun ne: tranpusi: karena pendarahan lukan.-va sangat herat maka ia 
memerlllkan -- darah, kema perayohen ni lukee olokdi beret jadi we 
mumerlun transpusi rayoh 
tran.sit n I tempat singah; 2 lintesan barang-barang dagang : perdagangan 
--. perdagangan barang urum renye mungirimen ne ku len atau negara 
lin: pelabuhan -- , pelabuhan ton pelintesen barang-barang antara roa 
negara atau roa tempat; transit 
trans.skrip.si n 1 penyalinen teks urum mugubah ejaenne ku wan ejaan len 
kin munuruhen lapalling ni un sur bahasa si bersangkuten: 2 penyalinen 
cerita; transkripsi: Co dova!1 neda (/dalah hasil -- dr lontar babat 
Lombok, Co doyan neda oyak hasil transkripsi ari tulisen wan ulung ni 
ibus babat Lombok; 
mentranskripsikan v mutranskripsin : dia berhasil == sebtlah naskah 
kuno ke dl ejaan haru, we berhasi I mutranskripsin sara naskah kuno ku 
wan eJaan ayu 
trans.li.te.ra.si n penyalinen orom pengganti hUrup ari abjat si sara ku abjat 
si len; transliterasi : unruk mengetahui sastra Mela.vu klasik lebih 
mendalam. perlu ditakukan -- dr tulisan menulis Arab Melavu ke dt 
tulisal1 Latin. mubetihi sastra Melayu klasik lebih relem. perlu ibueten 
transliterasi ari tuli s munulis Arap Melau ku tulisen Laten 
trans.mi.gran n jema si minah ku daerah (pulo) len: 60 kepala keluarga 
-- sudah tiba di iagong /saq, 60 kepala keluarga teransmigran nge 
sawah ku Jagong Isaq 
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trans.mig.ra.si npemindahan pcnduduk ari daerah si pedet ku daerah 
(pulo) lenso jarang pendudukke si jarang, transmigcrasi: -- koperasi 
lIlerupakan a/at penunjang pedesaan, transmigrasi urum kopcrasi 
murupen alat penuyang pcdesaan 
trans.mi.si n 1 pengirimen (perenyelen) lenah dsb ari sesara jema ku sara 
jema (bne) Jen: -- herira. pengirimen keber: 2 peminahan , pejangkiten. 
penyempakan pen yakil : 3 bagin kendaraan bermesin si muminahan 
aWu murenyelen lenege ari mesin kuas kuduk; perseniling 
trans.por n angkuten: pengangkuten: burang-barang --, barang-barang 
angklllan 
trans.por.ta.si n 1 pengangkulen ni barang-barang berbage jenis kendaraan 
sesuai urum kemajuen leknologi: 2 peroses peminahan bahan Iliah hasil 
pelapuken urum erosi i boboh waih. kUYlI. urum es: Iransportasi 
tra.u.ma n reroyan (kin se:;ara kejauin si mububllh kelerihen) 
tra.vellZ 1 perjelenen: 2 pebeluhen 
trem IIreml n gerelan api kucak (angkuten wan kule) 
tri Ill/Ill tulu (biasae igllnen iwan kata majemuk ): -- ""'lIlan, tige bulen 
tri.li.un 11 angka I llrum 12 nol ikudukk : 1.000.000.000 (ini cam 
Perancis atawa .-\merika ); 2 angka 1 urum 18 nol ikudllke : 
1.000.000 .000.000.000.000 (ini cara Inggris alawa Jerman): (riliun 
tro.fi tI barik sana sebage lene kemenangan (wan pengaron , olah raga) wan 
benluk piala. binti.lng. dsb. hadiah kin si mumenangan atawa menjuarJi 
sesaa perjalun olahrag, brupe peng atawa piala 
tro.pis n mengenai daerah se ringkel katuli sliwe ; Iropis : ada hernWCC1I77­
maca/77 penvakir --. ara berbage-bage penyakil Iropis 
tro.to.ar 11 geniringni jelen kul si lebih alas pora ari jelen. kin dene ni Jema 
remalan 
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truk n motor gerbak 
tua n tue: Bung Kamo sedikil lehih -- dr Bung Halla. Bung Kamo lebih tue 
pora ari Bung Hatta: 
menuakan v munuen: kwni = = Tok Jali sehagai kelt/a kami. kami 
menenuen Tok Jali menjadi tetue ni kami; 
ketua n ketue: Emplln Amal = = RT 02 Empun Amat ketue R T 02 
tu.ah n ruah: karena -- nva ia mendapal rezeki herlimpah. kerna tuahe we 
mudepet rezeki si muiimpah; 
bertuah v mutuah: anaknya anak vg ==. anak ke anak si mutuah; 
tu.a.lang, bertualang v beluh-beluh gere mutentu ton taring; jamah-jamah. 
berjejamah: dia suka == mendaki gUl!ltng. we mera beluh-beluh mun­
enangkok bur; 
petualang n 1 jelma pebebeluh: 2 Jema si menet mudepet sesara si 
ikenakiye urum nekat: seorang ==== pemah sesar di Btlr ni kelieren. sara 
jema tukang pejamah-jamah penah sesat i Bur ni Kelieten 
tu.an n ruen: dia seorang -- tanah. we sara jema tuen tanoh; 
bertuan v berempu: hanyak sawah lelanla,- tak ==, dele ume roh gere 
berempu; 
menuankan v mutuenen: dia = == orang vg diajak hicara. we mutuenen 
jema si pakatie bercerak 
tu.ang v tuang:jangan -- air kOlor \'g hall amis ke pekarungall. enti tuang 
wih kotek si bau angir ku alam-alaman 
tu.ba n tube: air SllSll dihalas dng --, susu ibeles urum tube ; 
menuba v munube: kami tacli == ikan di sungai. kami sine munube 
gule i wih kaul 
tu.bi, bertubi-tubi v dedet. mudedet: yg pergi mel1inggalkan kampung == ==, 
vg pulang SalU-Sal/l, si beluh munaringen kampung mudedet. si ulak 
sara-sara 
tu.buh n 1 rembege; tuhuh: --n,va legap dan sehat. tubuhhe kep den sehat: 
2 bagin beden si utama (gere mayo anggota urum ulu): hllkanluh l1{/sih 
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yg tidak benmtung tapi -- yg humk pinta, nume nasip si gere beruntung 
tape tubuh si kotek ten iron ; 
bertubuh v mutubuh : tidak senllla pemllda mengidamkan gadis."g == 
/angsing, gere bewenne bebujang si mumeneti beberu si mutubuh 
Iinting 
'tu.ding (f musengeng ku tuyuh (It munenik: munimak; munulak ni keler­
eng dsb): mutejen tirus ketape murupen sagi tumplll (It mata ni lopah . 
mata pat dsb) 
2tu.ding v tulok : cabo -- siapa ."g bikin rihuI , kala guru, cube tulok sa han si 
munos inger kene guru : 
menuding \' 1 munulok urum jejari ku (sesara sagi atawa ton): 
2 mllnuduh:jaksa == pejabal anu yg karupsi. jaksa munulok pejabat 
anu si koropsi 
tu.duh v tuduh : jangan -- orang yg lidak bersalah, inti tllduh jema sigere 
salah: 
menuduh v mllnuduh : Be/anda == pejuang kemerdekaan sebagoi 
pemberolltak. belene mllnuduh pejuang kemerdekaan sebage pember­
ontak: 
tuduhan 11 tuduhen : hokim membeboskanterdak""'u km ==tic/uk dapal 
dibllktikol!, hakim mubebasen terdakwa kerna tudllhen ge re depet 
ibuktin 
tu .dung n tudung: -- ny(/ slItra l1'/ erah dr Cillo . tudung ~utra ilang ari Cine: 
penudung n kin tudung; penudung : io m CIlL/lW/11 pete Cina IInfl/k = = 
kopi, iC11Pnr.i pete cine kin penudung ni kupi 
tu.gas 11 tuges: -- kif(l st!kurang mengisi kemerdekaan , tuge ~ te seni munisi 
kemerdekaan: 
bertugas \' bertuges: 1/10/am illi komi == ronda. kelam ni kami bertuge~ 
ronda; 
menugasi t' menugesi: lll11ngeni : ibLi == si ani I/WI1l 0 ll g rulikm'a \':< 
hll/1f,?S Il. ine mllnugesi ani mungengkun eng:i si benSll : 
menugaskan I' munugesen: c({mal == penyusunan /aporlln kpd 
bawahannyo, camat munllgesen penyusunen laporan ku bawahan ne ; 
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penugasan n penugesen: ada ==kpd Polri mengamallkan U U LL. ara 
penugesenku Polri mungamanan UULL 
Tu.han 11 Tuhen 
tu.juh n pilU 
tu.ju, menuju v munuju: ia berjalan == ke rllmahnya. we remalam munuju 
ku umahhe : 
tujuan 17 lujun: berjllanglah sekuat rellaga unlllk mencapai ==. ber­
juangmi meh oat menapai tujun 
tu.kang n uluS : bapaknya -- besi. amae ulUS besi: 
pertukangan n perutusan: anaknm sudah lullls sekolah --. anak ke nge 
tamal sekulah perulusen 
tu.kar v tuker: kami -- kerbaunya dng S(lpi. kami tuker koro e urum lemu: 
menukar v munuker: siapa pun ridak SlIdi == ma{({/IWl dng lIlobil 
melvah. gere sah pe ne rejen munuker matae urum motor mewah: 
penukaran n penukeran: bailk rempar == mara llang (Ising dng maIO 
lian g kira. bank tempat penukeren peng asing urum peng te 
tu.kas, menukas v 1 munuduh orop menuduh gere beralasen 51 genap: 
mudakwa: munuduh: jal1gan == orang sembarCLl1gall. enti bebarang 
munuduh jema; 2 munulaki mien (ten iron . jeweb. minum uak, italu 
dsb): dia sudoh == makal1 ahar. rerapi bellll11 juga semhllh. we nge 
berulak-ulak mangan uak. tape gere ilen jeger: 
tukasan II tuduhen : == penul1rw diro/ak pellgadi/all. tuduhen penuntut 
itul ak pengadilen 
tu.kik, menukik v terbang arah ku tuyuh urum ulu ku tuyuh , tukik: 
munukik: kapal lerbang == sambi! menjaruhkan hom. kapal terbang 
munukik sesire munauhen bom 
tu.lang n lulen 




penularan II peminahan: == penyakit muntaber dapat melalui ma­
kanan. peminahan penyakit peloah micing \epas ari pemanganan 
tu.lis \' tulis: -- surat I'd orang yg ditinggalkalJ, tulis suret ku jema si 
taringen; 
menulis v munuJis: sudah ubanan baru belajar == dan membaca, nge 
muuwen baru belejer munulis urum mubaca; 
menuliskan v munulisen: ill == naman:va di alas kertas, we munulis 
geralle i atan kertas 
tulisann tulisen: == dokter sepati cakclrayolII, tolesen dotor lagu keke 
ni korik 
tu.Jus a tulus: dng -- hati ia melepaskanjabatalllJ\'a, urum tulus ni ate\ve we 
muluahni jebetenne: 
ketulusan n ketulusen: dllg segala == hatinya ia 111(,llderl11akan se­
bagian hartanwl kepada fakir miskilJ. urum _ gele ketulusen ni,lIe 
putihe idermanne sebagian retae kin fakir meskin 
tum.baln tuker ganti 
tum.ben Itumbenl pI pemulo pedi: 2 gere biasa : len (ganjil) langkah ini 
tum.buk C1 tutu: baas --Iebih enak dr heras digiling mesill, oros tutu lebih 
sedep ari oros igiling mesin: 
menumbuk \' munutu: dulu orang kallljJung == pQ(1i di kineir, pudaha 
jema kampung munutu rom i roda 
tum.buh II murip: padi ditanam padi yg --, rom isuen rom si murip: 
menumbuhkan v munuripen: kita sekarang sedang == rasa kepedu­
lian sosial. kite seni tengah muneripen rasa kepedulian ~osial: 
pertumbuhan n penuripen/pertumbuhan: == t'konomi kiu mel/capai 
mto-rata 5 G);- setohun. penurepen/penumbuhen ekonomiI1le ralJ-raw 
59'c sara taun 
tu.mit n saka 
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tu.mor nIsi mubengkak jaringen ni tubuh karna keadaan gere normal ni 
keadaan; 2 bengkak sebage akibet ari radang; murip muroa; tumor: klllil 
juga rermasuk --. kuntut pe teretong tumor 
tum.pah v mamur: mayak: manisan di cere( habis --, manisen wan: 
menumpahkan v munamuren: krn kesedihan harinya ia sampai == air 
mara. kama uwesni atewe sawah we munamuren lauh 
tum.pang, menumpang v munumpang:dr Rakal ke Taken gotl kami ==btls 
umul11. ari Rakal ku Takengen kami munumpang motor kope: 
penumpang f1 penumpang: == kapal Gajah Mada di dUl10u Laur 
Tal\ardr Takengon keBinran g pulan g pergi biasanya se/alu pelluh. pe­
numpang kapal Gajah Mada i Lut Tawar ari Takenge-n ku Bintang ulak 
bel uh biasae dor engkip 
Itu.na n jenis ni gu\e lut: ikan tuna 
Ztu.na (/ 1 mugah, rusak: 2 kurang ; gere mumiliki , tuna : -- busana, gere 
mupekaian. --nerf"(!, gere lepas nengon . mubota, -- rLllzgu .gere mumenge. 
mutuli 
tu.nai n Jelas; tunei: urangnm pd sam sudah --, utangnge ku ak u jelas. 
menunaikan Il 1 mujel asan, muluahi (utang); mubir tunei ia ruk 
sanggup == hUlangnya sekarang krn ridak cukllp lIangnya . we ge re 
lepas mujelasi utangnge seni kema gere genap pengnge; 2 mubir (niet. 
kaul); muamalan (perintah , eJeren), mubueten (tuges. janyi, ikrar) 
tu.nas n tunes 
'tun.da 11 barik sana si tegu Ikuduk nI perau urum tali : tunda : kuil --. kikJ 
tan gil lunda, sampan --. perau tunda 
Ztun.da n tanguhen: -- dulll s({)npai besok, tanguhen mulo dak lang: 
menunda v munanguhen: dia == kedarallgannm krn ibuII.m sakit 
kerns, itanguhenne geh he sebeb inei sakit olok; 
penundaan Il penanguken : == perrandingan l71el7lhlWr pellolllOll 
jengkel. penanguhen pertaningen mububuh pendate bemacik ate 
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tun.duk a tunuk, tungkuk: kepalanva saki I kalau --, ulue sakit ike tungkuk; 
menundukkan \' munundukken: ia == kepala membcri hormal, we 
munungkukken ulue munosah hormat 
'tung.gak n tungkelen ni lemu atawa koro; tungul 
2tung.gak, v menunggak munanguhen utang: ia == pelllnasan ulangnva ke 
bank, we munanguhen utangnge ku bank; 
tunggakan n utang si gere ilen lunes ; tanguhen: tungakan: I1wri kilO 
IUl1askan == rg lersis(I, boh kite lunesen utangte si tikikmi 
tung.gal a tungel 
tung.ging, menungging v kedil. mukedil, pekedil: dia duduk ==, we kunul 
pekedil 
tung.gu 11 nant!. nanlin: kami -- sal17pai hapak pulwzg. bam kami lllaka/1. 
kami nantin sa\\ah ulak ama bam kami mangan: 
menunggu n munanti. munantin: == duriun runllfh barLl mcmbayar 
ulang. munantm durin mluh bam bir utang 
tun.jang, menunjang \' 1 munupang atawa munomuk kati cnti murebah 
atawa musenyot: == pagar, munupang peger; == rWllah panggung, 
munumok umah beratas; 2 munolong; mubantu dia sudah mampu == 
sekolah odiknm, we nge lepas mubantu sekulah ni engie: 
tunjangan n tunyangan: l71usih banmk pejl/un;; kcmerdekolln Yg belLlI11 
mendapat ==, dele ilen pejuang kemerdekaan sigere ilen demu tu­
nyangan 
tun.juk v tulok: --langal1 vg seluju kala kelua sidang, tulok pumu si setuju. 
kene ketue sidang: 
menunjuk \' munulok: bllpali == camal sehagai keiliu p(lnil/(/ pen­
ngalan hari Pah/C/\ml1 tahul1 ini, bupati munolok camat sebage ketue 
panitia peringeten hari Pahlawan taun ini; 
petunjuk a petunyuk: presidel1 memberi == lenlallg pelaksanaan 
Undang-lIlldang Agmria pd l71enleri yg bersangkulan, presiden munosa 
petunyuk ten tang pelaksanaan Undang-undang Agraria ku menteri si 
bersangkuten 
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tun.tun v amik: papah : dia -- adiknva yg kecil. iamikke engie si kucak; 
menuntun v munamik; mumapah: saya == kakek ke kamarmalldi. aku 
munamik awan ku kamar niri; 
penuntun n penamik; pemapah 1 alat kin kin munamik, jema si 
munamik: krn rnatanya sudah rabun.jika berjalan harus ada = =, kama 
matae nge mugedep ike remalan turah ara penamik 
tun.tut Il tuntut: jangan -- orang berbuat salah ka/all tidak ada bllkti vg 
nvata, enti tuntut jema berbuet salah ike gere ara bukti si terang ; 
menuntut v mununtut: rall/san bllnth mogok == kenaikan upah. mu­
ratus buruh mogok mununtut peneiken upah: 
tuntutan n tuntuten : == penggugal diLO/ak pengodllan , tuntuten 
pelangis itulak pengadilen 
tu.pai n perole 
tur.bin 11 mesin si roda penggerakke muporos urum pepilo si puterenne 
iralanen jarilen ni weih, uep, atawa udara; turbin 
tur.na.men Iturnamenl n pejalun, pertaningen (tenes dsbl si urum pepien 
regu: [umamen 
tu.run 11 [urun; hujan -- dr langil , uren [urun ari langit : 
penUl-un n alat (uak) kin munurunen; penurun: banyak obat == panas 
dijual bebas, dele uak punurun ni porak ijuel bebas 
tu.rut v urum : ia -- dt rombongan itll, we urum wan robongen oya; lunung : 
jangan -- omongan vg bukan-bllkan, enti [unung ling si nume-nume; 
menurut 11 mWlUnung: anak yg baik tenlu == apa kala orang lila, anak 
si jeroh tenlli nunung ling ni jema rue; 
menuruti n mununungi: anak vg tengkar tak mcw menuruti nasihat vg 
baik, anak si ukang gere mera mununungi ling si jeroh. 
tus.tel Itustel! n alat pemetrek, tustel 
tu.suk v tenik, tisok: dia -- perut temannva dng tombak, tisok ke tuke ni pong 
ge urum kunyur; 
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menusuk v munisok: perampok ilU == korbanllya berkali-kali, peram­

pok a munisok jema si rampoke memupepienni: 

tusukan n peneniken, penisoken: == penjahal di pung[?Llllgnm sallg(/[ 

dalam. peneniken ni penjahat i kuduk ke oJok reJem 

tU.tor n 1 jema sinosoh pelejeren ku sesara atawa pepien jema anak ekulah 
(i umah atawa i sekulah): 2 dosen si mubimbing pepien mahasiswu wan 
pelejeren: tutor 
tu.tup 17 tutup: -- kepolunm lerjatllh diliup angin. tutup ni ulue mutauh iup 
ni kuyu: 
menutup 11 munutup: wdi malam suya lupa == pinlll. "t'lel11 ne akll 
lupen munutup pintu: 
·penutupan n penutupen: sore ini akan diadakal1 == l7Jus\,a\\ 'uJ'{/h 
besar partai ilL!, ioni male iaran penutupen musyawarah "ul perle oya 
tu.tur v sder. ling . percerakan: -- dan kala. ling orolll cer<1k: 
bertutur \. muling bercerak: becerak ; becerite: dill sang({l bijak = =. we 
bijakdi becerak; 
menuturkan IJ munyederen. mulingen: Amin == riH'm'U! p(,lju({ngulI­
nya pd ((Jwkn,Y({, Amin munyederen riwayat perjuangun ne ku anak­
anak ke: 
penutur v si munyeder: penyeder: siapo = = berilU IJohun,\! illl:) sahan 
penyeder keber cogah ha? 
penuturan n penyederen. pengeberen. pecerakan: Opll pun ==/1.'1'0 wf..: 
lIsah dihiraukall . sanah pepenyederenne (pecerakan) ne entimi iron 
u 
u.ang 11 1 peng; sen: 2 reta; 
beruang a 1 mupeng; musen: orang yg = = dapa! membeli ba ral1g 
mewah. jema si . mupeng nguk mubeli barang murege; 2 kaya: dia 
!errnasuk orang == di des a ini, we mayo jema kaya iwan Kampung ini 
keuangan nseluk beluk ni pengaturen sen; urusen sen: keadaan ni sen 
u.ap n uep si tangkuh atawa asale ari waih iporakan: 
menguap v 1 mujadi uep; munangkuhen uep: air laut = = Inenjadi 
mvan, mendung kemudian menjadi hujan, wih ni lut mujadi uep, reduk. 
renye mupdi uren; 2 ki osop. bene: mungkinkah padi dllumbllng dp! 
= =, mera ke rom wan keben bene 
u.bah v ubah; len. beda: pinah; 
berubah v 1 mUj<ldi len ari si mulo: 2 mutuker: betuker: 3 beganti : == 
arah, beganti arah : 4 mupinah; 
mengubah v munubah; mU.ludin len ari biasalsi mulo: munuker rupe; 
mumimah: 
perubahan rz hal (keadaan) si mupinah: peralihen 
u.ban n wuk item si nge mujadi putih kema nge tuwe: uwen; 
beruban v nge muwen, muuwen: 
ubanan n 1 ara uwen: murip uwen; 2 nge tuwe 
u.bi n uyet ni senuwen si nge mujadi kul. ara usi we nguk ipangan seumparna 
uahni gadung, kepi Ie 
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'u.bun-u.bun n omuk-omuk 
2u.bun-u.bun II jema banan si betapa 
u.cap 11 cerak ' i iperin; peri: 
mengucapkan \. munyerakan: mumenn : munyebllten cerak SI nge 
mUlentu (lagu doa, sumpah): 
ucapan I sana si cerekan : sana si iperin : 2 IafaJ: J pedato 
u.dang 11 guJe Jut sibegereJ udang 
u.da.ra n 1 campur nJ mpe-rupe gel:" si gere muwama UI1.1111 ge re mubau si 
ara iatan ni bumi lagu he\ve si kite sd uk : hew . herja/all ~i{/I(/n pogi hari 
lIIenghirup -- segar. ralan s boh !l1l1nyiluk hew t:' Jer h: 2 ruang iatani 
bumi SI mllisi hewe : bangen: 3 keadaan 111 cuaca atawa 10; 4 si 
berhubungen umm penerbangen: 5 suasana: 
mengudara \' I munuju ku angkasa: nek (lerbang ): 2 m maran -Jeren 
( tl redio. televisi , den len-len) 
1I.dik 111 uluni weh si dekat uken. uken (wih kul) : 2 desa, dUSlll1 . kampllng 
(I eweni kute ); 3 ki kurang !l1ubetih sop an santlln. cangung bll t 
u.jar 11 1 cerak si iperin: lingiungeren: 2 keJimah ,lta\Va bagin ni ke limah 
si itulisen: 
berujar \' becerak: beperi ; beling; 
ujal'an II kelimah at au bagin kelimah si perin (si icerakan : pen 
u.ji II cuge kin mubetih mutu ni sesara haJ ; 
menguji \' 1 mllnuji: saw) sudah == kecepo{(/I! klida ilil. akll nge 
lllunuji bidik ni kude oya : 2 l1lumers (kadar ni emas) : kuLuu lidok 
percaya knnw holeh == emos illi, ike gere pecJya ku nguk lllumerSe 
emas ni:.3 munyuhe: kall holeh 1//(,lIcicipi SDYllr illi IIl11uk == rasonm, 
ko nguk munyube jantar ni mubetih rasae ; 
ujian n I sana ~i u ji: hasil mllnllj i: uj i~n: cobaan: IIllIsihah illl adal{/h :;: = 
dr Tuhan. musibah oya ujien ari Tuhen; 2 si ibobonk in munuji mutu ni 
sesara hal (kepanen. kemampuen, hasil ni belejer. dsb): == koli ini 
paling menentukan. ujien langkah ini paling penting 
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u.jung n 1 bagin pemarin ni sesara (bene. buet) ; 2 bagin ni barang atawa 
bene si tirus (tejem): ujung: puncak: -- jari, ujung jejari; .. lombak, 
ujung ni kunyur: 3 bagin deret si mutanyung ku lut: _. kulof!, uJung 
Kulon: 4 bagin atawa akhir ni (pecerakan, tun, ulen dsbl 
u.kir v ukir; 
mengukir v mugores (mumat) kin munos lukisen (gambardsb) ku kayu 
(atu , logam dsb): orang Gayo zaman dulu pandai = = langga yg lerbual 
dr kavu. urang Gayo pudaha pane munukir kite ni umah ari kayu : 
ukiran fl 1 hasil ni munos ukiren; ukiren: kursi == ini bermal ell' 
Jepara. kursi ukiren ini asale ari Jepara; 2 (ukir-ukiren) lukisen (gamar. 
hiesen. dsb) 
u.kur n 1 suket. ukuren: 2 patut. selayake, nge tentu: 
mengukur v 1 mungire naru (kul, kolak, konot, dsb) sesara atawa 
baring sana urum alat si nguk kin patoken / pedoman, munukur: 
2 munukur mutu ni sesara bene atawa se sara jema urum cara 
mubaningen, atawa menguji , munyube: guru == keeakapan murid dng 
res. guru mllnukur pane ni murid urum tes: 
ukuran n 1 hasil munukur: 2 cak alat kin munukur seumpama penggaris, 
jengkal , depa, gating; 3 ki amat-amatan, norma: 4 naru. kolak. lues. kul 
ni sesara bene: kerras dng == 34 x 22 em, kertas si ukurene 34 x 22 
sentimeter: 5 bilangan atawa angka si mumerin kul ni sesara bene: 
pengukuran 17 proses. peblleten. cara munukur; pengukuren: == eko· 
nomi. pengukuren ari segi ekonomi 
u.lah /1 kuel. ulah: tingkah: kejadiall 1ft! iJerasal dari --lira 51 POlClIl , kejadin 
oya asale ari ulah ni Polan; 
berulah v betingkah, berulah 
u.lar 11 lipe. nipe 
lu.las n 1 upuh kin ules; 2 upuh kin sarung (bantal. tilem). ules: 3 kelubung 
ulasan n sarung (bantal dsb) 
2u.las n bagin ni uah (nangka, asam); ules: .- buah nangka ini panjang­
panjang, ules uah ni nangka ni naru-naru; 
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mengulas v munosah penjelasan den komentar; munabir, mungupes, 

mupelejeri (munyelidiki): banvak surat kabar == kelerangan Menteri 





ulasan 11 tapsiren, komentar 

3u.las 11 samung. samungen: -- hicara, munyamung cerak: -- 1/\'0\\'0, 
munyelamatan jema ari bele mate, munyegeren (ari sakit): 
ulasan samungen: lanyuten 
u.lat n iyok 
berulat v ara iyoke. ipangan iyok: iremokni iyok , muiyok: tem­
bakalll1ya,banyak ==, bakowe dele iyok 
u.leta 1 liet. kuet (gere Illurah metus'): 2 berusah<l slInguh: gere murah lebon 
semangate, den keras kemauen sena kune akal kati sana si kasati sawah: 
keuletan a baring sana sigere murah lebon atawa putus asa urum 
kemauen keras mujangko san a j angan kasati: keseberen den tuhu ale: 
kepanen den kesunguhen mudedik cita-cira 
ul.ti.ma a (bagin ) pemarin. pinal 
ul.ti.ma.tum n peringeten atawa tuntuten pemarin urum io~ah batas waktu 
mujeweb 
u.lur, meng.u.lur \'1 muluah (tali. dsb) kali nam: 2ki munarun (umurdsb): 
mumokot-mokolen: ilelememen (waktu): 3 mujadi kenur: mlljadi naru : 
selelllh direndom kllrel ini dllpat ==, nge irenem karetni nguk kenur: 
4 renye-renye munosah : mllTluruti Ckenak ni jema dsb); 
mengulurkan 1 muluahan (tali dsb) kati nam : munaruh: ill == lali 
pancill8 ilL( panjang-palljllllg, we muluahan tali ni ekik oya naru-n3ru: 
2 munangkuhen (delah): mujurahan (kumu : kiding) ku amp: 3 mujadin 
nam: murantolen (waklu cerak): 4 muluahan atawa mumue. en (he\\e 
napsu): Illunuruti: 5 munyawahan atawa muno-ah turum mujurahan 
kllmu ku arap): munurohen: sambil senHim ia == sirih illl kepilr/ukll, 
sesire mlljem we mujurahan mangas oya ku aku ; 6 muju1en (kero. pengo 
dsb) : penganlin wlInila ilu == lIasi ke sQI-\:ah, inen mayak oya mUJulen 
kero ku lime 
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urn.bi n I uyet si mujadi kul den muisi (gadung, kepile, dsb): 2 ralik ni 
batang SI mujadi kul den muisl 51 nguk ipangan (uah ni lumu); 3 ralik 
ni batang ni senuen si muulung tungel (lagu awaL keramil.l: 4 uyet ; 
umbi-umbian n berbage macam uah uyet (bensa IUl11u. dsb): == dae If 
shg pen gganri nasi d! musim paceklik, uah uye t nguk kin mugami kero 
iwan musim nyanya 
urn.but Il ujung batang (keramil. panguh, dsb) si tengah mude den !ernul. 
nguk ipangan: umut 
um.pa.ma nisi mujadi como atawa kin baningen: ibarat, umpama; 
2 (seumpama) dis urum ; mise!: 
mengurnpamakan v mudisen unlm (mubaningen); mumiselen kus­
esara hal atawa bene, muibaratan : ia == sakitl1Y(/ anggOfa keiliurga dll g 
sakirnm anggora badan, we mumiselen sakit sudere urum saki[ bagin 
ni tubuh: 
perumpamaann 1 cara mumiseJen: mubaningen; muibaratan: 2 kekata 
edet 51 lagu pebaningan 
urn. pan n t pakan (lagu ketol) si bobon kin alat menengkam benatang 
(gule): 2 ki sesara hal atawaJema si bobon , kin tipu deye kati jema lekat 
atewe: 3 baring sana si ibobon kin pakan atawa kerben 
mengurnpan v 1 menengkam urum pakan: cacing SClllg[[( biasa 
digullakan unwk = = ikan ;wktll memancing, ketol gati ibobon kin 
pakan munengkam gule waktu munekik; 2 munosah pakan: 3 ki 
munekik (munakali, mungenaki) 
um.pat (umpatan) II cerak kemaJi (kote k) si icerakan kema bengis (geli 
ate): earu!; kelemeng: upet: eela; 
rnengumpat v 1 mungotek-ngoteken jema; munangkuhen eerak Kotek 
kema bengi s: 2 mungelemeng; munyarut; 3 munyaru t; munyumpahi 
jema kema murasa iileti 
u.murn (/ 1 KOi'ata bewene: gere mepat kusesara (jema, hajj ; umum: 2 SI 
delene; umume; 3 kinjema dele: baring sahan; 4 nge musempak (keber) 
kusisehen; 
mengumumkan v mumerinen kujema dele; imamongen ku jema dele; 
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pengumuman v 1 pengumumen; si umumen; 2 perbueten atawa cara 
mungumumen 
u.mur n 1 mokote murip atawa arae (mu\ei lahir atawa ara) ; umur: -- ku 30 
lahun. umurku tige puluh tun; 2 ki murip; nyawa: ada -- , ada rezeki, afa 
umur, ara rezeki: 
berumur v I muumur; umure: dia sildah == 5 rahlll1, umure nge 5 tun: 
2 nge berumur: nge muumur: be/um = =, gere ilen kul 
un.dang, mengundang v munalu jema kati geh (iwan mu sapat. sinte): 
mango: mereka == kita di khitanan itu . pakea munalu kite iwan 
menjelisen oya 
undangan n I hal (pebueten. cara) munalu. cara mango ; 2 jema si talu: 
jema si irai (iwan musapat. sinte); jema si angon; undangan 
un.dang-un.dang n 1peraturen ni negara si to~ pemerintah (menteri . selaku 
petue). isaban parlemen (selaku wakil rayat). i tene li.ll1gani Kepala 
Negara (selaku reje) den ara kekueten si munikote; 2 aturen-aturen si tos 
jema atawa penguasa (sagi pendari ); 3 ukum: edet: 
perundang-undangan n :-;i mutali urum peraturen atawa ukum: uruSen 
ukum atawa undang-undang 
un.di 11 undi ; 
mengundi v 1 munentun (mumilih, mumutusen) urum eara undi; 
2 (==) suara; pungut suara: stem suara: 
undian n baring sana si iundi 10tere 
un.dur I' 1 munur; surut ; 2 mungelehen diri ; beluh ari: mupesir 
mengundurkan v 1 munyureten; 2 muneyat ku kuduk; mungeni surul: 
3 l==) diri mumesiren diri: mungelehen diri: mureden diri : 4 muna­
nguhen: 5 mulememen: 
pengunduran n 1eara mumesiren diri. mungelehen diri : 2 penanguhen 
ung.gas n benatang si mukepek. mukiding roa, mugerngong !laru. den 
mllJ'mgut, si mayo iwan bewene macam manuk, nguk iperalai si iparal 
usie urum tenaruhe: bengsa ni manuk 
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ung.gul a 1 lebih atas (pane, jeroh, belangi , kuet, bep, tehen mokot dsb ) ari 
si len-len: 2 menang; 
keunggulan fl keadaan (Iebihl jeroh; kelebihen; kepanen (jerohe, 
kuete) ari si len-len 
ung.gun 1/ 1 tamunen ; timunen; tumpuken (kayu, reta. peng dsb); 
2 (api --) rara gangur i tumpuk ni kayu; purun; 
mengunggunkan v munamunen; munimunen: munumpuken (kilyu, 
bersoh) renye i purun (itelong): 
unggunan 1/ tamunen; timunen, tumpuken 
ung.kap, mengungkapkan vI munangkuhen perasaan ate (urum cerak, putih 
atawa kerut -ni salak); 2 munoruhen: muneridahan; munukel1 baring 
sana si gere ilen tures atawa si gere ilen ibetihjema dele; 3 mumerinen, 
munyedere n: 
ungkapan n 1 sana-sana si iperin: -- kedlla saksi ill{ benar: sana si iperin 
saksi oya gere ne mu leset: 2 kekata edet; kekata kiesen: muka jemih. 
muke jernih ; 
pengungkapan 11 1 penyederen (keber, cerite): 2 cara mungeberen: 
munuke (resie; dsb): munyerakan 
ung.kit, mengungkit Ii 1 munungkit: 2 mungungkit-ungkit; munuke-uke 
pekara atawa urusen si nge lalu: munungkit-ungkit pekara si nge lewat 
ung.si, mengungsi Ii beluh mumes iren atawa mungelehen diri ari ton si bele 
ku ton si aman; mungungsi ; 
pengungsi n Jema si mungungsi: 
pengungsian 11 1 cara mungungsi atawa memesiren diri: 2 ton mun­
gungsi : ton mupesir 
u.ngu a wema ilang tue mucamur blru: ungu: langi! pagi vg bint menjadi 
--, lang it soboh si biru mujadi ungu 
u.ni.form a 1 seragam: 2 upuh atawa baju bedis 
u.nik a mulen iwan rupe atawa macame; mubeda ari si len; gere dis urum 
si dele ; ucus ; 
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keunikan 11 sipet (keadaan, hal) si unik : keucusen, keistimewaan: == 
di daerah Gayo ini akan dijumpai kalau kila selami, keucusen i daerah 
Gayo ni kite demu ike kite engoni/pelejeri 
u.ni.ver.sal a berlaku ku bewene heme; murata ke seluruh denie; umum: 
keuniversalan n sifet umUITI 
u.ni.ver.sUas /universitas/ 11 sekulah tinggi nge ll1ari SLTA : uni versitas 
'unjuk. mengunjuk \' 1 munatangan kUll1l1 ku atas: 2 munosahan (urum 
mujurahan kumu): munyawah'lIl. 
2unjuk \' tlllok: -- rasa, pr(){e s urum dele-dele , d ' monstrasi. 
menunjukkan v munuloken : meneridahan : liduk pernah III ke­
kerasal1. gere penah we muneridahan kekerasan 
un.sur IJ 1 bagien si paling kucak ari sara bene: bahan asal ; zat asal: 
2 kelompok kucak (ari kelompok si lebih kul) 
un.tai n 1 benang (tali) si bobon kin munyucok tawir: 2 satuan sajak (syair). 
serungke sajak: 
menguntai v munyocok (tawir, manik. dsb) ku sara tali ; munos ren­
tangan: 
untaian n rentangan: rangke 
un.tung a 1 nasib; 2 mujur : dekar: 3 ki langkah kuen : 41ebe si demu iwan 
dagang: 5 gune : menpaat: paedah: apa -- memho/7ol1gi orang jain , sana 
gunes munyogahi jema len: 
beruntung \' 1 demu lebe: belebe: 2 benasib jeroh: mujur. mudekar. 
3 muhasil; gere pecume: 
peruntungan \' untung den maJang: nasib: 
kcuntungan 11 1 hal mudepet untung (Iebe): 2untung: lebe: 3 kemlljuren: 
kemudekaran 
u.pa.ca.ra n 1 (ene-tene kebesaran (lagu payung kaejeen) peduken: da­
yang-dayang mengiringkan raja, masing-masing l17ell1hOlm --, beberu 
pelayan istana mengiringen reje masing-masing munemah peduken: 
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2 uruten buet iwan sesara sinte; 3 pebueten atawa perayaan si iaran 
atawa itos kema buet/kejadien penting 
u.pah n 1 sen si demu ari kema mubueten sesara buet; 2 ki hasil ari kema 
akibet (ari sesara buat); 
mengupah v mungenijema bebuet den mubeir upah : munyiwe tenege 
ni jema: 
upahan 11 1 jema si tengupah ; 2 jema upahan: 3 upah 
u.pa.kar.ti n penghargeen ni pemerintah si iosan ku jema pengusaha kueak 
kerna buete, pengabdien ne den kehebatan ne mumelopori industri 
kueak den kerajinen (ukir; tenun , sulam. ayu-munayu) 
u.pa.ya n payah Iilah: akal ; ihtier: usaha: 
berupaya v berpayah lilah ; mungenal (aka!); ihtier; berusaha ; 
mengupayakan v mupayah lilah; muihtieren: mubueten sesara buet 
keti demu akal (cara mudepet akal): sekreraris PBB ==perundingan 
Illllllk perdamaian di TilJlur Tenga h, sekretaris PBB mera muihtieren 
pakat kati munaran dame i Timur Tengah: 
pengupayaan n 1 eara muihtieren; muusahan: 2 hasil ni ihtier; hasil ni 
usaha 
u.pe.ti n 1 sen (emas) si wajib iserahan negara (reje) kueak ku reje atawa 
negara si berkuasa atawa mungalelai munakluken; 2 ki se n dsb si iosan 
(ijulen) ku sagi pendari atawa reje kin penyogok 
u.rai, menguraikan vI mujadin muuke ; munuke punee dsb: = = ikaral1 roli, 
munuke ikotni tali: 2 munyeren (muluahan ) hubungan bagin-bagin 
(seni-seni. suku-suku, dsb) ari puncee atawa puset: inee: 3 munerangan. 
(mun yederen ) naru konote (It pendepet, pikiren; dsb ) 4 mujelasan 
baring san si gere ilen tures : 
penguraian 11 proses, eara munuraien ata wa muje lasan, mu misah­
misahan : rerbatasnva yvakru dia berbicara di sini ridak memungkinkaf1 
= = lebih rillci, kerna singket ni waktu we beeerak isien gere mungkin 
mujelasan sawah ku si kueak-kueake pe 
u.rat n 1 uyet (beden); 2 garis si teles (tetas) i bagin darat (kayu. ulung, dsb): 
3 muuyet (asal) -- kara ki asal mule; 
berurat v ara muuyet 
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ur.ba.ni.sa.si II 1 minah ni penduduk dele-dele (rami-rami) ari desa (kam­
pung). kute kueak. daerah ku kute kul (puset ni pemerintahan ): 2 arae 
muubah sipet sesara temrat ari suasana (eara murip dsb) desa ku 
suasana kute 
u.ri.ne wih ni oncos 
u.rus \' tetah : perala: arur: 
mengurus \' 1 munetah : numerala : munatur: 2 mubueten. munuru:,: 
mel1."elel1g arakan peraVOQn, munurus perayaan: 3 muu ahan: 
mumimpin (sekulah. perkumpulen ): 4 munyeJidiki: atawa munusut: 
urusan n 1 sana si uru s: 2 pekara: urusen; 3 si ara musang lmt paUl urum: 
kalllOt· -- agamG. kantur si munurus/musangkut uresen,agama: 4 cara 
munuru ' . mumerab: renetahan: 
pengurusan 11 prose<;. cara pebueren munuru s. ata \Va iTIunelab: = = 
baral1g \\ '(l ri _an ilU belllm llllllas. cara munurus reta wan sen oya gere 
ikn beres 
lu.rut \' 1 urut ; rurut 
lu.rut a j ro h muatur: teratur: gere surang saring : 
urutan 1/ 1 n mor unl!: g ilirall jarll!? pado == kelima. gilirne kona 
nomer lime: 2 derelen: baris : 3 susunen:== nama mll riel ill! l id k 
menurlil ubjad. susunen gerelni murid oya gere munurut abjad 
u.sa.ha n 1 banng ana buet ' i mumerlun tenege . pikiren ara\'. 'o beden keti 
mudepet ses'ara meksud : ihtier deye upeye: 2 buel iwan dJgang (juel­
beli): 
berusaha \' 1 Illubuelen sesara bue.t (u sahJ ): beiktier. 2 lllU bueten s saa 
ikticr iv.·an dagang: 3 berusaha : 
mengusahakan \' 1 mungenal ihtier. deye upeye: 2 muno ~. mubUclen 
urne. tan h empLl~ d~b) : 3 munurus. munatur: mereko hermakswl == 
flesani ren. pakae bemaksud munurll'; pesanteren~ 
perusahaan 11 1 perusahaan: 2 organi.-asl beden huk.um si munaran 
usaha 
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u.sai \' meh; munge; bubar; 
menguasai v nge meh; mucere bere ; nge bubar: orang-orang yg 
berkumpull11unol1fon dehus iru pun ==lah ; jema-jema si mllkamul mu 
nengen dabus oya pe nge meh bubar 
u.sang 01 kering den nge soh (rt raom): kering bedehak (bako. wuk. dsb); 
2 nge mokot (tt barang); nge rue: nge wus (kema nge mokotu ipake. 
pekemas) : 
keusangan a hal (slpel, keadaan) nge usang. nge tue 
u.si.a n umur: 

berusia \. ara muumur; berumur 

u.sik v mengusik \. 1 mugangu: mugoda: 2 mllnuke-nuke; munyinggung­
nyinggung: munyenrung-nyentung; 3 ki munyampuri : mujeloke : 
4 munyela : munyaci : mumanai 
u.sil 	a mera munyenyal: munolol (mugangu. mugoda) mUJeloki ata\-va 
munurumi buet atawa urusen ni jema len) : 
usilan {/ mere munyenyaL mera munol o!: si mu si pet nyenyal atawa 
0101. pemuda ilu --. bebujang oya mera munolol 
u.sir, mengusir \' 1 mungeni beluh: mubiyo (benatangr munUSlr: 
2 mudedik saah pejem. mungaro: 
pengusiran n proses , pebueten. cara munusir: == anak Yg nakal di 
pinggir jolon iru horus dng paba. cara munusir kekanak si nakal i 
geniring ni jelen oya turah urum peksa 
Ill.sul n 1 asal; aal mule: si pemulo: 2 si awal pemulo : si asli ; 3 ki sipet asal; 
tebiet , perange : asal--, asal pemulo; awal pemulo 
2u.sul 11 anjuren si isawahan kati nimang atawa iterima ; usul teniron adn 
-- dari pihak ihu-ihu, ara teniron ari pihak kaum ibu: 
rnengllsulkan v munyawahan usul; mumerin (leniron: kekalen ni ate, 
pendepet) kati itimang nguk urum geree ; munusulen: rakyal == aRor 
Anwn RidWQl1 menjadi kepala kampung, rapat munusu len kati am:.l.n 
Ridwan mujadi kepala kampung: 
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usulan n sana si usul: baring sana si pcrinliccrakan kati iterime jema len 
u.sung t ' rnengusung I'itatang bobon ku alan kerlang renye jemah; mllne­
mah baring sana urum dele-dele 'eger angkut: iangkllt barang iatan 
bahu ; munemah: mereku == jenazah itu dng keranda, pake wa mune­
mah met oya umm kerne (rap) 
U.SUS /1 keketol ni (jema. benatang); tali ni tuke ; usus 
lusut, usut-usut, rnengusut \' mujamah-jamah (umm kumu); mujamahi ; 
mujemaki 
2U.sut v rnengusut v mumeL (muny idiki) sesara pekara si gere ilen tures 
(terang): mungenali (muniro) keber (keterangan) tt sesara pekara; 
l1lunusut: 
pengusut n 1 jema si munllsut; 2 baring sana si nguk igunen kin 
munusut: 
pengusutan fll pro~e s , pebueten , eara munusut; pemersen: penyidiken: 
2 usaha menge nal i harang bukti ike timu I persoken sesara jema mubueten 
si munyalahi ukllm 
u.ta.rna a l si \ebih jeroh ; no mer saLU , paling Jeroh : lebih belangi ari si len­
len ; 2 paling rentin g: si pokok: 
mengutamakan \' mujadin (mllmanan g ds b) lebih be langi: m~men­
tingen: orang Cavo Lcbih == persalldaraall dp liang, urang Gayo lebih 
mementingen pong diba peng: 
keutamaan n 1 kelebihen: ke istimewaan , san '~ - s a n a si lebih penting 
(jeroh, belangi, bep , pane dsb); 2 kin be langi ni budi 
u.tang 11 peng si pinyem ari jema len ; utang; 
berutang v ara mUlltang ku sesara jema; mutang 
lu.ta.ra Il arah ni mata angin (Iewenni selatan ), semelah kuen ike kite 
mun arap ku i1upen ; 
2u.ta.ra v rnengutarakan v muwujuden (mumerin pikiren, penoapat, dsb); 
munangkuhen; munyerakan; mungeberen 
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u.tas n 1 tali (kin murangke); 2 kata bantu kin mumerin bilangan barang si 
naru (lagu tal i, benang) 
u.tuh a (iwan keadaan) sempeme lagu kune ara waktu ari muleimi~ gere ara 
capek cupe ilen ; gere ara rusak, gere ara mukurang: 
keutuhan n hal (keadaan) semperne, lengkap gere ara mukekunah 
u.tus \' mengutus \' mungeni jema beluh (ku) ... ~ mungirim jema kin wakil 
(ganti); munutus : 
utusan n jema si kin wakil atawa mugantin sesara jema: Jema si 
pengganti beluh ku (wan persulakan, musapat, sinte): pada z.oman 
kerajaan Aceh berkuasa == raja LingRa di Cava I1wlRiril77 Cajah 
?U1ih /.:pd Sultan Aceh. waktu Jemen Sullen Aceh bekuasa. utusen reje 
Linge arj Gayo mungirim gaJah 
u.zur J1 1 ara haJi, halangan(sehinge jema gere !epas beluh. bebuet. dsbl: 
kalau tida/.: ada -- kami akoll darang , ike gere ara hali kami kase geh: 
2 behaJangan: 3 lemah beden kerna nge tue~ sakit sabe~ berpenyakit ~ 
ozor: 4 nge olok tue: muremok pedih: 5 cak geh ul ene (jema banan) : 
(i bebeden I'oa: tengah benemah : 
v 
va.kan.si 11 pere: libur: pakansi: se{{{ma -- illi anak-(l/wk dC/par membalilU 
orang (lia. iwan pakansi ni kekanak nguk munulung urang tue 
vak.sin n inihni penyakit (misel eaear) si nge ilemahan den nguk igunen kin 
vaksinasi: vaksin 
va.lcn.si !valensil Il 1 pangkat: derjer: 2 angka simunuruhen urum pien atom 
hidrogen sesara atom nguk bersenyawa; 3 tenege gahungen: reaksi. 
arau inreraksi 
va.Jid {I munurl.lt cara si semesrie : ,aheh: res dikarakan -- upabi/a re· i (l! 
sesllai dng apa yg dinjnrkon olel! guru, res iperin saheh ike res oya elis 
urum sana si ejerni !run!: ~aheh: hadis ifl! hadis ==, hadis oya, hudis 
saheh (gere pesot) 
va.Ji.di.tas 11 sipet benar munurut bukti \i ara, mayo ku wan akal, dtdwa 
kekueten hukum; kesahihen: uji cob{i (es in; di/ukukan 11l1ruk mel1l ­
pao/ell ==, tes ini ieuben male mubetehi kesahehenne 
va.li.um n uak penenang 
va.lu.ta 11 nilai nj peng ; alat pembiren si ijamin urum cadangan emas atawa 
pirak si ara i bank pemerintah: valura: alar pembayaran l/.tar neg!!,-i 
disebut juga -- asing, alat pembiren i luer negeri iperin vaillra asing 
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,'an.del n semacam bendera (ara si deba mureramu igeniringe) i boboh betali 
kin pegenenge, ara mugambar den tulisen kin tene kenang-kenangan; 
vandel 
va.ni.1i n 1 senuen si mujoroJ si uahe lagu poJong, muisi anak (biji) bau sedep 
(harum): ikeringen kin pembau sedepni makanan: 2 serbuk (Iagu 
tepung) muwama putih itos ari anakni vanili kin pembau sedepni 
pemanganan 
va.ri.a.bel a 1 nguk mupinah-pinah: mubeda-beda: mumacam-macam 
(rege, jerohe); 2 baring sana si nguk mupepinah 
va.ri.a.si n 1 pebueten. keadaan. atawa perubahan ari keadaan pemulo: 
selingen segalanya berlangsullg berulang-ulang I{ln/HI -', bewene si 
ara bejelen muulang-ulang gere ara selingen ; 2 bentuk (rupe) si len si 
mubeda bentuk (rupe): harga likel bus Takengon- Medon l7Iell1an[!, ada 
==nya, rege ni kercis motor Takengen-Medan ara mubeda-beda 
va.ri.ses Ivarisesl n uyetni rayoh balik si jantung mukaul. biasae kema 
mokotu sabe sesuk, jema banan si tengah benemah gati kona penyakit 
ini: varises: kakillya lampaknya mulai ada gejalo --. kidi nge teridahe 
mulei ara tene varises 
Ivas n ton bunge kin hiasan i atan meja: vasni bunge: -- ilu ,erlalu hesarjika 
dilelakka/1 di alas meja kaea, vas oya kultu ibobol1 iatal1 meja kaca wa 
2vas /1 uyet iwan tubuh 
ya.sek.to.mi Ivasektomil n operasi ku jema rawan kati gempus, carae ikerat 
rerakni mani (uret) ituyuhni ocol ~a\.vah ku bepni mani (tonni uret) 
ve.ge.ta.ris Ivegetaris/ /1 iwan keadaan mumangan jantar ulungni kayu pel in 
atawa hasil ni senuwen (gere mangan dengke) 




ver.si / \;ersi/ n 1 bentuk terjemahan Lerite. buku iwan basil len: 2 model: 
menurut \.:ara : curak : lagu Melayu Betawi. lagu Melayu curak Betaw i: 
ver.tLkal /v/ rtibl/ (/ tegak lurus uri tu yuh ku atas <:lta\ ';1 kebali eom:: 
munos garis tegak luru s (si 1ll1lSUJlIt 90"), . t' mbilen pllluh derjet. lIrUI11 
ratani bumi 
ve.to ! er / n 1 hakni penguasa mlllHmlt hukum kin munulak. mubalalan 
:llawa munos keputllsen: 2 hak muatalan (mlllarang secara metlak): 
Ail/ erika lIIell1fJII l/\ 'u i Iwk -- eli dell an kewi/{/nall PBB, Amerika ara 
muha k V,'[O iwan r<:lpal J ewan keamanan PBB 
via p I~we l: je l e n: kalll i pergi ke BUI/dung -- PUll cuk, kami beluh ku Bandung 
liwel Puneak 
vi.deo /\'id<!oi II \'idi o 
vi.la n umah i derelni kute atawa i daerah i\1ubur-bur, llI11ah kin Ion istirahar 
(\vaklu Iibm): \' ila : di pill .'i{.\!i r rianoll Lour Tall O r ii/ duh sekal i ka /aLi 
dibollg illl -- j geniringni LUI TJ.war jeroh Ji ike it ~ Llm ah pe r i~ ll ra hata l\ 
vLnil II seratni , inte tik tbah:.tn plas tik! te hen ram. gere ll1urah mutel ng (kin 
piringen item. bahan pe lapisni rering, tete; d b) , 
vi.nyet Ivinyet/ n 1 bentuk ni hiese n iwan se ni grafik a den arsitektur si iuel 
an senllen rnuJ orol. uillng, eb b: 2 goresen atawa pererck kucak i 
genirlllgni rilah ni bukll 
vi.o.let / \'io let/ I j wcrna ungu lembayung 
vil·.gi.ni .a Il bako ~i biasae iboboh kin rokok putih ketape ger ara bun ge 
l<twang 
vi.rus Il jeni sni kUl11en , i muboboh jema sakiten. den kUl11en ini l11e ra 
l11upinah-pinah (munula r) lag u penyakit cacar, influenza 
vi.sa n izin (persetujuen) mayo ku wan negara len atilwa taring sekeJep i 
neg::!ra len, biasae ura lene cap den tene tangan i atan paspor 
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vi.si 111 kesangupen munengon ku hakiket ni buet (persuelen); penanganan 
lues; 2 sana si teridah iwan kha yaL 3 penengonen: penyimakan 
vi.su.al (J nguk teridah iengon urum mata : tures munurut penengonen: 
bef1lllk -- sebuah kesenian Cavo, bentuk tures iengon sara kesenian 
Gayo 
vi.sum n tene keterangan n.ge ibetihi atawa isetujui: visa 
vi.tal a 1 olok penting (kin murip ni. dsb) ja/an Takel1goll-Birellen -- h(Jgi 
kelui/caran perekoliomian daerah Aceh Tengah, jelen Tekengen-Biren 
olok penting kin lancare perekonomien daerah Aceh Tengah: ukuran 
--, ukuren ari bagin tubuh si penting (dede, awak, pangking) 
vi.ta.lLtas 11 1 deye tehen murip: kesangupen kin tehen murip: 2 ki 
kehidupen (iwan seni , sastra, dsbl 
vi.ta.min n pitamin 
vO.kall1 1 mengenai ling: 2 hurup hidup (Iagu a. i, u, e. 0) 
vo.lu.me n 1 isi atawa kulni bene iwan ruang : 2 tingket kera~ni ling , atawa 
suara: 3 delewe ; kulle ; simene (bue!' barang): -- ekspor rahull ini 
melebihi -- ekspor rahun lalu, deleni barang ekspor tun ni mulebihi 
ekspor tun si nge lepas 
vO.nis n putusenni hakim (iwan pengadilen) si mutali urum jema-jema si 
pekara i kantur pengadilen 
vul.ka.nis a si ara tene-tene atawa sulu-sulu ni bur murara (gunung berapi): 
daerah --, daerah si tanohe berasal ari beltakni bur murara, den i ton oya 
lagu si ara ilen bur murara 
w 
wa.bah II penyakit si mera mupinah (munular) iwan sekejep (tagu penyakit 
laya) munyerang kOlla dele jema iwan sesara knmpung: 
mewabah \' mujadi penyakit minah-minah (munular); murata isesihen ; 
munular 
wa.ca.na n 1 ueepen : peeerakan : 2 bewene penyederen (pecerakan) 5i 
mupdi sara rungke: 3 sara karangan (tulisen) si lengkap (lagu novel , 
bllkll , artikeL kekeberen) 
wa.duk n 1 tetllke si klll ton mllngengat pemanganan (kero, dsb) : 2 kulcm 
kul ton mungcmas ni waih igunei kase iwan kemaro ; 3 ton pengemas ni 
waih (menara) 
wa.fat v benasa (jema, umer): nge mate: ulak ku Tuhen 
wa.gon n gerbak Ili kereta api: gerbong 
Iwa.ha.na 11 1 alar munangkut: kenderaan; 2 alat kin atawa kati sawah ku 
tujun : Koperasi diharapkwl menjadi -- lIntlik meningkatkan kemakmur­
an rahal, koperasi ipenalam mujadi alat/kendaraan muningkeren 
kemakmuren ni rayat jelata 
2wa.ha.na n ::lIamat ; tepsir nipi 
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wah.yu 11 petunjuk ari Allah si iturunenlisawahan ku Rasul atawa Nabi: 
Nahi Muhammad saw. menerima -- vg per[Qma di Gua Him. Nabi 
Muhammad saw. munerime wahyu pemulo pedih i Gua Hira 
waLsya n kesta ketige iwan Agama Hindu, miseJe golongan sudeger, jema 
betani. tukang 
wa.jah 11 salak; rupe : muke ' I\ 'aklu komi dOlan!; [QmpaK --11"0 berscri-seri, 
waktu kami geh. teridah sa lake jernih: -- buku. sana Sl teridah ari dtJd 
den ari was i w an sara bu ku. 
perwajahan n perihal munos curak den motip ku kulitni buku . halaman 
arap (muke. dsb); perupen: siapo :I'g l71emnwIl8 == "UK!! ilu. sahan ~i 
murancang perupen ni buku oya 
wa.jan 11 belanga besl (kin penggoreng/penecos) 
wa.jar II 1 biasa S I lagu ni jtma gere ara itamah-tamah; \vapr: 2 munurut 
keadaan si ara; kune pari dirie. gere itos tos : 
kewajaran 11 peri hal waJar; biasa 
wa.jib \. 1 turah ibueLen . gLTC nguk gere: 2 nge ~i turahe gere nguk legih 
kewajiban \' 1 baring sana si turah ibuelen : kew3Jiben. 2 si tmah 
ibueten 
'wa.kaf 11 1 beden atawa pcrkumpulen si berhubungen urulll agama bl,Hn: 
2 si itujuh kin keperlun Jema dele (umum) k in derma atawa kin keper/un 
urusen agama: wekep: 
berwakaf \' munosah wekep 
2wa.kaf II muedong sekejep (iwan mubaca kel imah dsh): mUleduh : murede 
KO/CW l71emhaca QlIwn per/II l1lemperharikan pallju ll g. {JPII de/.:. , mud. 
--. dsb, ike mubaca Quran turah Iperalin naru. konot, mad. wakap d:,b 
wa.kiln] wakil: 2 jema si kin ganli mujadi lItusen: jema si kedlldllken ne 
nomor due nge meh ketue (si kin ulu. reje): 
mewakilkan \' munulok jema kin wakil ; 
perwakilan n 1 perwakilen : Ju/u ada == KabuPalen Aceh Tengah di 
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Jakarta clan kefltanm Drs. /v/. AJj(lII Hasan, pudaha aIa perwakilen 
Kabupaten Aceh Tengllh (KABAT) di Jakarta. den Ketue Drs. M. 
Affan Hasan: 2 ton mumm \Vakil-wakil: parlemen adalall == rahm. 
perlemen oya Ie perwakilen rayat: 3 (kantur: umsen: dsb) wakil sara 
negara sebelem ara Juta: ton atawa kantor wakilusaha 
wak.tu II bewene rungke ni saat si nge [iwet, besilo, den si arap kase; waktu: 
mokote (lememme sesara buet. alawa saat si nge mutentu): 3 kesem­
patan tempo: 4 ketike; saat: 5 10 (keadaan ni 10) -- rerang bulan, ketike 
terang ulen 
wa.lau p den jike: bier 
wa.lau.pun p bierpe 
Iwa.1i II I jema si munurut ukume (agama. ede!) nguk munurus anak yatim 
umm retae, sebelem anak oya sawah umur (kul): 2 pengasuh ni inen 
mayak wektu l1l11nikah: 3 jema saleh (suci) ; mllnejer agama beluh­
beluh kll jep-jep kampung (menyebar agama). !{/gi -- sClnga; 4 kepala 
ni negeri atawC! reje: 
perwalian II 1 baring sana llmsen si berhubungen llrum wali: 2 urllsen 
perala-mumerala den penetahan anak yatim den retae: 3 pembimbing 
(negara, daerah dsb) si gere ilen !epas mllnetah kendiri 
2wa.li Ilupllh kllning si ibobon kll bahu nijema si l1l11pangkat (pejabat) istana 
_, i male uml1l iwan .sillte kerejen 
3wa .li Il lopah kUlak kin munukir kayu d.,b 
wa.ngi a bau sedep: wangi: harum: 
wewangian 1/ barang alawa bene si baue hamm: si bau-bau sedep 
wang.sa 11 I ketumnen ni reje; pemili ni reje; 2 bengsa 
wa.nLta njema banan si nge kul; kaum malu: 
kewanitaan n si berhubungen umm umsen jema banan atawa kaum 
malu: urusen kaum malu 
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wa.ras a 1 sehat;jeroh Ueger) rembege; 2 sehat rohani : waras: sembahyang 
tidak wajib bagi orang yg tidak --, semiyang gere wajib ku jema si gere 
sehat rohani (waras); 
kewarasan 11 kesehatan jasmani dan rohani 
waLga 11 1 anggota atawa kaum (keluarga, perkumpulen): 2 tingketen iwan 
masyarakat: kesta: 3 urang Uema): dio -- bani, we jema ayu 
'wa.ris 11 si ara muhak munerime pesaka an jema SI nge benasa: 
mewariskan \' 1 munosan reta warisen ku: munaringen baring sana 
(reta) ku ; 2 mujadIn Jema len kin waris: 
warisan II si waflsen lagu reta , gerel (nahma) jeroh. harta pesaka: reta 
waflsen 
lwa.ris a untung: dor dekar: mujur 
waLna 11 1 wema; -- bajll iuner/alu meroh, wema nl baju olok tu JIang: 2 
kesta. golongen ; keturunen (iwan masyarakat) : 3 curak. regem -­
kainmu kehilam-hiwman; curak ni upuhmu mupenilem 
waLta 11 berite. keber: kal17i mel1dengar -- dr pamall boh\l'a ia Ielah pU/{lllg, 
kami mumenge keber ari pun . me nge ulak: 
mewartakan v mungeberen: munungeren: munyederen d/ suralnm iii 
== bahwa ia le/ah menikah. iwan surete we mengeberen bahwa we nge 
kerje 
war.ta.wan 11 Jema si buete mungenal, munyusun berite (keber) kati ibobon 
Iwan suret keber, majalah, redio, den telepisi; wartawan 
wa.rung 11 kede: lepo: ia m;l1um kopi di -- ilU, we minum kupi i kede oya 
'wa.si.at 11 manal pemarin ari .lema si male mate (biasa Ull.lsen reta pesaka): 
wasiel 
mewasiatkan v mumerin wasiet (manat pemarin). muwarisen: mumana­
tan 
2wa.si.at 11 1 pesaka; 2 si mutuah : si gaib: tongkal --, tikon wasiet 
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wa.sit n 1 jema ,i donge ter lelah: penengah ; perantara (si mah ling ku so ku 
ini): 2 wasil (iwan men bal) ; 3 'i munetah iwan sesara (pedewen, 
pekara) 
was.pa.da a ingel-inget den jege-jege; siep sedie munedepi seara buet 
(bele); 
kewaspadaan n keadaan inget-inget urum bejege-jege ; keadaan siep 
sedie 
was. was {/ 1 bimang : ragu-ragu: gere yakin: 2 kuwatir ; iwan gunah ni ate: 
ia masih _. llnruk pergi. we bimang ilen, beluh atawa gere 
wa.tak 11 perange; wutak; tebiet· budi; pekerti 
wa.wan.ca.ra n 1 bersikunen urum sesara jema (pejabat dsb) si sengeje 
iaran kin mungunei pendepete , atawa keterangan 11 sesara hal kati kin 
data (kn wan surel keber, buku skripsi); 2 penyidiken ne; sidik sasat; 
tanya jawab kati ibetih penane ni . esara jema kin iuji (pegawe. cJsb): 
mewawancarai v mungunei sesara jema rnale mubetihi (pendepete. 
penanewe. pemdihenne dsb): I,>arrillmn itu darallg == pelldllc/llk. 
\vartawan oya geh rnungunei penduduk; 
pewawancara 11 jema si munaran wawancara 
wa.yang I I wayang: b neb cecogah;m iros lagujerna, bahane ari kulit atawa 
kay u, nguK igunen kin pura-purajema bersandiwara iwan pertunjuken 
(hiburen) i bali, lavia. Sunda. 
·wc.sel /wesel/ Il 1 surd pos kin rnungirimpeng: wese l 
2we.sel /wesel/ Il konstruksi batang-batang rei kereta api Sl muc abang 
(rnusirnpangan) ton rnuminahan jUnlsen jelen kereta api 
we.we.nang n 1 hak den kekuasan kin mubueten sesara bue!: 2 ara kekua­
saan mu rnutus keputusen, rnumerintah, den ara hak rnuminahan tangung 
jeweb ku jema len 
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wi.ba.wa 11 jema si musue munatur atawa munurus jema len, den Jema pe 
mera mununung cerake ari kema hormat nijema kinjerohe den pane we 
mumlmptn: sue: 
kewibawaan n hal si munyangkut wibawa: si ara musipet musue 
wi.dya.wi.sa.ta n pejelenen tangkuh ku deret (daerah . kampung dsb) si 
meksud te kin beleJer (biasae berombongen) : beluh lagu munamah 
(mununtut) i1mu 
wLla.yah n daerah (kekuasaan, pemerintahan. pengawa~an dsb): may o 
kuan daerah (propinsi, kabupatan, kecamalan, kemukikmen . kampung) 
wi.sa.ta \' beluh murum-murum (kati mutamah pemetih. ilmu . kegure-gure 
dsb) bedediang , betamasya: 
wisatawan 11 jema si muJancong. pelancong 
wis.ma 111 umah kin ton taring: umah: 2 tumpuken ni pepiellllmah: komplek 
ton taring: ralJlu-wlJlu pemerinrah vg datang ke Takl:'l1go/l mel1gillap eli 
-- Bunru/ Kubu. jamu-jamu ni pemerimah si geh ku Takengen nome i 
umah Buntul Kubu 
wi.su.da n peresmin atawa pelantikcn si aran urum upacara hidmat (maha­
siswajema si tamat sekulah): wisuda: l71ahasiswa kn/o/l suc/oh mel1jadi 
sarjana biasanvahadirdlm acara --. mahasiswa ike nge muiadi sarjana 
biasae geh iwan acara wisuda 
Iwu.jud /1 si ara murupe den mubentuk (nguk iengon. ijamah: dsb): 2 arae 
sesara bene: bene si murembege: 
perwujudan n nahma mujudte: penyerupenne 
lwu.jud 11 angan kasat : maksud 
y 
ya.i.tu p oyale: blljallg lapllk .- jejaka tlla, rengkayong oyale bujang tlle 
ya.kin (/1 percaya pedih: percaya (betih. mungerti) sunguh-sunguh; mllrasa 
pesti (gere ne ragu , gere salah); yakin : mllrid IIl clljw\"{lb patanyuC/n illl 
dJlg -', mllrik mujeweb pengunen (sue!) oya ulllm y.lki n: 2 sunguh: dllg 
-- ia mellgatnk(//1 l/WIt pergi. ulllm sunguh we mumerinne we mera 
beluh; 
meyakinkan \. I mumestinen: supaya jangan salah. pergiluh kall = = 
berita itu, keti enti salah belllhmi ko'mumestin keber oya; 2 mujadin 
keti yakin; mll yakillen; 3 mubueten baring sana ulllm sunguh: 
keyakinan II 1 sam si iyakini (ipercayai) iwan agama atawa iwan 
ulllsen len-len: keyakinen; 2 baring sana si percayai sunguh-sunguh 
ketentuen 
yak.ni p oyale 
yang p 1 si: rtrllwh -- mana, umah si sihen: 2 ibobon kin kata penyerta: -­
knyn sama -- knya; -- miskill swnn -- miskin, si kaya ulllm si kaya, si 
meskin urum si meskin; 3 arape; male : -- saya ini kelurenan orang Gam 
juga, arape aku ni keturunen urang Gayo we 
ya.tim a gere berine atawa berama ne (kerna nge mate); merek: dia orang 
yg berhasil, walallplllt 'y\'oktu kecil tergolong anak -- yg menderita, we 
jema si mujadi, bierpe tengah kucak we merek saro 
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ya.yas.an n beden hukum si ara penguruse den ilOS, iaran kin bebuel amal 
(lujuen sosiai) lagu sekulah, asrama; yayasan 
yel/yel/ n tuk atawa surakni anak sekuiah (mahasiswa, anggola ni perkum­
pulen) kin penguetni seman gal ku regue si lengah maen (bejalu): surak 
kJ1U SUS iwan pramuka 
yo.di.um n un sur kimia nume Jogam si lambange J. mayo ku\Van kelompok 
halogen. biasae bentuke mubungkel-bungkel (kriS I31 ) warnCle ungu tue 
(igunen kin uak) ; yodium 
yo.ga n 1 cara felsafahni Hindu bertujun belepekur, mubeningen diri den 
munatur diri (nefsu alawa batin ): 2 senam gerck beden den lalihen 
bekesah. pikiren kati sehal rohani den jasmani 
yog.hurt n susu sii lOS mujadisusu masam (kin minumenl lagi ipekasaman 
urum kumen (bakleri) khusus 
yo.gi.a a palu!: lay ak; jeroh : 
seyogianya a 1 Sepall1le: selayake: semeslie -- kau/ah \}I. mengllrtls 
keponakan 111/.1 illl. sepatute ko Ie si munurus unlilmu oya: 2 sejerohe: 
-- kila ikUlmelavat lvalaupunjauh. sejeroh kile beluh munenlong jema 
benasa bierpe gip 
yu.di.ka.tif a 1 si musangkul urusen buel den ujudni keadilen: sarak opal 
(hukum yg ampal ) dl hukum Gayo menyangkul yudiKalif. ~arak opal 
iwan hukum Gayo musangkul ku keadilen (buetni pelue ): 2 si 
besangkulan urum beden si bebuel munadili pekara 
yu.di.si.um 11 penenlun hasi l ujien (Iulus) tingket sarJana lengkap (i univer­
SilaS) 
yu.do 11 yuyilsu sara macam olah rag a den seni bela diri gere be\enpla 
yu.ri.dis a munurul hukum: secara hukum : hall{UOI7 --. balUen hukum i osah 
pengacClra (ahli hukum) ku jema si ituduh iwan pengCldilen 
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yu.ris.pru.den.si /yurisprudcnsi/ f1 I ilmu den penerapen prinsip lIndang­
und~lng den peradiJen: 2 kumpulen plltusenni hakim 
yu.te f1 senuwen si ara mubenang (mukai) klilitni batange itos kin bahanni 
gum 
yu.yu n gerep si murip iwan wih kul 
z 
za.kar n 1 sesanah ni jema rawan : ocol; uluh: buah --; 2 gompol 
za.kat 11 jakat --jirrah, jakal si wajib itangkuhenjep umet Islam setun seger 
waktu male reraya Idul -Pi lri 
za.lim a gere ara gemasih: lukang bengi s: keJam: lalim: rajo '8 --. reje si 
kejam 
za.man 11 1 jangka waktu si mokot atawa konot; masa keringgalan --, nge 
taring masa; 2 jemen: jaman ; wektu: akhir --. akhir jemen: -- dahulu. 
jemen pudaha, jemen obos (Van de Bosch) 
zam.rud n am pennata si bewama ijo lagu kerpe. lagu mineral si ara i 
lapisen-Iapi sen kapur i Columbia 
zam.zam n 1 matani wih i Mekah i dekat Masjidilharam si mencer wektu 
jemen Nabi Ibrahim: 2 wih ari matani wih zamzam: wih zamzam orang 
vg pulang dr Tanah Suei suka membaHa air --. jema si ulak ari Mekah 
mera mah wih zamzam 
zat n jal : zal 
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zeb.ra /zebra! n 1 kude retet si bedene begaris-garis item putih atawa sekela 
tue putih ara i Afrika ; 2 ikall .. iken hies si kulile begaris-garis item 
pll ti h 
zul.ka.i.dah 11 gerelni uJen ke sebelas iwan perhitungen tun Hijriah (tun 
Arab); ulen berapil: kalau rak ada halangan ia kawin dl bulan .. whun 
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